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D E L GABIN FRA NCES 
L a r e v o l u c i ó n r u s a d e s p i e r t a m á s i n t e r é s e n L o n d r e s q u e l a r e t i -
rada d e l o s a l e m a n e s e n F r a n c i a . - ¿ S e a c o r d a r á u n a r m i s t i c i o e n -
tre V i e n a y P e t r o g r a d o ? - L a c a í d a d e P e r o n n e s e e s p e r a p r o n t o . 
DIMITIO EL GOBIERNO FRANCES 
^ b S ^ f í L é s , con el primer 
¿¡ggo Briand a la cabeza, ha di-
^i0 'LX CRISIS FRANCESA 
f f notí^ncial 'dada al público « 1 
finarse la sesión del Consejo de 
ÍFiTonsejo de Ministros se rennió 
J noche (sábado) en el Palacio 
^jHseo. Fl Jefe del Gobierno dio 
nta de yarias consultas que había 
LTbrado con el objeto de completar 
L formación de un nuero >IinIsterio 
ra presentarlo a la consideración 
¡fia Cámara. Después el Gabinete 
Lidió aue las circunstancias le obh-
an a dejar al Presidente de la Re-
Suica en completa libertad para m-
¡prnretar la situación de la manera 
I p meior conviniese a los intereses 
la defensa nacional. Por tanto, el 
iwldente del Consejo lia puesto en 
¡nanos del Presidente la dimisión del 
Gabinete.'* 
LA SITUACION EN RUSIA 
EL TEMA PREDOMINANTE 
Londres, Marzo 17. 
El desenTolrimiento de la rerolu-
clón msa es el tema predominante 
de todas las discusiones en esta ca-
pital, ante el cual palidece la noticia 
de la continua retirada de los alema-
nes en Francia, retirada que se está 
Uerando a cabo en un frente cadai 
tcz mayor. Reconócese que la capa-
cidad de los jefes reroluclonarios pa-
ra colocar al gobierno sobre una ba-
se estable y obtener el apoyo de) 
toda la nación, es uno de los facto-
res más esenciales para la prose-< 
cnción «on buen éxito de la guerra 
por parte de los aliados. 
Se espera que el Gran Duque Mi-
guel considerará que ha recibido del 
pueblo el mandato para gobernar. 
Tíingnna información, oficial ni de 
ninguna otra índole, se ha recibido 
ipí sobre los planes para un ple-
biscito. 
Es dndoso que el gobierno prori-
sionál haya tenido tiempo todan'a 
para manifestar adhesión de ningu-
na clase al Gran Duque Nicolás, H 
quien se considera como la persona-
lidad más fuerte de la familia real. 
El más interesante aspecto de la 
cuestión es el hecho de que Viena . 
considera que es posible concertar ! 
un armisticio con Rusia, por más 
qne esto se considera completamen-
te ntópico. 
La comunicación telegráfica con 
Petrogrado ha aumentado considera-
Mo-irnio .1 causa del yolumen de 
mensajes oficiales y de la prensa que 
transmiten; pero no hay indica-
fIones de que las nueyas autorida-
(les hayan establecido censura nin-
pnna que impida la verídica relación 
«el curso de los acontecimientos. 
£1- GRAN DUQUE MIGUEL ACEPTA 
CON CONDICIONES 
Londres, marzo 7. 
El Gran Duque Miguel ha aceptado 
•i trono de Rusia, sftmpie que pueda 
f' ntar con el consentimiento del pue-
h? Tn*!l'J*1 e8 la noticia que aquí se 
na recibido hoy de la Agencia semi-
t icial de noticias de Rusia, He aquí 
'̂ y10 4!» la comunicación; 
drnt'i r a ? Du<lne Mkhael Alexan-
«roTitch, al aceptar el trono de Rusia 
h S r . / 6 . 8 0 hermano, lo hace con 
m,h?,1 dín ê <lne se ^«nga el con-
Po S*0 /61 1)1161)10 el cual, 
Kw.410 de 7X11 PlesWscito debe es-
doiecer nna nuera forma de gobierno 
?«I * leyes fundamentales'». 
la ÍL? tr)no ^ concebida, según lérSíf ^ * ™ i a - noticias, en los '«minos siguientes: 
caid« ̂ nK?61*0̂  resPon8abilIdad ha 
fresal6 m 81hombros noluntad 
hadada r ™ ^ 1 1 , e r m a n o » <l™ ha tras-
duranL J1118 manos el ^«no imperial 
pnfiada T 5f1Zodo de acom-
b e n t . ^ ^ 0 8 ^maii>s 8ln 
la L t l 0 ? P^Wo» de que el 
'fdo lo rtli^^1*0 Preponerse a 
^solnc^f8' he/^Ptedo la firme 
^ Pero B<?,e aCepter 61 P^1" sapre. 
b^ el r^i ̂  í f nue8tro r̂an PDe-«̂tanizadí ; m<MÍÍant* an plebiscito ^ i í ^ P ^ L 8 ^ representantes reu 
Bolsade New York 
Marzo 17 
^JilGIQN DEL EVENIH8 SON 
A c c i o n e s 3 5 2 . 4 © 0 
B o n o s 1 . 7 8 4 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
New T afiann«-Hoüse" de 
^ng-Snn", importaron 
4 8 2 . 5 8 9 . 0 2 7 
ii'dos en Asamblea Constituyente, de-
berá establecer una forma de gobier-
no y nuevas leyes fundamentales pa-
ra el Estado ruso. 
^Por tanto, inrocando la bendición 
de nuestro Señor, exhorto a todos los 
ciudadanos de Rusia para que se so-
metan al Gobierno ProTlsional esta-
blecido por iniciativa de la Duma e 
investido de plenos poderes, hasta el 
momento, que seguirá con la menor 
(icmora posible, en que la Asamblea 
Constituyente, sobre una base de su-
fragio universal, directo, igual y se-
cieto, determine la nueva forma de 
gobierno, expresando la yoluníad del 
pueblo. 
COMO ABDICO EL EMPERADOR 
NICOLAS 
Retrogrado, marzo 17. 
La abdicación del Emperador Nico-
lás fué firmada en la ciudad de Pskoff 
en donde el tren en el cual viajaba 
bacía Retrogrado fué detenido a prin-
cipios de semana. 
Dícese que el Emperador Nicolás 
llegó el miércoles a un lugar cercano 
a Retrogrado y luego determinó regre 
sar a Pskoff. Este informe, sin em-
bargo, no ha sido confirmado. 
Según los datos a mano, el Empera-
dor se puso en comunicación con los 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Duma, quienes le Informaron que en-
viarían emisarios para tratar con él 
cu Pskoff. En efecto, un miembro del 
Comité de la Duma y uno de los Mi-
nistros del nuevo Gobierno se dirigie-
ron a Pskoff y celebraron una entre-
vlsta con el Emperador en presencia 
del general Nicholas T. Ruzsky, un 
miembro del Consejo del Imperio y 
del Supremo Consejo Militar; del ba-
rón W. Fredericks, Ministro de la Cor-
le; del Conde Naríshkin y otros. 
Después de relatar al Emperador los 
últimos acontecimientos desarrolla-
dos en la revolución, los emisarios le 
aconsejaron que no enviase tropas del 
frente a Retrogrado, porque todas las 
tropas se pasarían a los revolucionâ  
ríos tan presto llegasen a la capital. 
—[Qué se desea que yo haga? pre-
guntó el Emperador. 
Abdicar el trono, fué la contesta-
ción. 
Después de pensar un rato, el Em-
perador, dijo; 
<lMe sería muy duro separarme de 
mi hijo. Por lo tanto, abdicaré en fa-
vor de mi hermano, en nombre mío 
y en el de mi hijo". 
El documento, que ya se había pre-
parado anticipadamente, fué presen-
tado al Emperador, quien lo firmó in-
mediatamente. 
He aquí el texto del manifiesto im-
perial en que el Emperador ruso anun 
cía su abdicación y la de su hijo: 
aNos, Nicolás 11, por la gracia de 
Dios Emperador de todas las Rusias, 
Crar de Polonia y Gran Duque de Fin-
landia, etc., hacemos saber a todos 
nuestros fieles éúbditos: 
"En los días de la gran lucha con-
tra un enemigo extranjero, que ha 
estado empeñado durante tres años, 
en esclavizar nuestro país, Dios ha 
querido someter a Rusia a una nueva 
y penosa prueba. Las perturbaciones 
internas son una amenaza que puede 
repercutir fatalmente en el resultado 
final de la guerra. Los destinos de 
Rusia y el honor de nuestro heroico 
ejército, la felicidad del pueblo y to-
do el porvenir de nuestra querida pa-
tria requieren se prosiga la gnerra 
a cualquier costo hasta un fin victo-
rioso. El cruel enemigo está haciendo 
su último esfuerzo, y se acerca el mo-
mento en que nuestro valeroso ejér-
cito, en unión de nuestros gloriosos 
aliados, apliquen el castigo deflnitvo 
al enemigo. 
aEn estos días decisivos para la vida 
de Rusia, creemos que nuestro pue-
blo debe mantener la más intensa 
unión y organización de todas sus fuer 
zas para alcanzar una pronta victo-
ria. Por este motivo, ffe acuerdo con 
la Duma del Imperio, hemos conside-
rado conveniente abdicar el trono de 
Rusia y deponer nuestro poder supre-
mo. No deseando separamos de nuct'-
tro hijo, dejamos nuestra herencia a 
nuestro hermano, el Gran Duque Mi-
chael Alexandrovitch, bendiciendo su 
advenimiento al trono de Rusia. Tras-
pasamos el gobierno a nuestro her-
mano, de perfecto acuerdo con los re-
presentantes de la nación que se sien̂  
tan en las Cámaras Legislativas. Da-
mos este paso, bajo solemne jirra-
mento, en nombre de nuestro bien 
amado país. Llamamos a todos los 
fieles hijos de la patria al cumpli-
miento de su sagrado deber patrióti-
co en este penoso momento de tribu-
lación nacional y a prestar su coope-
ración a nuestro hermano y los re-
presentantes de la nación, para impul-
sar a Rusia por senderos de prosperi-
dad y de gloria. ¡Dios ayude a RusiaI 
LA SITUACION EN RUSIA 
Petrogrado, marzo 17, vía Londres, 
mar̂ o 18, 8 y 5 n, m.—Después de ab-
dicar el Emperador Nicolás regresó al 
Cuartel General del Estado Mayor. 
En Petrogrado se desconoce cuál 
será la actitud de los ejércitos que se 
hallan en el frente de la guerra en 
vista de los recientos acontecimieotos. 
La creencia general es que el nom-
bramiento del Gran Duque Nicolás co-
mo generalísimo será recibido con en-
tusiasmo por las tropas, con las cua-
les el Gran Duque Nicolás es muy po-
pular. 
LA EMPERATRIZ DE RUSIA 
Nueva York, marzo 17. 
La Emperatriz y el Príncipe Here-
dero de Rusia se encuentran ahora 
salvos en Finlandia y el Emperador 
se halla en el monasterio de Sneto-
gorsky en Pskoff, según telegrama re-
cibido y hecho público hoy por la9 
Russian - Americau-Asiatic Corpora-
tion. Según Ivan Norodny, Director 
de la Corporación, el cablegrama fué 
trasmitido por el representante de la 
tisociaclón en Petrogrado y cursado 
por conducto del Ministerio belga. 
La Russian-American Asiatic Cor-
poration es una organización comer-
cial que tiene su ceníro en Petrogra-
do. La oficina de esta ciudad fué mon-
tada poco después de estallar la gue-
rra. 
OPUESTOS A LA REVOLUCION 
Londres, marzo 17. 
La guarnición rusa de la fortaleza 
de Sveaborg, que defiende a Helsin-
gfors, no ha querido unirse a la revo-
lución, dice un despacho publicado en 
el periódico sueco Nyhoter y enviado 
aquí por el corresponsal en Estokol-
mo de la Exchange Telegiah Compa-
ry. ' 
Los soldados rusos, agrega el des-
pacho, se amotinaron y la fortaleza 
se ha declarado en estado de sitio. 
RESUMEN DE LA REVOLUCION 
RUSA 
Londres, marzo 17, ' 
En un resumen de la resolución ru-
sa enviado desde Petrogrado por un 
representantes diplomático, se dice lo 
siguiente: 
"Sera un error creer que la revolu-
ción fué iniciada por nna facción o 
que fué acompañada de gran derrama-
miento de sangre y desórdenes. El mo-
vimiento empezó el sábado al congre-
garse el pueblo en protesta contra la 
escasez de alimentos. 
"El pueblo, bondadoso, fué tratado 
brutalmente por la policía del gobier-
no que disparó sus ametralladoras 
contra los grupos y después contra 
los soldados que les hicieron frente. 
"En el primer choque resultaron 
unos trescientos muertos y heridos 
por la policía. Los cosacos en vez de 
ayudar a los agentes del gobierno sim 
patlzaron con el pueblo. 
"El lunes, el primer regimiento de 
la guardia se unió a las fuerzas del 
gobierno provincial, siguiendo su ejem 
pío toda la guarnición. 
"Los desórdenes ocurridos fueron 
causados por la actitud de la policía. 
Dos estaciones policiacas se quemaron 
saqueándose algunas casas, entre ellas 
la residencia del Barón Frederick. Ex-
cepto en aquellos casos en que se en-
contró a la policía cometiendo asesi-
natos, todos los simpatizadores del 
partido reaccionarlo fueron reducidos 
a prisión, sin matar a ninguno. 
'La policía defendió tenazmente el 
Palacio, que al fu ifué capturado por 
los revolucionrios sin sufrir bajas. 
"No se cometió acto alguno de vio-
lencia con los miembros de lalFamilia 
ReaL 
"Desde el momento en que el gobier-
no provincial asumió el control de la 
ciudad cesaron los disturbios. 
''Fuera de Petrogrado no se disparó 
un solo tiro. Todas las demás ciuda-
des aceptaron el nuevo régimen sin 
resistencia siendo calosamente reci-
bido por el pueblo y por el ejército. 
"El partido reaccionario ha queda-
do completamente suprimido y el úni-
co temor que existe es que los etaolnn 
ceta no puedan contere a los extre-
mistas que existan entre los revolu-
cionarlos. 
LA ASAMBLEA CONSTITUNTENTE 
RUSA 
Londres, marzo 17. 
La Asamblea Constiuyente rusa se 
reunirá en el Palacio invernal, el cual 
)m sido declarado propiedad nacional, 
según despacho recibido por la Aĝ n-
ila Reuter procedente de Petrogrado. 
L AABUELA DE LA REVOLUCION 
RUSA 
Petrogrado, marzo 17. 
Madame Catherine Breshkovskaya, 
conocida como "la abuela de la revo-
lución rusa", ha sido invilda por M. 
Kerenski, Ministro de Justicia del nue 
vo Gabinete para que regrese a Re-
trogrado. Madame Breshkovskaya ha 
pasado treinta años en el destierro, la 
mayor parte del tiempo en prisión. 
Dos veces se escapó y otras tantas fue 
capturada. 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o LA COMUNICACION CABLE- o 
o GRAFICA CON SANTIAGO o 
o DE CUBA Y LA TELEGRAFI- o 
o CA CON CAMAGÜEY, ESTAN o 
o NORMALIZADAS o 
El Estado Mayor'General del o 
Ejército hace saber que, están- o 
do normalizada la comunica- o 
ción cabiegráfica hasta Santia- o 
go de Cuba, y la telegráfica o 
hasta Camagüey, pueden utili- o 
zarse dichas vías, por particu- o 
lares, a su costa, para dirigir o 
despachos que traten solamente o 
de asuntos familiares o comer- o 
ciales; a cuyo efecto se dirigi- o 
rán a las oficinas del cable y o 
o del Departamento de Comuni- o 
o caciones." 0 
0 o 
o o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E S A N I D A D 
IMPORTANTES ACUERDOS TO-
MADOS POR LOS DOCTORES 
MANUEL VARONA SUAREZ, AL-
CALDE MUNICIPAL, Y JOSE A. 
LOPEZ DEL VALLE, JEFE LOCAL 
DE SANIDAD 
El doctor Varona Suárez, Alcalde 
Municipal de la Habana, ha expuesto 
sus buenos deseos por activar la mar-
cha de los expedientes municipales. 
A ese efecto, ha dictado oportunas 
disposiciones. 
El doctor López del Valle, Jetfo 
Local de Sanidad, conocedor de 
esos buenos deseos del señor Alcal-
de, le ha dirigido con fecha de ayer 
el siguiente escrito, indicándole me-
dios en relación con los expedientes 
due trasmitan en el Ayuntamiento, 
y que tienen relación con las ofici-
nas sanitarias. 
El doctor Varona Suárez, en en-
trevista celebrada con el doctor Ló-
pez del Valle a la que concurrió el 
doctor Prlmelles y los Jefes del De-
partamento del Municipio, reiteró sus 
cusías de armonizar la marcha de 
esos asuntos, aceptó lo propuesto por 
el doctor López del Valle por estar 
de acuerdo con la línea de conducta 
(Pasa a la última página). 
A l M A R G E N D E 
L A 
Las actividades de "Babeusllka,, (la 
abuelita), la famosa prisionera políti-
ca rusa, la han dado a conocer e« to-
dc el mundo. Cuenta con muchos ami-
gos en los Estados Unidos en donde 
estuvo en el año mil novecientos cua-
tro. Tiene setenta y tres años de edad. 
Es hija de un noble ruso, y ya desde 
su primera juventud era ardiente par-
f.daria de las ideas radicales, lo cual 
despertó la oposición de sus padres, 
llegando eeto hasta tal extremo que 
tuvo que abandonar su liogar. 
En 1874 fué detenida y deportada a 
la Siberia. Escapó, pero la volvieron 
a arrestar y pasó diez y seis años en 
la Siberia. Al regresar a Rusia tuvo 
que sufrir la constante vigilancia de 
los agentes de la policía. 
Durante su visita a los Estados Uni-
dos se relacionó con muchos america-
nos prominentes y recaudó más de 
diez mil pesos para la causa de la re-
volución. Poco después de sn regreso 
a Rusia cayó otra vez en las redes de 
la policía. En los Estados Unidos se 
circularon peticiones para que la pu-
siese nen libertad, las cuales fueron 
enviadas al Jefe del Gobierno Ruso y 
al Embalador en Washinprton. En el 
año de 1910 fué sentenciada al destie-
rro en la Siberia y nuevamente hizo 
un esfuerzo infructuoso para escapar. 
LA OPORTUNIDAD DE LOS PROS-
(PASA A LA NUEVE.) 
E S P I G U I T A S 
Haga lo que haga un mono, no se-
rá nunca un hombre. Un proverbio 
español dice: 
* Aunque se vista de seda~. 
* * * 
Leído no sé dónde: 
An aching tooth is better outthan in, 
to lose a rottlng member is a gain. 
* * * 
El alma de Flandes es Gante, y en 
Gante también hoy "se ha puesto él 
sol." 
* • * 
El primero de los "conteurs" fran-
ceses es el Maestro de Mateo Falco-
ne. Para mí, si nembargo, es supe-
rior el autor de "Chambre Nuptiale." 
A talento igual prefiero un padre que 
llora a sus hijos a un padre que los 
fusila. 
* « * 
La religión del derecho a la vida 
es la única religión de Dom Juan— 
como quiere el ingenioso Jules Tru-
ffier que se escriba;— religión del 
Insolente y cruel seductor, padre del 
Don Juan, de Lavedan (disfrazado de 
"Marquis" de Priola); del Don Juan 
voiuptuoso y cínico de Lacios; del 
Don Juan soñador de Musset; del 
melancdlico, de Byron; del satánico, 
de Dumas "pére"; del frenético, de 
Theophile Gautier; del místico, de 
Baudelaire; del arrepentido, de Zo-
rrilla; del "dilettante", de Feuillet; 
del corruptor, de Fouquier; del sar-
cástico, de Bartrina; del perverso, de 
H. de Regnier; del contrito, de Rou-
jon—uno de los más durables en es-
ta magnífica galería donde ocupa el 
primer puesto el Don Juan de Tirso 
de Molina—retrato (dice Adolphe 
Erisson, "trazado con un pincel fe-
bril y mágico." 
* • ü 
Oigo decir a menudo que Agustín 
Acosta es un talento. Yo afirmo que 
es un poder. 
* * * 
La Iglesia católica, imperecedera y 
universal, cuenta loŝ _ siglos como 
I nuestra frágil sabldun̂ r -?uenta las 
horas. 
* • * 
Entre las joyas del teatro ^5mán-
tíco español moderno, Dofia María la 
Brava es el aderezo de brillantes. 
Conde KOSTIA. 
L A A L T E R A C I O N 
L O R D E N 
E L D R , D E S V E R N I N E C E L E B R O U N A E N -
T R E V I S T A C O N E L S E C R E T A R I O D E 
E S T A D O D E L O S E E . U U . 
H a n s i d o i n s t r u i d o s d e c a r g o s y p r o c e s a d o s 1 8 0 i 
p r i s i o n e r o s d e l a a c c i ó n d e l C a i c a j e . 
R e l a c i ó n d e l o s b i e n e s e m b a r g a d o s h a s t a h o y p o r 
e l J u e z E s p e c i a l . - O t r a s n o t i c i a s r e l a t i v a s 
a l s u m a r i o n ú m e r o 1 7 7 . 
DECLARACIONES DEL DOCTOR 
DESVERMNE 
WashJng'Von, Marzo 17. 
El doctor Pabló Desvernine, Se-
cretario de Estado de la República 
de Cuba, estuvo hoy en el Depar-
tamento de Estado, visitando a Mr. 
Lansing, y se tiene entendido que 
expresó las gracias del gobierno cu-
bano por la actitud de los Estados 
Unidos ante la convulsión cubana. 
Posteriormente el doctor Desver-
nine dió al público la siguiente de-
claración, en la que dice que este 
gobierno, al desalentar el movimien-
to rebelde, se había granjeado la 
eterna gratitud de Cuba. 
"La declaración de Mr. González, 
3nnlstiw de los Estados Unidos en 
Cuba, disipó el tema de que los In-
surrectos fuesen alentados por eJ 
gobierno americano, y fué al mismo 
tiempo una advertencia a los per-
turbadores del orden, para que no 
contasen con ningún auxilio fuera 
de Cuba. 
"El gobierno cubano va sofocando 
rápidamente todo el movimiento, y 
no hay duda, de que todo terminará 
en breve plazo. El acto del gobierno 
de los Estados Unidos al desaprobar 
y hasta reprobar este brote convul-
sivo ha sido el factor más impor-
tante de toda la situación. 
El hecho de que los rebeldes no 
cuentan con el apoyo de este país los 
ha descorazonado. La actividad mi-
litar dê  gobierno cubano les ha 
asestado un golpe de muerte. Hoy 
he recibido un despacho de la Haba-
na en que se me dice que el levanta-
miento va decayendo día tras día, y 
que han cesado los Incendios y des-
trucciones de las propiedades". 
DESVERNINE FUE CORDIALMEN-
TE RECIBIDO 
Washington, Marzo 17. 
El doctor Desvernine, se muestra 
sumamente complacido con la cor-
dial acogida que le ha dado el Secre-
tario de Estado americano Mr. Lan-
sing, con las seguridades que ha oí-
dos de labios de los más altos fun-
cionarios de este gobierno de qwd 
ahora no se piensa en la interven-
ción ni en el envío de comisión nin-
guna a Cuba, 
Los visitantes cubanos son agasa-
jados de la manera más efusiva, tan-
to en los cíenlos sociales como en 
los oficiales, 
EL SR. PRESIDENTE ASEGURO 
NO HABER RECIBIDO CABLE DEL 
DOCTOR DESVERNINE 
Según informó anoche el señor 
Presidente de la República a uno de 
nuestros repórters, por mediación del 
doctor Montalvo, Subsecretario de 
Gobernación, hasta poco antes de las 
doce de la noche no había recibido 
cabla alguno del doctor Desvernine. 
y que caso de recibirlo más tarde y 
ser posible su publicación, lo envia-
ría a los periódicos con tal objeto. 
LAS VISITAS DE ANOCHE A 
PALACIO 
Para enterarse de la marcha de 
la campaña, anoche concurrieron a 
Palacio, el Secretario de JustVia, 
doctor Cristóbal Laguardia, el Direc-
tor de la Renta señor Federico Men-
dizábal, Betancourt Manduley, doc-
tor Ricardo Dolz, Primelles. 
EL MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
Acompañado del agregado militar 
a la Legación, anoche estuvo en Pa-
lacio el Ministro de los Estados Uni-
dos Mr. William González. 
La visita del citado diplomático 
al general Menocal, tuvo por objeto 
enterarse de la marcha de la campa-
ba 
EL ALCALDE DE LA HABANA 
Ayer al mediodía se entrevistó con 
el señor Presidente de la República, 
el doctor Varona Suárez, Alcalde de 
la Habana. 
Según nos informó, esta visita tuvo 
por objeto ponerse de acuerdo acerca 
de la forma en que deba precederse 
e la demolición de las habitaciones 
construidas en las azoteas del Pala-
C0* SOBRE VUELTA ABAJO 
El senador electo por Pinar del Río, 
señor Wifredo Fernández, conferen-
ció ayer al mediodía con el señor Pre-
sidente de la República, de asuntos 
relacionados con Vuelta Abajo. 
EL GENERAL GARCIA 
El general Eduardo García, que se-
gún se decía estaba alzado por la pro-
vincia de Matanzas, estuvo al medio-
día de ayer en Palacio, entrevistán-
dose con el Subsecretario de Gober-
r ación. 
TRANSFERENCIA 
Por decreto Presidencial, a pro-
puesta del Secretario de Gobernación 
se ha resuelto transferir al capítulo 
de personal de la Junta Central Elec 
toral la suma de $538.00 del de "Para 
efectos de escritorio" de la misma. 
EXPRESION DE GRATITUD 
En la tarde de ayer viBitó al señor 
Presidente de la República, el señor 
Administrador de este periódico, don 
Nicolás Rivero y Alonso, con objeto 
de dar las gracias al General Menocal 
por haber cedido el yacht presiden-
cial "Hatuey", para que de Manatí 
regresara a esta capital la señora Ma-
lula Rivero de Scull, hija de nuestro 
Director, en cuyo nombre fué hecha la 
visita. 
VIVERES PARA SANTIAGO 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca a propuesta del Secretario de Sa-
nidad ha resuelto conceder un crédi-
to de 40.000 pesos para Invertirlos 
en víveres que se distribuirán entre 
los vecinos de la ciudad de Santiago 
de Cuba, autorizaándose también al 
señor Secretario de Sanidad para que 
'Jesigne la comisión que deba hacer 
la distribución de esos efectos. 
EL GOBERNADOR DE SANTIAGO 
DE CUBA. 
DATOS SOBRE ESA NUEVA 
AUTORIDAD 
Una de las primeras medidas adop-
tadas por el Teniente Coronel San-
guily. Comandante Militar de Santia-
go de Cuba, que ha ocupado esa po-
blación, fué la de llevar a sus pues-
tos a los funcionarios que legalmen-
te debían ocuparlos. 
El cargo de Gobernador Civil era 
desempeñado por el señor Manuel Gar 
cía Muñoz, que fué llevado a él, en 
su condición de consejero provincial, 
por los rebeldes que dominaron en 
aquella población. 
El Consejo Provincial, reunido 
ahora que la normalidad se ha res-
tablecido, designó como presidente del 
mismo, al señor Alfredo Guillén, que 
por sustitución ha asumido la gober-
nación de la provincia, pues el cargo 
•le Gobernador está vacante a causa 
de que no se han podido efectuar las 
elecciones que habían de designarlo. 
Y ya que del señor Alfredo Guillén 
hablamos, con motivo de su exalta-
ción al puesto de Gobernador Civil 
de la provincia oriental, vamos a fa-
cMItar algunos datos Interesantes su-
yos. -
El señor Guillén es un rico propie-
tario de Victoria de las Tunas, donde 
reside en una casa lujosa que ha cons-
truido y que por su confort nada tie-
ne que envidiar a alaguna de las me-
jores de nuestro aristocrático paseo 
'de Martí. 
Cuando la guerra de Independen-
cia, el señor Guillén obtuvo el grado 
de Teniente Coronel y después, en la 
i az, trabajando con verdadero amor, 
ha llegado a constituir una fortuna 
honrada. 
El señor Guillén, dando una prueba 
de su carácter, ha construido en el 
cementerio de Victoria de las Tunas 
un costoso panteón, sobre el cual ha 
colocado un magnífico busto de már-
mol de él, y a cuyo pie se lee un 
(PASA A LA SIETE) 
Tributo de honor a l 
Jefe del Estado 
En la última sesión de la digna y 
culta Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana, que preside el señor 
Francisco Pons y Bagur, se produjo 
un rasgo tan hermoso como oportu-
no, en tributo al primer Magistrado 
de la Nación, al Honorable Presiden-
te de la República de Cuba. 
Dió cuenta el Presidente señor 
Pons, en efusivas frases, de la en-
trega de los diplomas de Presidentes 
de Honor, otorgados al Excmo. se-
ñor Ministro de España y al Cónsul 
General de España en Cuba, respec-
tivamente, y a la terminación mani-
festó el señor Pons que estimaba un 
acto de alta cortesía y de profundo 
respeto al Presidente de la Repú-
blica, que se le designase Presldento 
de Honor de la Asociación. Con vi-
sible satisfacción de parte de los 
reunidos se asintió a la proposición 
del Presidente social, levantándose el 
vocal señor Rivera proponiendo que 
toda la Junta Directiva se pusiese 
en pie como tributo de honor al Jefe 
del Estado, que acababa de ser de-
signado Presidente de Honor de la 
poderosa y noble Institución de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana. 
El acuerdo es digno de los más ca-
lurosos aplausos. La Asociación do 
Dependientes ofrece la clara visión 
de un porvenir sólido y respetable 
en sumo grado. 
Vio lento c h o q u e e n t r e d o s a u t o m ó v i l e s 
T r e s p e r s o n a s l e s i o n a d a s . - L a s m á q u i n a s q u e -
d a r o n c o n a v e r í a s d e c o n s i d e r a c i ó n . - U n 
c h a u f f e u r a ! V i v a c 
En el automóvil de alquiler H-3297, 
que conducía el chauffeur Carlos 
Manuel Figarola Gómez, natural de 
la Habana, de 27 años de edad y ve-
cino de Virtudes número 105, viaja-
ba ayer, a las dos de la tarde, por la 
Avenida del Malecón hacia Prado, 
Angel Castillo Calderón, de la Haba-
na, de 33 años y vecino de Reina nú-
mero 169. 
La máquina marchaba a regular 
velocidad tras otros automóviles, 
cuando al llegar a la esquina de Ger-
vasio y la citada Avenida se presen-
taron en dirección contraria otros 
autos. Uno de éstos era el H-3881, 
que lo ocupaba su propietario el doc-
tor Mario Altuzarra Carbonell, de 
Matanzas, de 36 años y residente en 
Prado 88, altos, y el cual lo conducía 
Antonio Villalba Ramos, de Cárdenas 
y de 30 años de edad. 
El chauffeur Ramos quiso pasar a 
un "Landolet" que le llevaba alguna 
ventaja, a cuyo efecto aceleró la ve-
locidad, haciendo girar la máquina 
hacia su izquierda, alcanzando en-
tonces al automóvil de alquiler qutr 
conducía Figarola. El choque fué 
brusco y las ruedas y "carrousserie" 
de los vehículos sufrieron desperfec-
tos de consideración. 
El pasajero de la H-3297, Angel 
Castillo, sufrió en la colisión la frao-
tura del hueso fémur derecho; el 
chauffeur Figarola contusiones y 
desgarraduras epidérmicas de carác-
ter grave, acompañadas de una he-
morragia por la nariz, y el doctor Al-
tuzarra una contusión leve en el cen-
tro de la frente. 
Todos fueron asistidos en el se-
gundo Centro de socorros por el doc-
tor Sánchez. 
El vigilante número 65, Serafín 
Monteagudo, detuvo a Villalba Ra-
mos, presentándolo ante el señor 
Juez de instrucción do la sección se-
gunda, que se constituyó en el citado 
Centro de socorros, asistido del Se-
cretario Judicial señor Valdés. 
El acusado fué instruido de cargo» 
y remitido al vivac por no haber 
prestado inmediatamente 300 pesoa 
de fianza que se le exigieron para po-
der gozar de libertad provisional. 
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NEW W»RK 
Ayer como sábado, hubo poco mo-
Tlmiento en e¥ mercado de New York 
y sfllo se anunció una ' octa do vein-
tiún mil sacos de azúcar de Cuba, 
embarcándose, a 4.1,4 centavoa costo 
y flete, y otra venta de B.000 sacos 
de Puerto Rico paro embarque en i 
Abril a 5.27 centavos. Mientras con-| 
t«núan los embarcadores cubanos 
mandando .-ras azúcares a los Estados 
Unidos sin vender, tendremos estas 
depresiones constantes en el merca-
do aue intrínsecamente debería es-
tar firme, no solo por la merma que 
hKbrá en la zafra, sino porque los 
refinadores necesitarán pronto azú-
car para sus fábricas. La Bolsa de , 
S^car se mantiene relativamente 
más alta que la paridad de los azu-
cares efectivos, lo cual se expüca por 
la circunstancia de no poderse alma-
cerar en New York, debido a la ag o-
Oración de carga existento en los 
almacenes. 
CUB4 
Inactivo rigió ayer el mércado lo-
cal, acusando fracción de baja los 
precios cotizarlos por el Colegio de 
Corredores. , 
Se dieron a conocer las siguientes 
op3raciünes realizadas el día ante-
r ¿̂«O sacos centrifuga pol. 96 a 3.87 
cts' libra: trasbordo bahía» 
620 sacos centrífuga pol. 96 a 3.86 
idem idem. i oc » * «i 1.640 sacos centrífuga pol. 96 a 3.84 
Idc-m idem. 
COTIZACION OFICIATi 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
i Azúcar centrífuga polarización 96 
a 3.74 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89. a 
3.01 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
««ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAB EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar do guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradoras, a 3.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 






GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habann 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavoa libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra 
Del mes: 3.59 centavoa libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 8H>1 eentavos libra. 
Segunda quincena da Enero: 2.75 
centavos libra 
Del mea; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
- Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Primera quincena de Marzo: 3.05 
centavos la libra. 
Vatonzas 
Gurupo poL 0# 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
. - Promedio de la segunda quincena 
d« Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Primera quincena.de Marzo: 3.87.8 
centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
d« Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena ue Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.84 
centavos la libra. 
9* /wv 
A S U C E R E B R O L E 
F A L T A FOSFO^q 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a . 
d e l 
i i m O R f l 51 E 5 T O f 1 0 5 5 E G U R 0 5 I Í 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es una teja plana, fabricada á base de amianto y cemento, por un procedimiento 
patentado. 
Reúne las ventajas de ser el techado de menos peso, aunque el más resis-
tente, más económico, incombustiye, inrtperrheáble y refractario al calor. 
Es más práctico y perfecto que cualquier techado de zinc, tejas francesas 
6 hierro galvanizado y ondulado. 
ENVIAREMOS CATALOGOS. PRESUPUESTOS Y DIBUJOS A QUIEN LOS PIDA 
A g e n t e s G e n e r a l e s y D e p ó s i t o : 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a d e r a s , B a r r o s , M á r m o l e s 
Y V I G A S D E H I E R R O . 
Calzada del Monte, 361. Te l . A-7610. Apartado 256 
No crea que hablamos con exage-
ración .Su cerebro está falto del ele 
mentó principalísimo, para su buen 
iuncionamiento. Vitalícese el cerebro 
tornando un medicamento fosforado 
como lo son las FÍIderas Trelles de 
hipofosfitos compuestos. 
El fósforo es el producto principal 
ce esta nueva medicación bajo la for-
ma de pildoras. El le estimulará el 
upetlto y su excitación nerviosa des-
aparecerá por completo. No olvide 
nuestro consejo y compre las Fíldo-
i»s Trelles de hipofosfitos compues-
tos. Ellas contienen, también. Hierro, 
Cal y Man̂ nncso de manera que el 
sistema nervioso volverá a su estado 
normal a la vez que la sangre aumen-
tará el valor globular, transformando 
por un proceso químico el hierro en 
hemoglobina. También quedarán sóli-
damente constituidos sus huesos, pues 
la cal aporta elementos indispensa-
bles para mantenerlos fuertes y sa-
nos. 
Las Pildoras Trelles, en su conse-
cuencia, le resolverán el problema 
Ingiera poca cantidad de alimentos / 
prefiera las Pildoras Trelles, porque 
en poco volumen encierran lo que su 
organismo necesita, que es Fósforo, 
para el cerebro; Hierro, para elabo-
rar sangre (hemoglobinas r 
lasa, para fortalecer los h lHl * p I 
tivar la formación de teS6808 .Apo-1 
Usadas con asombroso^ < : ^ 
éxito « 4 
OSEA 
I* casos de: 
DEBILIDAD 
803.) 
FALTA DE MEMORIA 
NEURASTENIA 
TUBERCULOSIS ( ¡ ¿ ^ 
Recomcndadan, con esn* . 
I-arâ el crecimiento y e s u f f i ^ 
Tome las Pildoras Trpnes H 
íosfitos compuestos v verá rrt 
neurastenia que usted tiene h 
rece en breve. Todo esto le n Sate-
L-o haber querido tomar un ^ 
tituyente para el cerebro. ^as-
Pruebe con las Pildoras Tr 
verá su primer efecto visible T 
estimula el apetito y equiiih611 ^ 
delicadas funciones del cereb ^ 
a tantos ha llevado a los 1° ^ 
míos manicc 
Las Pildoras Trelles están de 
te4-1' 
HA 
ta en las droguerías de Sarrá t * ' 
son, Taquechel, Dr. Padrón dí"!! 
lascoaiu y Neptuno, etc.. a 7ft f ^ 
vos frasco 
C A M B I O S 
Quieto y sin operaciones rigió ayer 
el mercado, acusando fracción di al-







Londres, 3 d\v. . 
Londres, 60 d̂ v. . 
París, 3 div. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos, 3d¡v . 
España. 3 d!v . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 





















S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
SECRETARIA. 
Se avisa a los señores 
que el Domingo, 18 del 
Asociados 
actual, se 
celebrará en los Salones de la Aso-
ciación un Baile Infantil de trajes y 
otro de Socios de sala, previniéndose-
les lo siguiente: 
—Para el Baile Infantil las puer-
tas se abrirán a las 12 y me-
dia P. M. y el baile empezará a las 
dos. 
—Para la entrada a este baile se 
ruega a los señores socios se provean 
de la invitación que se da en la Se-
cretaría de esta Sección, todas las 
noches, de 7 a 10 P. M., las cuales 
están preparadas convenientemente 
para facilitar la publicación de los 
nombres de los niños y clase de tra-
jes con que concurran. Los señores 
socios que por cualquier causa no pu-
dieran adquirir la correspondiente in-
vitación, deberán presentar en la 
puerta el recibo del mes actual. 
—Para el Baile de socios, se abri-
rán las puertas a las 8 P. M. y el 
baile comenzará a las 9, exigiéndose 
por la Comisión de Puerta el recibo 
de cuota social, del mes de la fecha. 
—Esta Sección está facultada para 
no admitir la entrada y retirar del lo-
cal a la persona o personas que es-
time conveniente, sin que por ello es 
té obligada a dar explicaciones de 
ningún género. 
Habana, 16 de Marzo de 1917. 
Alfredo Cano, 
Secretario. 
C 1808 3d-16 
Clenrnegos 
Guarapo polarización 90 
Promedió de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda qulncetía 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio do la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la llura.. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo.: 3.17 
centavos la libra. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Se hace público, para conocimiento de los señores socios, que 
el próximo domingo, 18 del actual, se celebrará un gran baile de 
trajes en los salones de nuestro Palacio Social. No se permitirá el 
antifaz. 
Para tener acceso al local será requisito indispensable la pre-
sentación a las comisiones de puerta del recibo correspondiente al 
raes de la fecha, juntamente con el carnet de identificación. 
Las puertas se abrirán a las 8]^, y el baile comenzará a las 9. 
No se permitirá la entrada a menores de 12 años. 
La Sección acordó sortear entre las señoritas concurrentes un 
magnífico juego de tocador. 
Habana, Marzo 16 de 1917. 
DOMINGO LAZARO, 




M M ver d m * 
MERCADO DE VALORES 
Con mejores tipos abrió la Bolsa 
ayer, notándese demanda por toda 
c'?te de valores, especl.-ún^Lte por 
acciones de F. C. Uní Jos y Navieras, 
operándose a 88.1Í2 en las primeras 
y a 63 en las segundas al contado y 
63.1{2 para el mes. 
El bajlance que se dará a conocer a. 
los accionistas de la Compañía Na-
viera demuestra la vitalidad cue tie-
ne y ba de mejorar por su aumento 
de tráfico. " ' 
En once meses ha ganado 613,900 
pesos 97 centavos. 
El dividendo de 1% y 1% que re-
parte a los accionistas de Preferidas" 
y Comunes Importa la suma de 306 
mil pesos. 
Dedican a fondo de reserva 100,000 
pesos y a cuenta de nueva para me-, 
jora y aumento de flota 103,296 pesos 
87 centavos. 
También el Boletín de la Bolsa ha-
ce un extracto de lo ocurrido en el 
mercado, y dice: 
"La Bolsa he regido durante la se-
mana bastante activa, siendo el valor 
más movido los de F. C. Unidos, que 
han experimentado alza de dos pun-
tos en el mercado de Londres/ 
Los demás valores poco .ofrecidos 
y más bien con deseos de comprar, 
Las recaudaciones de F. C. Unidds 
y H. E . Ry. ya conocidas acusan 
aumento y las del Teléfono y Navie-
ra, según noticias acusan también 
aumento. 
El dinero se ha mostrado fácil en-
tre 6 y 6%. habiéndose ofrecido par-
tidas de Importancia. 
Se ha operado en Bonos y Obliga-
ciones del Gobierno, Ayuntamiento y 
de las distintas Empresas que so co-
tizan en Bolsa para inversión de ca-
pital. 
En Cuba, el pequeño rentista des-
conoce generalmente que puede In-
vertir sus ahorros en esta clase de 
bonos al igual que en los países ex-
tranjeros, pudiendo cobrar un cinco 
o un seis por ciento que siempre es 
mayor interés que el que regular-
mente se paga en los Bancos y Cajas 
de Ahorros. 
El mercado ayer viernes mejoró 
algunas fracciones por prevalecer I 
mejor Impresión con respecto a los , 
at-untos Interiores y por noticias de 
haberse regularizado el tráfico has-
ta Camagüey que beneficia más la 
recaudación de ios Ferrocarriles Uní- i 
dos. 
La Compañía Naviera ha decretado ' 
su dividendo trimestral de 1% y VkX 
para las Preferidas y Comunes. 
El balance del primer afio .es muy • 
fsvOrable a los intereses de los ac-
cionistas. La Compañía tiene una 
utilidad líquida en once meses de 
$513,900.97. 
Abrió el mercado firme y con de-
manda por Naviera, Teléfonos y Uni-
dos." 
Al clausurarse el mercado se cotí-
jpaba:- * • « 
Banco Español: 94 a-95. 
Unidos: 88.1'2 a 88.5]8. 
R. Preferidas: 107.38 
F. C. 
H. E . 
107.314. 
Comunes: 99.7¡8 a 100.1¡8. 
Teléfono Preferidas: 91 a 93. 
Comunes: 85.1|2 a 87. 
Naviera Preferidas: 92 a 94. 
Comunes: 63.1Í4 a 64. 
Cuban Cañe Co.: 42.314 a 43.1|2. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
VI pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 4.78^ 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 
París. 3 d|v. . . . 13*4 
Alemania, 3 d|v. . 30 
E. Unidos . . . . U P 
España. 3 q | v . . 6% 











Azúcar centrifuga de guarano 
larizaclón 96, en almacén públlcn1!?" 
esta ciudad para la exoortacifin 
3.74 centavos oro nacional o amPH 
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarizacjfin 89 « 
ra la exportación, 3.01 centavos 
nacional o americano la libra <̂0-
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnef ' 
Para Intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Ferná 
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, Marzó 17 de 1917. 
Jacobo Pntterson, Sindico PresidPir 
—M. Casquero, Secretario ConJ' te 
dor. 
M o v i m i e n t o d e buques 
SE ESPERAN 
Marzo: w. 
19 Atenas, New Orleans. 
19 J . R. Parrot, Key West. 
19 Morro Cástle, New York. 
19 Mumplacé, Mobila. 
19 Ollvette. Tampa v Key West. 
19 Excelslop, New. Orleans. 
2Q .San, José. Bostqn. 
Í0 Governor Cobb, Kev West 
20 J . R. Parrot, Key West. 
"21 Mlaml, Tampa'y escala. 
21 Havana, New York. • 
21 Metapán. New York. 
18 Peña Josefina. Bilbao y escali. 
20 Angel B. Pérez, Santader y esc 
18 Alfonso XIII, Veracruz. : 
22 Tenadores/ Cristóbal y esc. 
SALIERAN 
Marzo: 
• 19 Alfonso XIII, Bilbao y esc. 
19 Venezuela, Saint Nazaire y esc:' 
19 Buenos Aires, Centro América. 
22 México, New York. 
21 San José, Puerto Limón y esq. 
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¡ D i c e n q u e l a s i t u a c i ó n e s m a l a y q u e n o h a y h a r i n a ! 
M E _ « J O R E _ 
\\\ 
mi 
S O N 
C L A R I S A . C O N C H I T A . 
Sin embargo, yernos que multitud de comprado-
res concurren a nuestra Oficina para aprovechar la com-
pra de solares con fáciles vías de comunicación en los 
repartos 
C o n c h i t a y C l a r i s a (en MariaDao) 
Porque la situación siempre es buena 7 siempre hay 
dinero cuando se trata de invertir el dinero en la segn-
ridad de doblarlo o triplicarlo prontamente. 
Los repartos 
C o n c h i t a 
y C l a r i s a 
Tienen calles, aceras y agua. Se encuentran cerca 
del Palacio de Dnrañona, la residencia de verano del 
Señor Presidente de la República. 
En lugar alto y saludable. 
Por tranvía a 19 minutos de la Habana y a 5 cen-
tavos el viaje. 
Tres líneas de tranvías! 
S o l a r e s &1 C o n t a d o y a P l a z o s . 
E . F . R U T H E R F O R D . 
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e c a n o e n c u b a d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
j E M ^ 1 1 0 15 F U N D A D O B N 1 8 3 » 
D i a r i o H a b a n a 
tOS A P A ' 1 ' TELEFONOS: 
H ^ ' . A - 6 3 0 1 
^EB,S P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
J e s - ' ^ i S S 
12 meses. 
6 Id. . 
S W. . 
1 Id. 




12 meses $ 21-00 
6 Id. ll-OO 
3 Id. , . 6-00 
1 Id. „ 2-25 
pER O I D I C O 
DOH E D I C I O N E S D I A R I A S 
D B M A Y O R C I R C U L A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
\ r i d a M u n d i a l 
hora suprema. El cable | operan en Persia, apenas han avan 





















'« y eac;' 
m̂éria 
n y esc. 
ÍCE.) 
,5 tenc 
^ ^ c f desarrollo cruento y el 
i g6!15* 'je la revolución rusa. Este 
^ • casi sin límites, agita hoy. en 
fn0L ciudades, la roja bandera de 
^ Lía Las cárceles y los presi-
3Dl?n sido abiertos. Los reclusos 
r n on sus voces de libertad os 
del pueblo, que como en los 
brosos de la Commune. re-
as calles destruyendo las insig-
^ 1 Imperio, apostrofando el nom-
T\ Czar y cantando la letra de 
¿ U e s a . . . La policía sus ar-
ios y las fuerzas leales a la dinas-
Je Romanoff. que comenzó a regir 
-o de 1613. hállanse en poder de 
«volucionarios. El cable inglés na-
(üce, en verdad, de las tropas lea-
Estás, según los partes aquí reci-
. L no' existen. Pero nosotros, un 
^ menos severos en la manera de 
jansmitir noticias, queremos conce-
ír|e al Ejército ruso ese honor, ti 
oldado que falta a sus juramentos, 
ue olvida su deber y que esgrime su 
•spada contra los mismos principios 
ue — 
unca nuestro aplauso! Aunque si se 
w prodigue, en un discurso altisonan-
propio ministro de Hacienda de 
manshach. Una gran quietud prevale-
ce en los ejércitos rusos de los res-
tantes frentes de batalla. Es esto tan 
natural como explicable. Solo la des-
preocupación inglesa podría atreverse 
a asegurar lo contrario... 
Menos mal. que. para el buen nom-
bre militar de la nación británica las 
tropas del General Maud y las del 
General Haig han realizado, en estos 
días, esfuerzos extraordinarios, avan-
zando las primeras treinta millas por 
territorio enemigo, al norte de Bagdad 
y consolidando las últimas, sus lentos 
progresos en la Champagne con la 
captura, al fin obtenida, de Beaupan-
me, ciudad fortificada por los alema-
nes y que, según el decir de la pren-
sa de Londres y de París, era tenida 
por las tropas del Emperador Gui-
llermo como una fortaleza inexpug-
nable. La toma de Beaupaume, la po-
sesión de Bagdad, el reciente ataque 
de los ejércitos franceses contra Mo-
nastir y el bombardeo continuo de to-
da la línea alemana del oeste hacen 
orometió garantizar, no merecerá j augurar el inmediato inicio de la anun-
' ciada ofensiva de primavera. Todavía 
hay niebla, viento de tormenta, nie-
ves y deshielo en . Europa. Pero los 
árboles principian a cubrir con ver-
des hojas, sus ramas enteleridas. La 
Naturaleza se dispone a cubrir toda 
la tierra de flores, deseosa de ocul-
tar, entre el esplendor de la Prima-
vera, el horror de las próximas cruen-
tas batallas. 
Las que. y según la afirmación de 
algunos expertos, que deben basar sus 
palabras en informes secretós, no se 
librarán solo en tierra, sino que ten-
drán también por escenario de sus 
grandezas el inmenso mar. Mientras 
Inglaterra construye buques de tráfi-
co, para el transporte de mercade-
rías. Alemania, dejando en olvido su 
marina mercante, ha puesto, por en-
tero, sus enormes arsenales a la dis-
posición del Canciller del Imperio. 
Esta nación asombrará a todas de 






Gran Bretaña, Sir Bonar Law... 
esto una de las mil formas de que-
brantar, y en el propio Imperio britá-
ico, la disciplina de los institutos ar-
des. Por este cauce se marcha con 
idez del menoscabo del principio 
autoridad, a la disolución social y 
a anarquía... 
No nos explicamos, por otra parte, 
regocijo, el optimismo y la confian-
de este alto personaje de la polí-
i inglesa. Sir Bonar Law, en las 
anifestaciones mencionadas, ha he-
Jio constar la seguridad, que ahora 
aisle, de una acción que será 
«almente enérgica, contra las huestes 
Kaiser, del Emperador de Austria 
del Sultán de Turquía. Las tr9pas 
lusas, que se han negado a obedecer 
as órdenes de sus superiores gerárqui-
í, y que incorporándose a los revo-
ucionarios, han hecho con éstos vida de combate recién construidas. En 
bureo, ¿cómo podrían proceder 
ontra el enemigo invasor de una ma-
tera eficiente? Los propios críticos mi-
litares de la Entente consideran pe-
troso el momento. Alemania, que sa-
coordinar. con rápida decisión, 
grandes movimientos militares, tal vez 
lance ahora sobre la Rusia des-
organizada, falta de un Gobierno só-
Pido. y cuando en los ministerios ofi-
les, tomados a la bayoneta, todo es 
raspapeleo, tergiversaciones de docu-
nenlos, pérdida de archivos, desorden 
burocrático c ignorancia de la acción 
administrativa.,. 
Por lo pronto, y esto es ya indu-
apie, puesto que el propio cable in-
;s nos lo dice, las tropas rusas que 
nuevo. 
aguas del mar del Norte, decidirán la 
supremacía, en terrible duelo a muer-
te, los almirantes del Kaiser y los 
del Rey Jorge. . . 
Todo indica que estamos ya en el 
acto último de la tragedia. La guerra 
toca a su fin. El hambre y las pré-
dicas socialistas que le han dado vida 
a la revolución rusa, dando de paso 
al traste, y al decir de los aliados, con 
los planes germanófilos de Mr. Pro-
topopoff, ministro del Interior, hace 
ya sus víctimas también a las cla-
ses pobres de Francia y de Inglate-
rra. La indisciplina de los soldados del 
Czar, loada por Sir Bonar Law, está 
en Europa contenida sólo, entre las 
tropas aliadas, por las terribles orde-
0 
uu 
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Se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, 
^ el domingo 18 del corriente 
l8e celebrará un "Baile de Sala" 
en los salones del Centro. 
nira poder concurrir a esta fies-
¡Vse requiere la presentación del 
r^bo del mes de la fecha. 
U Sección, cumpliendo precep-
• 05 reglamentarios, rechazará o re-
D^a del local a todo concurren 
e ̂ e falte al orden 
pendas sociales. 
, No se permitirá la entrada 
^ menores de catorce años. 
o a las con-
Las puertas se abrirán a las ocho 
y el baile dará comienzo a las 
nueve de la noche; 
NOTA: Se llama la atención de 
los señores asociados acerca de 
que es causa de suspensión de de-
rechos el facilitar a otro el recibo 
para asistir a cualquier fiesta o ac-
to que se celebre. (Artículo 17, 
inciso 4, del Reglamento gene-
ral). 
Habana, 15 de Marzo de 1917. 
Alberto Rodríguez, 
Secretario. 
Sd-16 C 1918 
Id-* 
S O C I E D A D A S T U R I A N A 
D E B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
41 dllCpm?lÍmiento del "tículo 
señor P g ?ment0 y de orden <W 
los a s ^ Ü ^ ^ f ' Se dta ^ ̂ o s 
que co?^08 de Ia ~ Para 
Gene 1 ^ * ,aS dos ^ 
^ I * ' ^ ^ f ^ r i a s . que ten-
^ lo, j f r ? l cl Centro Asturia-
C t aa81,8y25 ^ mesov 
Urde . ̂  y media <k la 
' con objeto de leer la Me-
moria de los trabajos del último 
Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y Glosa de cuentas y ele-
gir Vicepresidentes y Vocales que 
cesan, por haber cumplido el tiem-
po reglamentario. 
Habana, 2 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
Adolfo Peón. 
C 1987 «l-H lt-17 
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nanzas militares. Es un incendio pró-
ximo a estallar. Las multitudes que 
nutren esos ejércitos son enemigas del 
actual orden social. Pertenecen a lo-
gias masónicas, comités secretos, círcu-
los socialistas y organizaciones ácra-
tas. Falta únicamente la chispa que 
inicie el incendio. Tal vez venga és-
ta de Rusia. 
Temimos, al iniciarse la gran lucha 
de Europa, que esta guerra, todo lo-
cura, destrucción y aniquilamiento de 
las fuentes civilizadoras del mundo, 
fuera el- inicio de un nuevo perio-
do de la historia humana. Los pue-
blos pasan, Al fin la hegemonía de las 
razas superiores, cesa. Sobreviene 
siempre en estos casos, la anarquía, 
el aniquilamiento, la destrucción... 
Nuevos pueblos, nuevas razas, nuevas 
orientaciones surgen al fin de las rui-
nas; y entre los escombros humean-
tes aun aparecen entonces los que ini-
cian una nueva dirección de la so-
ciedad. 
Para que la aniquilación sea total, a 
los choques de los ejércitos de Euro-
pa, seguirán con la revolución rusa, 
otras convulsiones análogas. . . Las 
esperamos no solo en Inglaterra y en 
Francia, sino también en otros países. 
China se ha unido a la Entente. Los 
Estados Unidos también. España, lan-
za un empréstito de mil millones, 
nuncio de una creciente miseria. A la 
América latina la destruye, la ani-
quila una implacable y jamás termi-
nada guerra civil. Todo en el mundo 
es dolor, hambre, desasosiego, inquie-
tud. . . 
En la mano del hombre, del uno 
al otro confín de la tierra, brillan las 
armas de la muerte, y las ciudades se 
derrumban a golpes de obús, y cl 
incendio gana los bosques milenarios, 
una santa figura, vestida de blanco, 
fina y pálida como la Hostia Santa, 
extiende sus brazos de apóstol y de 
asceta sobre la ruina universal, y con 
voz que una fe gigante fortalece rue-
ga a Dios que ponga paz entre los 
hombres y les disculpe sus pecados 
de avaricia y de sangre. .. 
Si El no oye a su augusto Vica-
rio ¿qué será de nosotros, qué será 
de nuestra raza, que será de nuestra 
civilización? 
" L a D e v e s a n a . " 
Tengo el gusto de comunicarle que 
esta Sociedad ha acordado celebrar 
una matinée bailable en los Jardines 
de Palatino el 25 del corriente, ame-
nizándola la primera orquesta de Pa-
blo Valenzuela. 
Tan pronto como recibamos el pro 
grama, lo publicaremos. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Ptrá el DIARIO DE LA MARINA 
Maral, 14 
Los americanos hacen, como sus 
parientes los ingleses, política de so-
luciones prácticas y urgentes más 
que de teorías, de las cuales suelen 
desconfiar. Toman esas soluciones 
donde las encuentran, para salir del 
paso, sin que les importe contrade-
cirse, y se dejan influir más por una 
necesidad imperiosa que por la fuer-
za de la lógica. Hace tres años se 
modificó los aranceles aduaneros, no 
-t-
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e 
S U B A S T A 
Debidamente autorizada la Sección de Sanidad, por la Comisión 
Ejecutiva, saca a PUBLICA SUBASTA, por el término y bajo las 
condiciones que en el PLIEGO respectivo se determinan, el sumi-
nistro de LECHE PURA DE VACA, que sea necesaria en la Casa 
de Salud LA BENEFICA. 
Dicho acto tendrá lugar en el local de este Centro—DEPARTA-
MENTO DÉ LAS OFICINAS—Prado y San José, altos, el próximo 
viernes, día 23 del corriente, a las 8 de la noche. 
Se hace presente, para conocimiento de los señores que deseen 
formular proposiciones, que dicho PLIEGO se encuentra en esta 
Oficina a disposición de los señores que quieran estudiarlo, desde 
el día de mañana, hasta el en que tenga efecto el remate, en las 
horas de 8 a U a. m. y de 1 a 5 p. m. 
Habana, 18 de Marzo de 1917. 
El Secretario, 
C-2022 alt 4d. 18 - JOSE M. FRANCO 
" L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L " 
S . A . 
Con este título se ha constituido, en esta Capital, una sociedad con un 
capital de $400.000, para explotar una gran fábrica de galieticas, choco-
lates y otros dulces similares. El nonvbre de "La Ambrosía", no nos ee 
nuevo en este mercado, hay o hubo una fábrica con este nombre, quy 
por su crédito era una de las mejores en su giro. 
Aunque no sabemos todavía quienes son los que componen esta nue-
va sociedad, suponemos qu© vendrá.! a darle mayor impulso aquella, da-
do el gran desarrollo que va adquli-iendo dicho giro. 
Mucho nos complacemos en dar al público estas noticias, pues to-
do redunda en beneficio del país y en particular del elemento obrero, 
deseándole a la nuera sociedad el meior éxito. 
* 6338 ' 18mz. 
A V I S O 
DE L O P E Z S O T O Y A N D R E S O C A 
Afamados dulceros de "La Nueva Inglaterra'*, dueños del antiguo café 
"El Nacional", hoy café "Tacón", le ofrecen al público. 
P a r a S ^ N J O S E y d e m á s d í a s d e l a ñ o 
Un espléndido sur tido de Salvillas, Ramilletes, lunch, Estuches de Bom-
bones, 28 clases de ricos helados diarios y víveres finos. 
C & f é T A C O N , a n t e s , f E L N A C I O N A L ^ 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L . T E L E F O N O A-5519. 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . N o lo deje para mafitna. 
c 197P lt-17 ld-18 Anuncio TAMATIVO, Belascoaín. 32. 
porque el país se hubiera convertido 
al librecambio, sino porque se pensó 
que con la rebaja de los derechos de 
importación se abaratarían los víve-
res.. 
Mr. Taft cuando era Presidente, y 
otros políticos importantes, han pe-
j dido que se establezca un sistema de 
presupuestos como cl que hay en to-
das las naciones civilizadas; no se 
les ha hecho caso y han seguido el 
desbarajuste y el derroche. Si, como 
es posible, a causa de los grandes 
gastos militares y navales—que au-
mentan sin que se economice en los 
civiles—se entra on un periodo de 
déficit crónico y se deprecia la Deu-
da, con leFión para el crédito nacio-
nal, se hará esa reforma, traída por 
una lección objetiva; como ahora se 
ha hecho una en el reglamento del 
Senado para acabar con la obstruc-
ción—aquí llamada "fllíbusterismo" 
—y a la cual no se ha dado Importan-
cia mientras sólo se empleó contra 
leyes y resoluciones que no tenían 
tanta como el asunto de la campa-
ña submarina alemana. 
Pero si el aumento de gastos no ha 
llevado aún a modificar la manera de 
hacer los presupuestos federales, ha 
originado la reforma en los ingre-
sos, ya comenzada cuando Mr. Taft 
era Presidente. La tendencia es 
reforzar la tributación directa. En la 
indirecta—y especialmente en los de-
rechos de aduanas—eso es "ondulan-
te y diverso," como dijo del hombre 
el clásico francés. Aquí esos dere-
chos han pecado unos afios por poco, 
burlando los cálculos de los peritos 
y obligando a emitir Deuda o a bus-
car dinero por otro lado; y otro? 
años han pecado por mucho, y la fa-
cilidad con que han procurado recur-
sos al Tesoro ha sido una invitación al 
despilfarro.. 
La tributación directa es bastante 
menos insegura; y por ser ella la ha. 
se principal de los presupuestos de 
Inglaterra, allí suelo ser pequeña la 
c'i?ci encía entre los resultados de 'a 
recaudación y las previsiones del 
Ministro de Hacienda. El único In-
conveniente que pudiera tener aquí 
esa tributación es que, como ya exis-
te tara la Hacienda de los Estados, 
si to refuerza para la Hacienda Fe-
deral la carga resultará demasiado 
pf sada; pero siempre será mejor que 
la st.porten los que tienen—beati pos-
síd« ntes—o ganan mucho, que echád-
sela encima a los consumidores, los 
más de los cuáles son pobres.. 
En el presupuesto de Ingresos de 
este año figura un impuesto sobre el 
excc#o de beneficios, y otro sobre las 
herencias.. El primero será de 8 
por 100 sobre todo beneficio que ex-
ceda del 8 por 100 del capital inver-
tido, con la exención para los bene-
ficios inferiores a cinco mil pesos. 
Esto se ha copiado de varias nacio-
nes de Europa—incluso España—y es 
una de las novedades que ha intro-
ducido la guerra y con la cual se ha 
apuntado a los fabricantes de muni-
ciones y demás productores que es-
tán haciendo zafra, gracias a Marte 
y a Pelona.. Aquí se prevé que será 
difícil en muchos casos determinar 
cuanto es el capital empleado, y se 
teme que haya ocultación; acaso no 
n'ucho,e puesto que la exacción es 
bastante moderada. 
Se ha dicho que este es un impues-
to del Sur contra el Norte; y lo ha di-
cho Mr. Kitchln, hombre del Sur, 
Presidente de la Comisión de Hacien-
da de la Cámara de Representantes, 
con cierta delectación, fundándose en 
que están en el Norte las industrias 
eme obtienen hoy cuantiosos benefi-
cios; pero también hay en el Sur 
compañías que han de pagar. 
También es moderado el Impuesto 
sobre las herencias; comienza en 
1% por 100 sobre las menores de cin-
cuenta mil pesos, y va subiendo has-
ta el 15 sobre las mayores de 75 mi-
llones. Lo que hay es que, como ya 
existe tributación para los tesoros 
de los Estados Unidos por ese con-
cepto, cuando ésta se junte con la 
federal se tendrá que pagar, según el 
Estado, de un millón y tercio a 2.2|3 
millones por una herencia de diez 
millones de pesos; lo cual ya se acer-
ca a los tipos del impuesto británico, 
que es el más fuerte del mundo. En 
esto se puede y se debe apretar, co-
mo se ha hecho en Inglaterra; por-
cme a un sujeto que hereda ocho mi-
llones de pesos se le hace un favor 
aligerándolo de cuatro; d(ormlrá 
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. Inclinan el respaldo al fo-




más tranquilo, por aquello que dice 
el personaje de Calderón: 
"Sueña el rico en su riqueza 
que más cuidados le ofrece"... 
Me parece que el pueblo americano 
no ha de volver a ver los presupues-
tos con grandes sobrantes, del "buen 
tiempo viejo," y aquellas amortizacio-
nes anuales y substanciosas de Deu-
da, a no ser que la riqueza aumente 
de una manera prodigiosa; y si au-
menta, con ella creará la afición de 
sumadores y representantes a votar 
créditos y más créditos con fines elec-
torales. Como abunde el trigo, no se 
descuidarán los gorriones del Con-
greso. 
No podrían causar tanto daño si se 
modificase el sistema de formar los 
presupuestos federales; si, como se 
hace en toda Europa—y también en 
Egipto y en Japón—el gobierno en-
víase el proyecto a las Cámaras y so-
bre él se votase, y no hubiese todas 
esas comisiones, cada una de las cua-
les tira por su lado y tiene el dere-
cho de pedir créditos. Es curioso que 
en este asunto los gobiernos de los 
Estados se vayan adelantando al fe-
deral; y ésta es una ventaja del fe-
deralismo, que las tiene, aunque no 
carezca de inconvenientes. Aquí, en 
la jerga de los teatros hay una ex-
presión pintoresca: "Probarlo en el 
perro." 
Se dice de las obras nuevas, repre-
sentadas en ciudades secundarlas, 
para ver qué efecto producen, antes 
de estrenarlas en Nueva York; como 
si se tratase de manjares sospecho-
sos que se dan a probar a un perro, 
para saber si contienen veneno. Gra-
cias al federalismo—como en el Im« 
pcrlo Británico gracias a las colonias 
autónomas—se puede aquí probar 
una novedad en un Estado, y si tiene 
éxito, copiarla en otros. El de Mary-
land es el primero que ha eetablecl-
do, desde este año, presupuestos ci-
vilizados; y su ejemplo será imita-
do por Illinois.. 
En este Importantísimo Estado, 
con su población de seis millones y 
b u riquísima ciudad de Chicago, dice 
ia Constitución que "el Gobernador 
presentará a cada nueva Legislatura 
un cálculo del dinero necesitado pa* 
ra los gastos públicos." Pero ningún 
Gobernador lo ha presentado, porque 
las "autoridades ejecutivas," o jefes 
de servicios, no le han enviado loa 
datos. La Legislatura ha votado lo 
que le ha parecido y así se lia Ido 
tirando. El actual Gobernador, Mr. 
Lowden, ha dicho: "Como no existe 
una organización sistemática, no es 
posible ejercer un control adecuado.,, 
Esas "autoridades ejecutivas" son hoy 
más de cien; el Gobernador ha con-
seguido que la Legislatura vote una 
ley reduciéndolas a nueve, entre las 
cuales estarán repartidos todos los 
servicios; y con esas nueve le será 
fácil al Gobernador entenderse para 
formar el proyecto de presupuestos. 
Esta victoria, obtenida en Illinois 
por el buen sentido, alentará a los 
reformistas que en otros Estados 
piden que se simplifique y concentre 
¡a acción administrativa.. En la ad-
niinistración a la americana todo se 
vuelve "cabezas de ratón:" depar-
tamentos, oficinas, Juntas, comisio-
nes, ets. sin Rey ni Roque y sin 
conexión con los ramos análogos; 
todo ello, por supuesto, para multi-
plicar empleos y colocar a los ciuda-
danos, llenos de entusiasmo, que han 
trabajado en las elecciones. En el 
Estado de Nueva Jersey se ha descu-
bierto hace poco—esto es, lo ha des-
cubierto el público que paga, pues los 
polltíclans ya estaban en el secreto— 
que para ocuparse de los bosques v 
de las aguas hay seis organismos 
distintos, cinco para entenderse en 
los asuntos de navegación y otros cin-
co ¡para proteger los ostiones! 
En el Estado de Nueva York hay la 
friolera de ciento cuarenta "cabezas 
de ratón." En el proyecto de Consti-
tución, desechado el año pasado por 
votación popular, se distribuía los 
servicios entre once departamentos; 
y sin duda ésta fué una de las causas 
que movieron a los polltíclans a tra-
bajar en contra de la reforma cons-
titucional. Pero allí y en el resto del 
país la caza está levantada; una par-
to de la opinión quiere que se mejo-
ren los métodos administrativos, y 
lo conseguirá más o menos tarde; 
como se ha conseguido que sean hoy 
inamovibles millares de empleados 
federales que se quedaban antes en 
la calle cada vez que había Presi-
dente nuevo. 
X. Y. Z. 
I m p o r t a n t e 
a d q u i s i c i ó n 
Ha sido la del señor Andrés Oca, 
con la compra del antiguo café "El 
Nacional" hoy "Tacón", situado en 
uno de los puntos más céntricos de 
nuestra Capital, Belascoaín y Sai» 
Rafael, lugar por donde atraviesan 
todos los tranvías de la ciudad. 
El señor Andrés Oca es uno de 
los afamados dulceros de la "Nueva 
Inglaterra" que junto con el señor 
López Soto, supieron captarse las 
mayores simpatías de nuestra socie-
dad habanera. 
En este establecimiento podrán to-
das las familias saborear los más ri-
cos y esqulsltos helados y dulces y 
demás especialidades de este gran 
café, que ha sido convenientemente 
reformado. 
PAQWA OiATRO b í A R i \ j u c L h uiARÜÍA marzo i 3 de L V L I 
ALBERTO I . LANGWITH Y CA, 
Plantas, Flores de talio largo, violetas, etc. 
Tardines: D o m í n g u e z , 17. I Sucursa^!: Obispo, 66. 
T e l é f o n o A-3145. T e l é f o n o A.3260. 
Semil las y efectos de A v i c u l t u r a 
. A / M L - J / ^ C I O 
A<3LJ1>VJ=Í. Ufe 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
Jarrones, Bancos, Estatuas, Pergrolas, Cenadores, etc., etc. 
F u n d i c i ó n de Cemento de Mar io Rot l lant 
F R A N C O Y BEJNJUMEDA. T E L . A-3723.—HABANA 
L A P R E N S A 
Los muchachos callejeros que pu-
lulan por los barrios pobres, consti-
tuyen la nota pintoresca y a ratos las 
tímosa de la urbe moderna. Lo más 
Jamentable de este aspecto social es 
la triste educación que en muchos de 
tales niños, se transparenta a juzgar 
por sus voces y sus modales. Esta no-
ta con frecuencia apuntada en los pe-
riódicos sugiere a nuestio colega El 
Comercio estas líneas: 
.Aquí se van hnciendo ya Intolerables 
los netos de los aludidos uieiiorcs en los 
lugarea públicoa. Se conoce que no se les obliga a con-currir a las escuolas, porque de dta y <i*í ucclie, a todas honis y en todas partf-s te les ve escandalizando, profiriendo las frasea niAs soeces faltando al respeto a las personas mayores. Invadiendo los e«tP-blcclmlcntos en los que entran a retostar como pudieran bncerlo en despoblado, rompiendo los bancos de los paseo», tia-nando las pucitr.s y fachadas recién oin-tudas, peírándose y hnciendo otras malda-des qu-.' exceden los límites de la travesu-ra propia de los muchachos. En mimerosMs cuadrillas se les ve por lim calles, siempre dispuestos a meterse con los transeúntes, con las Señoras que están en Iss ventanas de sns domicilios v espeHnliuente con los niños detentes y tranquilos y ron los muchachos que van a su trabajo sin molestarles a ellos. 
Y termina el colega diciendo: 
Es necesario obligar a los padres de ei«-s muchachos a que se ocupen de ellos, los recojan, los vigilen y sobre todo a que la Ley Ies imponga la obligación de hacerles concurrir a las escuelas. Seria muy Conveniente restablecer el servicio de inspectores e!-<--olares que de-nunciara a los padres abandonados para oue se les impusiera multas por su no-giifircncia como :iutcs se Lf.cía. 
Es indicado lo que dice el colega; 
pero no es lo suficiente. Debe atacar-
se el mal en su raíz. La primera cau-
sa, está en la miseria que abate a In-
numerables familias pobres. En pri-
mer lugar las familias pobres vénse 
obligadas a vivir eu un triste cuarto, 
y por falta de espacio tienen que do-
jar los hijos sueltos en la calle por-
que no les caben y les estorban en el 
desempeño de sus quehaceres. SI se 
pudiera construir algún sistema de ca 
«•'tas económicas con más de una ha-
bitación, podrían los matrimonios po-
bres tener los hijos en el domicilio 
mayor tiempo. Pero no hay quien se 
atreva a hacer casas económicas con 
tantas condiciones como se le exigen. 
Después, la miseria es causa de que 
los chicos pobres vayan medio des-
nudos y andrajosos, y no se atreven 
los padres a mandarlos á la escuela: 
y en caso de obligarles por la ley, 
habría que vestirlos con alguna de-
cencia. Eso podrían hacerlo comisio-
nes de personas pudientes en algunos 
barrios y hasta establecer el desa-
yuno escolar, que sería un alivio y 
un aliciente para que asistieran a las 
clases. 
Pero ya lo hemos dicho. Ni la Po-
licía ni los inspectores escolares po-
drán nunca hacer cumplir la ley. si-
no se alivia la miseria que impide 
efe cumplimiento. 
oeemos en El Comercio, de Calba-
rlén: 
Causa gratu impresión la presencia del dtsarrollo urbano (¡ue se nota en Calb;!-rWn. Aquellos edificios de madera, ba-jes, con portales desprovistos de arqui-tectura que hasta hace Jî iy poco abunda l ün en la Villa, son hoy «ustltuldos con elegantes constru'cclones donde se tiene en 
L A Z A R Z U E L A 
Ta ompeíamo-í a recibir las prime-
ns rnniesía de telas de novedad para 
el próximo verano. Hay una gran ra-
rtfdad de rstílos y colores. Antes de 
comprar sn sombrero, vea los de esta 
case. l,e {rnstai.tn. 
MPTUNO Y CAMPANARIO. 
ci-enta el arte arquitectónico, a más del confort. De esa manera nuestro pueblo se hermosea, nuestras calles adquieren uu bcllisiino aspecto y nuestra riqueza urba-na adquiere poderoso vigor. Cierto que ha existido hasta ahora un abuso en lo que a reparación y amplia-ción de casas de maderas se refiere, en la zona que según acuerdo del Ayunta-i' lento lo prohibe, pero sabemos que por parte de la Alcaldía Municipal existe el firme propósito de que no acontezca la lufratclón de ese acuerdo, por ser ello pitamente perjudicial a los intereses ge-nerales del pueblo de Caibariín. 
También es cosa que ya debiera existir la reglamentación para las construcclo-ner. urbanas. Nuestro Ayuntamiento do-be dedicar a este asunto atención prefe-rente a fin de que cuanto antes exista ese reglamento qu3 estA llamado a prestar un gran beneficio en el urden general de fa-bricación. 
Hay que procurar el embellecimien-
urbano mediante una reglamentación 
discreta y juiciosa; mas no debe ol-
vidarse la reglamentación de cier-
tas facilidades para la vida es decir 
para comer, vestirse y poder pagar 
al casero. Que todo el mundo pueda 
ganarse la vida con algún desahogo, 
y que los pobres tengan algún ampa-
ro contra las enfermedades y otros 
contratiempos. 
Dice La Patria, de Sagua: 
Los potreros están escasos de pasto y aguadas en las cuatro provincias occi-dentales, por lo que sufre el ganado que contienen, que está algo flaco, en parti-cular en la dé Pinar del Río, y su es-tado se califica de regular cu la de San ta Clara. En ésta ocurre epidemia en los terne-ros, en el barrio de Manajanabo, de una enfermedad desconocida que se presenta con inflamación en el cuello, arrojando baba espumosa por la boca, habiendo atu-endo a algunos de los que están vatuna-dos con el virus antlcarbuncioso, el que se les está volviendo a aplicar. 
Las aves de corral escasean en algunas localidades, aunque sus productos abun-dan en otros. Va estando cada día más escasa la le-che de vaca.. 
Ya se va notando esto en la escasez 
de carne que hay en la Habana y en 
10 subido del costo. 
Si hubiese en el pueblo la virtud 
de prescindir de lo más caro, o abs-
tenerse de la carne por algunos díâ , 
esta baja del consumo normalizaría 
el precio. 
Un colega norteamericano publica 
la nota siguiente: 
New York es la metrópoli más grande del mundo, pues el censo do diciembre 11 do. le da una población de oereu de .5.006,000 habitantes; siendo el promedio de naclmlei.tos de un niño cada cinco mi-nutos o 288 cada día o más de cieuto cin-co mil al año. De estos habitantes hay 100,000 muy ricos; 700,000 ricos; L695,0OO pebres v H.201,000 muy pobres. Esta ciudtd tiene sobre SS.OOO manufac-turas, a décima parte de las del país, con un capital aproximado de dos mil millonea de pesos que producen anual-mente mermnclas por valor de más de tres mil millones de pesos. Esas fábri-cas emplean como 810,000 personas quie-nes ganan al año más de .V540.000,000, o sea un promedio de $670 por cabeza. 
La verdadera riqueza que señala un 
mediano bienestar para un pueblo o 
una urbe es aquella en que no hay 
gran desproporción entre el número 
de pobres y de ricos. 
Esos datos sobre Nueva York indi-
can que hay allí un millón de perso-
nas ricas o acomodadas y cuatro mi-
llones de pobres y entre éstos más 
de tres millones en la extrema pobre-
za. 
Estas cifras no hacen muy envidia-
ble el estado económico de aquella 
sociedad tan celebrada y admirada 
por los que van allí con quinientos o 
mil pesos en el bolsillo, para diver-
tirse en los barrios lujosos. 
i 
r 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a ^ O ^ a ñ o s , a h o r a p o r q u e í t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ^ l a s ^ 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
¿QnerCb tomar Iraea chocolate t 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
•I Hatr "AM de MESTRE Y MARTI-
NICA. St Teide en toda» nartes. 
¡ O h ! l u n a e n v i d i o s a 
Ella y yo, aquella noche hablába 
mos de amor... 
Mientras acariciaba su negra cabe-
llera rizada, la Luna, dejando caer 
sobre nosotros sus efluvios, parecía 
como si sonriera, envidiosa de con-
templarnos. 
El hogar venturoso que habíamos 
formado, bien pronto fué alegrado por 
el gorjear del pajarillo que simboliza-
ba la pureza de nuestro amor... 
Y aquella Luna que titilaba, llegó 
a constituir para mí, devoto del ro-
manticismo, como la más bella pro-
mesa. .. 
iXo en vano todos los poetas ena-
morados la han dedicado sus más 
t.ernoa cantos...! 
Desde aquella noche, los años ha-
bían extendido un largo puente de re-
cuerdos dulces... 
¡Llegó otra noche! ¡Cruel noche 
aquella! 
El cielo, limpio, refulgente, seme-
jaba un abismo... 
Despreciando el incesante guiñar 
de las estrellas que parecía como di 
de mí se burlaran, contemplé la Lu-
na, que plácida me envolvía con sus 
fulgores... 
Yo la miraba ansioso, porque ella, 
que acarició una vez con b u s rayos 
suaves la negra cabellera rizada de 
mi amada, no podía permanecer mu-
da ante mi dolor! 
Una carroza fúnebre pintada de ne-
gro y en cuyos costados se destaca-
ban dos antorchas doradas, conducía 
los restos del ruiseñor que en días 
de alegría encantaba el nido con las 
notas de su garganta argentada. 
Los rayos de aquella Luna hacían 
brillar el dorado de las antorchas... 
De pie en medio de la carretera, de-
jé cruzar ante mí la carroza fúnebre 
en que iban los despojos del ave ca-
nora. .. 
¡Hijo de mi alma...! 
Y no pude evitar llevarme la mano 
a la cabeza para descubrirme a su pa-
so...! 
Cuando aquel que fué el encanto de 
mi hogar esperaba que lo llevaran a 
donde por siempre reposaría, estreché 
entre mis brazos a la mujer aquella 
cuya negra cabellera rizada, la Luna 
sonriente, envidiosa, me vió un día 
acariciar. 
Y levantando la mirada al cielo, vi 
que el astro de la noche me miraba, 
dejando caer sus pálidos resplando-
res sobre aquella madre angustiada. 
y me Imaginé que nos hablaba así: 
"Ya no oiréis más los alegres tri-
nos del pajarillo, que voló ansioso de 
libertad, para remontarse hasta mí, 
que ahora gozaré de su música Insu-
perable. 
¡Enjugad el llanto! 
¡Pensad en Dios y vivid confiados 
en que, desde acá donde moran lá vir-
tud y el amor, él seguirá siendo el 
Ideal que guió vuestros pasos en la 
angustiosa vida...!" 
¡Y secamos nuestras lágrimas...! 
Poro hoy, que desde aquella no-
che cruel, un año ha tendido otro 
puente de días sin ventura, acarician-
do la cabellera rizada que ya luce de 
plata, levanté la vista hasta la Luna 
envidiosa, para preguntarle: 
"¿Todavía arrulla tus oídos el en-
canto do los arpegios de mi ruiseñor? 
¿Xo es verdad que te hacen feliz 
sus dulces gorjeos? 
¿Le amas ya mucho? 
¡Sí! astro de mis ensueños: 
Amale cuanto puedas, porque él 
únicamente amor supo sembrar y pa-
ra el amor tan sólo fueron todas 
lae cadencias que moduló su divina 
garganta!" 
J. M. Morales. 
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MAN 10 U RE 
Plumas fuente 
No gaste su d iñen en 
cimprir un piani de 
marca desconocida. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
H0WARD o JOHN L ST0-
WLK5 en pagos mensuales cíe $12. $15 y $20. Estos bien 
conoados pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
AI adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a ver los o pida C a t á l o g o s 
R . S . H o w a r d - J o h n L S U w e r s 
^arca r e g i d a 81,489) 
T E L E F O N O A-3962 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 BABAÜA, 
c i m 1 4 . - 1 7 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r 
S E V U E L V E N S A N O S Y R O B U S T O S T O M a n ^ q 
T 
E S T E R I L I Z A D A , D E S C R E M A D A Y D E S E C A D ^ 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
D E P O S I T O S , S A R R A , J O H N S O N , T A Q U K C H E L , M A J O Y 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
F u de la temporada hípica. 
Es el último domingo de carrera? 
y de seguro que afluirá hacia Orlen-
ta] Park un gran público. 
Loa teatros. 
Matlnée primera en el Nacional de 
la Guerrero con La. Encmlgra, repre-
sentándose por la noche, como cuar-
ta función de abono, La Malquerida, 
de Benavente. 
De Payret hablo por separado. 
En Campoamor un largo progra-
ma, tarde y noche, alternando las 
tandas cinematográficas con las re-
presentaciones por la Compañía Se-
rrador-Mari. 
Y el Cine Prado se verá tan con-
currido como todos los domingos. 
Es su día favorito. 
Va por la tarde la bella película 
La Gloria, precedida de películas có-
micas, repitiéndose la cinta en la se-
gunda tanda de la función nocturna. 
Abrirá sus espléndidos salones la 
Asociación de Dependientes a las 
dos de la tardé para un baile infan-
til de trajes. 
Habrá regalos.' 
Juguetes de valor y de gusto que 
ise sortearán entre los niños exclusi-
vamente. 
Luego, por la noche, gran baile de 
sala cómo fiesta reglamentarla do 
mea. 
Velada en el Centro Castellanô  
a las nueve de la noche, para la que 
se me invita atentamente. 
En el Centro Astnrla», 
Reinará en Miramarí?0 ^ 
racterística de los domL ^ 
vorito jardín del Malecftn 
Y un acontecimiento 
Primer recital de Ter«B 
en la Sala Espadero del 
torio Nacional con un nr0?, 
de figuran Beethoven rhf^11^ 
mann y Liszt. '   
Comenzará a 
che. las 
Grande, Inmensa.' como «, , 
pectaclón despertada por u 
te pianista, es de pre8umir ̂  
de reunirse en esta fiesta L ? ' ^ 
brillante auditorio. *ae»ni^ 
No faltaré. 
CPasa a la página 
N O T A D f DUffi 
„ A ROELES EOMEBo 
Ha fallecido después de ai* 
días de gravedad en sus paderff1 
tos, la respetable anciana 
ría de los Angeles Romero i , 
Santana, madre amantíalm'a ds 
numerosa familia que ha 
N o s e H a g a V i e j a 
La perpetua juventud de Tenns, con 
todos sns encantos y bellezas, la al-
canzan las damas qne saben cuidar 
cutís científicamente, qne lo con-
Rerrnn libre de arrugas, de granos, 
grasas y espinillas, qne dejan huellas 
que afean y destruyen la frescura del 
cutis. 
El uso de la Toiletine en el toca-
dor, en HJeros masajes, después de 
limpiar bien la cara con agua bomba 
y jabón, es el medio más rápido y 
eficaz de mantener siempre el cutis 
e n todo el esplendor de la Juventud. 
Importa poco el transcurso del 
tiempo cuando se usa Toiletine, el 
preparado americano que mejor re» 
sultado da en la conservación de la 
belleza del cutis, de sn tersura y de 
sn suavidad. No fomenta vellos por-
qne no es grasoso, refresca la tez. Es 
mny antiséptica. 
Todas las sederías y boticas ven-
don Toiletine. El depósito principal 
está en la droguería San José, Haba-
na y Lamparilla. 
C1726 alt. 3d.-9 
var las más preciadas virtudes at 
dos los hogares creados por bus \ 
Damos nuestro sentido pégam» 
b u s familiares entre los qne cMb! 
mos con estimados amigos. 
M a g n e t i s m o persooÜ 
por el 
DR. VICTOR LUIS 10KPEZ 
El libro más Interesante, mág ¡j 
gestivo, de más transcendencia m 
se ha escrito acerca del mapietl!» 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad 
nadie debe dejar de comprarla, jjj. 
cho se ha escrito acerca de man» 
tlsmo. Pero muy pocos han acím 
do a tratar esta cuestión con taw 
claridad, precisión y acierto coao i 
citado doctor. 
ün tomo lujosamente enctuto» 
do $2.00 
So vende en 500 West 144 Stn 
New York, 
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P A R A 
S A N J O S 
M A Í s T A N A , L U N E S 









L A F L O R C O R A N A 
G a l i a n o y S a n J o s é 
c 2009 
1.4 
V i s i t e n h o y " L A 
y verán la colección más grande, más elegante y l>0,"ta 
breros de señoras y señoritas. Qué adornos. Q é̂ t0 
formas. 
alo. 
Visiten y vean los precios; es un verdadero r e í -
dos de recibir y puramente de Verano. Pasen al «I00 
" L A M I M I " , N e p t u n o 
C1S42 6t.-14 ld.-18 C1997 
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C o r a z ó n c o n t e n t o . • D • • • A G U A M I N E R A L V E R D A D , D E M A D R U G A D ü O • • 
m i s m o m a n a n t i a l . 
Anuncio YAMATIVO, BelaBCtmÍDj 
H a b a n e r a s 
S A N G A B R I E L 
( V I E N E D B L A P A G I N A C Ü A T K O ) 
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^n de f señori ta Romana Goizue-
í í « d f 'aoT'Antonio Colás y I 
" ^ eI y estudioso ingeniero, per 
uiaa de las más distin 
de la sociedad ' de ^ i m i l l a s 
^ toilette nup 
^ i X la señorita Goizueta Un 
dlsima-
^ ^ T o r q u T el'jardín E l Clavel 
V^recibfó l a i e n t i l flancée como 
10/o cariñosa de la que es su 
ofren nrSilecta v muy querida. Ma-
8nlif J f a Argüelles. la bellísima se-
ría roue empieza a aparecer en 
S a d y es siempre, en todas par-
^ e E la n - L e! ramo al Sagra-
/ r S ó n de Jesús, ante cuya Imá-
S aquel altar adornado con 
l A ^ f l P í D A D E 
profusión de flores, se celebró la ce-
remonia. 
Padrinos fueron de la boda la se-
ñora madre de la desposada, la dis-
tinguida y muy estimada dama María 
Fernández Viuda de Goizueta, y el 
capitán Andrés Campiña. 
Suscribieron el acta matrimonial 
como testigos de la novia, su herma-
no, el doctor Ramón Goizueta, el Al-
calde de la Ciudad, doctor Manuel 
Varona Suárez, y el opulento ban-
quero de esta plaza señor Juan F . 
Argüelles. 
Y como testigos por parte del jo-
ven Tony Colás actuaron el gene-
ral Demetrio Castillo Duany, el doc-
tor Augusto Díaz Brlto y el señor 
Juan Colás. 
Por ausencia del señor padre del 
novio, Impedido de venir desde San-
tiago de Cuba por sus múltiples aten-
ciones, se redujo la ceremonia a un 
carácter íntimo. 
No se hicieron Invitaciones. 
Esto no obstante se reunía en el 
templo un selecto concurso del que 
eran gala las encantadoras señori-
tas Herminia López Claussó, María 
Josefa Argüelles y Carmencita Pou-
Jol 
Y entre las hermanas de la no-
via, Olimpia Goizueta, tan espiritual 
y tan graciosa. 
Al hotel Sevilla han Ido a pasar los 
novios los primeros días de una luna 
de miel que les deseo de felicidades 
inextinguibles. 
L A T A R D E 
t a impuso la Isaura. 
^vk quedó establecida en Cam-
1 1 a tanda de la tarde para 
C 0 os m^tes, jueves y sábados. 
Btuvo ayer muy animada. 
Ya en palcos, ya en lunetas veíase 
grupo de señoras de nuestra ŝo-
ciedad, Eche-pntre otras, Dolores 
S ^ e Giquel, María Luisa Diago 
Kent Teresa Melgares de Pera -
t Amalia Zúñiga de Alvarado, E l -
L Cir de Sánchez, Julita Nuñez de 
Satine. América ^ Viílal-
r Hortensia Horta de Dávila An-
ia Alemany de Póo Pepllla Dua-
nv de Fuentes. Mercedes Lozano de 
jardines, América Muñoz de Díaz, 
María Luisa García de Figueroa, Ca-
rolina López de García Capote y E l -
vira Martínez Viuda de Melero. 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, 
Kanija Franco de Montero y la in-
teresante Viuda de Crusellas, Paqui-
ta Alvarez. 
Gamita Rodríguez Campa de Ma-
rlbona, Edelmira Machado de Carre-
rá, Consuelo Montoro de Taboadela, 








E s la festividad del día. 
Sea mi primer saludo para una 
joven e interesante dama, Gabriela 
García Beltrán, esposa del coronel 
Carlos Robau, distinguido represen-
tante villareño. 
Está de días la bella señora Ga-
briela Hamel de Riva. 
Y la señorita Gabriela Mendiola. 
Entre el grupo de los Gabriel, bas-
tante numeroso, por cierto, haré men 
ción preferente del doctor Gabriel 
Casuso, ilustre Rector de la Univer-
sidad Nacional, y su hijo, el joven 
e inteligente doctor Gabriellto Casu-
so y Albertini. 
Un distinguido funcionario, el l i-
cenciado Gabriel García Echarte, ho-
norable Subsecretario de Hacienda. 
E l licenciado Gabriel Camps. 
Un estimado facultativo, el doctor 
Gabriel Custodio, alto funcionario de 
la Secretaría de Sanidad. 
E l magistrado Gabriel Vandama. 
Gabriel de la Torre, Gabriellto Pe-
droso, Gabriel O'Farrll, Gabriel Vi-
llada, Gabriel Suárez Soler, Gabriel 
Nogueira, Gabriel Cubría, Gabriel 
Costa y Gabriel M. Menocal. 
Los simpáticos jóvenes Gabriel 
Lauda y Chao, su primo Gabriellto 
Lauda y Alonso, Gabriellto Costa y 
Gabriel Cueto. 
E l Hermano Gabriel Llórente, de 
la Compañía de Jesús, muy estima-
do por su Ilustración y por sus vir-
tudes. 
Gabriel Sastre, el distinguido ca-
ballero, jefe de una conocida fami-
lia de nuestra sociedad. 
Uno de casa. 
E s el querido compañero Gabriel 
Blanco, cronista religioso del Diarlo 
de la Marina, que figura, además, 
entre el cuerpo de profesores del 
Centro Asturiano. 
Y ya finalmente, un amigo de mi 
predilección, tan querido como el 
pundonoroso comandante Gabriel de 
Cárdenas, ayudante del honorable 
Presidente de la República. 
¡Felicidad para todos! 
Crusellas de Benítez, Cándida Arte-
ta de Camps, Graziella Calderón de 
Carrerá, Virginia Villavicenclo de 
Serrapiñana. . . 
Y una dama de alta distinción, 
Otilia Bachiller de Morales, resal-
tando airosamente entre la concu-
rrencia. 
Señoritas. 
Gloria González Veranes, Rosita 
Ublzu, Tuyú Martínez, Graziella Ca-
rrerá y María Montoro. 
Ofelia Balaguer. Micaela Martínez, 
y M^ría Alzugaray. ' i elogios para aquel gran surtido de 
Desde Manatí. 
E l cañonero Hatuey, que fondeó 
ayer en nuestro puerto en las pri-
meras horas de la mañana, trajo un 
grupo de viajeros procedentes del 
famoso central do Oriente. 
Distinción especial que el señor 
Presidente de la República hizo a 
nuestro querido director, en obse-
quio de su hija, la señora Malala Ri-
vero de Scull, para que viniese en 
este barco a la Habana. 
Formaban parte de la expedición 
la Marquesa de San Miguel de Agua-
yo, con su bella sobrina, la señorita 
Ada Del Monte, y los jóvenes y dis-
tinguidos esposos Andrés Pérez 
Chaumont y Mina Altuzarra. 
Llegó también en el Hatuey el doc-
tor Eugenio Mollnet. 
Y algunos pasajeros más. 
• « • 
Del gran mundo. 
Recibirá mañana, con ocasión de 
sus días, y en las horas de la tarde, 
la distinguida dama María Gobel de 
Estéfani. 
Traslado a sus amistades. 
« « * 
Madame Geo Catíopold. 
Una bella exhibición la que ha si-
do abierta por la elegante modfste, 
llegada de París recientemente, en 
su appartement del hotel Boyal, del 
Vedado. 
Damas numerosas de nuestra so-
ciedad que han estado a visitarla, 
accediendo a la amable Invitación de 
Mme. Catíopold, no tienen más que 
Esther Bachiller, Celia Martínez y 
Cosí Sánchez. 
Amallta Víllalba, Josefina Póo, 
Merceditas López, Luz Marina Mo-
rales, Elvira Primelles, Alina Fuen-
tes, Ehima Villavicenclo, Consuelo 
Santa María, Laura Sánchez. Angeli-
na Muñoz. María Luisa Figueroa 
Teresflla Peralta.. Chichi Primelles' 
María Martínez. Nena Figueroa e Isa-
belita Blanco Herrera. 
Y la encantadora Esther Heymann. 
trajes de linón, blusas de encajes, 
sombreros y vestidos para jovencltas 
así como también para niñas. 
Hay en todo, dicho sea en honor 
de la exhibición, la nota de un Refi-
namiento exquisito. 
Mme. Catíopold, que cuenta entre 
su clientela a señoras muy distin-
guidas del mundo habanero, perma-
necerá en el elegante hotel del Ve-
dado por algún tiempo. 
Probablemente hasta Mayo. 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar de un matrimonio joven y 
simpático, Enrique Menéndez y Ma-
ría García Beltrán. donde sonríe des-
de la mañana de ayer una angelical 
criatura. 
Linda niña que es el contento y 
la gloría de esos padres complaci-
dísimos. 
Reciban mi enhorabuena. 
• « * 
Siempre una nota triste. 
Muy sentida la muerte de Luz Ma-
ría Adán, la Inlfortunada señoritaJ 
hermana política del distinguido doc-
tor Sergio Cuevas Zequelra. 
Bella y buena se va de la vida de-
jando entre los suyos, que la adora-
ban, una estela de dolor. 
Pobre Luz María! 
* « • 
Algo, para final, de Payret. 
L a matínée de hoy. con L a Prin-
cesa del Bollar, promete v e r ^ muy 
animada y muy favorecida. 
Preciosa la opereta. 
Y de las que más aplausos han va-
lido sirempre, en todas las tempora-
das, a la gentilísima Esperanza Iris. 
Que la creó en la Habana. 
Enrique FONTANILLS. 
E L F I M O A Y E R 
T A R D E 
L L E G O E L "BUENOS A I R E S " 
Ayer a las dos de la tarde entró 
en puerto el vapor correo español 
"Buenos Aires", procedente de Bar-
celona, Valencia, Málaga, Cádiz, Ca-
narias y San Juan de Puerto Rico, 
conduciendo carga y 318 pasajeros 
para la Habana, 34 en tránsito pa-
ra Centro América y 12 de trasbor-
do para Méjico. 
Como hemos dicho, este buque en-
contró mal tiempo antes de llegar 
Hace el jabón .le Castilla de L a 
Besarlo, de Santander, España, a ba-
se de aceite de oliva del más puroj 
fjic es muy bueno para el baño, por-
que limpia mucho y defiende la piel 
de afecciones. Es el jabón indicado 
para los niños. Se vende en barras 
en sederías y boticas. Depositarios, 
Sur:í. Majó y Colomer y todos los 
almacenistas de sedería. 
C1908 alt. ld.-18 2t-21 
LICOR A G R A D A B L E 
Nada como el Licor Eucalipto, 
para entonar el e s t ó m a g o y repe-
ler catarros, gripes, asmas, etc.; 
es un licor verdaderamente salu-
dable. 
N O S K D E S C U I D E 
Dejando sus espejos manchados y sn-
en la actuaUdad cuenta la Habanc 
S^J8 «ran taller de aso«&r y platear es-
i í&^J8*! monte(ia a la altura de las 
"El mciV?.8 ^ P ^ e s de la América, es 
en V n i ! ^ ^«e165- *• Teléfono A-5453, 
donde, por poco dinero, le complacerán. 
31 mz. 
E C T G R 6 
C A T A R R O S 
InPALlBL 
W 1 0 5 1 P 
l i í C A R E H L A O R I M A 
E L A L M E N D A R E S 
C A S A E S P E C I A L D E O P T I C A 
O B I S P O . 5 4 
E S T I L O 
C O N F E C C I O N E S 
LA ROSITA, acaba de importar 
una gran remesa de blusas y nayas 
en telas propias de la estación, 
de Verano. Son ir.uy diversos es-
tilos, todos de última moda. *Sn 
confección es perfecta y su elecan-
cia suma. 
PARA NINAS 
También ha recibido muchos mo-
delos de vestidos, a cual m&s ele-
gante, más vistoso y de más gus-
to. En ellos está la expresión de 
la moda más exquisita en vestidos 
para niñas. 
Vestidos de Señiras 
boUa presentación y de gran chic, 
propios para esperar al esposo de 
vuelta de Lt oficina. 
" L A R 0 S 1 I A " 
Para andar en casa, hay una va-
riedad extraordinaria. Allí se en-
cuentran trajes sencillos, de muy 
GAL!ANO, 71. T tL . A-4016-







c u r a ^ ^ , d idoctor Ryan. y 
a e n la °r tna , e x p e r i m e n t a r ó n 
en cuanto osen el una ?ran mejoría 
HADAME GEO CATIOPOLD 
S ^ : ^ COllSET « « G I X F . 
^ab, ; ^ . 0 8 5 ^ ^ París. 
Manióos. ' So,nbreros, Bolsas y 
^cnda i ^„ 
!xh"'Iolón * Z **** Pr«c,osa J útil 
l S ! í bichos a4?ni,r,dad « c o n -
;ní<;Uo' a Pr J í ? c u l 0 s imsto ex-
lnR,pj^ahlPerec^a^y N e l d o s y de 
* ^ 0 > BOTALE, TEDADO 
Habana. 
MARIA GUERRERO 
G E M E L O S P A R A T E A T R O 
U L T I M O S M O D E L O S 
l i l 
P R O P I O S P A R A 
a Puerto Rico y sufrió una descom-
posición en la máquina por la rotu-
ra del cigüeñal, teniendo que de-
morarse una semana en San Juan 
para repararlo. 
En cámara llegaron para la Ha-
bana los señores Gonzalo Cornelia, 
Gustavo Alaño, Ricardo Rulz, Piiar 
Trías Ibáñez, Francisca Merino, Pe-
trolina Tuban, Irene André, Enrique 
Nanot, el Canciller de Cuba en Al-
mería señor Vicente Bravo, señora 
Modesta Guerrero y familia, Josefi-
na Barragan, Manuel Cachano Mo-
la, Sebastián Monzón, Simón Her-
nández, Jaime y Elíseo González, 
Manuel A. Pougart, Henriete Lar-
tigue, Bibiano Pérez, Fermín Iriba-
rren. 
Las religiosas mejicanas Guada-
lupe Cabrera, María A. Vizcaíno, 
Guadalupe Vázquez y Ester Olmedo, 
señores Eduardo Porce, Federico 
Blank, Víctor O. Newell, Alberto Du-
rán, Isabel Lojo, Elena y Teresa Fe-
rrl , Luis Figueras, los artistas Fer-
nando y Ada del Castillo, los artis-
tas españoles Pedro Ruiz, Ernestina 
Estori, Manuel y Enriqueta Casas, 
Dolores Rosens, Rafael Domínguez y 
Trini Pérez, que proceden de Puer-
to Rico. 
Los señores Juan Carrillo, Jo^e 
García, Bernando Pardal y familia, 
José S. Alvarez, Modesto Maldonadó, 
Rosendo Oliver, el ingeniero Luis de 
Porratta Doria, Gonzalo O. Newill, 
Félix Peláez y James Linche. 
Los pasajeros de Las Palmas, Pe-
dro Pérez, de 10 años, Rafael Mar-
tín, de 29, Eleuterio Santana, de 26 
y Antonio Valido, de 18, fueron re-
mitidos al hospital "Las Animas"! 
por haber llegado con fiebre. 
COLERA EN CALCUTA 
L a patente del vapor "Sutley" que 
llegó ayer de la India, expresa que 
en 15 de Enero último existían en 
Calcuta 51 casos de cólera asiático 
y dos de viruelas. 
E L «JULIA* A SANTIAGO 
Para Santiago de Cuba y escalas 
salió ayer el vapor cubano "Julia" 
con carga y 150 pasajeros, entre ellos 
40 inmigrantes españoles que van; 
para Chaparra. 
E n cámara van los señores Eduar 
Mujeres de Edad Madura 
que Fueron Protegidas. 
C u e n t a n a o t r a s c o m o s e l e s 
a y u d o a l p a s a r p o r l a 
e d a d c r í t i c a . 
fdo Berenguer, Valeriano Rovira, 
1 Francisco Rovira, Francisco López, 
i Manuel C. Ferrnández, Mario Váz-
Iquez, Nicolás Pérez Estables, Ma-
I nuel Leal y familia, Augusto Romo, 
Ramón Bonet, Facundo Bacardí, 
Luis G. Michaelsen y señora, Enr i -
que Díaz, Antonio Pernas, Alfonso 
Fraga, Enrique Acosta, José López, 
G. Ríos, Juan Pell y Luis Mir. 
- L A S V I L L A S " 
Este otro vapor cubano saldrá tam 
bién hoy para Santiago de Cuba y 
escalas en la costa Sur, figurando 
entre el pasaje que llevará los si-
guientes señores: 
Miguel San Pelayo y familia; Juan 
Roca, Manuel Rosa, José D. Festarl, 
Avelino Tierros, Francisco Arce,» 
Olimpio Menéndez, Jenaro Fernán-
dez. Mario Arias, F . F . Ledón y^otroa. 
A c u e r d o e n h o -
n o r d e l A l c a l d e 
d e l a H a b a n a 
En todas las épocas los Alcaldes 
Municipales de esta noble y culta 
ciudad de la Habana, han tenido pro-
fundas muestras de afecto y since-
ros actos de deferencia hacia las 
grandes sociedades que tanto honor 
hacen a esta capital. 
La Junta Directiva de la Asocia-
ción de Dependientes, en justa reci-
procidad a las cortesanías y amabi-
lidades, atenciones y deferencias de 
parte de los que han ocupado el pri-
mer puesto municipal, a propuesta 
del vocal señor José Manuel Angel, 
acordó por unanimidad nombrar So-
cio de Honor al Alcalde Municipal 
de la Ciudad. Justo es reconocer la 
delicadeza, la oportunidad y el sen-
timiento de justicia en que se ha ins-
pirado la Junta Directiva de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio de la Habana y estimamos que 
así es como se establecen verdade-
G o m a con G u s t e 
LAS DESGANADAS HACEN E L R I -
DICULO A L A HORA DE C O M E R 
¿No tiene apetito? ¿No le agrada la 
comida? ¿No siente deseos de comer? 
¿Mejor estaría en la ventana que en 
la mesa? ¿Sí? Pues váyase a la ven-
tana y verá como nadie la mira, por-
que, flaca, amarilla y demacrada, no 
llama usted la atención. 
¿No le incita la comida? ¿Siente 
por ella repulsión? Suya es la culpa, 
porque no hace nada porque se le 
"abra el apetito." Eso se logra fá-
cilmente, y con grande beneficio, cuan-
i do se toma la Glico Carne, concen-
trada Esteva, que se prepara con car-
ne de buey y otros elementos de gran 
valor nutritivo y que contiene limón 
en cantidad apreciable. 
Ese limón en la Glico Carne, no 
solo ayuda la digestión, sino que abre 
el apetito considerablemente, hace 
atractiva la comida, excita los deseos 
de comer y muchacha que se alimen-
ta, que ayuda a su naturaleza con 
Glico Carne, concentrada Esteva, se 
hace gruesa y embellece. 
Se vende la Glico Carne, concen-
trada Esteva, en todas las boticas y 
| u depósito está en la droguería San 
José, Habana, esquina a Lamparilla. 
C . 1764 alt. 3t.-14. 
ras relaciones de cordialidad y de 
recíproca estimación entre las socie-
dades y las altas autoridades del 
país. Cada día que pasa la Asocia-
ción de Dependientes se afianza en 
su poderío. 
1 ? C T A D I A F U ? T 1 1 7 A n t i g u o d e I n c l á n . 
E M A D L U U E J L V L C a r r u a j e s d e I t f j o . 
Servicio especial para en- 0 9 5 0 Vls-a vls de duelo y mlio- r O O 
res, con pareja w & tierros, bodas y bautizos: 
Vls-a-vls, blanco, con c £ 1 A 
alumbrado, para boda v " 
0 0 L U Z . 33 . T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
AlmacÉn: A-4692. Corslno Fernández 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n M a r m o l i s t a s . 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS 
T E H RAR 
PARA E N -
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
P . D . 
E L D O C T O R 
G e n a r o R . L i m a y H e r n á n d e z 
H F A L L E C I D O 
I M P E R T I N E N T E S 
G R A N N O V E D A D 
PRISMÁTICOS 
SUPERIORES 
LUCIR EN LA 
M O R A D A 
V I S I T E 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 
Durand, Wis.—"He tenido catorce 
hijos y debo la vida al Compuesto Vege- ¡ 
taldeLydiaE. Pink-
ham. Cuando tenía 
45 años de edad y | 
estaba pasando por 
el "Cambio de Vida," [ 
una amiga mé.lo re- j 
comendó y tomé va-
rías b o t e l l a s , las i 
cuales me aliviaron 
mucho. Me siento 
bien y fuerte y rec-
omiendo su Compu-
esto a otras señoras." 
— Sra. M a r y R i d g -
w a y , Durand, Wis. 
U n a m u j e r de Massachuse t t s 
e scr ibe lo s i g í l e n t e : 
Blackstone, Mass. —"Mis males eran 
propios de mi edad y por espacio de tres 
años estuve muy enferma. Tenía bo-
chornos y sufría dolores con mucha fre-
cuencia. Tomé el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham y estoy bien ahora." 
— Sra. PlERRE C o u r n o y e r , Box 239, 
Blackstone, Mass. 
Síntomas como sofocación,bochornos, 
dolores de espalda y cabeza, timedez, 
miedo de que acontezca algo malo,ruido 
en los oídos, palpitaciones del corazón, 
chispas ante la vista, irregularidades, 
estreñimiento, indigestión, apetito vari-
able, debilidad y mareos son avisos que 
deben poner en guardia a las mujeres 
de edad madura. E l Compuesto Vege-
tal de Lydia E . Pinkham ha ayudado a 
muchas señoras durante este periodo 
crítico. 
T dispuesto su entierro para el día de hoj, a las cuatro y 
media de la tarde, los que suscriben: viuda, hijos, hijos políticos, 
hermanos políticos y demás familiares y amigos ruegan a sus 
amistades se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, calle 21 (entre 2 y á) Vedado, al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Marzo 18 de 1917. 
Regina Hernández Viuda de L ima; Muría , Antonio, Madelina, 
Angélica, Octavio, Alberto y Rosa Lima y Hernández; 
Eduardo Rivero; Hermenegildo Ortega; José A. Guzmán; 
José Hernández Mederos; Ignacio Pinar; Gerardo Carace-
na; Carlos Manuel Cifuentes; Mercedes Blain viuda de L i -
ma; Carlos Hernández y Dobal; Dr. Rafael Noguelras. 
NO S E R E P A R T E N ESQUELAS 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V l T t 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierro*, 
bodas y bautizos - - $ 2 . 5 0 
Zanja, 142. T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n ; ¿ 4 6 8 6 ^ ^ 
a •^,s' corr¡ente8 
la. blanco, con alumbrado. $ 1 O.O 
• 5 .00 
U S E P A R A S U S C A M A S 
T I N T U R A V E G E T A L ! INOFENSIVA 
L A F A V O R I T A D E P I L A R 
deposito m o i i n ü i A i i 9 Habana 
zta gx T9S9 
D o l c e r i a " l l u e v a I n p l a l e f r a " . C o n s u l a d o y S a n R a í a e 
Para regalos de San José, visiten esta casa: 
tortas a la francesa, lujosas cajas de b^ de crocantes, panqués, 
López Soto. E l dulcero más conocido por sus s e S o s t ^ confeoionado bajo la dirección d^ 
junto al Cine del mismo nombre. 1 abaj0SÍ n0 COmpren sin ^ i t a r « ^ v a Inglaterra,-
C o n s u l a d o y S a n R a f a e l . 
T e l é f o n o A . 8 6 6 7 . 
m i i N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 18 de 1917 O L X X X V 
M A R T E S 
A las 8 y media acontecimiento artístico, sin 
precedente en la Habana 
2 0 
¡917. Se despide de la Habana, en el Teatro 
"Payret" el tenor HIPOLITO LAZARO 
L A Z A R O 
Ntra. Sra. de la Taquilla y S. lleno completo 
H I P O L I T O L A Z A R O 
( C é l e b r e divo tenor) . 
R E C I Ñ O L O P E Z 
(Eminente y popular actor) . 
F E D E R I C O V i l l o c h ) 
(Insigne literato).' 
L U Z C I L 
(Encantadora y sugestiva). 
E S P E R A N Z A I R I S 
(Indestronable de la Opereta). 
J U A N P A L M E R 
( E l arrogante Duque). 
c 2005 
f E N P A Y R E T 
E N P A Y R E T 
| E N P A Y R E T 
{ E N P A Y R E T 
i E N P A Y R E T 
I E N P A Y R E T 
Se r e p r e s e n t a r á por toda la C o m p a ñ í a de Esperanza 
Conde de Luxemburgo" encarnando Enr ique Ramos, (ei . ^ 
simo bar í tono) el protagonista. 
Estreno de la obra " F U N G U E I R O M O V I L I Z A D O " del }ns{ 
L-OCH, por Regino L ó p e z y Lu? r n 
el 
terato F E D E R I C O V I L L O C H . z Gil
Romanzas y " E l Spirto Genti l" de la ó p e r a "Favorita" 
_ Por 
lebre divo tenor H I P O L I T O L A Z A R O . 
Paso de comedia de los hermanos Quintero "Sin palabras" 
ovacionada E S P E R A N Z A I R I S . S r a . F e r n á n d e z y ios notabjeg^ ^ 
res Palmer y Galeno. acto. 
Los precios para esta f u n c i ó n son los siguientes: Pal !.cos sin 
tradas, $S.OO; L u n e t a y butacas, $2-00; entrada General $1 (jo-
teros de tertulia con entrada, $1.00; Delantero de paraíso pnn ' !)elaí' 
$0.80; Tertu l ia , $0.60; P a r a í s o , $0.4 0. L o s localidades pídanlas 
telefono A.7157, C o n t a d u r í a de Pay ret. al k 
2d-18 
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C I V I L I Z A C I O N 
Q u i e n n o l a v e a , n o s a b e l o q u e 
e s v i v i r . 
1 0 . 0 0 0 P i e s . D o s h o r a s d e 
p r o y e c c i ó n . 
D o m i n g o 18 
G r a n F u n c i ó n e n e l T e a t r o P a y r e t 
E L L U N E ^ , D I A 1 9 . 
A k m l m de ios obreros de los diarios suprimidos 
Prísnora Parte—«EL MERCADO DE MrCHACHAS", por la Compa-
ñía de Esperanza Iris, k 
Seennda Parte.—Selecciones de ópera por G I U S E P P E TACCANI. 
Tercera Parte-.—"BELINOONES 1 G L E R R A " , monólogo por Gustavo 
Robreüi). 
Cuarta Parte.—COUPLETS por la tonadillera Resurrección Quljano. 
Quinfa Parto.—Los DUETTOS Gallo-Valerón j las hermanltas Franca, 
Sexta Partp.—Boleros y Canciones por fílanquita Vázquez j Luz Gil, 
L a Banda Municipal ejecutará distintas piezas. 
. d.-18 1;.19 
te las s e ñ o r a s Bueno y Boffil y las 
señoritas Hermosa, Canc io y Andr ia -
ni, y los s eñores Juste, Vargas y U r -
quijo. 
P a r a hoy se anuncia L a Enemiga, 
de D a r í o Nicodemi, en m a t i n é e , y 
L a Malquerida, de Jacinto Benavente, 
en func ión nocturna: cuarta de abono. 
L . G . 
P A T K E T 
Hoy. en matinée, se cantará L a Princesa 
del Doll.ir. 
Por la noche habr; también fnnci6n. 
Mañana, lunes, se celebrará ol beneficio 
de los obreros'que trabajaban en los pe-
riódicos clausurados por la autoridaf] con 
E l mercado de muchachas, interpretado 
por la Compañía de Esperanza Iris y nú-
meros de Resurrección Quijano, Gustavo 
Kohreño y otroB. 
E l martes, extraordinaria función en que 
tomarán parte la compañía de Esperanza 
Iris, el tenor Hipólito Lázaro, Keprino 
López y Luz Gil. Carolina Fernández, 
LA FUNCION D E LOS TIPOGRAFOS 
En la función que a beneficio do 
empleados de talleres de los diarios su-
primidos se celebrará mañana en el tea-
tro Payret actuará la compañía de E s -
peranza Iris, que pondrá E l Mercado de 
Muchachas: bailará la pareja Vives-Bacot. 
cantará Rsurreoclón Quljano, trabajará 
Luz Gil y Blanquita Vázquez, el duetto 
Gallo-Valerón. las honnnnitns Franco y 
el actor y autor señor Gustavo Robreño, 
que recitará un monólogo original 
Nacional. 
Como tercera f u n c i ó n de abono se 
puso anoche en escena en el Teatro 
Nacional el drama de Echegaray titu-
lado E l Loco Dios. 
E s E l Loco Dios una de las obras 
que siempre figuran en lugar preferen 
te en el repertorio de la C o m p a ñ í a D r a 
m á t i c a Guerrero-Mendoza. Verdad es 
que con ella alcanzaron muy bril lan-
tes triunfos M a r í a Guerrero, Fernando 
D í a z de Mendoza, Cirera y Cars i , por-
que ellos han infundido vida a los per-
sonajes que interpretan y han logrado 
presentar una labor e s c é n i c a magní f i -
ca . 
No vamos a tratar ahora de E l 
Loco Dios, que ha sido juzgado por 
la crít ica y que es bien conocido y a . 
r» . i - j i i.opez y imz Gil. Carolina Fernández. Pal 
rertenece a la Sene de Obras con mer y Galeno, Interpretarán la comedia de 
que el dramaturgo de E l G r a n Galeote 1 ^ T m i é ^ F S f ¿ n c l a el estreno 
d e m o s t r ó que i m p o n í a S U teatro por de E l pillnelo de París, opereta que pre-
I - f.,-.—. J J • sentará muy bien Esperanza Iris 
la tuerza de . su genio y por su domi-
nio de la t é cn i ca teatral, aunque no 
estuviese documentado en la vida, si-
no construido en el gabinete. 
De Echegaray dijo Revi l la , al juz-
garle, que hubiera sido, de habérse lo 
propuesto, domador de fieras, y a que 
su genio le permit ía triunfar siempre 
y en todas partes. 
Y ten ía razón el notable crí t ico 
e s p a ñ o l . Echegaray, sin contar sus vic-
torias en la esfera c i ent í f i ca y pol í -
tica, r ev e l ó , con su p r o d u c c i ó n d r a m á -
tica, que p o s e í a una fuerza mental ex-
traordinaria. 
Cuando no nos presenta un "per-
sonaje real", que tiene vida propia, 
crea una figura concebida tan bien 
que, conociendo que es falsa, nos in-
teresa, nos atrae, nos domina, nos 
subyuga. T a l es su poder de creac ión 
art íst ica. 
Así se explica que pudiera sostener, 
con un e s p l é n d i d o derroche de ener-
g ías , el Teatro e s p a ñ o l durante un 
largo p e r í o d o . A z o r í n , Ramiro de 
Maeztu y los que iniciaron contra el 
creador de Mariana una c a m p a ñ a por 
falta de humanidad en la p r o d u c c i ó n , 
no le hicieron la justicia de reconocer 
que si no reproduc ía fielmente a un 
ser real b a s á n d o s e en la documenta-
c ión , como Emile Zola en la novela, 
tenía la facultad de crear seres que 
se d e s e n v o l v í a n en un ambiente natu-
ral , con s u j e c i ó n a los principios de 
la lóg ica dentro de los c á n o n e s es té - ' 
ticos y con una enorme fuerza d r a m á -
tica. 
No se parece Echegaray a Ibsen, 
como ha dicho Ganivet ; pero su teatro 
es m á s teatral que el del hermano de 
Shak espeare y C a l d e r ó n . 
Los conflictos del autor de E l E s -
tigma siempre interesan y las situacio-
nes siempre conmueven. Cuando no 
hiere el espír i tu agudamente, sacude 
los nervios; mas nunca deja de im-
presionar y de imponerse al púb l i co . 
E l Loco Dios fué anoche admirable-
mente interpretado por la C o m p a ñ í a 
Guerrero-Mendoza. 
Mar ía Guerrero hizo una Fuensanta 
insuperable. No se puede exigir m á s 
a una actriz. 
D í a z de Mendoza d i ó extraordina-
rio relieve al Gabrie l . 
Muy bien Cirera en el Don Leandro 
y Cars i en el Don Modesto. 
M a r a ñ o e n c a m ó acertadamente el 
Dr . Torres . 
Los d e m á s artistas contribuyeron ál 
buen conjunto art í s t i co , especialmen-
S A L O N T E A T R O P R A D O ' ^ * 5 y • « Histeril)S 1)6 N » U 
H O Y , D O M I N G O 1 8 , D O S G R A N D E S F U N C I O N E S 
A LAS DOS T MfJ>IA GRAN M A T I N E E ; POR TA NOCHE T R E S TANDAS E X H I B I E N D O S E EN AMBAS FUN-
CIONES L A SUBLIME CREACION DE LA «ITALA V U M , * I N T E R P R E T A D A POR F E B O MARI. 
L A G L O R I A 
E L M A R T E S , R E G I O E S T R E N O , C R E A C I O N D E D I O M I R A J A C 0 B I N I , " E L P E Q U E Ñ O G R U -
M E T E . " 
P I D A A S A N T O S Y A R T I G A S E L F O L L E T O I L U S T R A D O D E L I N T E R E S A N T E M E L O D R A M A 
" L O S D O S P Í L L E T E S . " 
C I N E " F O R N O S 
l O P U K M T A S A ítM. C A L L E 
H O Y , D O M I N G O , 1 8 : 
L A F A L E Ñ A 
P o r L Y D A B O R E L L I 
E l m a r t e s , 2 0 , " L A G L O R I A " 
terios de París, serán exhibidas hoy en el 
cine Líira. 
También habrA matinée. 
EN" P O D E R D E LOS ífASIGOS 
Esta interesante película cubana, que 
también lleva por título el de L a hljn del 
policía, será estrenada en breve en el Sa-
lón Prado. 
Pertenece dicha Santos y Artigas. 
6362 18 mz 
ella se representará Los ángeles mandan 
y 1016 reformada. 
Por la noche, en primera y cuarta tan-
dns, 1910 reformada; en segunda, Los Án-
geles mandan, y en tercera. E l Príncipe 
Carnaval. 
j COMEDIA 
Trampa y cartfin, comedia en dos actos 
I y el saínete Sin comerlo ni beberlo. se-
rán representadas hoy en la matinée. 
Por la noche, la farsa efimica en tres 
actos, original de Carlos Arniches, titu-
lada La señorita j de Trévelez. 
Pronto, estreno de E l amigo Carvajal. 
r x E S T R E N O D E V I L L O C H 
Federico Villoch, uno de los mfts inge-
niosos autores cubanos, no acostumbra 
a estrenar fuera de su teatro Alhambra. 
Para Villoch el escenario de Alhambra 
loa i fué siempre el "higar de ensayo" de sus 
' aplaudidas producciones teatrales. 
Ahora va a hacer una excepción: Fe-
derico Villoch estrenará el martes pró-
ximo en Payret una obra. 
Para «íllo aprovecha la circunstancia 
de anunciarse una función con el concur-
so de artistas tan afamados como Hipó-
lito Lfizaro, el primer tenor del mundo; 
Esperanza Iris y Regino López. 
T-a obra de Villoch titíilase Funsrnciro 
E l tenor do la compañía Bracale." señor | iuo\-;Uza<lo, y como su propio título ln 
dica, es de muy palpitante actualidad. 
Fungeiro movilizado serrt representada 
por Regino López y Luz Gil. 
Aunque solo sea por ver a la Gil y a 
ücírino en el Fungueiro movilizado, de 
Villoch, se llenará el teatro Payret en la 
noche del martes. 
Pero no será este el único aliciente del 
«spectiiculo. La Compañía de Esperanza 
Iris cantará E l Conde de Luxemburgo; 
Hipólito Lázaro, Interpretará el Spirto 
gentil: y la Tris con la Fernández. Pal-
mer y Galeno, representarán la comedia 
hln palabras, de los hermanos Quintero, 
E l teatro Payret será en la noche del 
martes el rendez vous de la sociedad ha-
banera. 
Gluseppe Taccani, que generosamente pres-
ta su concurso a este acto, interpretará 
una romanza, 
CAMPOAMOR 
Hoy, domingo, por última vez, se exhl-
rá Civilización, una de las mejores pe-
lículas proyectada» en el coliseo do los 
astures. Se estrenarán los episodios 15 y 
1(5 de Soborno y las emocionantes cintas 
Fuera Mayordomo, Terrores del baño tur-
co. Amor y camisa de fuerza : y en la ma-
tinée para niños se proyectarán las pelí-
culas de Canillita, tituladas Canillita au-
tomovilista. Por enamorado y L a suegra 
de Canillita. 
E l día 27 L a máscara roja, por Grace 
Canard y Francis Ford. 
Pronto, Veinte lepuas de viaje subma-
rino, tomada de la novela de Julio Verne. 
E n breve, Jeane Doré, por Sara Ber-
nard. • 
Próximamente. ¿Dónde están mis hijos? 
MARTI 
Hoy hay matinée a las dos y media. E n 
FAUSTO 
Üna película de Charles Chaplin será 
estrenada en la primera tanda de hoy. 
E n la seírunda. La canción de Werner, es-
treno. Consta de cinco partes y eatá In-
terpretanada por Francesca Bertlnl, 
Y en la tercera (doble), estreno de 
dividido en seis partes, presentada en co-
lores por la casa Pathé. 
Mañana, lunes de Fausto, estreno de 
L a ruta de la felicidad, cinta de la Plu-
ma Roja. 
Pronto, Sangre y Arena, de Vicente 
Blasco Ibáñez, 
MAXIM 
E l misterio de la calle de los TIlo«, cin-
ta en tros partes, se exhibirá en la pri-
mera tanda de la función de hoy. 
E n segunda tanda, la cinta en tres 
actos Fedor. el hijo de la Siberla, 
L a infanticida de Valroney, se proyec-
tará en la tercera tanda (doble.) 
Maxim signe, obteniendo buen éxito con 
polfruías de L a Internacional Cinemato-
gráfica, 
Pronto, Su Alteza Real el Príncipe En-
rique. 
COLON 
Esta noche hay función corrida, a pre-
cios populares. Se exhibirán las cintas Te-
to, goza, K r l K r i , boxeador y Su odio y 
su amor. 
E n breve, Civilización, 
PRADO 
Matinée a la hora de costumbre. 
Por la noche, en primera tanda. E l di-
nero del judío; en la segunda. L a gloria, 
y en la tercera, Llamas eternas, 
FOKNOS 
Matinée, con escogido programa. 
Por la noche, L a pequeña Anlta y su 
madre. L a Falena y E l poeta y la mujer, 
KX'EVA I N G L A T E R R A 
E n primera tanda, Rlgadín miope y La . 
medicina para las mujeres: en segunda, 
La niña perversa; en tercera. Pe bo-
xeador a detective; y en cuarta E l pe-
queño Jalrao. 
APOLO 
E l misterio del millón de dollars, no-
table cinta, empezará a exhibirse esta 
noche en el cine Apolo. 
L I C E O 
Compañía de caricatos cubanos 
da por Alberto Garrido. 
dirigi-
L A R A 
E n primera tanda. Los hermanos de las 
E l e n t i e r r o d e l S r . 
J o s é d e la T ó r n e n t e 
SENTIDA MANIFESTACION D E 
DUELO. 
I OS HONORES M I L I T A R E S . — E L 
CORTEJO. 
Ayer, a las dos y media de l a tar-
de, l l e g ó de Nuevitas el crucero " P a -
tria", conduciendo el c a d á v e r del te-
niente coronel del E j é r c i t o L i b e r t a -
dor y prominente hacendado de C a -
m a g ü e y s e ñ o r J o s é de l a Torriente , 
fallecido hace pocos d í a s en aquella 
capital . 
A c o m p a ñ a n d o su c a d á v e r l legaron 
e! senador s e ñ o r Manuel A j u r i a , 1̂ 
señ(J# Enr ique Rui loba y los s e ñ o r e s 
Enr ique Portuondo e I sas i . 
E l "Patr ia" a t r a c ó a l muelle de 
C a b a l l e r í a para desembarcar l a caja 
mortuoria, que v e n í a cubierta con 
una bandera cubana y numerosas co-
ronas. 
A las cuatro de la tarde se dispuso 
l a f o r m a c i ó n del cortejo f ú n e b r e pa-
r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r del s e ñ o r 
Torriente hasta el cementerio de C o -
lón con la t r i b u t a c i ó n de los corres-
pondientes honores mil i tares. 
E l acto r e s u l t ó una sentida mani -
f e s t a c i ó n de duelo. 
L a s fuerzas que concurrieron e 
iban abriendo la m a r c h a eran l a pr i -
mera c o m p a ñ í a de las mil ic ias de a r -
t i l l er ía al mando del c a p i t á n s e ñ o r 
Montalvo y el teniente s e ñ o r Varona 
en la cual figura como sargento el 
p r i m o g é n i t o del s e ñ o r Presidente de 
T E U S PARA CAMISAS 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O B I S P O , 9 7 
Veinte afios de odio, drama emocionante ' tinieblas. E l secreto del anillo y Los mis 
E L D U E Í Ñ Í O D E L A S G R A N D E S D U L C E R I A S 
M A R T E Y B E L O N A y C A F E C E N T R A L 
en 
MONTE Y / I I I I I S T A D . - T E L E F . fl-1808. NEPTÜNO Y Z U L U E T A . - T E L E F . A - 3 9 2 0 
participa al público habanero que para el próximo día 19, festividad de 
S A N J O S E 
encontrarán en tan conocidas y afamadas dulcerías un gran surtido de R A M I L I ^ E T E S 
y T A R T A R A S M O N T A D A S , propias para obsequiar en ese día. 
El antiguo y acreditado maestro de la Dulcería Inglaterra, es hoy el Jefe de ambos 
talleres. — Esto basta para no admitir competencia. 
m N O T A : L O S E N C A R G O S S E S I R V E N A D O M I C I L I O . 
2d.-17 
HOY DOMINGO EN E L C I N E NIZA, PRADO 07, GRANDIOSO Es 
TRENO DE L A - P E L I C U L A P O L I C I A C A DIAMANTES I DOCDl^ 
TOS, TRES TANDAS EN L A M A T I N E E POR 10 CENTAVOS Y 4 S 
DAS POR LA NOCHE. MAÑANA L U N E S L A DESPEDIDA DE B0?fBIt 
TA. MARTES L A P E L E A D E W I L L A K D T JOHSON. MIERCOLES U 
DAMA D E LAS CAMELIAS. J U E V E S EN LA MATINEE Y POR La Xq. 
CHE CIVILIZACION 
ld-18 c 2014 
la R e p ú b l i c a ; un e s c u a d r ó n de caba-
l l er ía de mil icias a l mando del capi -
tán s e ñ o r Fernando Q u i ñ o n e s y los 
tenientes Cabanas y Col lazo; otro es-
c u a d r ó n de Igual a r m a a l mando del 
c a p i t á n soñor Rojas , y l a banda de 
m ú s i c a del Cuarte l General . 
E l c a d á v e r del s e ñ o r Torr iente fué 
colocado en un a r m ó n de a r t i l l e r í a y 
conducido en é l hasta l a n e c r ó p o l i s , 
seguido de un enorme y muy dist in-
guido a c o m p a ñ a m i e n t o . 
E n t r e las numerosas personas que 
concurrieron anotamos las s iguien-
tes: 
E l Secretario de l a Pres idencia , 
doctor Rafael Montero, y b u ayudan-
te el c a p i t á n E m i l i o N ú ñ e z ; el Secre-
tario de Hac ienda , . doctor Cancio, y 
su secretario part icular, s e ñ o r R o -
dolfo Cata lá ; el Secretario d « J u s t i -
c ia e interino de Estado, doctor C r i s -
tóbal de l a Guardia ; el Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , coronel V i l l a l ó n , y 
el Secretario de Agricultura, gener,i 
E m i l i o N ú ñ e z , que Ostentaba ademá 
¡a r e p r e s e n t a c i ó n del Centro de Ve 
teranos. 
Los Subsecretarios, de Gobern' 
c ióñ , I n s t r u c c i ó n Pública y Estadí' 
doctores Montalvo y García Springv 
el licenciado Patterson, el Introducá 
tor de Ministros señor Soler y Barí 
y el pagador de la Secretaría de &• 
tado, Manuel Payne. 
E l Jefe de l a Pol ic ía , general Ar-
mando S á n c h e z Agramonte; el te-
r.iente coronel Alberto Herrera, et 
r e p r e s e n t a c i ó n del Presidente dé la 
R e p ú b l i c a ; los senadores señores 
Manuel F e r n á n d e z de Guevara, doc-
tor Ricardo Dolz, Manuel Ajuria, Ma-
nuel María Coronado y Alcides Be-
tancourt.. 
E l general Rafael Montalvo, los 
s e ñ o r e s P í o y J u a n de Ajuria, Cocé 
( P A S A A L A OCHO,) 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A i 
L a Directiva en Junta celebradla el d ía 14 de Marzo de 1917, ha de-
clarado un dividendo de I V á por 100 sobre las acciones preferidas y conw 
nei a ios Accionistas que lo sean el d í a l o . de Abri l , próximo. 
Dicho dividendo se p a g a r á el d í a 15 del expresado Abri l por medio de che-
que, que se remit irá a domicilio, s e g ú n costumbre. 
H a b a n a , 15 de Marzo de 1917. 
C . I . PARRAGA, 
Secretario, 
c 1916 5d-18 
S E A C E R C A 
P i e n s e y h a g ' a c o n a n t i c i p a c i ó n 
' s u s e n c a r g o s a 
L A H A B A N E 
D u l c e r í a m o d e l o . - L a c a s a d e m o d a . 
O B I S P O 8 9 . T E L E F . A 4823 
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l a a l t e r a c i ó n 
(Viene de^a primera). 
A. se hace constar que 
I mtafio d^^ece sallé de la nada y 
' f a u i ^ ^ S r ^ e r s o a a l llegó a ser 
fe* „tT.ados c o s e r v a d o e e s 
f pB RICABDO DOLZ 
1 ELJ!nto8 que integran el Co-
I>os elet^i de empleados conserva-
Central u tarde una en-
tfevista - domicilio 
^ ^ L r Arturo Peña, Presidente 
& se^- rentral. después de presen 
del C o f * ^ Doiz a los representates 
i r al ^ i u é s formados por los em-
^ 108 COf servadores de cada Sccre-
icados ^tegran el Comité Cen-
sria y weB Domingo Tabares, por 
tr»1- s ^ José Grave de Peralta y A. 
^cienda' *' icultura; Gervasio Ca-
SOñez- ^ CarléS( por Obras Pú-
riocera* ^ Valdég Miranda, por 
^ .¿sn Püblica y Benito Aran-
in5trU Aíanuel Fernández e Ignacxo 
g"ren' ñor Sanidad, habló a nom-
C8rdona. P izaci6n. comunicando 
jre de ia " ¿nc. on rpr.iMite se-
I los 
W-18 
t»'"- 1 organisau^u, ^w.. r_.-
tre de Lns tomados en reciente se-
l"8 i t e r a n d o la adhesión de esos 
'i6n' r?nT conservadores al Jefe de 
ê P16 h h o v haciéndole presente a 
partía" • mani£estaciones se 
¿ste hecho al señor Presidente 
l' b, República en una exposición 
I de ^ Presentó el Comité Central. 
<ll'e 16 señor Peña, solicitando 
^ t o r Dolz protección para los 
del t ñ o s conservadores de las dis-
fms Secretarías. 
. f r ^ del Partido contestó agrade-
[as muestras de afecto de esos 
&n J n ¡ estimulándolos para que 
e'emc oran en su conducta de adhe-
^'"fobierno y ofreciéndoles su co-
l a c i ó n decidida para lograr lo que 
cffa rpclamaban. 
'̂n cíaés hicieron uso de la palabra 
Afores Tabares, Grave de Peral-
,0Svaídés Miranda y Rosende, termi-
nando 1» entrevista dentro de la ma-
^ V e u ' c R U Z ROJA.—VABIAS 
^ LA NOTICIAS 
Del Comité de la Cruz Roja en Tu-
ras de Zaza, se ha recibido en esta Se-
cretaría General la siguiente comu-
nicación: 
"Tunas de Zaza, 12 de marzo de 
1917 Sr. Secretario General de la 
Asamblea Suprema de la Cruz Roja 
rubana. Habana. Señor: Su telegra-
ma de esta fecha quo dice "dado acon-
lecimientos actuales y finalidad Cruz 
Hoja, ruega ponga actividad ese Co-
nijcc'cumpliendo fines humanitarios, 
Informe resultado gestión ' que con-
testé "Comité actuando 22 de Febre-
ro". 
El día 23, por la madrugada, varios 
alzados hicieron acto de presentación 
ílCoro'iel Jane, los que rjclHó y fue-
ron embarcados. 
El día 24, a las 12 meridiano, lleg5 
oii motor con dos heridos del Central 
Mapos, los que pertenecían a l^s fuer-
zas leales, uno llamado Antonio Her-
Pímdez, natural de Colón, de 23 años, 
soltero, herido en el fuego de la Guá-
O p o r t u n í s i m a 
C a r t a . 
Sr. Angel Fernández. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Muchas damas han elogiado en mi 
presencia las bondades del aguar-
diante de uva rivera y aunque en un 
principio no creí en esos elogios, es-
toy ya convencida de lo útil que es 
dicha bebida para nuestros achaques 
y considero muy conveniente reco-
mendársela a las señoras y señoritas, 
pues con ello, ciertamente, les evito 
grandes sufrimientos. 
Queda de usted muy atta. y s. s. 
Josefa Navas de Espinosa. 
Luyanó, 11. 
El aguardiente de uva rivera se 
vende en bodegas y cafés. 
C2013 alt. ld.-18 2t.-2 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un íabricanteen Jran .Jescala soliclt*ag:en-¡¿•Jtes para vender car "nolsás, ropa Interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes 
Sara mujeres y ní-as, ropa interior demngolina, blusas 
"*̂ r38F5?'3Í!pc??5Wp, ifalrtas, roya para rauchuchos y niños, y demás mercancía en greneraL _MAD|80W MILUS,503Brortwy.NiwYwk.U.S.*. 
B^ma y el otro soldado llamado Amelio 
Mesa, de 22 años, soltero, natural de 
P'nar del Río, el primero pertenecien-
te al octavo escuadrón, regimiento nú-
n oro 2 de Sancti Spíritus y el segun-
do perteneciente a la coarta compa 
ñía de infantería, regimiento Golea-
na, este herido en E l Slgual, se Íes 
condujo a una habitación que se tomó 
habilitando dos camas que compramos 
pues en esta no existe hospital. E( 
Chalmer H. Weaver Assitant Surgeon 
U . S. S. Pacujc, Posmaster New YorK 
rity, que se hallaba en puerto se hizo 
cargo de los heridos para su cura c 
asistencia facultativa, asistiendo co-
mo enfermera la señora Lina Canelo, 
que desinteresadamente se ofreció 
pasta que el día 25 al mediodía llegó 
el vapor Purita y los llevaron para su 
curación al Hospital de Cienfuegos. 
Son dignos de alabanzas por su asi-
c'uo cuidado con los heridos el 903I0 
señor Raimundo Reguera y el esfi-
dlante de Medicina Veterinaria, señor 
Antonio Jordán y Giroud. que ayuda-
ron al doctor en la cura de los herí 
í e s y asistencia durante toda la ta^de, 
noche y día siguiente. Asimismo hamo 
-.onstar que desde el ¿lía 22 de F i -f-
ro y en el local de esta Delegación, 
se ha abierto un consultorio para ioa 
e'ifí.'ír» s de la loca"dad por el d^ -
tor del IT. S. S. Paduacli. Con gran 
sentimií-uto participo esa AsamV.ea 
Sup»* r.a de la muerte d l doctor Car-
1 J/engs, miembro <?e esta Dele<?e-
ción, cuya muerte fué acaecida ep el 
tuego de la Guásima, vn el mismo que 
fué h- rido el soldado Hernández en 23 
de orero último. T imben la an:D»j> 
Inncia .cigüeña de línea férrea), estr. 
prestando servicio lle'rc>ndo enferme» 
c Sancti Spíritus y en servicio por las 
autoridades militares que '.a han soli-
citado para servicios relacionados con 
las actuales circunstancias. De u p -
T.pd respetuosampnte, Carmelo Jorda t, 
Delegado Especial. 
L A S PARTIDAS T I E N E N POCOS 
HOMBRES 
E l capitán Capmany, desde Ciego 
de Avila, dice: "Cabo Rodríguez in-
forma que las partidas que quedan 
alzadas están formadas por muy po-
cos hombres, la mayor parte paisa-
nos sin armas largas, todos monta-
dos, pero si han continuado con mar-
cha tan larga como la última, calcula 
que a esta hora, gran parte estarán 
desmontados; tienen pocas acémilas, 
y en ellas llevan útiles de cocina; di-
ce que se les ha agotado el refuerzo 
de parque y que van rumbo a Orien-
te, precisamente porque creen tener 
parque allí. Dice que las fuerzas no 
tienen noticias de proclamas; que el 
coronel Figueroa se incauta de los 
papeles y los quema, que las fuerzas 
de vanguardia al llegar a alguna ca-
sa se apoderan de los periódicos y 
los queman; que alguna vez Figue-
roa lee algunas cartas fingidas de 
algún amigo, en las que le dicen que 
Fulano de tal, presentado, ha sido 
pasado por las armas; que tiene la 
seguridad de que los que quedan del 
Ejército desean presentarse por ha-
ber sido engañados. Dice por último 
que Mendieta no tiene fuerzas y va 
siempre con Figueroa." 
QUINCE MUERTOS 
E l coronel Betancourt desde Baire, 
Oriente ,dice: "Fuerzas del Gobierno 
avanzadas hasta Boniato; nuestras 
fuerzas hicieron enemigo día 13 ac-
tual quince muertos, entre ellos ca-
pitán Brujito y varios heridos, entre 
ellos teniente alzado Camacho, brazo 
izquierdo." 
O F I C I A L E S , SARGENTOS, CABOS 
Y SOLDADOS PRESENTADOS 
E l coronel Pujol desde Camagüey 
dice: "Se han presentado en primer 
lugar a mi llegada a Camagüey e in-
corporé como oficiales- leales al Go-
bierno que rechazaron cuartelazo al 
capitán Arquímedes E . Méndez Ro-
dríguez, ayudante; capitán Ciro Leo-
na rd Fernández, Pagador, segundo 
teniente Abelardo Agüero Pichardo, 
y cadete graduado Gustavo Sariol 
Barreras. Las clases del mismo re-
gimiento incorporadas en igual for-
ma sargento mayor Alfredo Minguez 
Rodríguez ; sargentos abanderados 
Godofredo Cruz Bacallao y Ramón 
Pérez García; sargento primero E u -
genio Figueredo Rivero, Rafael Mi-
randa Palomino y Juan Santos^ Már-
quez; cabo Bílpidio Labrada Pérez y 
Etelvino Corneado Rivas, de los es-
cuadrones 5 y6. Como oficiales pre-
sentados del campo rebelde primer 
teniente Ricardo Alayón Cayol y se-
gundo teniente Fidel Rivero Ramos, 
que después de investigación he so-
breseído provisionalmente expedeien-
tc, reponiéndolos en servicio y pri-
meros tenientes Aniceto Lauzarique 
Pérez, Graciano González Velázquez 
y doctor Rafael Santa María y Vilá, a 
Taller de Carpintería y Tornería, Movido a Fuerza Motriz 
d e I G N A C I O F R E Y R E 
S«n José, 212, esquina a Basarrate. - Tel. A-5862. 
Esta casa tiene el gusto de ofrecer a todos los carpinteros, y 
al público en general, toda clase de moldura* en venta y tabll* 
«iHs de persianas muñonadas y sin m añonar, bellotas, pasamanos y 
indo lo perteneciente al ramo de carpintería. Se sirven pedidos a 
rnalquier punto de la isla. También t>fi hace moldura de tendido 
eléctrico. Especialidad en trabajos para el comercio, de carpintería 
<>« general. Precios módicos. No ol Tlde el teléfono A-5862. 
American Steei Company of Cuba. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
Gran Fábrica de 
C A B E O S D E F E H R O C A B K I L 
P A R A CANA 
con capacidad para fabricar 
309 carros completos measuales. 
T E N E M O S E X I S T E N C I A 
en nuestros almacenes de todo el acero 
y materiales necesarios para fabricar 
grandes cantidades de carros. 
Invitamos su Inspección* 
OFRECEMOS BACER CONTRATOS 
de entrega garantizada en SESENTA 
DIAS de tipos corrientes y de tipos 
especiales en noventa días. 
PRECIOS VENTAJOSOS 
American Steel Company of Coba. 
E M P E D R A D O , 1 7 
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los que tengo arrestados y supetos a t 
Investigación por rebelión, como pre | 
sentados tardíos. Como clases que 
estuvieron con los alzados y se pre-
sentaron después en esta ciudad, al-
gunos con armas y otras sin ellas, 
sargento Plana Mayor Rafael Rodrí-
guez Busto, reducido filas, sargento 
mayor Tercio Táctico Félix Quintana 
Díaz, sargento primero escuadrón 1, 
Heriberto Arencibla Milián, sargento 
primero escuadrón 6, Miguel Soler 
Fernández, sargento cuartelmaestre 
escuadrón 6, Delfín Vilató Artega, 
sargento escuadrón 6, Jacinto Agrá-
mente Todet, cabo Plácido Zabaila 
Viera, del Tercio Táctico, cabo Va-
lentín Gómez Fuentes, del escuadrón 
l¡ cabo Armando Ramírez Ceballos, 
del escuadrón 6, sargento Porfirio 
Cruz Placeres, del Tercio Táctico, ca-
bo Guillermo Rondón Artega, sargen-
to Alfonso Neyra Valcárcel, el direc-
tor y diez y nueve músicos de la ban-
da. Además efl sargento sanitario de 
primera Elias Díaz Rodríguez, re-
puesto en el servicio, y el de Sanidad 
Veterinaria Francisco González Váz-
quez, repuesto en el servicio, leales 
al Gobierno." 
MAS PRESENTADOS 
E l capitán Capmany, desde Ciego 
de Avila, dice: "Informo a usted que 
ayer se presentaron el cabo Gumer-
sindo Rodríguez de Armas y soldado 
Joaquín Fonseca orres, del regimien-
to 6, que pertenecían a la partida de 
Figueroa. y según manifiestan, con 
dicho jefe iban tabién Mendieta, So-
lano, DeSgado, Fundora, Veloso y 
otros, siguiendo rumbo a Camagüey 
por la costa Norte de la provincia y 
solo le quedaban a Figueroa unos 
ciento cincuenta hombres del Ejér-
cito." 
Y el comandante Iglesias dice des-
de Jatibonico: "Hoy se presentó, sin 
armas, Porfirio Sánchez Jiménez, 
que perteneció a las fuerzas de Tello 
Sánchez." 
E l comandante Iglesias desde Ja-
tibonico, dice: "Hoy se presentó, sin 
armas, Plácido Alemán Rodríguez, 
que perteneció a la fuerza de José 
Miguel y después a la de Manuel Del-
gado; fué asistente de Miguel A. Cés-
pedes." 
E l coronel Collazo, desde Sancti 
Spíritus, dice: "Día 15 del actual se 
hon acogido a la legalidad Serafín 
López Hernández, Segundo de la O. 
Hernández, Adolfo Reyes Ulloa, Ga-
briel Jiménez Muoz y Luis Valdivia, 
y en di día de ayer lo verificaron 
Armando Gramatges y Jiménez y Ra-
món Estrada." 
E l capitán Tavío, Delegado de Go-
bernación, dice: "Hoy se presentó en 
ésta Quirino Laderin Valdés, que di-
ce se encontraba escondido por te-
mor. Lo he puesto a disposición del 
Juzgado especial por tener conoci-
miento de que este individuo se alzó 
en unión de Baldomcro Acosta." 
E l teniente coronel Semidey desde 
Santa Clara, dice: "Se han llevado a 
cabo las siguientes presentaciones: 
En Guayos, Eduardo Fernández, pro-
cedente de la partida de Gabino Gál-
vez; en Rancho Veloz, Pedro Mazo-
rra, procedente disuelta partida Las-
tres; en Quemado de Güines, Teodo-
ro Cárdenas, no entregando armas y 
siendo puesto en libertad; en Fo-
IA SALUD POR IA BOCA 
QCIEN CUIDA DE NO LLEVAR A SU CUERPO ELEMENTAS EXTRA-
SOS, VIVIRA SANO 
Trdos los esfuerzos que haga la huma-
nidad para cuidnree, a fin de conservar 
largtraente la vida, serán pocos en rela-
ción a los sufrimientos que se evita. 
Constantemente la hunvipidnd, por des-
cuido inexplirable, se envenena material-
mente, porque no cnida de vigilar ePagua 
que es fuente de peligros, cuando no se 
¿a hecho pasar por el fino tamiz de pie-
dra qne es la piedra filtradora del filtro 
Fulper, el mejor filtro, el más económi-
co, el filtro de la familia. 
Cnando se quiere convencer uno de lo 
que es el Fulper. solo necesita tomar una 
porcifin de agua, 'lividírta en dos y pasar 
una por el Fulper. La comparación In-
mediata, horroriza, porque una eS limpia. 
transparente y la otra, que asi se creía, 
Ivce turbia, sucia. Nadie es capaz de to-
n>ar entonces la que no se filtró. 
Cuidándose del agua se cuida la salud, 
se defiende la vida, porque no hay peli-
gro alguno de contraer afecciones que ata-
Len con ella. Los filtros Fulper se ven • 
d« en "El Palacio de Cristal,' la gran 
locería de G. Pedroarlas y Ca., s'ta en Te-
rierte Kcy esquina a Cuba. El surtido de 
Fulper, ei completo. 
Oe tô 'â  las capacidades, grandes, me-
dianos y chico. Todos con la prodigiosa 
piedra filtradora Fnlpcr, qne os su se-
creto > eé su todo. Sin ella no hay filtro 
completo, ni agua limpia para el uso ds 
la familia. 
mentó, Lorenzo Martínez Gómez, pro i 
cedente partida Arturo Vil la. E n zo- I 
na Cruces reina tranquilidad." 
UNO DE LOS SEDICIOSOS 
E l teniente Casas desde Columbla. 
Ififorma: "Que el soldado Alejandro 
Berges Jordán, que se presentó en , 
Encrucijada y dijo ser desertor de la 
segunda compañía, es uno de los se-
diciosos y se llevó tres rifles la no- j 
che del alzamiento, estando con el I 
general Pino Guerra de ordenanza y 
siendo uno de los que más resisten-
cia hizo a las fuerzas del Gobierno." ! 
SIGUEN IAS PRESENTACIONES \ 
E l capitán de Milicias Nicolás Sán- j 
chez, desde Camajuaní. dice: "Acá-1 
han de presentarse en esta Coman- j 
dancia. los alzados Manuel Gutiérrez 
Moré, Eulogio Rodríguez Ruiz, Tori- -
bio Triana, Santiago Benítez y Leo- ' 
poldo Benítez Martínez, el primero j 
perteneciente a las fuerzas de Gabi-
no Gálvez y los restantes a las de j 
Braulio González; que hace ocho i 
días que andan dispersos." 
EL RESTO DE LA PARTIDA DE 
RAMON HERNANDEZ SE PRESEN-
TO AYER 
En las últimas horas de ayer tarde 
se presentaron acogiéndose a la le-
galidad, el resto de los individuos 
que formaban la partida del Alcalde 
de Artemisa señor Ramón Hernán-
dez, quien hizo su presentación el 
viernes último. 
p r e s e n t a d o que i n f o r m a de-
t a l l a d a m e n t í : 
E l teniente coronel Sanguily desde 
Santiago de Cuba, dice: "Acaba de 
presentar el doctor L a Torre al sar-
gento del primer escuadrón del regi-
miento Martí número 3, procedente 
de Songo, y me Informa que anoche 
dejó allí núcleo Rigoberto y Mola, 
compuesto de unos seiscientos hom-
bres, de ellos unos cientp cincuenta 
o doscientos regulares y el resto pai-
sanos mal armados; que las muni-
ciones escasean, que reina una gran 
desconfianza entre ellos mismos y 
que constantemente tiene rodeadas 
las tropas regulares de guerrillas 
con Instrucciones de dar muerte a 
todo el que trate de salir del cam-
pamento; dice que tan pronto tuvie-
ron conocimiento de nuestra llegada 
hubo entre ellos gran desconcierto y 
que después de discusiones tumultuo-
sas acordaron retirarse rumbo a 
Guantánamo; agrega que además de 
Mola y Rigoberto está con ellos el 
comandante Cárdenas, que es el su-
d c m b r m r i á y C a m ü é i m 
D M G M Q 
Acabamos de recibir un 
espléndido surtido de 
pajillas para la estación. 
Seguimos detallando 
nuestro magnífico som-
brero de 75 y 79 cen-
tavos el cual hemos re-
cibido en formas de úl-
tima novedad. 
En sombreros de niño 
también recibimos mu-
chos y muy bonitos t i-
pos, los que vendemos 
desde 35 centavos en 
adelante. 
a 
pervisor de las guerrillas; los ex-ca-
pitanes Estrada y Duboy, y teniente 
Rodríguez Feo, Beltrán, Rosoli, Mo-
reno, Camacjo, capitán médico Emi-
lio López del Castillo, teniente médi-
co Sosa, cadete Luis Miró Calonge. 
I r forma el presentado que el tenien-
te Algarra tuvo hace dos o tres días 
una fuerte discusión con Mola y que 
como no ha vuelto a verlo, supone lo 
hayan fusilado. E l presentado dice 
también que al escuadrón 1 apenas 
le quedan unos cuarenta hombres y 
que de la novena y duodécima com-
paías de infantería apenas si hay 
unos veinticinco- o treinta hombres. 
Hay noticias fidedignas de que el ex-
capitán Vila, que era el jefe del es-
í 8 p i 
l m 
P o l u o ? 
DE J^RONIQUE V O * . PaRIS 
S o n l o s p o l v o ; q n e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
^etiqueta que muestra este anun-
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cuadrón 1, se ha embarcado para el 
extranjero por esta ciudad. E l nom-
bre del sargento presentado es Se-
gundo Méndez." 
CIENTO D I E Z P E E S E N T A D O S 
E l teniente coronel Sanguily des-
de Santiago de Cuba, dice: "Se mo 
han presentado el primer teniento 
Andrés Valverde Pardo, jefe de la 
banda de música y los siguientos alls 
tados: un sargento mayor de regi-
miento, un sargento pagador, un sar-
gento abanderado, un sargento pri-
mero de regimiento, un sargento pla-
na mayor, dos cabos P . M. , seis sol-
dados p. m., todos del regimiento 3 
de caballería; cinco soldados Sani-
dad Militar; cinco alistados de ame-
tralladoras, seis alistados transporto 
a lomo; 23 alistados caballería, 26 
alistados infantería, 27 alistados de 
la banda de música y de la plana 
mayor del regimiento número 3." 
LOS PRISIONEROS D E L CAICAJB 
INSTRUIDOS D E CARGOS Y PRO-
CESADOS. 
E l Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, actuando 
A las dos y media de la tarde de 
pyer, el doctor Julián Silveira, Juez 
do Instrucción de la Sección Tercera 
de esta ciudad, con el fin de cumpli-
mentar un exhorto que le libró el se-
ñor Juez Especial de Santa Clara, se 
trasladó al Presidio Departamental 
acompañado del Secretario Judicial 
señor Carlos Junco y los oficiales se- ' 
ñores Juan J . Prieto, Alberto Z . Blan 
co, Rafael Meleán y Alberto C . Prieto. 
Interesa la autoridad exhortante 
que se instruya de cargos a ciento 
ochenta personas que se encuentran 
acusadas en aquella localidad de cons 
piración y sedición. Los acusados so 
hallan acusadas en aquella localidad 
de conspiración y sedición. Los acu-
sados se hallan unos en el Presidio 
y otros en la Fortaleza de la Cabana. 
Los primeros quedaron instruidos 
ayer y se les notificó el auto de pro-
cesamiento dictado contra ellos; los 
(PASA A LA OCHO.) 
1 N N I K O S Y ADULTOS 
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CONOCIDO £N E l MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K Cft 
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A L P A R G A T A S 
C O N R E B Q & D B 
A G U L L Ó 1 
EMILIO GABORIAU 
l o s Y e n c i d o s 
( U D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DE 
J. PEREZ MAURAS 
^ ^Sección H, B«la«oo*ln, 38, 
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'̂ orllCíe0 r S w era ,la " i t " » ^ de la 
P^rcle o ^ ' S / la (le Cornevln de8-
í^o Ho £rMrrgadaa 06 hljo,,• 
S4r», ihun „ ent0,i<,«*8 para ellas una 
Mn. DRn a en adelante su b o « -
S ^ S ^ a ? ^ ' ^ y J*™ Cor-
•««tado momL. blTS' y 86 arcaba «1 
ff**** il7n^"to <'n,<l"* 1« viuda del 




¿ * > " ¿ f e f ^ « *™ la 
* una en i* otra y contemplan-
do con deleite a sus htjaa, pudieran 
decirse: "Nuestra obra está acabada, y 
ahora podemos esperar tranquilas la hora 
de la justicia. En lo sucesivo a nuestro» 
hijos corresponde luchar y trabajar. Ya 
podemos morir; la sagrada misión que 
hablamos emprendido será proseguida sin 
descanso por brazos más robustos que 
los nuestros." 
Y en verdad que su orgullo y b u con-
fianza eran legítimos, pues supieron edu-
car a sus hijos. 
Once años hablan transcurrido desde 
el sangriento suceso del Elíseo, pues fi-
nalizaba el afio 1863. 
Raimundo Delorge y Ireón Cornevln aca-
baban de salir de la Escuela Politécnica 
despuí̂ s do haber estudiado con mucho 
provecho y alcannido grandes triunfos. 
A pesar de la» advertencias de su» ma-
dres, ni Ledn ni Raimundo hablan sido 
suficientemeinte discretos con sus condis-
cípulo». 
Habían tenido, como todos los Jdv«nes 
c j i el colegio, amistades sinceras y con-
fiadas, a las que hubieran creído traicio-
nar ocultando su secreto. 
Y estos amigos a quienes ta habían con-
fiado, habían contado a sus padre* la trá-
gica historia de s u í condiscípulos. 
Tanto, que en la dlstrlbucKJn de pre-
mios del gran concurso, la medalla de 
honor que ganó Raimundo, sirvió de pre-
texto para que b u s compañeros hiciesen 
una ruidosa manifeetaclrtn. 
Todos se habían levantado en tumulto 
aplaudiendo y gritando: 
—Viva Delorge!... Viva el hijo del ge-
neral Delorge! 
Estas manifestaciones de entusiasmo se 
desbordaron con tal violencia, que el mi-
nistro deJnstnicclfln Pfiblica qne presidía 
ei acto. pnso m ,̂, blanco que »u cor-
bata. 
Al día siguiente, un periódico de la ma-
ñana escribía lo siguiente: 
"?sta manifestación es a la vez ridí-
^ " u u J ^ ^ ^ - , SI tuviésemos el honor 
íiLJi *l oole»1o » que pertenece el 
Joven Delorge, rogaríamos a ese precoz 
perturbador y a sus compañeros, que con-
tinuaran sus estudios en otra parte. 
Pero al día siguiente de publicarse ese 
suelto, el director de otro diario de la 
oposición se presentó en casa de la se-
ñora de Delorge para suplicarle que le 
pusiese al corriente de cnanto sabía acer-
ca de la muerte de su esposo, manifes-
tándole que se proponía hacer de la muer-
te del general un pretexto pam provo-
car una agltacifin que sería, segfln él, 
muy conveniente para el triunfo de la 
libertad. . . , 
Ducoudray, que presenciaba la conver-
sación apenas podía disimular su gozo. 
Pero la viuda del general creyó que 
sería una profanación entregar ni recuer-
do de su marido a discusiones de par-
tido V se estremeció ante la idea de ver 
la tumba del hombre a quien tanto ha-
bía amado, convertida en tribuna de las 
ambiciones, teatro de escenas escandalo-
sa» y campo de batalla de los partirlos. 
Rogó, pues, al periodista qne abando-
nase tal idne. 
Caballero—le dijo,—dejemos en paz a 
los muertos. 
Knimnndo no quedó conforme con esta 
determinación de su madre, pues en su 
edad todo son ilusiones; pero León, su 
amigo e íntimo confidente, hizo compren-
der que no debían meterse a juzgar na-
da puesto que aún eran demasiado jóve-
^Contlnuaron sus estudios con tanto ar-
dor que cuando salieron de la Escuela 
Politécnica. León tenía el nfimero 3 y 
Raimundo el 9. . ^ « 
Contaban a la sazón veinte años, pero 
la desgracia les había hecho hombres y 
s ; í r-üpicíer estaba ya completamente for-
mado. ^ _ . 
León Cornevln era alto, robusto, muy 
rutilo y con ojns azule». Sn carácter era 
rígido y flemático como el de un In-
'-JSta capaz de cometer una locura con 
una calma imperturbable, fría y calcu-
lada. 
Raimundo Delorge era todo lo contra-
rio: guapo, esbelto, muy moreno; tenía 
todas las seducciones de un tipo meri-
dional con sus ojos negros, llenos de 
fuego y su palabra vibrante y entusias-
ta. 
Su inteligencia, viva y clara, era ca-
paz de Inventar los más audaces pro-
yectos, pero frente a cualquier obstáculo 
se desesperaba v perdía la cabeza. 
Juan Cornevln le había definido bien 
—Raimundo posee el valor de un hé-
roe, la nerviosidad de una mujer y la 
aensibilidad de un niño. 
Al lado de estos dos Jóvenes tan nota-
bles bajo diferentes aspectos. Juan, el 
segundo hijo de Cornevln, hacía un gran-
de contraste. , _ 
Bajito, delgado, bastante moreno y feo. 
pero brillando en sus ojos el talento y 
la malicia, Juan Cornevln ocultaba ba-
jo la apariencia de un en r^cter ligero 
e insubstancial una viva inteligencia, no-
table» aptitudes, extremmln penetración 
v ambicioso» »uefios de fortuna. 
A pesar de la diferencia de caracteres, 
loa tres jóvenes se amaban tiernamente. 
Estaban unido» por un vínculo más In-
di»oluble que el de ln sangre: el do su 
desfrracia y odio comñn. 
Mientras que el valeroso Raimundo ex-
clamaba: , _ , <•„„ 
—Yo combatiré a mis enemigos a la faz 
del mundo:—decía el frío y metódico 
^Esperemos la ocasión propicia. qn« 
nunca falta a los hombres pacientes. 
• Y Juan. Incapaz de moderación y ar-
diendo en cólera: , , 
—;Qué es eso de luchar a la faz del 
mundo. Raimundo?... Nuestros padres 
fueron cobardemente asesinados en las 
sombras y e nel misterio,,. Para atacar 
a nuestro» enemigos no encontraremos no-
che bastante obscura, ni armas bastante 
desleales... SI fuera preciso, yo me uni-
ría a los más Infames criminales para 
vengarme... ¿Y tfl. León, qué hablas 
de esperar?... Esperar es dejar que esos 
infames gocen en paz su crimenI... 
Juan era tan Impetuoso, que a la edad 
de diez y ocho'años se encontró compro-
metido en el famoso complot del bosque 
de Bolonia, cuyo descubrimiento envió 
treinta y siete hombres- a los tribunales 
y doce condenados a Lamberá. 
Sin embargo, la antigua influencia del 
abogado Roberjot. le valió al precoz cons-
pirador para salir del apuro. 
—Lo que has hecho es tanto más atur-
dido—le dijo su hermano León.—cuanto 
que el imperio ha llegado al máximum de 
su apogeo y ahora empezará a descen-
der. 
Atrevido era manifestar esta opinión en 
aquella época en que eran contados los 
espíritus perspicaces que, bajo las apa-
riencias de las Inauditas prosperidades 
del roinado de Napoleón, veían una pró-
xima disolución. 
León, observador atento, pudo ver a tra-
vés del falso relumbrón el temor y lo 
falso de la situación. 
Todo el mundo sabe lo que había es-
crito lord Holland en el "Times:" 
"París es hoy la capital del mundo y 
de los placeres." 
Pero los parisienses que veían claro 
contestaban: 
—Verdad es lo qne dice el periódico lon-
dinense, y nos honra mucho, pero el mis-
mo exceso do placeres y de lujo será la 
causa de nuestra ruina. 
Loa tres Jóvenes amigos sabían por el 
abogado Roberjot, que los derrotados en 
el golpe de Estado se habían repuesto de 
su primer estupor y acechaban con avidez 
la ocasión del desqiilte. 
El Imperio tenía de su parte a mucha 
gente, que aunque le odiaba, le respetaba 
por miedo, diciendo: 
—Preferimos más el gran sable de Na-
poleón 111 que el puñal de todos esos ene-
migos de la propiedad y de la familia. 
Por esta época acariciaba Raimundo 
llevar a la práctica un proyecto largo 
tiempo guardado en sus íntimos pensa-
mientos. 
Al día siguiente de cumplir los vein-
tiún años, fué a ver a sus amigos León 
y Juana y les manifestó con un acento 
solemne que no le era habitual: 
—Vengo a pediros, en nombre de vues-
tra amistad, un favor y suceda lo que 
quiera, no digáis a nadie lo que os voy 
a comunicar. He resuelto batirme con 
Combelaine y os nombro mis testigos. 
León Cornevin quedó asombrado. 
—Pero, ¿estás loco. Raimundo? — di-
jo. 
—Loco o no, esoty decidido a hacer lo que os digo. 
Dado el carácter de Raimundo, era se-
guro que nada le haría renunciar a su 
proyecto, y León, que comprendió esto 
no quiso hacer objeciones, aunque nó 
se dió por vencido. 
—Y admitiendo—dijo—que aceptásemos 
lo que nos propones, ¿qué íbamos a de-
cir a Combelaine? 
—Que yo le desafiaba. 
—¿Y qué pretexto le daríamos?—interro-gó entonces Juan. 
—¿Acaso no ha sido ese miserable el 
asesino de mi padre?—dijo Raimundo con 
vehemencia. 
—Es cierto—dijo León fríamente,—pero 
ese miserable lo niega. 
—¿Y qué? 
—Que no se batirá. 
—No, porque no es cobarde, o. mejor 
dicho, porque confía en su oficio de es-
padachín, y como ai fin y al cabo vi-
viendo yo sería un peligro constante pa-
ra su tranquilidad, no le disgustará la 
idea de matar al hijo como mató al pa-
dre. 
León iba a replicar; pero Juan le cor-
tó vivamente la palabra, y dijo: 
—¡Insensato! ¿En qué cabeza cabe que 
Combelaine aceptará tu reto?... En otro 
tiempo, cuando no tenía un céntlco, por 
un quítame allá esas pajas, se batía con 
cualquiera; pero hoy es muy distinto-
tiene dinero y honores... ¿Crees qué 
arriesgará su pellejo por complacer al 
primero que llegue? 
Raimundo escuchaba, a Juan con el ai-
ro resignado del que aguanta un chapa-
do?' I c,1í"ido hubo terminado le dH« tranquilamente: ' 16 aiJo 
—He venido aquí a pediros un favor 
no consejos ¿Seréis o no mis testigos' 7 
M no queréis serlo, dentro do ,,r.o , 
habré encontrado otros Una hora 
la^iraia8 hermanos 8e consultaron coa 
SI no aceptaban, ¿no se dlritriría Tlai 
mundo a algún extraño que pof tontería 
o por mala intención, se prestase 5* 
que ellos no creían ¿rudent^ a esto —Aceptado—dijo de pronto Juan — remos tus testigos. Juan.—bo-
Raimundo no pudo disimular su ale-
tttfo lo hemos hecho contra nuestn vSl 
luntad... Danos tus instrurclonls y 
ceñiremos a ellas. y not 
Raimundo sonreía, pues había cons*. guido lo que deseaba. conso-
—Mis instrucciones son senclllnR_r?M«, 
-Quiero batirme con el conde de cTmh^ 
lalne. Dejo a su gusto la c i c l ó n de ^ 
armas, el lugar y la hora... S á ¿ 
más. podéis estar tranquilos, que si él «1 
maestro en el manejo de las armas va 
sabéis que yo no soy manco, y reservo 
^ mi enemigo esta desagradable arapte. 
Los dos hermanos,no hicieron ninguna o b j e c c b s ó l o contestaron: "«uua 
—Está bien. Mañana iremos a ver a 
Combelaine. Espéranos aquí. 
II 
El conde de Combelaine habitaba en la 
callo del Circo, en un hotellto nuevo que 
debía a la generosidad del emperador 
gracias, sogfln la crónica escandaloBa, t 
uno do esos servicios de que uno no poa 
de alabarse. 
Dicho hotel, constrnído por Verdale. e» 
taba edificado en medio de un patio en-
arenado. Daba acceso al edificio una aj»-
r A ü l W A u t , n u . 
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segundos serán instruídoá en el día 
de hoy, a cuyo efecto el Juzgado con 
los auxiliares indicados, se constltui-
:á en la Calfeña. 
El General José Miguel Gómez, E n -
rique Recio, Miguel Mariano Gómez, 
Pedro Norat Méndez, Nick Adam, Do-
mingo Maclas, Dámaso Pasalodos, Ma 
tías DuQue, Carlos Miguel de Céspe-
doB, Francisco Sánchez, Pedro Noda, 
Clemente Diago, Pablo Torres y an 
tal Recio, conocido por " E l Dinami-
tero", son los notificados ayei>. 
A las nueve de la mañana de hoy el 
Juzgado notificará a los de la Caba-
fia. que son en su mayoría o casi todos 
los prisioneros de la acción del Cai-
caje. 
He aquí sus nombres: 
Antonio Alvarez, Carlos Arroyo 
Márquez, Utipio Porro, Manuel Gómez 
Morales, Manuel E . Ortiz, Ramón Ro-
dríguez Valdés. Arturo Torres Rivero, 
José Alonso Gutiérrez, Alfredo de Ar-
mas, Domingo Alberto Volasco, Ger-
mán Oliva Lizama, Julio López Oña, 
José Silva Brioso, Fabricio Triana Ca-
rrasco, Alfredo Pérez Reinóse, Anto-
nio Pardales Alfaro, Arturo Abalejo, 
Pablo de Pestre, Marcelino Castro, E s -
tanislao de Pestre, Juan González, E u -
femio Denís, Rafael Morales Torres, 
Felipe Fernández Pérez, Adriona Bo-
las Torres, Angel Montano Pedroso, 
César Abren, Marcelino López, Pedro 
González Rojas, Pablo González, An-
tonio Martínez, Eleodoro Hernández, 
Luciano González, Luisa Lara, Pedro 
Silva, Juan Alberto Massó, Antolín 
Herrera, Manuel Bernal, Cristóbal 
García, Félix Rodríguez Larrul, L i -
borio Rodríguez. Luis Herrera Cue-
vas, Julián Veliz Arteaga, Generoso 
Sllveiro, Domingo Suárez, Blas Larr i -
naga, Luis Mallea, Ensebio Anglada, 
Juan Abreus, Madaleno Agulrre, Pe-
dro Guerra, Germán Trujillo, Regino 
Reyes, José Agulrre, José Morales, Pe » Yacht "Jullto", con todas sus per- I 
dro Pérez Angulo. Máximo Duquesne, ¡ tenencias. 55.000 sacos de azúcar que I 
Jesús Brilla, Antonio Gómez, Calixto j se encuentran depositados en el in- j 
Asueres Vázquez, David Acosta Her 
nández, Pedro Valdivia, Pedro Caba-
llero. Manuel Alvarez Ortiz, Enrique 
García Alvarez. Carlos Echap Zaldí-
var, Jerónimo Gómez. Juan Díaz Vi-
dal, Zoilo Tarrauz Pérez. José Pera-
za Jiménez, Francisco Triana. Lau-
reano Rodríguez, Sixto Loyola Rodrí-
guez, Engenio Demostré, Rosendo Cu-
rros Rodríguez, Avelino Abren, José 
González Marín, José Peña López, 
Diego Rojas Castillo. Estanislao Ro-
jas Castillo, Baltasar Péiez Gómez. 
Juan Pérez (s. o. a.) Anselmo Ferrer, 
genio "La Vega", que está situado en i 
el barrio de Guayos, partido judicial i 
da Sanctl Spírltus. 
Un crédito hipotecarlo de ochenta ' 
mil pesos de principal, intereses al j 
ocho por ciento anual y cantidad fl- j 
Jada para costas y gastos inscrito a i 
favor del general Gómes. respecto j 
de la finca ingenio Central Güira, 
«atea "La Vlctlbria", ingenio "San j 
Jorge" o potrero "Barnes" en el tér-
mino de Güira y de dos fincas, una 
da una caballería y otra de cinco i 
y media caballerías da tierra en el 
l a g o t a î swíU V / x y y r E L " " ^ « « » ¡ » 
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Prudencio López Cabrera, Eligió Ra- término de Alquízar 
Su belleza depende de su salud. 
Para conservarla es indispensable 
regularizar sus íuacioaes y purificar 
su sangre. 
El El ix ir •* M O R R I f U A L T A * * 
d e i 
D R . U L R I C I (¡New Y o r k ) 
es un Tónico-reconstituyente gene-
ral y a la vez excelente en las Afe-
cciones Pulmonares, Unfatüsnio. 
Debilidad, etc. 
mos Arias, Francisco Villa, Digno Se-
ruelíneo Fernández, Antonio Rodrí-
guez, Eleodoro Ellas, Rafael Rodri-
gue, José López, Rosendo Moré, Fran-
cisco Camejo, Fernando Ifilguez Fer-
nández, Francisco Iñigucz González. 
Jcaquín Larosa, Cefcrino Torres J i -
ménez, Rafael Gallardo Caballos, An-
selmo Castellanos Clavel. Luis Aver-
hoff, Jacinto Herrera. Benito Baez, 
Félix Núñez, Crescencio Oca, Pedro 
Marrera López, Santiago Muñoz Far i -
ñas, Luis Castellanos. Baldomcro Pé-
iez, Enrique Smlth, Elias Fuertes Iz-
naga, José Antonio Estévez, Manuel 
Guelme Falero, Teófilo López Sán-
chez, Juan Antonio Manzano, Miguel 
Carbonell Marín, Daniel Ramos Gona-
zales, Juan Pérez Ramos, Cecilio Her-
nández Hernández, José María Martí-
nez Pérez, Raimundo Coca. Cristóbal 
Valdés, Evangelista Irrezuolo, Abelar-
do Covarrubia, Fernando Marín, T i -
moteo Calderón, Antonio Valle, Ra-
món Ariosa, Rafael Ramírez Montejo, 
Uafael Hernández Ramos, Manuel de 
Rojas Gutiérrez de la Pena, Juan Vi -
gil Valdés, Juan Méndez, Juan Yaque 
Corresles, Felipe Rulz Rv.iz, Pedro 
Carracera López, Ramón Sllveira Con 
suegra. Amado Bello Rodríguez, Casl-
m:ro Ruiz, José González, Benjamín 
Rulz, Higlnlo Falla, Dionisio Esponda. 
Tomás Basllo, Bernardo Ancisa, Elias 
León Petrlchello, Gregorio Hernán-
dez, Julián Soria, Francisco Ramos, 
.Tesé Cruz Betancourt, Angel Peroro 
F&quivel, José Pérez, José Peña Mo-
llea. Emilio Ganroso. Mañano Torres 
Betancourt, Amado Grande Pérez. Uli 
ses Pérez Hidalgo. Rogelio Marín Ma-
drigal, Ricardo García, Miguel A. Gon-
zález Herrero, Ismael Torres. Marce-
Imo Duquesne. Luis Martínez Panta-
Icón, Juan Ferrer Sánchez. Luis Aren 
cfhla y Mesa. Agaplto García y Juan 
Pajarado Sánchez. 
y Navarro; 
RELACION D E B I E N E S QUE L K 
HAN SIDO EMBARGADOS A LOS 
PROCESADOS A VIRTUD D E LA 
CAUSA IMCIADA POR R E B E L I O N 
T SEDICION 
El doctor Balbino González, Magis-
trado que en comisión especial ins-
truye el sumario 177Í917 por rebellón , 
v sedición, facilitó a la prensa una Las participaciones prolndlviso en 
lino tinna l>llaftAn n^^-..-^ ««XT..»_i relación completa de los procesados 
Finca denominada "América", si-
tuada en el barrio de Calabazar, tér-
mino municipal da Santiago de las 
Vegas 
La casa situada en esta ciudad ca-
lle del Prado o Paseo de Martí nú-
mero setenta y dos. Antes de ayer, 
día 16, por la noche, se dictó por el 
Juzgado eh auto ordenando este em-
bargo y ayer por la tarde, a las dos, 
se le notificó al Registrador de la 
Propiedad. 
Juan Santos Rodríguez: Fianza de 
$so?. 
Bienes embargados a este proce-
sado: 
Finca urbana calle de Independen-
cia número 73, y finca rústica ti-
tulada " E l Mamey", ambas en el ba-
rrio del Cano. 
Federico Toldrá y Contljoch: Flan 
za de $80ft. 
Bienes embargados a este procesa-
do: 
Finca rústica denominada "San 
Francisco". Un crédito hipotecario de 
siete mil pesos en oro español Ins-
crito a su nombre respecto de la fin-
ca urbana situada en el pueblo de 
Quivlcán. que hace frente a la plaza 
de la Iglesia y esquina al hospital. 
Finca rústica de una caballería de 
tierra situada en Güira do Marrero 
en Quivlcán. 
Benigno Rodríguez Pérez: Fianza 
da $800. 
Bienes embargados a este proce-
sado : 
Finca rústica denominada "Santa 
Agueda". 
Francisco Capote Valdés: Fianza 
de $#00. 
Bienes embargados a este proce-
sado: 
AHESifAN APOÍHEíMSCOHPAHY.IjEW M i . 
Las fincas urbanas situadas en la 
calle Victoria número uno y Bata-
banó número 26 en Quivlcán. 
Domingo A. Maclas 
Fianza $20.000 
Bienes embargados a este proce-
sado 
38 
hasta el día diez y seis en la men-
cionada causa, relación que no in-
sertamos por haberla publicado ha-
ce dos días este periódico en su edlj 
ción de la mañana. También nos fué 
facultada la siguiente nota de los 
bienes que le han sido hasta ahora 
embargados a distintos procesados: 
Baldomcro Acosta: Fianza de 
$8000.000. 
Bienes embargados a este proce-
sado: 
Una finca urbana en el reparto 
Buenavista, barrio Quemados en Ma-
rianao, y los derechos y acciones 
que le corresponden como arrenda-
tario de la finca potrero "Santísima 
Trinidad". 
José Miguel Gómez: Fianza 
$1.000.000.00. 
Bienes embargados a este proce-
sado: 
H E L A D O S 
De ia Compañía Frigorífica Cubana 
una finca rústica potrero "Nuestra 
Señora del Rosario" situada en el 
barrio de Guanabo, término muni-
cipal de Jaruco, de 30 caballerías de 
tierra. 
Un solar señalado con el número 
2 de la manzana letra C de Cojímar, 
compuesto de 776 metros 48 centí-
metros 43 centímetros cuadrados. 
Antonio ZIskay Trainllelí: Fianza 
$800.000. 
Bienes embargados a este proce-
sado : 
Finca rústica potrero " E l Gato", 
situado en el extinguido término de 
Casiguas, compuesto de 40 caballe-
rías y 30 cordeles do tierra, excep-
tuando una quinta parte proindiviso 
de 36 centésimas y 689 milésimas. 
Antonio Beltrán Echerre: Fianza 
$80*. 
Bienes embargados a este proce-
sado: 
Una parte de la casa Estrada Pal-
ma 66. en Guanabacoa. 
La mitad proindiviso do una casa 
situada en la villa do Guanabacoa, 
calla Cereria número 66. 
Carlos Massó Hechevarría: Flan-
$80». 
Bienes embargados a este proce-
sado: 
Dos casas situadas en esta ciudad 
en el barrio del Vedado con frente 
ambas a la calle Veinte y cinco cons 
truldas en terrenos, parte del solar 
seis de la manzana 17 de la estancia 
"La Azotea" en el reparto de Me-
dina 
Gerardo Machado y Morales: Fian-
za $800. 
Bienes embargados a este proce-
sado: 
Un edificio de un solo cuerpo y 
de dos plantas y sótanos construido 
en un lote de terreno compuesto de 
los solares números 4, 5 y 6 y parte 
del siete de la manzana número 95 
del reparto de Medina en esta ciu-
dad. 
Ernesto Asbert y Díaz: Fianza 
$803. 
Bieües embargados a este proce-
sado: 
Finca urbana parcela de terreno 
con parte do los solares cuatro, cin-
co y seis de la manzana 17 del- re-
parto de población de la finca quin-
ta San Antonio (a) "Esperanza", co-
nocida también por Larrazabal, si-
tuada en Buenavlsta, término mu-
nicipal y partido judicial de Maria-
na©. 
Los siguientes procesados han pres-
tado fianza para las responsabilida-
des chiles: 
Faustipo Angones y Rubiera, por 
la suma de $20.000 por medio de la 
Compañía Cubana de Fianzas. 
José Castro Targarona, por la su-
ma de $800 por medio de la Com-
pañía de Fianzas "La Continental". 
Felipe Fernández y Xiques, por la 
stima de $800 por medio de la Com-
pañía Cubana de Fianzas. 
Han sido librados los exhortes y 
mandamientos necesarios para la ano 
taclón de los embargos en los res-
nectlvos Registros de la Prooledaú. 
IVUEVE PROCESADOS A Y E R 
El señor Juez especial dictó ayer 
tarde un auto declarando procesados 
con exclusión de fianza en la causa 
por rebefiión y sedición, a Juan Pía, 
Nicaslo Amores, Lorenzo Castellanos 
Díaz, Esteban ranchosis Zenea, Va-
lentín Gascón, José Jiménez Quinta-
na, Gabino Molina y Fresneda, Rafael 
Marrero y Daniel Salgado García. 
DECLARANDO 
El hacendado doctor Rafael Fer-
nández de Castro compareció ayer 
ante el señor Juez especial prestan-
do declaración. 
También declararon ante dicha au-
toridad el Alcalde de Jaruco Víctor 
Simón y el Jefe de la Policía Marga-
rito Simón. Estos señores se intere-
san por la libertad del doctor Juan 
Bruno Zayas y el señor Olallo Ro-
mero. 
E N L I B E R T A D 
Domingo v Mora, Juan Rodríguez Rey 
y Antonio Carrera Rosa fueron pues-
tos en libertad ayer tarde por orden 
del señor Juez especial. 
AL INTERIOR 
Fuerzas del ejército condujeron 
ayer tarde a la cárcel de Jaruco a 
Fernando Escarjero y al pueblo de la 
Salud a Luis Alvarez Sánchez. 
MAS PROCESADOS 
El Juez especial dictó anoche dos 
autos de procesamiento contra R a -
fael Gran y Pedro Hernández o Pe-
dro Pozo, excluyéndoseles de toda 
fianza. 
Pozo está reclamado por el Juzga-
do de Instrucción de Güines, en cau-
sa por asesinato. 
Ambos detenidos pasaron del Vivac 
a la Cárcel. 
LAS L I B E R T A D E S DE ANOCHE 
Anoche fueron puestos en libertad 
por el Juez especial, los siguientes 
individuos, que se hallaban detenidos 
en el Vivac y acusados de conspirar: 
Aveillno Meizoso, Eduardo Grau 
Cabrera, Emilio Díaz Gutiérrez, Juan 
Sosa Cabrera, Juan Bruno Zayas Va-
quero, Eduardo Hernández y Gonzá-
lez, Diego Guevara Rodríguez, Juan 
A. Mayor Pórtela, Santiago Martínez 
Pérez, Julio Barton v Manuel Martí-
nez Molina. 
EN LIÜKHTAD Y VUELTO A D E -
T E N E R 
También fué decretada anoche la 
libertad de Esteban Coucet Alvarez; 
pero al salir del Vivac fué nueva-
mente detenido por el detective Ber-
¡ nardo Novo, de la Policía Secreta, 
ingresando nuevamente en dicho pe-
nal. 
DETENIDO EN JABUCO 
Procedente de Jaruco y escoltado 
por una pareja de soldados, fué traí-
do anoche al Vivac el chauffeur Se-
bastián Ramos, al que se acusa de 
haber conducido municiones y víve-
res para los alzados que merodean 
por aquella jurisdicción. 
POR CONSPIRACION 
De la Salud fué traído anoche por 
una pareja de soldados, Ingresando 
en el Vivac, Luis Alvarez Sánchez, a 
quien se acusa de conspirar contra el 
gobierno. 
Este individuo había sido detenido 
anteanoche en esta ciudad, a virtud 
de un telegrama del Juez de Instruc-
ción de aquel pueblo, habiéndoselo 
ocupado un revólver. 
I 
NO S E L E ACEPTO L A RENUNCIA 
AL SR. MARTINEZ MOLES 
Sanctl Spíritus, Marzo 17. 8'30 p. m. 
El coronel Rosendo Collazo ha tras-
ladado su Cuartel General hoy a Cie-
go de Avila. 
El Ayuntamiento no aceptó la re-
nuncia del Alcalde, Martínez Moles, 
ni la del Presidente del Ayuntamien-
to Agustín Maumann Campan^ioni. 
La familia del coronel Collazo lle-
gó hoy ésta. 
El teniente Cosculluela ha sido 
nombrado jefe de plaza.—Serra. 
L a O p i n i ó n d e m 
E m i n e n t e C i r u j a n o 
Habana, lo. de Diciembre de 1905. 
Dr. E . Fortún. 
C E R T I F I C O : Que en varias oca-
siones he usado con buen éxito la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque, en e! 
tratamiento de la Dispepsia. 
Enrique Fortún. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
rreas, Vómitos, Neurastenia Gástri-
ca, Gases y en general en todas laa 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
" :-• ::. v; .-. 
P i d a n s u s h e l a d o s a l a C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A - S o n l o s m e j o r e s 
y m á s e c o n ó m i c o s . 
L l a m e V d . a l o s T e l é f o n o s A - 1 1 6 4 
o A - 1 1 6 5 - I n f a n t a , 4 4 . H a b a n a , y 





B E L L E Z A v E C O A O M I A , 
M A V A t f A A U T O 
( S E I G L E ó c T O l O A i ) ' 
PO R el d inero q u e U d . p a g a , t iene d e r e c h o a exigir, algo m á s o u e u n k . w n , n t « m A , a 
es: U N A V E R D A D E R A A T E N C I O N D E S U C A R R O q automov, ! y 
^ S T A M O S p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d o ? p a r a v e n d e r l e , por su^ p r e c i o , el m e j o r c a r r o y b r i n -
R e n a u l t . P i e r c e - A r r o w . M e r c e r . P r e m i e r . Huprnoftile. 
E X P O S I C I Ó N 
M A R I N A N W * 12 . T e l é f o n o s j ^ - ^ i 
( V I E N E DE_LA SI;iS) 
de Armas, Gonzalo 
Broch e bijo, Benigno t v ^ 
Zubizarreta. Ricardo V 1 ^ 0 . 5 
doctores Andino Valdéi d . T*? 
lio Rulloba y Luis m Í L ? 1 ^ ^ 
Lasa, Marcelino Díaz J 81 J o ^ 
Armando Cartaya, Colín ^ Vlll6|u 
ñas Francisco EtchegoyJ° 
Adalberto Delgado, AntoL ^ 
y Antonio Gordon, Cario- r " 2 ^ 
guel Mora, doctores F r a L . baD-S 
y Alfonso, Carlos Armeni 'C0 ZaM 
de Dios García Kohly 3 y ^ 
Señores Teodoro de Zaldn , 
Federico de la Cruz Muño,1 l > » 
Luis Rodríguez Embil ei p* ^ 
la Universidad, doctor" G a b r l T ^ 
so; doctor Mario Lámar 7 ¿ l Q ^ 
za, doctor Antonio GonzálP? t Bfl,1• 
coronel Polo Calvo, caDitón ^ 
Mora, capitón Regueira S J j f ^ 
roñe! Serafín Espinosa docSV^ 
los A. Longa. Miguel Ramón J ^ ' 
dio González de M e n d ^ d J Cl|«-
cinto Pedroso, general Justo r íí-
Vélez. Ricardo de la Torre ^ 
Ramón-de la Puerta, Alfo^n u 
nández Catd. Miguel A r a n ^ ZW-
Federico Torralbas. temente% S i 
Schweyer. doctor Miguel L ^ S 
bello Juan Federico Centelles VS" 
:iue Martínez. Salvador Baró 
res Juan Sonsa y Enrique HeSi 
dez Cartaya. mh 
El padre del desaparecido. 
Leandro de la Torriente v sus hZ 
el ex-presídente del Senado docto 
don Cosme, y el teniente coronelS 
ejército don Leandro, y el ayudanu 
del eefior Presidente de la Repúbii 
ca, comandante Cárdenas 
El DIARIO D E LA MARINA hací 
votos por el eterno descanso del al-
ma del finado y reitera a sus fami. 
llares el testimonio de su pésame. 
A h o r a y l u e g o 
No hay que esperar ópoen, nn h.r m 
pensar en estaciones, en todo el aiio, j. 
tnero a enero, son buenas y opoitui 
las Pildoras del doctor Vernwobrc, como 
recofcistltuyente femenino, que hnct a-
presar, que da sanare t <la Tlgor. S« 
renden en b u depósito Neptuno 91 y ,: 
todas las boticas. Es el medio mejor 
pera fortal?cerse las muclmcliaa. 
Al señor Alcalde 
En el reparto de Lawton. calle di 
Son Francisco y Porvenir, haca falta 
un farol eléctrico de más potencia 4 
Que el existente. 
Aquella transitada esquina está siea 
pre oscura y es necesario, señor Al 
calde ,que la luz se cambie. 
En nombre de aquellos vecinos ha-
cemos la justa petición. 
rj'jrjrM-jrMM** <*• j r j r j r * * * * * * * * * * " * * 
S e c a y ó d e 
u n a escalera 
José Muifia robledo, de Jesús del 
Monte número 153, se causó la frac-
tura del brazo y pierna derechos al 
caerse de una escalera en su domi-
cilio. 
S n s c r í b a » a l D I A R I O D E LA M¿ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO D 
L A M A R I N A 
ld-18 
SERVICIO E f f f l í f 
Consulte siempre la GülA 
para asegurarse del núme-
ro que desea. : : í : ' ' 
Quite el aud í fono del 
cho, f i jándose de que ^ 
haga un solo contacto ^ 
el tope, y escoja la letr> y 
los números en el disco & 
todo cuidado para «v,tar 
equivocaciones. * • * ' 
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C R I P T O S B U S O S 
fgrís- C ? c i ó n * d e mil lares de des-
5 ^ . s o r ^ s p e c h o s ^ de delitos 
r e n d a con el Emperador Carlos , a l a 
que a s i s t i ó el Conde Czernln , 3Hnis-
tro de J í e l a c i o n e s Exter iores austro-
h ú n g a r o , y en l a que se t r a t ó pr inc i -
palmente de l a s i t u a c i ó n r u s a . 
EN E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
p que sea uno 
S í t i c o ^ X / i í n i e d i a f o s de l a reT?-V r e s f l l ^ 0 ^ " colonia i;umerosa de 
J t Z B n ^ l í a o o s se ha refugiado 
^ V r r i p t f P ^ í J h o s de ellos e s t á n 
^ / ' V r v F c T o V ' c n l a L e g i ó n E x -
pitando & 
Lnier** hn Af. \ i z a dice que la nu-
d e 5 t í a rnsa de esa ciudad ha 
•'r(,M8 Cfs noticia con gran regocijo 
un telegrama dirigido a l 
Ío^0 S S Í p o d r á n regresar a su pa 
Iip enando Puu _onlisjón para so 
« trfro de Just ic ia preguntan-
de 
^ l Tr>90' 
W ST^brose « n a c o m i s i ó n para 
rf»- V í b í o « «rohiemos f r a n c a , ln. 
^ df.o. facilidades, para l a repa-
n ^ A p P E L O S J T D I O S R U S O S 
í W ? í ^ * l f Despatch dice que tiene 
t í fidedignas de qne la pr imera 
0Uffas i ' ' " t} dei nneTO gobierno 
P ^ £ e g v « * i» l iber-
Rico, ¡ 
h ' W 
ldo. I M 
Rector^ 
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n, calle d« 
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a l e r a 
Jesús dell 
6 la frac-j 
trechos all 
su domM 
l a m 
IARIO DE 
^ i V l o s jnd'08 nlst0f* rATAlTir{n. do destruido y lo que t e n í a a l g ú n 
^ ^ r / e e ^ d " L 0 L M 10 , ian " ^ ^ 0 10 ^ ' 
^ frá ¿ d a por el principio do 1 
l^arl de derechos, >In tener en 
P A R T E I N G L E S 
Londres , Marzo 17. 
S e g ñ n el parte oficial erpedido es-
ta noche por el Cuarte l General in-
g l é s en F r a n c i a , las tropas han avan-
iado nueTamente, penetrando en las 
posiciones alemanas en un frente de 
unas diez y seis mi l las . 
E l territorio ganado por los Ingle-
bes se extiende desde Bapaume a 
Monchy-an-Bais e incluye a las a l -
deas de L e T r a s l o j , Achlct le Grand , 
Achiet le Petit, Bucquoy y otras. AI 
sur han sido ocupadas varias aldeas, 
desde L a Malsonette—Sur de P e r ó n -
r.e—hasta Erosnes . 
E l texto del parte dice a s í : 
MBapnume ha sido capturado por 
nuestras tropas, d e s p u é s de nn tío-
lento comhate con l a guardia alema-
na. L a p o b l a c i ó n h a sido saqueada 
s i s t e m ó t i c a m e n t e por el enemigo. 
Todas las casas part iculares , lo mis-




>'uestro a r a n c e se r e a l i z ó r á p i d a -
mente durante el d í a en ambos lados 
del Somme. A l snr del r ío penetra-
mos en las posiciones enemigas en 
un frente de unas diez y seis mil las 
TLoidad de derecnos, >m www 
<* i?L u raza ni la o p c i ó n religlo-
fafnc ips concederá la libertad a los 
B8 i„nio seña l de a p r e c i a c i ó n por 05 o ñor la actitud de los j u d í o s , luDl3, por y» . frgú de y ocupamos las aldeas de í r e s n e s , 
^ s C r f l u e ^ l i r a S o " a ^ Vi l les -Carbonel l , Baxleux, 
^ ^ Í A OPíVlON D E T I E N A 
Tleni marzo 16, r f a X o n d r e s , mar-
^lí' i iotlcia de la r e y o l u c l ó n en Pe -
ha producido aquí l a mas 
ft0S.da sensac ión . No hay, s in em-
% ahora, d i s p o s i c i ó n a for-
^ inicio, en los c í r c u l o s oficiales, 
" f j p i probable efecto do este I n é s -
,a¿o acontecimiento aunque es l a 
plrra. por lo menos, no dejara de 
? «(ir el efecto moral del golpe de 
Sroirrado, a causa de su rapidez y 
SgsIód, qne introduce un nueyo fac 
¿ en las ¿ctiTldades p o l í t i m a s y mí -
Mares del mundo. 
Fn los círoulos prominentes de esta 
..indad no se exterioriza ninguna opi-
li¿n «obre la influencia que l a revo-
Llón pnede ejercer en las operacio-
M* militares del frente oriental. Mu-
íno dependerá—dicen—de lo que haga 
• ̂ jo régimen ruso. Algunos se nle-
nn a orer que el Emperador acepte 
S nnero estado de cosas, y no faltan 
nersonas que opinan que el partido 
Jerrotado se moTeni contra sus adrer 
«arlos liberales, sobreTiniendo, como 
fonscfuencia de esto, una guerra c l -
t1¡, cuto resultado puede ser muy tras 
rendental. 
Muflías conjeturas se hacen tam-
I én sobre el efecto que pueda cansar 
II noticia de l a reToluc ión en e l e j ér -
cito ruso que se ha l la en l a l í n e a de 
foMfo. Muchos se incl inan a l a creen-
fja de que los liberales se proponen 
con esta conducta hacer que R u s i a 
tjme una part ic ipac ión mayor en l a 
perra, pero se cree aquí que esto no 
será del agrado de los que se hal lan 
¿0 las trincheras, y que los soldados 
de buen grado a p o y a r í a n a l xlejo go-
Merno si al hacerlo a s í pudieran apre 
sviar la paz. 
Todos los comentarlos de l a prensa 
de Tlena y Budapest son a este tenor, 
los periódicos por lo general, adr ier-
ten al público que no debe esperar 
demasiado de los acontecimientos de 
Pf tmrrado. L a e d i c i ó n de hoy del T a -
tohlatt, sintetiza esta op in ión en los 
términos siguientes: 
"Mantengamos los ojos abiertos, l a 
pólTora seca y e l arma a l brazo". 
CONFERENCIA E N T R E E l E H I P E -
KADOR D E A F S T R U Y E L C A N -
( 1 L I E R A L E M A N . 
Londres, Marzo 17. 
Sepún despachos recibidos del co-
rresponsal del Exchange Telegraph 
en La Haya, el Canci l ler a l e m á n f u é 
recibido en la maf íana de hoy por e l 
Empe^dor y l a Emperatr iz de A u s -
tria en el castillo de Laxenburg, cer-
ca de Viena, E l Canci l ler , Ton Bcth-
ftann Hollweg, turo una larga confe-
Dr. J . L Y O N 
DE LA F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ¡ a curac ión radical 
"e las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestés ico , p u d i é n d o ei pa-
"ento continuar sus quehaceres, 
Unsuitas de l a 3 p. m. diarlas. 
C I E N F U E G O S . 44. A L T O S . 
U l In . - io .« . 
Etorpteny y L a M lsonette. 
A l norte del r ío , a d e m á s de l a po-
b l a c i ó n de Bnpanme, cayeron en unes 
tro pod^r las aldeas de L e Trans loy , 
Biefuil lois, Bihuconrt , Achfet-le-Pe-
tlt, Achlet - le -Grand, Ablainserel le , 
Bacquoy y E s s a r t s . T a m b i é n ocupa-
mos l a erranja Quesnoy, mi l quinien-
tas yardas a l nordeste de l a ú l t i m a 
mencionada aldea, y hemos ganado 
Lis defensas oeste y nordeste de Mon-
oby-au-BoIs.** 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , Marzo 17. 
L a ranguardta francesa h a entra-
do hoy en l a importante ciudad de 
Roye y los franceses han ocupado to-
do e Ifrente entre Anrechy y e! Oísc , 
que comprende poderosas l í n e a s de 
defensas que h a c í a m á s de dos a ñ o s 
que estaban en poder de los alema-
nes. 
E s t e anuncio se h a hecho esta no« 
che en l a c o m u n i c a c i ó n oficial expe-
dida por el Ministerio de l a G u e r r a , 
i'n l a cual se agrega que las tropas 
francesas han llegado a yarlos pun-
tos del camino entre Roye y Noyon. 
Frankfor t -On-The-Maln h a sido 
bombardeado por los aeroplanos fran -
ceses en Tenganza del fuego contra 
Bapaume que hicieron los alemanes. 
He aqu í e l texto of ic ia l : 
a A lo largo de todo el frente entre 
Andechy y el Oise (unas quince mi-
l las) e l enemigo no quiso aceptar ba-
tal la , abandonando bajo l a p r e s i ó n de 
nuestras tropas poderosas y háb i l -
mente construidas l í n e a s fortificadas 
que h a b í a n sostenido durante m á s de 
dos a ñ o s . 
•'Nuestro moYimlento de 
c o n t i n u ó hoy con gran rapidez. N ú e s 
I r a TanR-uardia p e n e t r ó en Roye , per-
siguiendo a l enemigo, que r o l ó r a -
r íos puentes en sn ret irada. Unos 
ochocientos paisanos que los alema-
nes no tnr ieron tiempo de l l evar con-
sigo aclamaron a nuestras tropas con 
entusiasmo. 
P e r n o s llegado a l norte y nordes-
te de Lass igny , p laza que ocupamos, 
avanzando m á s a l l á del camino entre 
Roye y Noyon. Durante l a persecu-
c ión del enemigo hicimos rar los p r i -
sioneros, que t o d a v í a no han sido 
contados. 
" F u l a Champagne se l ibró un v io . 
lento combate de a r t i l l e r í a en la re -
g i ó n de Malsons de Champagne y en 
lo margen derecha del Mosa, en lo<i 
sectores de Lescharabrettes y bosque 
de Courrleres . E n l a margen Izquier-
da del Mosa efectuamos un bombar-
deo eficaz contra las organizaciones 
alemanas en l a r e g i ó n de Aracourt . 
E n el resto del frente no o c u r r i ó n a -
da notable. 
"Anoche nuestros aviadores bom-
bardearon posiciones enemigas en l a 
r e g i ó n de ArnaTl l le , f á b r i c a s y altos 
hornos de Yolkl ingen, en donde se 
d e c l a r ó un yiolento incendio, a s í co-
mo las estaciones y camino* en l a re-
g i ó n de H a m y San Q u i n t í n . Todos 
nuestros aeroplanos regresaron sin 
nnyedad. 
a E n venganza por haber pegado 
fuego a Bapaume, nno de nuestros 
aeroplanos b o m b a r d e ó hoy l a ciudad 
de Frankfort -Oh.The .Main . , , 
C o m u n i c a c i ó n be lga: 
A s m á t i c o , n o , b u s q u e s a i r e ! 
N o e s . e l a m b l e n t e ^ d e l ' M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r a -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
S A N A H O G O 
A l i v i a a las pr imeras cucharadas, c u r a en breve tiempo. 
S E V E N D E ^ E N i T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L v C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
E l Ministerio de l a G u e r r a de B e r -
1/n admite que las fuerzas alemanas 
se han retirado a lo largo de un fren-
te de cinco mil las entre Beauvralgnes 
y Lass lgnv , en l a r e g l ó n del Oise, a s í 
como entre Sa i l ly y e l bosqne de St. 
F i e r r e Vaast , en el frente del Somme. 
N O T A S V A R I A S D E L A G U E R R A 
N U E T O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
New York , marzo 17. 
Z P Morgan y Co., ha anunciado 
hoy l a n e g o c i a c i ó n en este p a í s de 
un nuevo e m p r é s t i t o f r a n c é s por cien 
millones de pesos, en bonos de dos 
a ñ o s , fechados en primero de abr i l 
eon un i n t e r é s de 5 y medio por cien-
,0*EL M E R C A D O F I N A N C I E R O D E 
L O N D R E S 
Londres , marzo 17. 
E l primer plazo del e m p r é s t i t o de 
gi e r r a , pagado hace 15 d í a s , fué tras-
ladado hoy del merrado a l Banco de 
Ing la terra sin p e r t u r b a c i ó n ninguna, 
y el dinero estuvo abundante(y barato. 
L o s tipos de descuento se mantuvie-
ron sostenidos. 
E n el mercado de valores hubo tran 
quilidad, s o s t e n i é n d o s e firmes los va-
lores rusos y r e a l i z á n d o s e algunas ope 
raciones con el e m p r é s t i t o de guerra 
y bonos coloniales a precios sosteni-
dos. L o s valores americanos estuvie-
ron encalmados. 
E L D I A D E S A N P A T R I C I O E N 
D I B L I N 
D u b l í n , Marzo 17. 
E l día de San P a t r í e l o , santo pa-
trono de Ir landa , p a s ó tranquilamen-
te en D u b l í n . 
T i n o mucha gente del campo, pe-
ro no habo p r o c e s i ó n . 
A s i s t i ó una numerosa concurrencia 
a los servicios religiosos. 
M A G N A N I M I D A D D E L R E Y A L -
F O N S O . 
Londres , Marzo 17. 
E l Rey Alfonso de E s p a ñ a , setrún 
nn despacho de la Exchange Tele-
graph. trasmitido desde L a H a y a , h a 
escrito a l a Re ina Cni l l ermlna de 
dos, e l Gobierno e m p e z ó a hacer los 
preparativos necesarios para guiar a 
la prensa en su voluntarla s u p r e s i ó n 
de toda In formac ión que pudiera ser 
beneficiosa a l enemigo. L a c u e s t i ó n 
del arti l lado de los barcos mercan-
tes americanos se d i scut ió detenida-
mente; pero las medidas u ó r d e n e s 
que se den a los per iód icos se re la -
c i o n a r á t a m b i é n con todos los mo-
vimientos mil i tares y navales qne 
el gobierno crea prudente mantener 
en secreto. 
L a s Asociaciones de la P r e n s a han 
ofrecido su c o o p e r a c i ó n a l Secreta-
rio Daniels, m a n i f e s t á n d o l e que en 
ausencia de una autoridad que Im-
ponga a los p e r i ó d i c o s un censor le-
gal, toda la prensa quedará obliga-
da a cumplir los ruegos del gobierno. 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A 
New Y o r k , Marzo 17. 
D e s p u é s de haberse declarado hoy 
una tregua de cuarenta y ocho ho-
ras entre ios cuatro herniandades fe-
rroviar ias y las co inpuñías de ferro-
carr i les , e v i t á n d o s e de esa manera 
l a gran huelga "progresiva'* que de-
bió haber empezado a las siete de 
esta noche, w« G . L e e , el jefe de los 
empleados de trenes, m a n i f e s t ó que 
é l c r e í a que las diferencias existen-
tes se a r r e g l a r í a n amigablemente pa-
r a el lunes. 
E s t o fué interpretado en el sentido 
de que las gestiones de la C o m i s i ó n 
del Presidente, no solamente h a b í a n 
logrado evitar la huelga esta noche, 
sino que con la r e a n u d a c i é n de las 
conferencias m a ñ a n a y el lunes, se 
d e s p e j a r í a toda la s i tuac ión» y el p a í s 
e s t a r í a seguro de poder contar con 
que no se I n t e r r u m p i r á el trasporte 
ferroviario. 
No se l l e g ó a l acuerdo de pospo-
ner l a huelga 48 horas, sino d e s p u é s 
de haber trabajado sin tregua desde 
anoche, tres de los mediadores nom-
brados por e l . Presidente W i i s o n — 
el Secretario de Gobernac ión L a ñ e , 
el Secretario de Trabajo Wi i son y 
Danie ls Wi l lard , los cuales celebra-
ron conferencias con los jefes de las 
cuatro hermandades y con l a Comí-Holanda una carta p i d i é n d o l e su coo- . , 
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U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
^ D a habido un fuerte combate de 
ft™^e 'bombas en l a r e g i ó n de Dixmude, en 
d irecc ión de F e r r y A n n House y en 
Steenstaet. Durante e l d í a r e c í p r o c o s 
bombardeos se han librado en las I n -
mediaciones de DIxmude., , 
P E R O X N E F X P E L I G R O 
Londres , Marzo 18, 1.80 a. m. 
Telegrafiando desde e l Cuarte l Ge-
neral en F r a n c i a el corresponsal de 
i a agencia Reuter dice lo siguiente: 
1 " E l tiempo hermoso reinante endu-
r e c i ó r á p i d a m e n t e el terreno, ayu-
dando mucho a los Ingleses a termi-
nar rictoriosamente sus operaciones 
de l a actual semana en e l Somme y 
en el Ancre , culminando con l a cap-
t a r a de Bapaume y l a o c u p a c i ó n de 
L e Trans loy y otras poblaciones, 
agregando a esto l a l impia hecha eu 
el bosque de St. P l e r r e T a a s t . 
"Durante e l d ía ( s á b a d o ) hubo 
machos crfmbates porque los ingleses 
e j e r c í a n p r e s i ó n sobre l a retaguardia 
alemana. Excepto en Bapaume, en 
donde los ingleses cargaron contra el 
enemigo antes de qne pudiera reti-
rarse , los alemanes eTitaron l a pe-
lea. L o s alemanes pegaron fuego a 
Bapaume antes de abandonar l a pía* 
za . 
" E s p é r a s e de un momento a otro 
la captura de Perenne, , porque se 
cree qne esa plaza no p o d r á res is t ir 
el ataque b r i t á n i c o . Aparentemente 
esta o p e r a c i ó n depende de s i ios a le-
manes en su ret irada han qnemado 
los puentes que a t r a r l e s a n e l Som-
me." 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , Marzo 17, ( i n a l á m b r i c o v ía 
SayTilie.) 
Una nueva retirada de las fuerza» 
alemanas en el frente Occidental, en-
tre Sai l ly y e l bosque de St. P lerre 
Taas t , y t a m b i é n entre B e a u r r a i g -
nes y Lass igny , se anuncia hoy por 
el Ministerio do la Guerra . He a q u í 
el parte of ic ial : 
" E n t r e el C a n a l de L a Bassee y e l 
Ancre so l ibró un Tiolento combate 
de Arti l ler ía . E n rar ios puntos fue-
ron rechazados los destacamentos I n -
gleses que practicaban reconocimien-
tos, 
" E n t r e Sai l ly y e l bos<íue de S t 
P lerre T a a s t y entre Beanvralgnes 
y Lass igny , el enemigo se a p o d e r ó 
de las tr incheras que abandonamos 
de acuerdo con nuestrQS planes. 
" E n e l frente de Aisne hicimos 85 
prisioneros en un ataque. E n l a Cham 
costa ir landesa . U n sumergible se 
p r e s e n t ó directamente frente a l bar* 
co. E l c a p i t á n B r a d s h a w inmediata-
mente Tiró su barco en redondo, y 
una p e q u e ñ a e m b a r c a c i ó n de patru-
l l a qne se h a b í a aproximado a l l u -
gar en que esto o c u r r í a , desde una 
d i r e c c i ó n que no pudo obserrar el co» 
mandante del submarino, e s t o r b á n d o -
lo el "Lapland", se puso en p o s i c i ó n , 
desde donde pudo disparar con efec-
to. Torios fueron los proyectiles que 
alcanzaron a l sumergible, que se 
h u n d i ó , desapareciendo por comple-
to. E l hundimiento o c u r r i ó a l a t ís-
ta de los pasajeros, que contempla-
ban el e s p e c t á c u l o desde cubierta. 
Mientras se h u n d í a el submarino, los 
pasajeros del barco p r o r r u m p í a n en 
estrepitosas aclamaciones de regoci-
j e 
dose en l lamas, s e g ú n explotaban los 
ciistintos compartimientos de gas h i -
d r ó g e n o . Varios de los tripulantes se 
lanzaron a l espacio a l ver que se ha-
bía incendiado el barco a é r e o . 
L o que quedaba del zeppelin c a y ó 
sobre una cerca que d i r í d í a a dos yí-
h a s en C o m p i g ñ e y se encontraron | ( : i o n _ ^ m ? j ! a . s t * í ^ 0 , „ e L ? f _ n e r í U Ca" 
socorrer a los belgas, en l a erentua-
lidad de qne la guerra entre Alema-
n ia y los Estados Unidos impida a los 
americanos continuar su b e n é f i c a l a -
bor. L a Re ina , agrega el despacho, 
ha prometido sn c o o p e r a c i ó n y h a 
dado Instrucciones inmediatas a u n 
n ú m e r o de estudiantes holandeses 
para qne ê aperaban a ocupar los 
puestos de la Comis ión de socorros 
en los distritos ocupados de B é l g i c a , 
D e M é j i c o 
L A NOTA A M E R I C A N A 
Ciudad de Méj ico , marzo 17. 
E l s e ñ o r Cándido Agui lar , Ministro 
de Relaciones Exter iores de Méj i co , re 
t i b i ó hoy l a c o n t e s t a c i ó n de los E s -
tados Unidos declinando las proposi-
ciones hechas por Méj i co p a r a que las 
naciones neutrales se unieran en un 
esfuerzo para apresurar l a paz en E u 
ropa, o de lo contrario suspender e l 
e n r í o de m e r c a n c í a s a los beligeran-
tes. V 
E l texto de la nota no se h a hecho 
pnblico pendiente de su c o n s i d e r a c i ó n 
por el Presidente electo, a quien e l 
s e ñ o r Agui lar p r e s e n t ó e l documen-
to. E l Ministro de Relaciones E x t e -
riores no ha querido hacer manifesta-
treinta c a d á r e r e s entre el metal re-
torcido, la mayor parte quemados par-
cialmente. 
No hubo otros mnerfos. 
A C T I V I D A D I ) E L O S A V I A D O R E S 
A L E M A N E S 
B e r l í n , Marzo 13, ( I n a l á m b r i c o Tía 
Sayr i l l e , Marzo 17.) 
"Los ariadores alemanes e l domin-
go—dice l a agencia Orerseas—"de-
rribaron 16 aeroplanos enemigos. E l 
teniente Von Richthoffcu i n u t i l i z ó un 
aeroplano enemigo cerca de Vlmy, 
V a r i a s horas d e s p u é s , mientras se | elerando a 26 ol numero de sus tíc-
d e t e n í a e l "Lapland" p a r a recoger un i timas. 
"«ter M. Daniel A». OnO. 
Lonja del Congelo 
Haíwina. 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
X.. Abaccal y Sba«a. 
Arente*. 
F u t í a * » da Cata. 
p r á c t i c o , cerca de la desembocadura 
del Mersey, se o b s e r v ó un remoli-
no en e l agua, y se t íó u n torpedo, 
disparado por un submarino sumer-
gido, pasar a diez pies del "Lapland'*, 
P A R A E U R O P A 
NueTa T o r k , Marzo 17. 
E l Tapor "AdriatIc•, de l a White 
Star, y e l "Tonralne*' de l a l í n e a 
francesa han saUdo hoy para E u r o p a 
con pasajeros y municiones. 
«LA G U E R R A E N E L A I R E 
Z E P P E L I N D E R R I B A D O 
P a r í s , marzo 17. 
U n Zeppelin fué derribado incendia-
do cerca de Compiegene. Toda su tr i -
p u l a c i ó n p e r e c i ó . E l zeppelin fué vis-
io al amanecer y f u é alcanzado por 
u n a granada disparada por nn c a ñ ó n 
a n t i - a é r e o f r a n c é s a u n a a l tura de m á s 
de dos mil las . E l barco a é r e o se in-
c e n d i ó y c a y ó con los cadÚTeres de los 
tripulantes quemados a corta distan-
clíi de Compiegene. 
Compiegene e s t á a 45 mil las nor-
deste de P a r í s y c erca del frente de 
batal la , e l cual se supone c r u z ó el 
zeppelin. 
Cuando se dió l a a l a r m a de un ze-
ppelin a la Tista, los parisienses que 
se asomaron a sus rentanas , r i e r ó n en 
distintas direcciones l a s luces de los 
reflectores e l é c t r i c o s , tratando de lo-
ca l izar a l barco a é r e o enemigo, que 
pudJera muy bien estar a c e r c á n d o s e . 
D e Tez en cuando se quemaban luces 
rojas como s e ñ a l e s y e l a i re vibraba 
E l teniente Baldomns c o m p l e t ó l a 
docena de aeroplanos enemigos des-
tuidos por é l , derribando uno a l Us-
t é de RouTroy y e l teniente Pfeiffer 
c o m p l e t ó e l record de nueve máqui-
r r a n z a no haya l e ído l a nota. 
Se han nombrado representantes 
consulares de los Estados Unidos en 
Son L u i s de P o t o s í , Guadalajara , F r o n 
í e r u , Monterrey, y otras ciudades p r l n 
cipales, 
L A S P E R D I D A S D E M U R G U I A 
E l Paso, T e j r s , marzo 17, 
Soirún manifiesta un extranjero fu-
gltivo que ha llegado esta noche de 
Chihuahua, el general M u r g u í a p e r d i ó 
aproximadamente mi l doscientos hom-
bres, entre muertos, heridos y extra-
viados en el combate con Pancho V i l l a 
en Rosario . T a m b i é n p e r d i ó seis ca-
ñ o n e s , quince ametralladoras y gran 
cantidad de v í v e r e s y municiones. E l 
fugitiVo confirma l a captuia de J i m é -
nez por los vi l l l s tas . 
Agrega el informante, que cuando 
Pancho V i l l a e n t r ó en P a r r a l el mar-
nas destruidas por é l , al E s t e de B e r . les ordeil5 e! fnsllamiento de dos ale 
siens. Dos globos cautivos fueron^ 
destrozados* 
" L a flota a é r e a que mandaba el di-
funto cap i tán Boelcke, c o m p l e t ó e l 
domingo el numero ciento de las m á -
quinas enemigas derribadas por esta 
Dota, lo que prueba que el e s p í r i t u 
del famoso aviador a ú n sobrevive en-
tre sns c á m a r a das'*, 
E L B O M B A R D E O D E K E N T 
B e r l í n , marzo 17. í r n a l á m b r i c o , v í a 
Sayvi l le ) . 
E l parte oficial del Almirantazgo 
a l e m á n anunciando el bombardeo que 
1 Izo un aeroplano sobre la costa de !¡r,,,T!r.11ín í l^djp ,z 
r«« r.,n-i..+«.-ro «i . w.T-r-.r̂ - « « ^ lo r«.> l ioo íb i l los elcctrlo K e n , Ing laterra , el viernes por l a ma 
ñ a u a , dice a s i : 
" E n la m a ñ a n a de marzo 16 un h i 
droplano a l e m á n l a n z ó con é x i t o va-
l í a s bombas sobre l a e s t a c i ó n del fe-
puinos y siete sirios a quienes se acu-
saba de haber ayudado a las tropas 
del gobierno. 
N U E V A S C O N T R I B U C I O N E S 
E N M E J I C O 
Ciudad de Méj ico , Marzo 17. 
Es ta noche se a n u n c i ó que el Go-
liierno de Méjico a u m e n t a r á las con-
tribuciones sobre los tabacos d o m é s -
ticos e importados. T a m b i é n paga-
r a n m á s contribuciones toda clase de 
l ieorfs, las cantinas donde se expen-
dro bebidas y se i m p o n d r á una con-
centavos sobre los 
ctrlcos. 
L a s propiedades de l a Igles ia Cató-
l i c a , que j a m á s han pasado contribu-
c i ó n , lo h a r á n ahora. Todas las pro-
piedades de l a l e l e s ia en Méj ico han 
de los ferrocarri les . 
Samuel Gompers, Presidente de l a 
F e d e r a c i ó n Americana de Obreros, e l 
cual f u é nombrado mediador tam-
bién , no l l e g ó a esta ciudad hasín^ 
esta noche, por no haber sabido has-
ta esta tarde que su presencia e r a 
necesaria aquí . 
Aunque se tiene entendido que v lr -
í n a l m e n t e se ha lletjado a un acuer-
do, sin embargo los que tomaron 
parte en las conferencias, guarda-
ron reserva absoluta hasta qne Mr. 
L e e hizo sus manifestaciones esta no-
che. Mr. L e e dió a entender que las 
C o m p a ñ í a s de ferrocarri les h a b í a n 
hecho concesiones que probablemen-
te s e r í a n aceptadas por los emplea-
dos. Se n e g ó a entrar en detalles, 
diciendo simplemente que él cre ía 
que para el lunes se l letraría a un 
acuerdo que ev i tar ía la huelga. 
Por otro conducto fidedigno se su-
po que en las conferencias se tuvie-
ron en cuenta las siguientes tres Im-
portantes consideraciones: P r e s i ó n 
de la op in ión p ú b l i c a contraria a l a 
huelga. 
L a posibilidad qne para el lunes 
resuelva el Tr ibuna l Supremo a c e r c a 
de l a Constitucionalldad de la L e y 
Adamson. • 
V una p r o p o s i c i ó n en el sentido de 
que los ferrocarriles acepten i a in -
t e r p r e t a c i ó n de las hermandades de 
la ley en caso que se declare v á l i d a 
dicha Ley . 
Sin embargo los directores de las 
c o m p a ñ í a s ferroviarias no comparten 
el optimismo- de los jefes de las Her-
mandados. Aunque los referidos di-
rectores no han hecho manifestacio-
nes de ninguna cIüsp. se dice que 
el arreglo de las diferencias depen-
den de que la r e s o l u c i ó n del T r i b u -
nal Supremo, el lunes, sea favora-
ble a la ley Adamson. E n ese caso, 
d í c e s e , que los ferrocarri les a copra-
r ían que se aplique la ley bajo l a baso 
de u n jornal de diez horas por octio 
de trabajo, pagando a pro rata las 
horas extraordinarias. No se han he-
cho ninguna otras concesiones. Aún 
no se ha acordado qué se h a r á si e l 
T r i b u n a l Supremo no resnelve el ca-
so p a r a el lunes o s i en el caso d0 
resolrerlo declara la ley inconstitu-
cional. 
Washington, Marzo 17. 
Con la noticia de haberse pospnes-
to 48 horas la huelsra general de los 
empleados ferroviarios, por media-
c ión de l a Comis ión niombrada por 
e! Presidente Wiison, hay grandes 
esperanzas aquí esta noche de que 
p o d r á evitarse l a huelga. 
E l Presidente tiene grandes espe-
ranzas de que se l lorne a un acuer-
do, que le evite tener que tomar a l -
guna medida d r á s t i c a para evi tar que 
se debiliten los recursos de lo. n a -
c ión frente a una cris is internacio-
nal . 
No se sabe si el Tr ibuna l Supre-
mo r e s o l v e r á para el lunes _ a c e r c a 
i r w a r r i l v cobertizos en Mnnraret. E l :s}rto ^ <'e Ia eonstituclonalldad de l a ley 
piloto observo dos grandes illcendIos',. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
pague hubo un violento c a ñ o n e o . U n , ctm ej a]efeo j e las h é l i c e s de los ae 
S . S . S ? l E N D O I N T R O D U C I D O 
• ^ • k - * . E N C U B A 
^ c i f ; ^ ; ^ 1 SímCyb010 de Salud M ¿ x ^ <tó Mundo, s e r á intr*-
todo axmel que hahle en idioma E s p a ñ o L 
u u l ^ ^ deb* ^ en contacto con 
K C a n r ^ T T 0 ' PU'23 S' S- S- ^ - — a j e de 
como aJ 
ayu<ia hacia una Cuba mejor y m á s saludaMe 
« s q u e P o r L a s L e t r a s S . S . S . 
ataque hecho por u n a c o m p a ñ í a fran 
cesa a l Oeste de T a h u s a , f r a c a s ó . E n -
tre e l Mosa y e l Mosela, los destaca-
mentos alemanes atacaron l a l í n e a 
enemiga en varios puntos, haciendo 
varios prisioneros. 
" E n un ataque por sorpresa cerca 
de Monecl, en la frontera de L o r e n a , 
cogimos veinte franceses. 
"Los aviadores alemanes derriba-
ron cuatro globos cautivos que ca-
yeron a t ierra envueltos en llamas',. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
E L " L A P L A N D " F U E A T A C A D O 
D O S V E C E S 
Nueva York , Marzo 17. 
S e g ú n declaran los oficiales del 
vapor de la l í n e a "White Star» , " L a -
í i piandn, que l legaron hoy a este pner-
|l to^ p r o c e d e n í e s de L iverpoo l , dos: 
tentativas se hicieron p a r a hundir ese 
barco, en su ú l t i m a t r a v e s í a , des-
p u é s de su sal ida de este pnerto, e l 
día 14 de Febrero . 
L a pr imera de esas tentativas ocu-
rrió frente a l a costa ir landesa , cuan-
do s u r g i ó nn submarino, que se a tra -
v e s ó al paso del " L a p l a n c T , pero que 
fné hundido por un barco de patru-
l la . L a segunda tentativa, pocas ho-
ras d e s p u é s , fné en la desembocadu-
r a del r ío Mersey, cuando se v i ó un 
torpedo pasar frente a l barco. 
L o s detalles. seKÚn los oficiales, 
s e ñ a l a n las pr imeras horas de l a 
mafiana del d ía en que se d i v i s ó l a 
roplanos que h a b í a n ascendido para 
defender a l a ciudad y volaban de un 
lado a otro de l a s cal les a ú n a oscu-
r a s . A l parecer, l a curiosidad del pue-
blo e r a mayor que su a p r e n s i ó n . 
Se e x p i d i ó el siguiente parte ofi-
c ia l : 
Nueva Y o r k , marzo 17. 
S e g ú n manifiesto publicado hoy por 
el Gran Duque Michael Alexandro-
v h c h , deja a l a dec i s ión de un plebis-
cito del pueblo rnso la a c e p t a c i ó n del 
Trono de R u s i a , abdicado por su her-
mano el Emperador N i c o l á s . E n algu-
nos centros esto se toma como seña l 
de que el Gran Duque Michael no p í e n 
c i ó n por la nueva C o n s t i t u c i ó n ; pe 
r e las propiedades de las iglesias 
protestantes no s e r á n afectadas por 
las nuevas contribuciones acordadas. 
N O T l í IA D E S M E N T I D A 
E l Paso, Marzo 17. 
E j s e ñ o r Eduardo Soriano Bravo , 
C ó n s u l carranc is ta en esta ciudad, 
m a n i f e s t ó esta noche que no era cier-
to que el peñera 1 Obregón e s t é a la 
cabeza de un movimiento p o l í t i c o en 
Méj ico , y aarretró que el peneral Obre-
g ó n c o n t i n u a r í a en el Gabinete pro-
visiooal del general Carranza hasta 
el primero de 7dayo. en cuyo día el 
sino d e s p u é s que se hayan celebrado 
las elecciones. 
E l lugar en donde se h a l l a el ex-em-
perador N i c o l á s no se sabe de cierto. 
i ; l a mafiana de hoy fué derribado ! ! L , ^ J « P i í ? a ^ . ! ; ? 2 1 ? ^ e 
un zeppelin en Compalgne. por un ca-
ñ ó n a n t i - a é r e o en momentos en qne 
volaba sobre la p o b l a c i ó n a una altu-
r a de 8.500 metros. S i g u i ó volando un 
momento y poco d e s p u é s c a y ó sobre 
u n a cerca de un j a r d í n , p a r t i é n d o s e 
en dos. 
"Durante la c a í d a arrojaron todas 
las granadas, l a s cuales cayeron en 
despoblado. L a mayor parte no explo-
taron. 
Varios tripulantes saltaron a l a ca-
l le y otros se quemaron; todos pere-
cieron. 
E l parte agrega qne naeve aeropla-
nos alemanes t a m b i é n fueron derriba-
dos ayer por ios franceses; tres de 
esos aeroplanos fueron destruidos por 
'»l cap i tán Guynemeyer. con los cua-
les l l eva destruidos dicho c a p i t á n M 
aeroplanos enemigos. 
E l zeppelin d e s p u é s de ser alean 
sa aceptar la Kegencla Interinamente, ' «pnpral Carranza s e r á InauBrurado 
Presidente. Esto, dijo el s e ñ o r B r a -
vo, ê  prueba evidente de que el ge-
nera l C a r r a n z a e s t á seamro de la 
lealtad del general O b r e g ó n . 
E s t a d o s 
U n i d o s 
CAMPAÑA P K O S P E R A 
New Y o r k , marzo 17. 
L a renta neta de l a c o m p a ñ í a Beth-
lehem Steel y sus subdividendos para 
e s tá prisionero en e l Palac io del P a r 
1.,mentó y en otros se dice que se en-
cuentra en un monasterio de Paskoff, 
en donde f i r m ó su a b d i c a c i ó n a l T r o -
no pedida por un C o m i t é de l a D a m a . 
L a Emperatr iz de R u s i a y el P r í n c i p e 
Reredero d í c e s e que e s t á n seguros en 
F in landia . 
A n ú n c l a s e que l a g u a r n i c i ó n r u s a 
de l a fortaleza de Sveaborg, que de-
fiende a Helsingford, se ha amotinado 
y rehusa unirse a los revolucionarios. 
D e s p u é s de muchos meses de estar 
Adamson. 
Aunque el Presidente estuvo en 
constante c o m u n i c a c i ó n con su me-
diador hoy. él no t o m ó parte act iva 
en las negoeiaelones. 
Mientras tanto el gobierno no pier-
de de vista la s i t u a c i ó n c r í t i c a que 
t e n d r í a que tratar s i fracasa l a me-
d iac ión . 
E l Presidente y otros funcionarios 
siguen estudiando los pasos que de-
ben darse leeralmente, para evitar 
que se paral ice el tráf ico en c a s e 
de una huelsra; pero aún no se h a 
acordado qué actitud a s u m i r á el go-
bierno si llearn a ese caso. 
L A S E X P O R T A C I O N E S 
A M E R I C A N A S 
Washington, Marzo 17, 
L a s exportaciones americanas d u -
rante el mes de Febrero han dis -
minuido 147 millones de pesos, com-
• parados con l a de E n e r o . E n las I m -
I portaciones hay nn descenso de 4S 
j millones de pesos. 
A t r i b ú y e s e l a baja a l a permanen-
cía en puerto de ia marina m e r c a n » 
te, debido a l a c a m p a ñ a submarina. 
T R A S L A D O D E M A R I N E R O S 
A L E M A N E S 
F i l a d el fia. Marzo 17. 
el a ñ o 1916 a s c e n d i ó a m . m . m , se- ^ ^ ^ 1 " " n u / ^ o T n a<Lon'ane* , n 
gnu la memoria anual publicada e'n el a r s e n a í de 0nCnei,tran ahora 
golpeando las l í n e a s a lemanas en el I ^ t « representa un aumento de l a su- trasladados a los m i p í t n ^ u f ' « « r i l 
sector del Somme, los e j é r c i t o s Ingle-1 m a de $25.831.155, o sea un exceso t^as,ada(,08 a ^ j i u e r t o s de Georgia. 
<ie 153 por ciento sobre el a ñ o ante-sf s por fin, han capturado a Bapaume. 
operac ión que se considera como el 
p incfpal objetivo de los ineleses en 
su largo avance en ese sector. A la 
vez las poblaciones de L e Trans loy y 
Achlet-Le-Petit , t a m b i é n han c a í d o en 
poder de los b r i t á n i c o s . L o s soldados 
del Mariscal Heig E n t r a r o n en Bapau 
r jor . 
T R I U N F O D E L O S O B R E R O S 
Nueva Y o r k , marzo 17. 
Un miembro de la hermandad fe-
rrov iar ia que no permite publ icar su 
nombre, ha declarado esta noche que 
no habrá huelga y que las herman-
^ ( P A S A A L A P A G I N A N U E V E . ) 
zado por la granada, p a r e c í a como si j me e l s á b a d o por l a m a ñ a n a d e s p u é s dades han alcanzado una completa vic 
¡ e s í u v i e r a colgado en e l a ire y perma-
j r e c i ó as í durante tres minutos, apro-
' vechando la t r i p u l a c i ó n este intervalo 
i para a r r o j a r sus bombas, las cuales 
cayeron en campo abierto, mochas de 
ellas sin explotar. 
E l zeppelin se I n c e n d i ó , e n v o l v i é n -
de un fuerte combate encontrando Ja ; toria. 
ciudad incendiada por los alemanes. 
L a s tropas francesas a l norte del río 
Avre y entre e l A v r e y el Oise, han 
avanzado unas dos mil las y media en 
L A C E N S U R A V O L U N T A R I A 
Washington, Marzo 17, 
D e s p u é s de una conferencia cele-
hrada hoy entre el Secretarlo L a n -
nn frente de trece mil las de exten- ¡ í-ing y los representantes de los pr in-
s i ó n . cipales p e r i ó d i c o s de los Estados Uni-
DR. n m o SEGUI 
C a t e d r á t i c o de la U: niversi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exchisivamente), 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
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D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M A B I A N A f l 
ULTIMO DIA DE CARRERAS DE LA BRILLANTE TEMPORADA 
INAUGURADA E L MES DE DICIEMBRE PASADO. INTERESANTE 
PROGRAMA PARA HOY, A LAS TRES DE LA TARDE 
E S U N A S O R P R E S A 
Cuantas personas descuidan sus ojos 
Asi es que no es extraio que muchas tengan dolor de cabeza, M 
tienten adormilados, en lagar de estar llenos de rfda, rigor y ambldo-
Cou naa tarde deliciosâ  s». ĉ ebraraa nfficas potranca* Flecha Negni y Sable. Esta cíUÍ6 favorita sobre el grupo y se 
cotizó parejo, pero Flecha Negra la man-
tuvo distanciada en todo el trayecto y 
uuotéadoBe la victoria por un pescuezo. 
Magnetina y Sable hicieron el poster es-
fuerzo por adelantarse a la ganadora en 
el poste del último dieciséla avos, pero 
no lograron alcanzarla. Magnetina snfrií» 
una pequeña Interrupción y su Jockey 
Petz la tuvo que aguantar en los últimos 
brincos. Oakwood Boy, ganador de dos ca-
rreras en el meeting, corrió muy mal 
O^Sa fueron los favoritos ayer y si su esfuerzo de ayer estodo o 
—- que él puede hacer demuestra ser de 
arer las seis carreras del programa ei 
el Oriental Park, las que fueron presen 
ciadas por una concurrencia igual a la 
de loe días festivos. Todas las carreras 
del programa fueron en extremo ntere-
•antes. especialmente la quinta, en la que 
fué preciso esperar a que los jueces co-
locasen los números para saber qué ca-
ballo la había ganado. 
1.a mejor carrera de la Urde fué la ter-
cera, en la que tomaron parte seis velo-
cer¿aballos de carrera corta. Bonnle Tess 
Tuddle Up v Chvana fueron los favoritos 
cas por IgMl, seguidos en la cotización 
por inmense a 4 a 1. Desde la arrancada 
ínl ésta una Interesantísima contienda, 
pues íos seis caballos salieron en perfec-
to orden de alineación y se mantuvieron 
así en un octavo de milla, hasta que 
Owana e Inmense se destacaron en la 
dentera. Hail Columbia y Cuddel üp po-
co después empezaron a darle caza a los 
dos anteriores hasta la cabeza de la rec-
ta dondTel cuarteto corrir, bien arpado 
r̂, lucha por la supremacía. Collins hos-
ttgú a Cuddel üp y le tízo adelantarse a 
mas rivafefl con elegancia pasando la me-
con cuei-po y medio de ventaja 8^ 
h-,» luroense y ésta a su vez derrotó a 
Háfl Columbia para el segundo puesto. 
Bonuie Tess hacía tiempo que no corría 
v su participación en esta carrera sin 
duda que ha de serie muy beneficiosa. 
El favorito Lost Fortune ganó la prime-
ra con facilidad corriendo delante en 
todo el trayecto y derrotando decisiva-
mente ni caballo Marigold que se cotizó 
« a 1 v a Protegoras que llegó tercero. 
La segunda favorita Palm Leaf, montada 
por Crulse, quedó fuera del dinero. A los 
lueoe* le pareció Sospechosa la forma en 
que Crulse manejó a Palm Leaf y al mo-
juento ordenaron la suspensión de dicho 
Wkev hasta que se Investigue la carre-
ra Crulse tenía que haber montado a 
Polonium, Ball Band y Page Whlte, pero 
los stewadrs le cancelaron dichas mon-
tas 
La segunda, a cinco y medio fnrlongB, 
motivó un reñido final entre las mag-
inferior calidad 
El poco afortunado Dr. Cann logró al ! 4̂ 
fin abrirse campo en buena arrancada y 
ganar la cuarta carrera con relativa fa- | 
cilidad aventajando a Semonole por tres 
tamaños al pasar la meta. Este llegó se-
gundo y Bix Lumax tercero. Seminóle ha- ' 
tió al ganador en la mayor parte del 
recorrido, pero nunca logró alcanzarlo. 
Ethan Alien y Gano pasaron la m̂ ta 
con narices de diferencia en la quinta 
a seis furlongs, y fueron los únicos que 
se disputaron el puesto de honor con 
tesón después que Colors se desvió con1 
siderablemente en la curva de entrada fl 
la recta. Frontler llegó tercero cuerpo y 
medio detrás d Gano. 
Roval Tea y Bulgar salieron favoritos 
8n vista representa ut ralor Isa preciable. No descaído sns ojos. 
Tenga a nosotros para que examinemos los defectos de sns ojos. SI 
usted no necesita de espejuelos, nos otros sabemos decirle la rerdad. 
A m e r i c a n O p t i c i a n s " , O ^ e i l l y , 1 0 2 






If Comlng 103 
Oíd Dmry 90 
Spohn los 
Nisradoo lio 
i Afterglow. . . . . . . 108 
en l̂a ŝexta, donde"el primero en buen i Capt. Elllott 110 
final logró arrebatarle el triunfo a Molly 
O por un pescuezo. El ligero Brown Ba-
by arrancó velozmente, pero se agtoó^en 
la recta y pudo durar lo necesario para 
ocupar el tercer puesto. 
El último día de la temporada oficial 
ofrece un magnífico programa de siete 
carreras al elemento sportivo de la Ha-
bana, y aquellos que se encuentren de 
paso en ella. Las bien combinadas carre-
ras de esta tarde atraerán una enorme 
concurrencia al Oriental Park, pues el 
tiempo promete ser agradabilísimo y la 
pista se halla en Inmejorables condicio-
nes. La primera empezará a las tres y 















5 10 10 
PRIMERA CARRERA—S J 118 FtlRIíONOS 
Tres aflos en «delante. 
W. TV. S» % % % St F. O, C. Caballos. 
Premi*: 400 peso*. 
Jockey s. 
Lost Fortune. . . t . . 114 
Marigold 103 
Protagoras 107 
Palm Leaf. 112 
Our Netta í>2 
Stonv Brook f9 
Henrbtat 114 
Slú^ur—Lost^Fortune: 3.50, 4.30, 3.50. Marigold: 9.60. 4.10. Protagoras: 3.$0. 
Pirtdll al vencedor: $325. Propietario: A. Meyer. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo, Igual. 
6.5 6.5 Mlller 
8 8 Ro-wan 
6 6 Petz 
23Cruise 
12 12 Wtngfield 
8 10 A. Collins 
15 S Cargan 
SEGUNDA CARRERA. 5 T 
B años en adelante 
Caballos. 
1[2 FTJRLONGS 
Fremlo: 400 pesos. 
TT. PP. 8t % % % St P. O. O. Jockeys. 
11 11 9 8 
2 5 8 9 
8 8 10 10 
12 12 12 11 
9 10 11 12 
Tiempo: 23 2.5 48 8.5 1 14. 
Miítua—Ethan Alien: 0.70, 4.50, 3.80. Gato: C.90, 5.70 Frontier* 8 90 
Premio «i vencedor: $325. Propietario:!! . S. Lippmann Partió bien Ganó for-




















S años en adelante. 
Caballos. 
SEXTA CARRERA.——S E I 8 FURLONGS 
W. PP. St % í4 % St F.. O. O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey*. 
F.oyal Tea 113 
Molly O 107 
Brown Baby 96 
Lyndora. 105 
Donner 102 
Pago Whlte 115 
Bulger. 108 
Ha Penny 106 
Tiempo: 24 48 3.5 1 13 2.5 
Mütua.—Royal Tea: 4.40, 3.20, 2.80. Molly O 












Flecha Negra 104 3 3 
Sable 110 2 5 
M.ignetina 96 4 2 
Cherrv Beile 100 5 4 
O.iKwood Boy 300 6 1 
Lrty 100 1 0 
Tiempo: 23 4.5 48 1 07 2.5. 
Mutua—Flecha Negra: 14.60, 5.00. 3.00. Sable: S.20, 2.50. Magnetina: 2.90. 
Premio ni vencedor: S325. Propietario: D. 8. Wishard. Partió bien. Ganó for/a-
támente. Segundo, Igual. • 











5 H. Boylan 
1 Gray 
6 Petz 
8 A. Collins 
3 Wingfleld 
30 Rowan 
TERCERA CARRERA.S E I S FURLOWtS 
8 años en adelante. 
Caballos. 
Premio: 500 pesos. 
W. PP. 8t % % % St F. O. Jockeys. 
Cuddle Up 97 2 6 4 4 2 
Immense «0 6 1 2 2 1 
Hall Columbia 96 1 4 3 3 4 
Owana 107 3 5 1 1 8 
Bonnle Tess 103 4 2 0 6 5 
Polonlvm 101 5 3 5 5 6 
Tiempo: 23 1.5 47 4.5 1 13 1.5. 
Mutua.—Cuddle Up: 6.50, 3.60, 3.60. Imniense: 4.40, 3.30, .Hall Columbia; 4.70. 
Premio al vencedor: $400. Propietario: c. W. Otwell. Partió bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, forzadamente. 











3 años en adelante. 
Caballos. 
CUARTA CARRERA.— 8 B 1 S FURLONGS 
Premio 





















1 1 Dr. Cann 102 Seminóle 95 
Ble Luiua.T 106 
Altamaha 113 
San .Ton 113 
Luke Van Zandt 113 
Otero: 111 
Pancinc Star. . . . . . IWi 
Büll Band 110 
Eáster Star 107 
Sherwood 107 
Tiempo: 24. 2.5 48 3.5 1 13. 
Miitna.—Dr. Cann: 14.50. 7.00. 4.90. Seminóle: 4.20fl 3.60. Big Lumax: 10.20. 
Premio al vencedor: $325. Propietario: W. R. Padgett. Partió bien. Ganó fácil-
mente. Segundo, forzadamente. 
9 9 7 
5 6 S 
8 8 9 
9 10 10 10 























Premio al vencedor: $i25. Propietario 
indamente. Segundo, fáciluiento. 
SELECCIONES DEL 
"DIARIO D E J A MARINA" 
PRIMERA CARRERA 
Test. Onar. Purple and Gold. 
SEGUNDA CARRERA 
Felina. Eleanor. Izzetbey. 
TERCERA CARRERA 
Buníce. Lucille B. Sureget. 
CUARTA CARRERA 
Jerry. Bonnie Tess. Schoolboy. 
QUINTA CARRERA 
R. King. Frosty Face. H. Burlón. 
SEXTA CARRERA 
Galar. Afternight. Rescue. 
SEPTIMA CARRERA 
Pin M. Tamerlane. Fonctionnaire. 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 5 1|2 FURLONGS. 




6.10, 3.70. Brown Baby: 4.90. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
Ethan Alien. . . 
QUINTA CABRERA.—SEIS F U R L O N G S 
Premio: 400 pesos. 
W. PP. St % % % St F. O. 
110 2 6 3 "2 "l "l T2 
C. Jockeys. 
5.2 A. Collins 
T H E C H R E T - L A N D P E T R O L E U M 
C O M P A N Y 
B O L E T I N N U M . 4 2 
M a r z o 1 7 d e 1 9 1 7 
Nuestros trabajos sigue» sfn Interrupción, si bien con algu-
na lentitud, debido a la formación geológica que está atravesan-
do nuestro taladro. 1 
Hoy tenemos perforados 225 pies y tubería colocada basta la 
profundidad de 195 pies. 
Durante la pasada semana, hemos extraído toda la tubería 
que teníamos colocada, para limpiar y are^Iar el pozo, pero hoy 
ha quedado todo listo y hemos continuado la perforación. 
Las muestras extraídas del pozo, tienen marcadas señales de 
aceite y como nos hallamos sobre el mismo dique en el cual ha 
brotado últimamente un bue u poeo, creemos que el resultado qne 
obtengamos en este pozo n úmero 2, que estamos perforando en 
**La Gallegra,*' ha de ser muy bueno. 
l 
Solicitamos de los señores Accionistas y del público en gene-
ral, Tlsíten nuestras oficinas y nuestro campamento, cuando de-
seen informarse de la marcha de esta Compañía, para eTltarse el 
ser sorprendidos por agentes de mala fe, 
C U B A , 3 7 , Y O ' R E I I L Y , 9 Y l ¿ 




Palm Leaf 102 
Éddie Mott 104 
Onur 102 
Louise Green 105 
Yorkshire Boy 108 
Capitán Bravo 108 
Purple and Gold 108 
Zodiae 111 
Narnoc J. V. .Tr l l l 
SEGUNDA CABRERA: 5 FURLONGS 
Tres años en adelante.—Premio: $400 
Peso 
del 
Caballos ,t Jock'y 
Helmet's "Dghtr 90 
Jim Hutch 93 
Bob Blossom 99 
Izzetbey • 99 
Margare!; Ellen 101 
Besslien 101 




R F. Albee 111 
TERCERA CARERA: 5 FURLONGS 




J. J. Meafferty. Partió bien. Ganó fer-
Lncllle B UQ 
Moncreif *.* * . ' * *. 110 
Flute . . . ,. i . " n i 
Diván lis 
King Stalwart 117 
Two Royáis... _ 117 
Shadrach.., ^ 122 
Sureget ' . J i . ' I ; . 122 
CUARTA CARRERA: 5 113 FURLONGS 
HANDICAP 




Immense , QQ 
Frlendless 100 
BIrd Man ' ,;. 101 
Schoolboy , | 105 
•Terry ' 105 
Bonnie Tess 107 
Bórax ios 
QUINTA CARRERA.—UNA MILLA 













Sun Kist 109 
Kiver King 109 
Orperth 109 
Hattie Burton no 
Frontier ng 
Frosty Face 114 
SEXTA CARRERA: UNA MILLA 




Okl Man Crit .. . . 96 
After Nigrht gg 





Tinkle Bell 109 
Gano 112 
SEPTIMA CARRERA: 1 M. 20 TARDAS 





Star Bird joo 




Ray O'Llght no 
Plii Money m 
LAS PRUEBAS DE AYER 
Lord Wells, 518 en 1.08. » 
Sunkist, 3¡8 en S7-2|5. 
Bórax, 1|2 en 53-3|5. 
Boyal Meteor, 1|2 en 55. 
Ruuway. 1|2 en 53-215. 
Jerry. 3|8 en 37. 
Orperth, 1|2 en 49-l|5. 
«lanaglnty. 3|8 en 39-3|5. 
Sureget. 3|8 en 89-36. 
Miss Ediht, milla en 1.48. 
Frosty Face, 1Í2 en 52. 
Marly Riscr. 1)2 en 53-216. 
Supreme, 3!8 en 39-315. 
l a A s o c i a c i ó n 
k D e p e n É n l e s 
C 2008 ld.-18. 
EL SB. SALVADOR SOLER 
Hoy celebra su fiesta onomástica el ca-
balleroso e ilustrado joven señor Salva-
dor Soler y Cabeza, Presidente de la Sec-
cidn de Propaganda de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la Habcnfl'. 
Ouien ha hecho una intensiva y extensa 
propíipanda en favor de la nombrada Ins-
titución. 
Son numerosos los amigos del señor 
Salvador Soler, quien posee, un exquisito 
don de gentes y, por lo tanto. 110 es de 
extrañar el gran número de felicitaciones 
•que recibirá .hoy. 
También nosotros enviamos ni atento 
vocal de la Directiva de la Asocinclón de 
Dependientes nuestro afectuoso saludo. 
EL BAILK INFANTIL DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
A la una y media en punto de la tarde 
se abrirán las puertas del hermoso pala-
cio de la amplia Avenida del Prado, para 
dar entrada a la legión de niños y niñas 
que tendrán una tarde de gran fiesta pro-
porcionada por la galante Directiva do 
la Asociación de Dependientes. Es incon-
table el número de invitaciones que han 
&:do solicitades y en justa corresponden-
cia se publicarán los nombres de todos 
los niños que concurran disfrazados. 
Juguetes, bombones, confites, carnets-
recuerdo, alborozo, alegría, una tarde en 
suma que hará las delicias del pequeño 
mundo infantil y que constituirá para 
los mayores una verdadera satisfacción. 
BAILE DE SAEA PARA ESTA NOCHE 
Faltan pocas horas para la celebración 
del mngntfico baile de sala con que ta Sec-
ción de Recreo y Adorno que preside el 
señor Benavldes. de la Asociación de De-
pendientes recalará a sus socios. 
No hay duda que el mejor sa'ón para 
bailes en la ciudad es el do Dependientes 
Constituirá uno de los triunfos de este 
año. 
Siempre alegre 
El niño que se obsequia con un bombón, 
siempre "está alegre y por eso. su gusto 
por ese dulce, se aprovecha para darle 1 
la purga en el Bombón Purgante del doc-
tor Marti, que es delicioso. Se vende en 
todas las boticas y en su depósito "El 
Crisol,"' Nepluno y Manrique. Los niños 
lo olden siempre. 
D e A g r i c u l t u r a 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuncia que de 
la plaza de Jefe del Departamento de 
Química, de la Estación Experimental 
Agronómica, ha presentado el señor 
C. N. Agetón. 
PAGO DE HABERES 
Se ha dispuesto que con cargo al 
Capítulo de Imprevistos de la Secre-
taría de Agricultura, se abone en lo 
scceslvo los haberes de los empleados 
encargados de custodiar y atender el 
i Pabellón de Cuba en la Exposición de 
1 Panamá, abonándose con cargo al mis 
mo crédito los que se adeudan- al se-
fior Diego de Peña. 
CESANTIA 
Se han declarado extinguidos los 
servicios que, con el carácter de pro-
visional, ha venido prestando el Ge-
neral José J . Sánchez, como Inspec-
tor de Montes de la Provincia de San-
ta Clara, y a surtir sus efectos la ce-
santía desde el día primero del pró-
ximo pasado mes, desde cuya fecha 
dejó de prestarlos. 
V i c e n t e h r m k i R i a ñ o 
Con gran satisfacción nos hemos en-
terado de que nuestro estimado amigo 
el señor Vicente Fernández Riaño, 
Presidente del Centro Asturiano y que 
so encuentra enfermo en su domici-
lio, Egido número 2, ha entrado desde 
ayer a las 6 a. m. en un período de 
r.ctanie mejoría. 
Damos con gusto la noticia' a las 
numerosas amistades con que en el 
teño de esta sociedad cuenta el señor 
Fernández Riaño. y hacemos sinceros 
votos por su rápido y total restable-
cimiento. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LA DEMOLICION DE LOS DEPAR-
TAMENTOS ALTOS 
Con motivo do la orden de demoll-
I ción de los Departamentos altos de 
i !a casa Ayuntamiento, en la tarde de 
j ayer ha comenzado a buscarse local 
i para instalar las oficinas de la Sec-
ción de Gobernación del Departa-
j mentó de Fomento. E l Departamento 
I de Impuesto ocupará los salones que 
i actualmente tiene la Sección de Go-
bernación. 
Los Jefes de los Departamentos 
| de Impuestos y de Fomento, cum-
I pHendo los deseos del señor Presi-
dente de la Repüblica, procuran de-
salojar a la mayor brevedad los lo-
cales que ocupan. 
UN INFORME 
Por el Juez de Instrucción de la 
f acción Tercera se ha pedido al Al-
calde informe brevemente si a virtud 
¡del expediente administrativo que 
1 para la busca de expedientes y docu-
J mentos. instruyó el señor Arturo 
i T.Iendoza, ha sido abierta una caja 
¡grande do hierro que se encontraba 
¡situada en ©1 Archivo General y que 
estuvo de la Contaduría, lugar do 
¡donde se dice desaparecieron los ex-
pedientes y documentos que se bus-
can. 
BAILE INFANTIL 
El Presidente de la Sección de De-
pendientes del Comercio ha invitado 
al señor Alcalde para el baile infan-
»il que tendrá efecto en el día de Hoy 
OBJETOS INSERVIBLES 
E l Juez de Primera Instancia del 
Sur dice al Alcalde haber acordado 
í¡e arrojen por inservibles los objetos 
pertenecientes al intestado de doña 
Fmilla Bobes, que se encontraban 
depositados en los Fosos Municipa-
LA BANDA MUNICIPAL 
E l señor Aurelio Villegas, a nom-
bre de los empleados do Talleres de 
periódicos que han sido suprimidos, 
pide al Alcalde el envío de la Ban-
da Municipal para una función bené-
fica que ha de efectuarse en PayreL 
LOS JUEGOS OLIMPICOS 
El Encargado de Negocios, ad-inte-
rin de Cuba en París, comunica a la 
Secretaría de Estado haber hecho 
entrega' al barón Cubertein de un 
ejemplar de un periódico de esta Ca-
pital fecha 22 de Diciembre pasado, 
donde aparece el acuerdo que adoptó 
el Club Rotarlo con relación a los 
Juegos Olímpicos. 
Dice el encargado de Negocios que 
el Barón de Cubertein le recomendó 
solicitara la creación del Comité Cu-
bano para que éste se ponga en re-
lación con el Comité Central de los 
juegos olímpicos. ^ . - ^ 
G a s e a n d o e n 
a u t o m ó v i l . 
Robinson Dey, tripulante del vapor 
"Pastores", fué acusado ayer por la 
mañana, por Erling Ahrbronn, veci-
no de la posada "La Popular", de que 
mientras paseaban en el automóvil 
1903 le hurtó una cartera con se-
tenta pesos. 
Cuando Erling hacía la denuncia 
contra Dey, se presentó el chauffeur 
Lorenzo Lastre, acusándolos a ambos 
de no haberle abonado $4.50 importe 
del paseo en su automóvil. 
U n i ó n d e F a b r i c a n -
t e s d e T a b a c o s 
y C i g a r r o s . 
A las 4 y 25 de la tarde se reunió 
anteayer la Junta Directiva de es-
ta Corporación, bajo la presidencia 
del que la desempeña en propiedad, 
señor Ramón Arguelles Busto, y con 
asistencia de los Vicepresidentes se-
ñores Eustaquio Alonso y Florentín 
Mantilla y de los vocales señores 
Saturnino Alvarez, Antonio Aliones. 
Ramón Fernández Alvarez, Manuel 
Saavedra y Angel Prellezo, actuan-
do de Secretario el señor Beltróns, 
para celebrar la sesión ordinaria co-
rrespondientes al mes en curso. 
Leída y aprobada por unanimidad 
el acta de la Sesión ordinaria que se 
efectuó en 15 de Febrero último, a 
propuesta del señor Arguelles y 
puestos de pie los señores concu-
rrentes, se acordó consignar en el 
acta el sentimiento de la Junta por 
el fallecimiento, recientemente ocu-
rrido en esta Ciudad, del señor Jo-
sr Fernández López (q. e. p. d.), 
quien fué primer vice-presidente en 
propiedad y presidente interino de 
la Corporación, y que se envíe un 
mensaje de pésame a la doliente viu-
da del ex-compañero desaparecido. 
Quedó luego enterada la Junta de 
ia situación del Tesoro social hasta 
la tarde anterior y de una relación 
de las marcas informadas durante 
el presente mes. 
Se leyó una carta de los banque-
ros señores H. Upmann y Ca., con-
testando a la que por acuerdo tomar-
do en la sesión anterior se les en-
vió relacionada con la cuenta co-
rriente sin interés que en dicha casa 
bancaria tiene la Corporación; y se 
acordó por unanimidad aceptar la 
proposición que hacen los citados 
banqueros para cambiar el carácter 
de la nombrada cuenta, y el interés 
que ofrecen a abonar a los fondos 
en depósito. 
El presidente informó, después, con 
respecto a las gestiones que vonfa 
haciendo, Junto con el Secretario, y 
continuando las que ya venía efec-
tuando, para obtener de las compa-
ñías de Seguros contra Accidentes 
del Trabajo la fijación de una prima 
mínima especial para el seguro de 
los obreros de tabaquería y ciga-
rrería, sin perjuicio de la reforma 
que se ha solicitado en el Reglamen-
to de la Ley de Accidentes, de con-
formidad con el criterio que sostie-
ne la Corporación de que los cita-
dos obreros no están amparados por 
dicha Ley. Y discurriendo sobre es-
te mismo particular, se acordó que 
so solicite de los abogados aseso-
res, señores Méndez Capote y Vargas 
que estudien y formulen un proyec-
to de constitución de una Sociedad 
Mutua entre los fabricantes de ta-
bacos y elvarros para el aseguro de 
sus obreros. 
Se enteró luego la Junta de las 
gestiones que por iniciativa de la 
presidencia se llevaron a cabo para 
coníPguir que llegara a poder de la 
Escuadra Americana del Atlántico el 
tabaco que tenían preparado con ese 
objeto los fabricantes que. han cele-
T o s y R e s f r i a d o s 
ind ican u n a c o n s t i t u c i ó n d é b i l y s i se aband 
conducen a l a terr ib le t isis . C o m b á t a l o s av,1^ 
con el poderoso a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a 0 ° ^ 
m u l s i o n — r i c a en aceite de h í g a d o de bacal ^ 
que no "envenena" el s i s tema sino que ^ 
fortalece l a n a t u r a l e z a p a r a combatir 
t o d a s las enfermedades. 
NO PIDA " emulsiónw SINO 
brado contratos con dicha Escuadra, 
para surtirla de ese articulo, y se 
informó del cablegrama enviado al 
pagador de los suministros de la Ma-
rina en el Arsenal de Brroklyn y de 
los recibidos del pagador general en 
Washington y del representante de 
la Corporación en los Estados Uni-
dos, señor Canle, sobre el mismo 
asunto, y del envío de un comisionado 
especial a "Washington, que ha ido 
con el fin de gestionar allí el recibo 
de los referidos tabacos, que ya pa-
san de un millón. También qüedó ins-
truida la Junta de una carta del se-
ñor Canle, informando respecto a 
sus gestiones ante el nombrado pa-
gador en Brooklyn y se acordó abo-
narle el pequeño gasto de $1.35 que 
le originó el cablegrama que en-
vió. 
Se leyó una comunicación del Pre-
sidente de la Comisión nombrada 
para estudiar las reformas que de-
ban introducirse en el Reglamento 
provisional de la Ley de Accidentes 
del Trabajo, acusando el recibo del 
escrito que presentó la Corporación 
solicitando que se reformen los Ar-
tículos 2o. y 3o., de dicho Reglamen-
to, en el sentido que propone. 
También se leyó el escrito que se 
envió con fecha 6 del corriente al se-
ñor Alcalde Municipal, recordándole 
la petición que se le hizo en 19 de 
Febrero último, por medio de otro 
escrito, que igualmente se leyó, pa-
ra que autorizara fumar en los últi-
mos asientos de los carros del tran-
vía, y en los ómnibus, si hasta esos 
vehículos se extiende la prohibición 
que aún se mantiene; y se oyó leer 
con gusto una comunicación de la ci-
tada autoridad local, informando que 
la referida petición se encuentra en 
poder del Letrado Consultor de la 
Alcaldía, Ledo. Jesús María Barra-
qué, al objeto de que emita infor-
ma sobre el asunto, acordándose con 
tal motivo, que el Presidente y el 
Secretario de la Corporación se en-
trevisten con dicho Letrado para que 
¡e faciliten antecedentes obre el par-
ticular que se ha sometido a su es-
tudio. 
Se leyó una carta del señor Char-
les Edward Beck, dando las graciás 
en su nombre y en el de su señora 
madre, por las sentidas manifestacio-
nes de duelo que hizo la Junta con 
motivo del fallecimiento de su señor 
padre (q. e. p. d.), y por el mensaje 
de pésame que le envió. 
Luego se enteró la Junta de una 
carta, del señor Irijoa, representante 
en la Argentina, comunicando infor-
mes con respecto a sus gestiones en 
servicio de la Corporación y de la 
industria que representa. 
Se leyeron ocho comunicaciones 
do la Secretaría de Estado, trasla-
dando despachos de loa señores re-
presentantes diplomáticos y consula-
res de la República en el extranje-
ro, uno de los cuales se refiere a la 
inscripción del sello de garantía en 
el Paraguay; otro trata del aumen-
to del precio de venta de los taba-
cos de Cuba en los estancos de la 
Régie, en Francia; otro se contrae a 
las disposiciones dictadas por el Go-
bierno del Brasil, reglamentando la 
recaudación y fiscalización del im-
puesto de consumo, que resultan 
aplicables a quienes en lo sucesivo 
falsifiquen nuestro tabaco en dicho 
país, y otro se relaciona con el cul-
tivo del tabaco en Alemania en 1916 
que ofrece un aumento respetable en 
comparación con el que se cosechó 
en 1915 y es debido al alza constan-
t«? en el precio de dicho artículo con 
motivo de la guerra, que tiene cê  
rrados los puertos alemanes a la im-
portación. 
También se leyó una comunicación 
de la Secretaría de Agricultura, Di-
rección de Comercio e Industria, re-
lacionada con un informe del Vice-
cónsul de Cuba en Río de Janeiro, 
Brasil, y a continuación se oyó la 
lectura de una comunica.ción de la 
Secretaría de Hacienda y de varias 
cartas de Asociaciones 
res. 7 I^ntcU 
Terminada la orden dai 
cambiaron impresiones cni ^ k 
cia a la situación creada « retei*l 
por consecuencia de la n 61 
teración del orden público v ^ U ' 
niraidad se acordó que u n l ^ ^ 
formada por el Presidenta 
güelles, el segundo Vio«n,6fior Ai-
señor Mantilla; el Vocal g^eslS 
nes y el Secretario, señor "0r- %-
visite al Honorable "señor p 1 
de la República y le ofrezp̂ 81"1 
de la campaña que b̂ Jo ŝ dj1 ^ 
se realiza para sofocar l a T ^ 
• , ^ 0 * " .a pM y la ^ 
Después, el señor Argüelleg «. tto®1 
rió a la circular enviada a lo« f1̂  Col* 
cantos por la Agencia de 1̂ "* 
Line'- anunciándoles que no a* ^ 
tirían embarques para Londm 
agregó que a virtud de Ke«L; 
personales que realizó había oht 
do, que mediante ciertos comi 
sos, se le admitieran los embarr 
de su fábrica "Romeo y JuiiJ51* 
ra dicha Ciudad, lo que daba a en?" 
cer a la Junta por si deseabant 
demás compañeros hacer iguales 
tiones con idéntico fin. ^ 
Con motivo de las anterIor«g 
i.ifestaciones del señor Preeldent* 
acordó que se pidan por la Secm? 
ría Instrucciones sobre ese partict 
lar al Agente General en esta ch 
dad de la "Ward Llne", señor Smií 
v luego de obtenidas se circulen «&! 
tre los señores asociados para su 
Inerno. 
La sesión terminó a las 5 y 
ESTABLO DE LUZ 
Carrnajes de Injo. 
ANTIGUO DE INCLAN 
Serrlcio especial para entle- (g 
rros, /bodas y bautizos. . «rl 
Vis-a-Vis de dnelo y mlloret 
con parejas 
Idem blanco con alambrado 
para boda 





MARIA DELOS ANGELES ROMESO 
VIUDA DE SANTARA 
HA FALLECIDO, 
Después de recibir los Santos 
Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro pa-
ra el día de hoy, 18, a las dies 
a. m., los que suscriben, en nom-
bre de sus hijos, hijos políti-
cos, nietos, sobrinos y demás 
familiares, invitan a las perso-
nas de su amistad so sirvan 
acompañar el cadáver, desde la 
casa mortuoria: calle de Ani-
mas, 96, hasta el Cementerio de 
Colón; por cuyo favor le vivi-
rán eternamente agradecidos. 
Habana, 18 de Marzo de 1917. 
Manuel Romero y Her-
nández.—Antonio Bollag. 

















6354 18 va 
Establos MOSCOU r U 
Carruaje» de Lujo de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífico servicio par» ertíiena 
Zanja, 142. Teléfono*, A.8528 í 
A-3625. Almacén: A^686.—H«bft» 
molestia j gusto de nunca odej»1 « 
teojos. Enfermedades de 106 ^̂ in-
muchas nituralezas ru<*-den, ,c<, d« * 
l-lemente beneficiadas con el ™^ ^ 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r Ojos 
D é b i l e s F j i c r t e s — S e g ú n E l D r . Lewis 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C í e n 4 
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
^ r ^ f - *™tUi qW U,t<*1 mls«« Puede preparar y usar en wi ca«», 
Filadelfia. Pa.—Victimas de tendones 
S en.to t h L ^ lÍsan ^ o j o a les tor t Xhc k abei n"0 ^ »<™>rdo al doc-tor Lewis hay verdadera e^ranza v avn-
'ocaPdenac¡a,n̂ f MUCh0S COn ojoten 
ví.ta toñ J n n I " ' hfln cobrado hx 
^ a S ^ r ^ - - " -
Puedo leer sin ^ t O Í 0 Pnrece ^ o . 
ojos can^d ,s «<**1™, 
bles dolores de ¿Uw. P"0<luda.n terrl-
he usado anteojos amh" x C>r Tano9 "f1o•' 
agitadas de lw á E £ T * * ! lns 
la calle, las cu a le? ^ t̂ro ,n<io ^ 
Han pacido S maPn4BVarlo2 anoí, n,e 
ella ha heeho ^ r raf* 3úbno «<> «"^ 
M . ? r a ^ e d ^ % ^ , r ^ ^ anteojos 
razonable v mulm^~ 8 en "n ««mpo 
ta preparación. Vaya a ^ ^ I t í f P 
buena y compre una boccHa « ' jti 
de Optona. Ponga y deje Uiso' -
pastilla en un raw c#n una cnur ^ 
llena de agua. Con este 1^°, ^ 
loa ojos de dos a cnatro ^ . ( h ; ^ 
Sus ojos se aclnrarin n̂ Pnafl»1"41: 
desde el primer lavatorio y * ™e¿ 
y la rojez prontamente «IrMpâ  ̂  ̂  
sus ojos le molestan o00]",0 * ¡d̂ M Ij 
co, es su deber tomar mediuâ  e¡g¿f> 
ra salvarlos, antes que tó #p 
tarde. Muchos desesperadam^^ ^ 
podrían haber salvado «" y%~Z.vo. 
ran atendido sus ojos en '^¿jj í* ' 
JíOTA: Otro promlnent» ^ •»£ 
qnlen se le mostró «1 affcrZ. «* 
eede. dijo: ^ ^ l * ^ ' £ 
derameaU na 'sorprendente "̂ '"jg 
los ojo.. Los inr̂ edlentes 
títuyen son bien <»noc,do*_¿ n»«"**J« 
esperlallstas eminente» T bof9 & 
cuencla loa recetan. Con ww^ v^Tl 
la he ommIo «n mi pr**"*^jai» ^ 
« ñor "UP . —t con sos ojos cansado» V** . T^^^rf! 
de a»l*«J<* £ 




zentes, con aomr«6n. 
rojos, visión 
por uso ae ^ «s 
re««n*-nd»rla J ^ J ^ l S ^ j Z 
o** rojo», visió  coniuw» " ' ¿ei 
mados por efecto» de hn»»' fetos de hnmo. & pi . viento. Es nna de ^ ¡, ta** w 
racione» que procuro fmnlB t̂ 
m uto repujar casi *• f*̂— a«» "y* 
tojia antes mencionado no tlfl*¿̂  
ios ^Hc*^Vr 
qne fortifica 1» vista J j * 



























































vuelven el dinero. m«de 
M a r z o 1 8 de 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A 
AÑÜ L X X X V 
A c a b a d a d e l l e g a r . R i c a y P u r a . C a l i d a d G a r a n t i z a d a . 
A P R E C I O S P O P U L A R E S 
G A S T O N , W I L L I A M S & W I G M O R E I N G . O F C U B A . 
P o r C a j a s S o l a m e n t e . 
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(V1£>B DEJ^ *AG' I>0S) 
llslsa de Kew-íflri( 
r aciones recibidas por los señores 
CoüZ3C 3Iendoza y Co. 
MARZO 17 
rnha Cañe trei . . . 
? Marine Com. . 
g U a ^ ^ c i f i c . 
^r í Leathe^ i 
Uta Cañe Com. . 
Pacific • . • • 
¡naconda Cop. . • • 
^vale Steel .' . . 
Dis_ secuntiea . . . 
Beading Com • • • 
interb. Com.. . . . 
ôuth. Pacific . • 
I Alcohol 
rnion Pacific . . . 
^ Can. 
Sraelting. • • -
L . Valley 
Kennecott Cop. . . i 
Tennessee Cop. . . . 
U. S. Steel Com. . . 
Mexican Petrol . . . 
Caiif. Petrol. . . . • 
United Ry I . Com. , 
Interb. Pref. . . . . 
Crucible Steel . . . . 
Southern Railway Co, 
A. Beet Sugar. . - . 









Chev. Motor I33 
40 Ud. Motor 
Scropp Booth . 
Penn. Rail Co. 
Maxell Motors. 
Abre Cierre'Miami Copper.. 
, ! White Motors. . . . . 
" Litah Cop 114% 
Villvs Overland. . . - 34y2 























































i B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
MARZO 17 
Comp. Vend. 







EL EXITO EN E L T R A T A -
MIENTO DE L A ANEMIA 
Y DEBILIDAD G E N E R A L 
El éxito en el tratamiento de la 
anemia y debilidad general, depende 
primeramente del mejoramiento de la 
tlimentación. Cuando la sangr© no 
está en alto grado fisiológico, no 
puede tornar oxígeno del aire en can-
titud suficiente que produzca la com-
lustión que es esencial en la vida. 
La substancia én la sangre que pro-
porciona el absorver oxígeno, está 
cirfbada de ciertas glándulas de se-
creción interna y si estas glándulas 
no trabajan con normalidad, sufrirá 
la oxidación del individuo. 
Es necesario recordar también, que 
la cantidad que se toma do alimen-
tos, no os medida del grado de nutri-
ción. La nutrición dependo, no de I03 
alimentos que se consumen, sino do 
it cantidad que s edigiere, asimilados 
• convertidos en energía y tejido» 
el cuerpo. 
Homotone supl-e estas deficiencias 
del organismo siendo prescrito por 
infinidad de médicos de Europa y E s -
tados Unidos. 
Hormoíone es un producto opoterá* 
pico de los modernos laboratorios do 
G. W. CARNRICE CO , New York, 
ja que la Opoterapia es el tratamien-
to de las enfermedade.i por los ex-
tractos do las glándulas de animales, 
Elendo la más reciente conquista do 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretfrgcn; para enfermedades de! 
est6mago. 
Kinazyme; especial para la tuber-
culosis. De gran eficacia cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen; 12 años de éxitos con-
tinuos en el tratamiento de la diabe-
tes. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libres a quien remita en sellos do 
correo cinco centavos oro Americano 
rara e] franqueo a la dirección de C 
W. CAENIÍICK CO.. 23-27 SulUivan 
atreet, Apartamento Doctor No. 
C-15, New York. 
Nuestras tabletas se venden «n las 
Pnncipales farmacias y droguerías. 
Ba^r»081??8- - CABANA: Dro^nería.: 
«be! ' Johnson. Maj6. Sarrá. Taque-
S r ^ s d? cuba: m*»*" 7 
^«uer. Morales y CIa-. Bavelo j Be-
Empréstito * República 
de Cuba, ex-cupón . 
Id. id. id. (Deuda in-
terior de Cuba). . . 
Empréstito República 
de Cuba . . . . . . 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Idem 2a. idem ídem. . 
Id. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos • • 
Idem 2a. id. id. . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la. Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . C . 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias. Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000. . 
i Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación) 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana. . 
Idem H . E . Ry. Co. 
(en circulación) . . 
Bonos do la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id. id. id. Covadonga. 
loeia Compañía Elec-
tric?, de Santiago de 
Cuba 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . • 




Banco Español do la 
Isla de Cuba . . . 




























nacional (Pref.). . N. 
I d . Id. Comunes. . . . N. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . Iíf3 Sin 
Id . id. Comunes . . . 104 Sin 
Ca. Anónima Matan-
zas N. 
Ca. Curtidora Cubana. 100 115 
Cuban Telephont Co . 
Preferidas 91% 98 
Id. id. Comunes . . . 85% 87 
Tbe Marianao "r. and 
D. Company (en cir-
culación N. 
M a t a d e r o Industrial 
( F u n d a d o r e s ) . . . . N. 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . N. 
C ompañía Puertos de 
Cuba N. 
C o m p a ñ í a Industrial 
de Cuba N. 
6Í100 Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref.) 91% 94 
Id. id. Comunes . . . 62 62% 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref . . N. 
I d . id. Comunes . . . N 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 17 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l h t a ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s m e m a t a r í a n , 
A n t i r r e u m á t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
b^rf^KV-— — — — — ' 
E s l a m e d i c i n a d e l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l , a l a s ' p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
b e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a y : M a j ó C o l o m e r ; 
Entradas del día 16: 
No hubo 
Salidas del día 16: 
No hubo 
MATADERO ODÜSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno .298 
Idem de cerda 178 
I d ^ m lanar . . . . . . . . 82 
272 
468 
Se detalló la carne á los siguienws 
piecios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 46 a 50 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE LÜTAJíO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 93 
Idem de cerda 78 
Idem lanar 0 
171 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 44 a 50 centavos 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
j r - . • : 7 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios.en moneda oficial: 
Vacuno, a 48 centavos. 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 7, 8, 10 y 10.1|2 cts| 
Cerda, de 10 a 16 centavos. 
Lanar, de 9 a 12 centavos 
CUEROS. 
Prosigue el mercado americano sin 
demanda por cueros de Cuba y los 
pdecios que estos alcanzan son mu-
chos y por ser tan variados no mere-
cen publicarse.. Las casas comprado-
. ras dice tener grandes existencias 
todavía sin realizar operaciones por 
lo que se ven obligados a no ofrecer 
por ahora precios fijos para com-
pras. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza' en plaza de $10.1¡2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedada a 13 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
L A PLAZA 
Han regido varias cotizaciones en 
los ganados llegados a los corrales 
de Luyanó 
El arribo que vino consignado a 
Eulogio González de Babia Honda, 
tíe los herederos de Valle Iznaga, se 
vendió los toros a diez y medio y 
las vacas en número de 22 a ocho 
centavos con un pequeño rastrojo de 
6, estas vacas han sido muy bien 
vendidas a ese precio, sí miramos la 
calidad de las mismas que no son sa-
tisfactorias para los compradores. 
Tomás Valencia, recibió ganado de 
Nazareno, Cascajal y de la Mocha, 
que suman en total 126 reses que se 
vendieron entre nueve y medio y 
diez centavos. 
La casa ganadera Betancourt, Ne-
gra y Ca., vendió ganado de clase no 
buena, las novillas a siete y medio 
y las vacas a siete centavos. 
E L I R I S 9) 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
79 82 
93% 95% 
m i L ' i u \ m m VEGETAL 
U MEJOR \ m SEHGILU OF ÍPLIC4R 
O e y e a t a en 1m p r i n c i p i e s F a r W c U , y D r o g u e r a 
A p o s i t o ! P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A j f u i a r y O b r a p i v 
Príncipe 100 Sin 
Btnco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). N. 
Banco Territorial de 
Cuba. 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Banco Tbe Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . . 









y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 
Compañía F . C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
lo. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 








Santiago de Cuba . 20 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 107 
Id. id. Comunes . . . 99% 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sanctl Spí-
ritus 
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eroso de la piel y h»> 
D e v . f Ur2xdor y vigoriMdor del cabeQo. 
nta Droguería», F armadas y Perfumarían, 




Esta Compafiía por una módlc» cuota, asegura fincas urbanag y «atar 
feleclmieutos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual qu© 
lesulta despuéc de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
Siniestros pagados por la Compañía hasta el 28 de Fe-
brero de 1917 
Cantidades que se está devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . ' ' * 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
wuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Elec-
tric & Lteht Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 
El Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO D E ORAMAS. 
C1761 2d.-lo. 
484,884-82 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 
E x p l i c a en frases sencillas como tales enfer-
medades como la S í f i l i s - o Envenenamiento 
tíe la Sangre, Granos, Enfermedades de l a 
Pielj L lagas , Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bil idad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral , los R í ñ o n e s y l a V e j i g a y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con é x i t o , privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
E s t e L i b r o Grat i s le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
é x i t o para tales enfermedades como las del E s t ó m a g o y del H í g a d o , 
Bil iosidad, E s t r e ñ i m i e n t o . Almorranas, Beumatismo, Catarro , A s m a 
y otras enfermedades a n á l o g a s . 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 aintomas? Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques do bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, ir.ai humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos ó información que todo hombro y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá üd. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos, Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
Envíenos Hoy Este Cupón P o r Nueslro Libro Gratis. 
DR. J . RCoSKÍX PRICE CO.. Sp.. 1009, 208 N. Stb Ave.. Chicsgo. III.. E. IT. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Su» maravuiosot efectos ton co nocidos en toda *a Isla desde haca 
mis d etreinta años. Millares de enfermos, curados res^Kiden de sus bne* 
ñas prpoiedades. Todos los médicos ia recomiendan. 
O C I O S O REMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A C l 
D . D . D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
E l R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a P i e l 
Nombre . . . , 
f 
Calle y No 
Ciudad Prov. ó Estado. 
, ¿Cuántos pacítenteB en loa hospita-
les, sufriendo do horrorosa» come-
kones, de carne deaollada, ardiente y 
¿olorosa, han sido calmados hasta el 
nueño por iaa lavaduras calañantes 
tochas por loa enfermeros? 
Aquel fluido csilmani» es la afa-
mada Pr«scriipci6n D. D. D. Para 
Jüczema, 
Sor K a r d a , LA ENFERMERA V I -
GILANTE de uno do nuestros Hos-
pitales católicos escribe hsblando do 
un paciente: "Ia enfermedad había 
Cl corroído sus cejas. Su nariz y sus bios se hablan desfigurado y afeado, 
Cfesde el uso del D. D- D. las ce-
|M crecen ds nuevo, su nariz y su 
De v^nta en todas las droguenr.s. 
I* Manuel Johnson. 
cara han tomado nuevamente la ex* 
presión natural." 
¿Cuántos pacientes pagan grandea 
sumas a los médicos para ser cura-
dos por este mismo fluido calmanteP 
Bl doctor G E O T. RICHARDSOM 
escribe francamente: "D. D. D. es su* 
perlor a todo otro remedio que he en* 
centrado- Aunque blando y calmanta 
es un agente muy poderoso." 
D. D, D. elimina inmedlatamento 
la comezón—el mismo momento qus 
se aplica el líquido. L a piel es calma* 
da—apaciguada — refrescada de un» 
manera radical-—deliciosamente süs -
, visada. ' 
.«semea especiales: Ernesto Sarra 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n w f t a s d e 12 a 4 , 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 , 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AIUCABES 
>ew Tork, Marzo 17. 
En el mercado de azúcar crudo no 
liubo hoj cambio alpuno, pero el tono 
se mantuvo firme y los acaparadores 
no tenían idea de vender a lo* pre-
cios que ripen actualmente. (ircuia-
ron rumores de alsmnas Tentas para 
••rabarque en Marzo, a un refinador 
local, a 4.1 4 c. costo j flete, pero la 
noticia no se confirmó, aunque se de-
cía que los refinadores canadienses 
pairarían a ese precio. Los refinado-
res locales parecen inclinados a li-
mitar sus compras y esperar el re-
s ilta.lo de la controrersia ferrojla. 
ría- Los precios cerraron a 4.1 4 c 
'»ara «Cubas" costo y flete. Igual a 
5.27 para centrífugas y 4.40 para míe-
ICÉn el mercado de refino hubo algu-
na demanda y la situación se ra gra-
dualmente normalizando. Los precios 
vfcuon rigiendo de 7.00 a 8.00 para 
granulado fino. Pos refinadores acep-
taron órdenes a 7.00 c. subiendo lue-
go a 8 M c. , , , 
En el mercado de entrega rotura 
el negocio esturo encalmado, limitán-
dole las operaciones prinelpaimente 
a equilibrar, pendiente del resultado 
de la situación ferrorlarla. La aper-
tura fué sólida de 1 a 8 puntos de 
alance, aumentando las ofertas ha-
cia la tíltlma hora, cerrando el mer-
cado con unos dos puntos de deseen-
no. Marzo cerró a 4.40; Mayo se Ten-
dió de 4.45 a 4.ó2, cerrando a 4^1; 
Julio, de 1.60 a 4.56, cerrando a 4^6; 
Septiembre cerró a 4.61. 
VALORES 
New Tork, Marzo 17. 
Las acciones marítimas fueron el 
msgo saliente de la breve pero am-
plia sesión de hoy, estimulada el al-
za de esos valores por la reciente re-
novación de pacros de dividendos so-
bre las Mercantile Marine preferidas, 
nsí como por la teoría de que las lí-
neas de rapores costeros pueden re-
portar alffún beneficio con la parali-
zación de la comunicación ferrovia-
ria. 
Transacciones combinadas con las 
nreferidas j comunes de las Marines, 
de las cuales las primeras se ganaron 
7.1 4 puntos, hasta cotizarse a 87.114, 
v •«« úlMmas 2.8 8, hasta llegar a 
9 9 J i. formaron casi el 80 por cien-
to de Ins operaciones del día. Atlan-
Uc Gnlf and West Indios ganaron 8 
puntos, cotizándose a 110.84, Tnited 
Fmll 2.1 2. licuando a 144.1¡2, y Paci-
fic Malí l.ó S. 
Las ünlted States Steel estuvieron 
nno>íimente a la cabeza de las Indus-
tríaíes con una ganancia extrema de 
1.1 s. llegando a 112.7 8. El avance 
ulterior de 2.1 2 en las nuevas accio-
nes de las IWhlehem Steel se expli-
caba atribuyéndolo a la publicación 
de la memoria de la compañía para 
el año 1916, la cual revela una renta 
neta de $43.598,968 contra $17.762,815 
en 1910. 
Las ventas ascendieron a 880,000 
acciones. 
Insignificantes fueron las transac-
ciones con los bonos. Las ventas to-
tales (a la par) ascendieron a nn mi-
llón 675,000 pesos. 
COTIZACIONES 
Cuban American Sngar: 180. 
Cuba Cañe Sngar: 48.118. 
Porto Rico Sngar: 185. 
Bonos de la República de Cuba: 
98.5I8. 
Papel comercial: de 4 a 4.T4. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.71: Comercial, 60 días letras 
sobre Bancos, 4.71; Comercial, 60 
día, 4.76.814; letras, 4.75.112; por ca-
ble, 4.76.112. 
Francos.—Por letra: 84.8(4; por ca-
ble: 5.88.7|8. 
Marcos.—Por letra: 69; por cable: 
89.118. 
Florines.—Por letra: 40.1I4; por 
cable: 41.16. 
Liras-r—Por letra: 7.85; por cable: 
7.84.1 I. 
Coronas.—Por letra: 11.118; por câ  
ble: 11^ .̂ 
Rublos,—Por letra: 28.114; por ca-
ble: 28.112. 
Plata en barras: 78. 
l'cso mejicano: 56 8|8, 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 8 a 8 12; a 90 días: de 8 12 a 
5.3 4; v seis meses: a 4. 
BOLSA DE LONDRES 
Día festivo en Intrlaterra, 
Ferrocarriles Unidos: 76.112. 
Consolidados: 53.3 4, 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
sj céntimos. 
Préstamo 5 por 100 : 88 francos 10 
céntimos. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 8 por 100: 61 francos al 
contado. 
S o r p r e s a d e u n j u e -
h o d e r u l e t a 
DIEZ JUGADORES FUERON DETE-
NIDOS Y OTROS SE DIERON A LA 
FCGA^-SE OCUPARON ORAN NU-
MERO DE FICHAS, BARAJAS Y 
DINERO 
Cumpliendo Ordenes del teniente de la 
Sección de Expertos de la Policía Nacio-
nal, sefior Isidro Companionl, los exper-
tos Olavl, Orlhucla y Hernández, se per-
sonaron anoche en el Circulo Internacio-
nal, situado en Prado y Neptuno, donde 
sorprendieron a gran número de IndiTi-
duos jugando alrededor de una ruleta. 
Los expertos lograron arrestar a diez 
de ellos, dándos ea la fuga muchos. 
Sobre una mesa fué ocupada una rule-
ta completamente nueva, dos docenas de 
barajas para jugar al bacarat, más de 
mil ficha sde distinto valor, dinero as-
cendente a la suma de más de doscientos 
pesos y en las paredes dos tableros con 
numeraciones. Además fueron recogidos 
varios sombreros y sacos de vestir. 
Los detenMos fueron llevados a la Je-
fatura de Policía, donde manifestaron 
ncmbrnrse Enrique Hugnet Quiroga, de 
San José 170; Rafael Cueto Reina, de 
Virtudes 195; MlRuel Agulrre Moreno, de 
Si.árez 90: Antonio Pal& Busquet, de OM-
1 los 21; Bonito Siiárcz Alvarez. de Amar-
Kiira 94; Carlos Diego I l Aflcz, del mismo 
domicilio; Manuel Blanco Rodríguez, de 
Sun .Tos* 26: Florencio Kld Rojas, de Con-
sulado 10: Enrique CésrK>des Valerlno. de 
Aguacate 40 y Oscar Fernández, de Obra-
pía 70. 
Una vez levantada el acta correspon-
diente, siete de los detenidos quedaron 
en HbertAd por haber prestado fianza de 
tien pesos y los tres restantes fueron re-
mitidos al Vivac a disposición del Juz-
gado. 
PROCKSAMnrXTOS 
Por los distintos señores Jueces de ins-
trucción de este ciudad fueron procesador 
ayer los siguientes Indlvldnos: M 
Salvador García, por estafa. Fianza 
200 pesos. e 
Sara Lloves y Manuel Suelras Alvarez 
por estafa, se le señalan doscientos pe-
so» de fianza a cada uno. 
Jesús Freiré Cid, excluido d« fianza. 
E n E m e r g e n c i a 
Antonio ügarte Martínez, de 19 
años y vecino de Zequeira, 109, fué 
asistido en Emergencias de una he-
rida contusa en el abdomen y frac-
tura del fémur derecho. 
Su estado es grave. 
EN LOS CASOS 
DE ALMORRANAS 
Recomendamos contra las almorranas 
los supositorios flameL Tenemos la segu-
ridad plena de que el enfermo que siga 
nuestro sincero consejo, nos lo ha de agra-
decer muchísimo, porque los supositorios 
flamel son lo mejor que hay para curar 
la cruel dolencia. 
Los supositorios flamel son un medir 
camento de muy fácil aplicación. E l en-
fermo puede curarse por si mipmo, sin en-
terar a nadie de su mal. Se garantiza el 
éxito más completo en 30 horas de trata-
miento. 
Venta: sarrá, johnson. taquechel. doctor 
González, majó y colomer y farmacias acre-
ditadas. 
C r ó n i c a R e l i ó t e 
Don S a n t i a g i B l a n c o 
Con sumo placer anunciamos, que mer-
ced a los sabios cuidados del estimado 
doctor Casariego, ha logrado recupefar la 
salad perdida tan estimado joven, a quien 
felicitamos; asi como al distinguido ga-
leno por el triunfó alcansndo. 
E L HERMANO G A B R I E L L L O R E N T E 
8. J . 
Celebra boy su días, nuestro estimado 
anigo, el Hermano Gabriel Llórente, de 
la Compañía de Jesús. 
Sean para el dcllgente ayudante de los 
Padres Oangolte y Gutiérrez Lanza, cu su 
labor científica en ol observatorio del Co-
legio de Belén, mi cordial felicitación, y 
la del DIARIO. 
£1 hermano Llórente ha sabido gran-
jearse el aprecio de los periodistas por 
su afabilidad y prontitud en servicio en 
sus Informaciones. 
C A P I L L A D E LOS FA8IONISTAS 
ROGATIVAS POR L A PAZ 
E l miércoles estuvieron do fiesta los 
ángeles, debe haber habido especial rego-
cijo en el cielo. Ayer, los querubines ce-
lestiales han venido a abrazar a sns com-
pañeros de la tierra. Ayer, en una pala-
bra, comulgaron muchos niños, muchos... 
E l palacio donde se reunieron los angé-
licos personajes, fué la hermosa Capilla 
del Sagrado Corazón, de los PP. Paslonis-
tas y ¿el motivo?? Regular a Jesucristo 
acercándosele y solicitando aquella paz 
que E l uos dejó. 
¡Los niños pidiendo paz: ¿V quién si-
no ellos, ya que los mayores se destro-
zan? Los niños traviesos, los niños ino-
centes, los niños que en reñir encuentran 
•candorosamente recreo, sobresaltados se 
dan cuenta de que sns Juegos en los ma-
yores van de xeras y juntos corren a Je-
sús, porque allí en sus j.uros corazones 
presienten que £1, que los llamaba beu-
dlcléndolos, que E l que reñía a sus dis-
cípulos por ellos los acogerá y hacen su 
petición al Padre que puede, que quiere, 
que sabe gu.irdarlos. 
Y han Ido tres días seguidos, formal-
mente, muy puntuales y doba gusto sn 
porte, como que no podían dejar sin cum-
plimientos a su Rey; lo solicitaron, lo 
hallaron y a fe que cumplieren. 
Y si eso han hecho los niños de la Ví-
bora también pueden Imitarlos los de-
más; si todos los niños de Cuba dejando 
escuelas y paseos se fuesen tres días, dos, 
uno, a su Dios, quien sabe si con eso bas-
taría para que volviese a lucir muy pres-
to el tlelo diáfano de la paz y los hoga-
res cubanos tranquilos y serenos ento-
narían un himno de gratitud a Nuestro 
Sefior, tan grande, tan santo, tan bueno! 
E r a un espectáculo inefable el que ofre-
cía la presencia de tantas almas cando-
rosas a los pies de Jesucristo; almas 
blancas gustando la Inmaculada forma do 
manos de un venerable sacerdote de ca-
bellos blancos. Todo allí era simbólico, 
lindamente producía nn sentimiento: la 
brevedad del momento, el retorno a la 
vida del cuerpo tuando tan bien se está 
engolfado en los plateros del a l m a . . . ! 
Ahora un parabién: a la venerable co-
munidad digno, de toda gratitud por sn 
exquisita caridad y atenciones, tan exqui-
sitas como lo era el perfumo que exha-
laba a los pies del Divino Corazón el 
bonito ramo con que " E l Fénix" obsequió 
finamente a los Padres. 
Y ahora que pasó el feliz momento me 
pregunto: ¿Volverán a bajar los ángeles 
atraídos por el aroma celestial de los ni-
ños de aqbí abajo? 
Dios lo quiera y de ese modo atraere-
mos los beneficios divinos, que el perfume 
de la inocencia, de la humildad y del amor 
a Dios desprenderá del trono de la Infi-
nita Misericordia. 
C O L E G I O SAN J O S E 
E n la Iglesia de Nuestra Señora del Pi-
lar celebrará este prestigioso centro de 
enseñanza que en la Calzada de Jesús del 
Monte 51 dirigen las virtuosas señoritas 
Rosa y Mercedes Mira, una gran fiesta en 
honor a su excelso patrono San José, co-
mo es costumbre de este plantel. 
L a parte de música y canto, a cargo 
de los niños del Colegio. 
L a velada literaria de costumbre se sus-
pende hasta que cesen las actuales Cir-
cunstancias. 
E l Párroco, R. P. Celestino Rlvero, y 
las directoras del plantel, invitan a estos 
cultos en honor del glorioso Patriarca Se-
fior San José. 
E L A R C A N G E L SAN G A B R K I L 
SI acá los principes de la tierra para 
tratar grandes negocios envían a los 
grandes de su reino, no hay duda sino 
que para intervenir en el gran misterio 
de nuestra redención, y en la nueva alian-
za que hizo Dícs con los hombres esco-
gería a un ángel nobilísimo y de los más 
sublimes principes del celestial ejército. 
Por esta causa San Ireneo llama a San 
Gabriel príncipe d© los ángeles, y seme-
jante título le dan San Ambrosio, San 
Agustín, San Gregorio, y otros sagrados 
doctores do la Iglesia. 
E l fué quien anunció a Daniel, no sólo 
la venida del Mesías, sino la época en 
que había de morir. E l fué quien anun-
ció el nacimiento de San Juan Bautista, 
precursor de Cnsto. E l fué quien trajo 
la soberana embajada a la Virgen María 
Nuestra Señora. Y hay quien cree que 
fué el Angel que vino al Huerto de Get-
semanl, cuando Cristo padecía agonía de 
muerte, y le esforzó y confortó en aouella 
angustia; y por esto, el nombre do. Ga-
briel quiere decir fortaleza de Dios. 
Y en sentir de muchos Santos, Dios no 
habló in media te raen te, sino por sus Ange-
les, a los Padres - del Viejo Testamento, 
puede creerse que Gabriel fué quien hizo 
la promesa a Abraham y a David de 
qnien nacerla el Mesías. 
Seamos, pues, muy devotos de este glo-
riosísimo arcángel, honrémosle y pidá-
mosle siempre su ayuda y favor, para que 
por su intercesión alcancemos el fruto 
de rquel soberano misterio, del cual fué 
embajador celestial. 
(Angel del Sefior. cuyo nombre ostento, 
y significando fortaleza de Dios, concé-
deme ese soberano don para no desmay»r 
en medio de los peligros en que nos ha-
llamos; concédemela para pelear varonil-
mente contra los adversarlos de nuestra 
fe y de nuestras almas, y hac que no 
pierda por mi cnlpa el inestimable be-
neficio de la redención de Cristo. Con-
cédeme un verdadero dolor de mis peca-
dos, un firme propósito de perseverar en 
el bien, y de recibir con frecuencia la 
Santa Eucnristía con pureza de conciencia, 
y no morir sin recibir los Santos Sacra-
mentos, como VWtleo! 
Alcánzanos a todos la perseverancia fi-
nal, a fio de que podamos acompañare* 
en el canto de las divinas alabanzas por 
toda una eternidad. 
Gracia que a todos deseo. 
UN C A T O L I C O . 
DIA 18 D B MARZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San José. 
Jubileo Circular.—Sn Divina Majestad 
et-tá de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
L a semana próxima estará el Circular 
en el Santo Angel. 
Domingo (IV de Cuaresma.)—Santos Ga-
briel bro&nKcd. Cirilo de Jerusalén y An-
selmo, obispos; Salvador de Horta. fran-
ciscano, confesores, Eduardo, rey y már-
tir. Santa Faustina, virgen. 
Por particular concesión de la silla 
apostólica se celebra la festividad del 
g^orloslRlmo arcángel San Gabriel, como 
a quien debemos el singularísimo benefi-
cio de haber anunciado a la Santísima 
>irgen y Señora Nuestra la encarnaiión 
del divino Verbo, y haber traído al mun-
do la noticia de su m^yor gozo y consue-
••» por tantos afios habla sido el 
objeto de las esperanzas de los justos, 
el blanco de sns suspiros v oraoiones Es -
tas grandes promesas las conocieron par-
ticularmente los justos del Antiguo Tes-
tamento; y oomo observa el padre San 
Acnstln a proporción que se iba acer-
cando el tiempo de su cumplimiento, fué 
también haciéndose más póbllca y más 
notoria esta certísima esperanza e utoda 
la nación hebrea, de Ja cual había de na-
cer el Redentor deseado. 
Habiendo leído Daniel en el profeta Je-
ro-mlas el misterio de la desolación de 
la Ciudad Santa, entró en vivísimos de-
seos de entenderlo, y para ello comenzó 
a afligirse con ayunos, oraciones, cilicios 
y otras penitencias, confesando al mismo 
tiempo sus pecados y los de sa pueblo de 
Israel, y perseverando en tan santos ejer-
cicios, mereció que el Sefior enviase al 
glorioso arcángel San Gabriel, para que 
le declarase aquel misterio, y le mani-
festase todas sus particularidades. 
De este mismo medio se valló el santo 
Zacarías, de quien nos dice San Lucas, 
que viviendo en la observación de todos 
los mandamientos y justificaciones del 
Sefior, mereció que se le apareciese en el 
templo el mismo glorioso arcángel, y le 
dijese: No tenr.&A Zncarlnt», porque han si-
do oídas tas oraciones en prewenrl» del 
Seflor; y sabe que tendrás un hijo, que 
será tu gozo y alegría, y ha de ser gran-
de delante del Altísimo. 
E l glorioso San Gabriel es el que desti-
nó Dios para traer la embajada más In-
teresante que Jamás pudo hacerse de los 
cielos a la tierra; siendo también el pri-
mero entre tolas las criaturas, a quien 
se comunicó el secreto del supremo con-
stjo de la Trinidad beatísima. 
Los honoríficos encargos, cine ha he-
cho Dios al arcángel San Gabriel, como 
vemos en las santas Escrituras; seflal 
manifiesta de que es el principal o el 
si mo entre "los ángeles, como le llama San 
Gregorio. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solonines en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumpre. 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar al Purísimo Corazón de María, en 
Belén. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN LOS DOKIIN-
GOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: en Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, la Bo-
neficencia, San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Franclaco, 
Santa Catalina. Paslonistas, Cemen-
terio, Iglesia Parroquial del Vedado, 
Capilla de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: Belén, San Fo-
iípe, Santa Clara, La Merced, San 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jesús del Monte, San Lázaro, 
Monserrate, San Nicolás, Paslonis-
tas, CarmeJo, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla dfc las Madres del Servicio 
Doméstico (Cerro) y Capilla del Ce-
menterio d© Colón, Capilla'de los Pa-
dres Dominicos. I esquina a 19; El Pi-
lar. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, la Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, Sagrarlo de la Cate-
dral, El Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro, Monserrate y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud La 
Covadonga, Belén. San Felipe, Santa 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa. Ur-
sulinas, Vedado. El Pilar, Guadalupe, 
Jesús del Monte, La Beneficencia, 
San Lá/aro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Pa-
sionistas, Santo Angel, Capilla de les 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca-
pilla del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Fellp»*. 
Catedral, (la de Tercia), San Lázaro. 
Monserrate, Madres Dominicas Fran-
cesas, 19 entre A y B, Vedado, y el 
Pilar. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
la Merced, San Francisco, Santo 
Domingo ,Vedado, Reparadoras, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Hos-
pital Mercedes, El Pilar, Jesús del 
Monte- y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
«'"'erro. Capilla de los Padres Domin'-
cos, I esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: Beién, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, El Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos). 
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
San Francisco y Vedado. 
A las doce; Santo Angel, la Mer 
(ed, San Francisco, Jesús del Monte 
y N. S. de la Caridad. 
S E R M O N E S 
OUE SK HAN DE PREDICAR, DIOS 
MEDIANTE, EN EL PRIMER SE-
JTESTRE PEI CORRIENTE AÑO 
E>T LA S. L CATEDRAL DE 
LA HABANA 
Marzo 30, Viernes de Dolores, Ca-
nónigo P. P. Elizagaraya. 
Abril 8, Domingo de Resurrección, 
Magistral. 
Abril 15, Domingo !n albís (de Mi-
nerva), Arcediano. 
Abril 22. Domingo 2o. después de 
Pascua, Penitenciarla 
Abril 29, Domingo 3o. después de 
i Pascua, Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo III (de Miner-
va), Deán. 
Mayo 27, Domingo de Pentecostés, 
Lectoral. 
Junio 3, Domingo de la Santísima 
Trinidad, Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chrlsti, Ar-
certlfico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. ' de1 
Corpus, Magistral. 
Junio 17. Domingo III (de Miner-
va), Maestresuela. 
SANTA CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de 1916. 
Vis»ta la distribución de los sermo-
nes que han de ser predicados, DI03 
mediante, en nuestra Santa Iglesia 
Catedral, durante el primer semes-
tre del año del Señor 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho la aproba-
mos, y concedemos cincuenta días 
de indulgencias en la forma acostum-
brada por la Iglesia por cada vea 
Que devotamente se oiga la divina 
palabra. 
Lo decretó y firma S. E. R. de quo 
cediano. 
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IGLESIA DE BELEN 
E l día 19 de Marzo, flseta de San José, 
se repartirán hermosas fotografías con 
una preelosn oraclén al Santo por la paz 
en Cubn. En esa misma mañana se ten-
drán varios actos especiales de culto por 
ese fin. Cuantos se Interesen por esa paz 
de La Isla deben asistir esa mañana a 
esas solemnes roífrfüras, y llevar eaa 
oracldn Indulgenciada para decirla basta 
que consigamos nuestro Intento. Unámo-
nos todos ante San José en ese día para 
que nuestras súplicas sean eficaces. 
6311 19 mz. 
EN SAN FRANCISCO 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 29 empiezan los trece marte» de 
San Antonio que se celebrarán con la so-
lemnidad acostumbrada. A las 7 y mema, 
comunión general- a las 9. misa con or-
questa y sermdn; y a contlnuaddn, la pro-
cesión. 
E l primer martes es * intención de la 
sefiorlta Irene Thevc 
6316 - 20 mí. 
IGLESIA DE LA MERCED 
m i l i c i a T o s e f i n a 
GRANDIOSAS F I E S T A S Q C E CON-
GREGACION D E LA MILICIA J O S E F I N A 
C E L E R R A R A E L DIA 1» D E MARZO, 
E N E L T E M P L O D E LA M E R C E D , E N 
COMEMORACION DE SU SEGUNDO 
ANIVERSARIO 
DIA 19.—A las 7 y media a. m.—Misa 
de Comunión General en el altar de San 
José, que lucirá sus mejores galas. Bl 
Ilustrfslmo Beflor Arzobispo de Yucatán, 
celebrará esta misa, en la que comulgarán 
los asociados (1.010 su número total), 
todos los devotos de San José y cien 
pobres a qnlenes, después de comulgar, se 
les dará el desayuno, serrldo por la Di-
rectiva y los Heraldos de la Milicia Jo-
sefina. 
E l hermoso frontal del altar de Snn 
José, lo mismo que las flores y demás 
que se estrenarán en esc día. los ha re-
galado la sefiora Camarera efectiva, Ade-
lina M. de Tauler, y la nueva aureola del 
Santo Patriarca, con su instalación eléctri-
ca, lo mismo que el artístico arco de lu-
ces eléctricas que llerará a San José en 
la procesión los ha donado la Camarera 
Honoraria de San José, sefiora Teresa 
Dasca de Carballo. Un coro de doce án-
geles harán la Corte de Honor durante la 
Comunión general. 
A las 9 a. ra.—Misa solemne a toda 
orquesta, con la asistencia de los IIus-
trfslmos y Rererendfsidos doctores José 
Mora y de] Río, Arzobispo de Méjico; 
Martín Trltschler y Córdova, Arzobispo 
de Mérida de Yucatán v Carlos de Jesús 
Mejla, Obispo de Clna áe Oalacla. E l Re-
verendo Padre Juan Alvarez. Superior y 
Visitador de los Padres Paúles e Hijas 
de la Caridad, predicará las glorias de 
San José y durante la misa se repartirán 
bonitos y elegantes llbrltos, copio recuer-
do de tan fausto día. 
A las 7 y media a. m.—Rezo del santo 
Rosarlo, plática, consagración de las fa-
milias a San José y proc<*slón con más 
de 100 estandartes, siendo presidida por 
el Ilustrfslmo y Reverendísimo Sefior Obis-
po de Clna. E n esta procesión tomarán 
parte nuemarosas jóvenes y niña» vesti-
das de ángeles y arcángeles y también 
las virtnds Pe, Éspranza y Caridad; 19 
Jopfelnas cargarán a San José en la pro-
cesión y al llegar al altar del Santo Pa-
triarca se detendrá la procesión para que 
se pueda cantar una hermosa plegarla. Lle-
gada la ivroceslón al altar Mayor, habrá 
recitación de versos a San José: nn nu-
trido coro Joseflno cantará en los caitos 
de la noche y se cerrará con broche de 
oro nuestra grandiosa festividad. 
DIA 20.—A las 9 a. m.—Solemne» fn-
nerales por todos los difuntos de la Mi-
licia Josefina en el altar de San José. 
6242 19 mz. 
IGLESIA DEL CERRO 
F I B S T A A SAN J O S E 
Bl día 19 de esto mes se celebrará en 
esta Iglesia, fiesta solemne en honor del 
glorioso Patriarca. 
A las 9% de la mañana, solemne fun-
dón religiosa, a toda orquesta. Bl pane-
gírico está a cargo del Padre Viera. 
E l Párroco suplica a los fieles nn do-
nativo para el obsequio qne se hará a 
los pobres que asistan a esta solemnidad 
católica. 
C 1879 4d- l í 
Parroquia Ntra. Sra. de la Caridad 
E l Lunes, día 19, a las S1 ,̂ se celebra-
rá misa solemne a San José: se reparti-
rán unas oraciones. E l Martes, día 20, 
después de la misa de 8*4, dará comienzo 
los Trece Martes a San Antonio de Pa-
dúa, con cántico del Santo. 
L a camarera. 
Señorita Monlini. 
6250 20 mz 
MADRES CATOLICAS 
Mañana, sábado, 17, a las s u . se cele-
brará en la Iglesia del Santo Cristo, la 
misa y comunión que mensualmente cele-
bra esta Asociación, la cual, serft aplicada 
por el eterno descanso de la sefiora Jua-
na Sastre de Gonzáles;. 
Nuestro Director, suplica a todas las se-
ñoras no falten a tan piadosos actos. 
L a Secretaria. 
6178 19 mz 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
Se recuerda a las Hermanas de la Con-
gregación de las Mercedes, que el Do-
mingo. Tercero de mes, será en fiesta 
mensual, con sermón, que predicará nues-
tro Director. 
Se suplica a los socios y sus devotos 
su asistencia con el distintivo. 
L a Directiva. 
6150 18 mz 
IGLESIA SAN NICOLAS DE BARI 
F I E S T A A SAN J O S E 
E l día 10, como terminación de los sie-
te Domingos, se celebrará en esta Pa-
rroquia, fiesta solemne en honor del glo-
rioso Patriarca. 
A las 8 a. ra. Solemne función religio-
sa. E l Panegírico a cargo del P. Lobato. 
BI^ Párroco Invita a todos sus devotos 
pues no tiene camarera este afio. 
6187 18 mz 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l próximo sábado, a las 9. se celebra-
rá una fiesta solemne al Corazón de Je-
sús, cumpliendo una promesa ofrecida por 
la señorita Pura María Gómez, fallecida 
hace meses. Se Invita con especialidad a 
las maestras públicas. 
6188 10 mz 
Parroquia de Puentes Grandes 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 18, celebrará su fiesta men-
sual. A las 7 y media, misa de comunión 
general: a las 9. solemne con 8. D. M. de 
manifiesto. Predicará el elocuente orador 
R. P. Corta, de la Compañía de Jesús. 
6231 18 mz. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Desde el 10 al 18. se cantará la Misa, 
a continuación la Novena de San José, a 
las 8%. 
E l 19, a las 7%, Misa do Comunión 
General. 
A las v-v. Solemne Misa a toda or-
questa. Ocupará la Sagrada Cátedra un 
orador sagrado. 
6018 19 m» 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 10 dará principio la novena al 
glorioso San José, después de la misa 
que se celebrará todos los días a las S. 
E l día 18, a las 7 p. m. se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 10, a las 7 y media, misa de Co-
immión General; se repartirán estampas 
del Santo. 
A las 8 y media la fiesta solemne, ofi-
ciando en ella el Iltmo. y Rdmo. sefior 
Provisor' del Obispado, Pbro. Manuel Ar-
teaga. Bl sermón está a cargo del Rdo. 
P. Fr . Apaplto, del Sagrado Corazón de 
Jesús, de los Carmelitas. Asistirá el 
F. xmo., Iltmo. y Rdmo. sefior Obispo Dio-
cesano. 
Por la noche los ejercidos de cos-
tumbre, predicando el Rdo. P. Provln-
da l de los Carmelitas, Fr . Juan José 
del Carmen, y terminando con la pro-
cesión. 
E n la procesión cantarán las ñiflas del 
Colegio del "Hogar y Patria." 
Se recuerda a los fieles las indulgen-
cias concoaidas por el sefior Obispo Dio-
cesano por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a esto» cultos 
a los consecuentes y fervorosos devotos 
del Glorioso Patriarca, que con tanto 
amor y constancia sostienen hace tantos 
afios esta espléndida fiesta. 
5363 19 mi 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVENA Y F I E S T A E N HONOR D E 
SAN JOSE D E L A MONTARA 
E l próximo día 10, dará prindjpio el 
Novenario por el orden siguiente: 
Todos los días, a las 8 a. m.. se can-
tará la misa ante la Venerada Imagen y 
a contlnnaclón un piadoso ejerdeio y go-
zos cantados por el coro de la Parroquia 
E l día 10, a las 8 a. m., misa de co-
munión general y a las 9 la solemne fies-
ta con orquesta y sermón. E n dicha so-
lemnidad estará expuesto el Santísimo Sa-
cramento por ser el primer día del Cir^ 
cular correspondiente a esta Iglesia, 
1* celadora. 
•vrrvl * 18 mz 
Los Trece Martes de San Antonio 
en Belén 
E l marte», que viene. 20 de Marzo, da-
rán principio los Trece Martes de San 
Antonio. 
B l primer milagro del Santo e» alcan-
zar para 160 huérfanas hasta mil selsclen-
to» pesos mensuales y algunos regalo» 
en efectos. 
Las nlfias favorecidas quieren mostrar 
su gratitud al Santo y a sus favorece-
dores, ofreciendo su óbolo. 
Cantarán ellas mismas la misa solem-
ne y las acompafiorá una educanda en 
el Colegio. . „ „ 
Se Invita a todo» los devotos de San 
Antonio y a todos los favorecedores del 
Colegio. 
Hora: las 8% a. m. 
5949 21 ml! 
V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo» carretonero» y a e»ta 
Empresa, evita mío que »ea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar ec sus bodega»,, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora», 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolo» al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ello» se le» 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2e. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pata 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de Pau* 
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se* 
liado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cnba. 
MUNICIPIO DE LA/HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO 
Se avisa por este medio a los 
Señores Industriales pertenecientes 
al grupo de "ALMACENES DE 
TABACO EN RAMA " en cumpli-
miento de lo prevenido en el Ar-
tículo 87 de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan 
concurrir, los que así lo deseen, 
a las Oficinas del Departamento 
de Administración de Impuestos, 
Registro de Contribuyentes, a fin 
de que se sirvan examinar la Re-
lación de cuotas asignadas por 
la Comisión de Reparto, a los se-
ñores Contribuyentes por el expre-
sado concepto, lo que podrán rea-
lizar durante CINCO días consecu-
tivos a partir de esta fecha y pu-
diendo los que se consideren per-
judicados formular las protestas 
correspondientes. 
Habana, Marzo 15 de 1917. 
(f) . Dr. Manuel Varona Suárez, 
ALCALDE MUNICIPAL 
C 1912 5d-16 
£1 DIARIO DE LA JtAlI-
NA ea el yeriéfio* de ma-




Todo individuo que desee ingre-
sar en la Milicia Nacional, se pre-
sentará en el Castillo de la Pun-
ta durante las horas del día, con 
un certificado de persona de re-
conocida honorabilidad. 
El alistamiento es solo por tres 
meses, pudiendo, al terminar és-
tos, realistarse por un año más 
si así lo deseare. Durante su per-
manencia en el servicio, el Gobier-
no le da: alojamiento, buena co-
mida, ropa, zapatos, asistencia 
médica y un sueldo de $30.00 al 
soldado, $37.50 al cabo y $48.00 
al sargento. 
A estos sueldos se le aumenta 
el 30 por 100 como plus de cam-
paña. 
También tienen derecho al re-
tiro militar con disfrute de suel-
do, de acuerdo con la Ley del Re-
tiro para las Fuerzas de Mar y 
Tierra. 
, Por orden del Jefe del 6o. Dis-
trito. 
(F) Gustavo Rodríguez, 
Comandante de Estado Ma-
yor del Ejército. 
C 1367 l a 13* 
MUNICIPIO DE LA HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los 
%sñores Industriales pertenecien-
tes al grupo de "ALMACENES DE 
FERRETERIA," en cumplimiento 
de lo prevenido en el Artículo 87 
de la Ley de Impuestos Munici-
pales, para que se sirvan concu-
rrir, los que así lo deseen, a las 
Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que se sirvan examinar la rela-
ción de cuotas asignadas por la 
Comisión de Reparto, a los seño-
res Contribuyentes por el expre-
sado concepto, lo que podrán rea-
lizar durante cinco días consecu-
tivos a partir de esta fecha y pu-
diendo los que se consideren per-
judicados formular las protestas 
correspondientes. 
Habana, Marzo 13 de 1917. 
(F) Dr. Manuel Varona Suárez, 
ALCALDE MUNICIPAL 
C 1839 Bd-14 
MUNICIPIO DE LA HABANA 




Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1917 a 1918. 
AVISO. 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecien-
tes al grupo de "TIENDAS DE 
FERRETERIA," en cumplimiento 
de lo prevenido en el Artículo 87 
de la Ley de Impuestos Munici-
pales, para que se sirvan concu-
rrir, los que así lo deseen, a las 
Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos, Re-
gistro de Contribuyentes, a fin de 
que se sirvan examinar la Rela-
ción de cuotas asignadas por la 
Comisión de Reparto, a los seño-
res Contribuyentes por el expresa-
do concepto, lo que podrán rea-
lizar durante CINCO días consecu-
tivos a partir de esta fecha y pu-
diendo los que se consideren per-
judicados formular las protestas 
correspondientes. 
Habana, Marzo 13 de 1917. 
(F) Dr. Manuel Varona Suárez, 
ALCALDE MUNICIPAL 
C 1840 Sd-14 
y S < Q C B e d a d l e s 
~% 
ASOCIAaON CANARIA 
De orden del señor Presidente se cita 
por este medio a los señores socios para 
la Junta General que tendrá efecto en 
el local social. Paseo de Martí, 67160 al-
tos, el domingo prdxlmo, 26 de los' co-
rrientes, a las dos p. m., con el objeto de 
proceder a la constitución de las Mesas 
que habrán de intervenir en las próximas 
elecciones generales. 
Lo que se hace público para conod-
mlonto de los señores asociados, quienes 
deben tener va. cuenta que para asistir al 
acto y ejercitar sus derechos como tales 
es requisito reglamentario presentar el 
recibo de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Marzo 18 de 1917. 
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretarlo-Contador. 




Se hace saber a los señores te-
nedores de bonos de esta Compa-
ñía, que desde el día primero de 
Abril próximo, quedará abierto el 
pago del Cupón No. 4 en las ofi-
cinas del Trust Company of Cu-
ba, Obispo, número 53, desde las 
9 a. m. a 3 p. m. 
También se hace saber a los se-
ñores Tenedores de ACCIONES 
PREFERIDAS, que por acuerdo 
de la Junta Directiva, quedará 
abierto a partir del primero de 
Abril venidero, el pago de los in-
tereses del 7 por 100 anual sobre 
el importe de dichas acciones a 
los que figuren inscriptos en el Li-
bro Registro respectivo hasta esta 
fecha, cuyo pago se verificará por 
medio de cheques que estarán a 
disposición de los interesados, en 
esta Secretaría, sita en Obispo, nú-
mero 53, altos. 
PREF1^RmARcf8Ístro de ACCI0NES 
rKLrhKlDAS permanecerá cerra-
do desde esta fecha hasta el 31 
del comente mes de Marzo. 
Habana, 16 de Marzo de 1917. 
Francisco G. Quirós, 
c «w. Secretario Interino. 
3d-lS 
SOCIEDAD C A S T E U a / 
n ^ R E T A R ^ 
De orden del señ0r p 
30 del reglament0 a 




res Asociados p a V Z ' ^ \ ^ >' 
el domingo, día 25 
Ui una de la tarde. al *M ^ * 
Sociedad, Paseo de M r \ 5 ^ 
gones, altos, donde tend^ ^ 
la Junta general r e g l ^ H ^ ¿ 
elecciones en que se del S ' ¿ L -
recüvaquehaderegir J 14 ^ 
de 1917 a 1919. f l ^ ^ 
Memoria de los í f S 
dos durante el ú l t i m o ^ • $ 
bramiento de la c o m i s a r 
sa y asuntos generales ^ 
La junta se celebr rará número de socios qUe c, 
sus acuerdos serán' v á ^ ? 
Habana 16 de Marzo i 
Luis Angulo Pér^1 
c 2021 ^ U r ^ l 
BANCO AGRIC0U dTpS 
PRINCIPE £ 
AVISO 
Por orden del señor presil 
te del Consejo de DireccT 
Banco, se hace saber a los 
res Accionistas, que habi¿ 
acordado repartir un di^ 
del cuatro por ciento, con 
a las utilidades obtenidas en el 
de 1916. pueden cobrar ¿lio 
videndo todos los días hábile,' 
1 a 4 de la tarde en la casa' 
Amargura, número 23. 











' W E V A FABRICA DE 1 
P B O P I E T A B I A D E LAS FABRlcig 
CERVEZA 
"LA TROPICAL" Y "TlVOlH 
Secretaría. 
En cumplimiento de lo acord 
do por la Junta Directiva y 
orden del señor Presidente, c 
por este medio a los señores i 
cionistas de la Compañía a fin 
que se sirvan concurrir a la 
Y TRIENTA p. m. del prói 
día VEINTICINCO de los come 
tes a la casa números 106 y 
de la calle de Aguiar (edificio 
los señores N. Gelats y Coinp 
ñía). para celebrar la primen 
parte de la sesión anual orcün 
de la JUNTA GENERAL a 
se refiere el artículo 7o. del 
glamento. 






















0 A V 
AVISO AI- COMERCIO: CO> FKfl 5 del corriente mes, hemos ano 
dado la vidriera de tabaoos sita en £ 
baña, 114, al señor Alejandro Fentt* 
con ol quo se entenderán los senorei • 
merclantes. V. y B. ia _, 
6041 
CA R L O S MANUEL ORAN'ADOS, lUJ datarlo Judicial. Me hago car¡£« 
asuntos Judiciales en la Haba?"' s, 
nao. Regla, Guanabacoa • El 
Jav, Bauta. Guatao, Hoyo Col»»» 

















C A J f i S DE S c G U i W 
AS tenemos <n 
tn bdvpda cwutf 
iacimtodMlei»*' 
laníos moáernei 
ra guaráar accfcs* 
docomenícj y prenáa» btjo h¡ 
pia eartedia de lo* kterea** 
P«m más informes, dinj««* 
•oestra oficina: Amarfnn» 9 
moro L 
H . ü p m a n n 6 
BANQDEROS__^ 
C a j a s R e s e r v a d a s 




la* t M ^ X i ! 
rnaidar valores de todai^ 
bajo la propia custodia i» 
tensados. . J í 
Ea asta oficina daremoe v 
los detalle* que »o desee» 
N . G e l a t s y C o m P l 
BANQUERO» 
L 
U K O F E S O R COMPETENTE \ * * 
r da clases a domicilio o ^ *»• 
dencia. Precios •¡¡Sg*0"' 41 
tos. Teléfono A-5232. 
6266 
DáAkíO Ü L LA úáAÁuÁ'íA Mano i o 191/ 
t ^ N u E S T R A SEÑORA 
; , 0 s S j W ) C0RAZ0N 
RellPinternaS. m e i o pens .o -
Pa,a E t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
i ! t a S i y J n d « l a I n f a n c l a , , l p a r a 




-i . ' 
O s l o » w r 
10 ab 
T T X A SESORA, MAESTRA DK IN»-
U trucclún primarla, ron mucha prác-
tica, bg ofrece para dnr clases a domi-
cilio. Señora J . G. Viuda do Segura- La-
gunas, 63, bajos. 
«KS 22 mr. 
i C¡I USTED S E ENCONTRO VS R E L O J 
! lo de pulsera en la call« Riela, entre los 
I números 53 y 119, y lo devuelve en la 
j última de dichas casas, será gratificado 
| y se le agradecerá. 
I «365 21 mí 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 6 pesos Cy., al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las sefioras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma ingles? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmento 
como el mejor de los métodos basta lo 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualíjuier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, taQ necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. 5L 
(!0C7 ' 13 ab 
UNA P E R R A , D E CAZA, BLANCA X amarilla. Se gratificará a quien la en-
tregue en Aguila, 11S-A. Teléfono A-9370. 
0208 20 mz 
E R D I D O : E N E L E D I F I C I O D E L BAN-
co Nacional o sus alrededores, un re-
loj de sefiora, Longlnes, oro, tres tapas. 
Quien lo devuelva al Banco Nacional, nú-
mero 300, será gratificado sin averigua-
• iones de ninguna especie. 
6153 23 
^ ^ ¡ Á D E CORTE " A C M E " 
I. ^ irAl)fcWlA -ififnno ^S405- Habana. 
álidoj. 
CL A S E S D E MATEMATICAS Y CON-tabllidad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Hornaza, 20. 
5709 8 a. 
PR O F E S O R A ORADUADA D E ÜNI versidad americana, con seis años de 
práctica, da clases en su casa y a domi-
cilio, en la . y 2a. enseñanza, inglés, fran-
cés y español. Informan: 440-C, Cerro. 
CST3 24 mz 
JK G R A T I F I C A G E N E R O S A M E N T E A L 
¡S que entrene el certificado de chau-
ffeur número 27S8, extraviado. Calzada 
<le Jesús del Mfmto, número 57. 
6195 10 "M 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunciese en el D I A R I O D E 














• lo acori 
íctiva y d 
idente, di 
señores ac 
íía a fin i 





106 y IOS 
(edifidoi 
Y Comps- « 
la i» pmnerj 
al ordiDajii r 
'a''»» «el Santísimo. 
-„ D ^ lAine». K(>sarlo, Lectura 
°r H % ̂  Tb*/uWpasKi6Try cánticos. 
Iirección • " ^ » - ' " v vierne8 
me-
»» ^ ^ M a r U  y Vier es 
Martes j ' 
LüXES. , . lflS señoritas, isa que 
» ^ ^ f - a S n i ul glorioso Patriarca, 
"mí u " í n e r a l 'del Colegio 
gS .le cohu'l,u' media, misa solemne en 
A la» ocho ys^e d¿ Familia, antes y 
»ltar ,de la misa los niños del colegio 
H t V V u t a n ' r v a r i o s motetes propios 
^ . r S ^ m l B a cantada en el altar 
í/j^ús Crucificado. ^ mz 
Clases especiales para sefioritas: de 3 • 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqué» de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
L a mejor rccomendaclúa para el comer-
cio do Cuba, es el título de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se ^-imiten internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
P r o f e s o r d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
Con 30 años de práctica, se ofrece ense-
nar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los idio-
mas español. Inglés, alemán, francés, por-
tugués c italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te T R E S pesos al mes. Calle Concordia, 
163. Gran Colegio Ofiate. Dr. José Bcrg. 
G 20 mz 
A l q m l 
' C a s a s y p i s o s 
H A B A N A 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Villegas, 98. I n f o r m a r á n : Rie la , 
91 . 6341 21 mz 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se ensaña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercadeies, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15979 15 ab 
C E ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
KJ tos de la casa Calzada, número 80, es-
quina a B, compuestos de terraza, sala, 
recibidor, cinco cuartos y uno para servi-
dumbre, baño y demás servicios sanita-
rios modernos, en 115 pesos; la llave e in-
lormes en los bajos. 
6374 21 mz 
L A U R A L Ü E 6 E L I A R D 
CLvsec de Icglé», Trancé», Teo«darf» <• 
Libres, Mecanografía y Plana. 
A a i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 : ¿ . 
S p a n i s ? L e s s o n s . 
/ 5451 31 mz 
, -rrTK„KS\ GCILLOMAS, A V E N -
•ifABlA T 6 " ^ . , , , , ¿el Director del 
j l mj^ a f X n a l , que ha regresa-
('MrfEuripa, so lcita' lecciones de pla-
i0 Pudi.«ndo Informar dicho se-
>0 ' n . S e T e n Animas, 134. 
üor De B'iint, " 21 mz. 
C-4W ^"rr— ÍVrvandez! matkmati-
D0^ Físka Qulmlca% demás aslg-
^ " ' ,w Bachillerato. Garantizo éxito 
^?orprSmBos exámenes de Junio. Carn-
ar io , 120. bajos. 20 m5S 
ffi¡91 . . -
E L I N G L E S 
Prictlco v comercial, puede aprenderlo 
.n breve tiempo por mi sistema especial. 
Urted no se ha decidido porque lo cree 
JiflclL Cuando conozca una sola lecclfln 
Semrt la sencillez. Prof. Cabello, Nep-
47. 31 mz 
114 < - — -
iiRCELONA, 18, ALTOS, GRAN ACA-
•'demla de mecanografía al tacto, por 
uevo sistema M. Canteli. Horas de cla-
de 8 de la mañana a 9 de la no-
earantlzo a todos los qne estudien 
academia. También me hago car-
la enseñanza de ciegos, sordos y 






iAL a q J I N G L E S 
7o. del Rílpor una s e ñ o r i t a A m e r i c a n a , c o n 
f muchos a ñ o s de p r á c t i c a y c o n 











go cargo J 
baña, 




comendado p o r las m e j o r e s f a m i -
lias de C u b a . P r a d o , 4 7 , al tos . T e -
léfono A - 3 0 7 0 . 
C 1017 16(1-1(5 
PROFESORA INGLESA, D E LONDRES, da dnses de Inglés, francés y alemán, 
día o noche. Informan: Dominicos fran-
ceses. G y 13 o Empedrado, 31, tercer pi-
lo. 6207 30 mz 
INGLES, MecanoKrafía, Taquigrafía de inglés y español, enseñanza diurnas y 
nocturnas en Concordia, 91, bajos, a pre-
cios módicos. F . Heltzman, profesor. Te-
líf(.no A 7747. 
6071 22 mz 
E L N I N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su a n ü e u o edificio, amplia» 
da su c a p a c i d a o S a s í come el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuio. 
Carrera comercial con grandes ren-
tajas. 
Idioma ing lés . M e c a n o g r a f í a ' 'Vidal ." 
Taquigraf ía "Pi tman." 
Clases mercantiles j preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de' 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C 8826 Ind. 1 J 
PR A C T I C A L E N G L I S H , UN COMFE-tente profesmr londiaense, habiendo 
ejercido en una gran escuela de esta Ciu-
dad y en París, desea algunos discípu-
los por la mañana y por la tarde. Tie-
ne actualmente alumnos de lo más selec-
to de la Habana. Precios desde cinco pe-
sos al mes. Hawklns. Amistad, 69. 
5532 i s mz 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales nocturnos, todos los dtas, 
excepto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales n horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-9339 y A-SSSS/ 
4721 29 mz. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ara Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
l za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento ei más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
5167 i8 m!!. 
I S I D O R O C O R Z O 
admitirá un corto nümero de alum-
nos de solfeo, plano v armonía, 
yendo a domicilio. Infanta, 24, 
esquina a San Rafael. Teléfono 
A-1461. 
en 
A^ademi» HarM. Certe y Cestnr* 
n!'eetora: S R A . G 1 R A L 
(okti n m i ^ 
M / f R T I 
* FÜ/ID/TDOR/T DE E 
pAml^/011, ^ « " a « • OTO primer 
^ Centr»! Martí y la 
pSm^1 m« «ntorUa para 
«eíona. 0pc1011 ^ «»• Bar-
«M b !^?1^ ^"Pn*» ««1 Primer 
'« mlSm¿' bñ<*n* •«» Testldos en 
* * * * $3 M* ¿ i " " dlar,a,, 
Consnlado, 98, altos 
ACADEMIA D E C O R T E Y CONFEC-clón Acmé. Se hacen toda clase de 
vestidos y bwdados R máquina. Teléfo-
no A-8938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
CL A S E S D E I N G L E S , S O L F E O Y F I A -no. por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Mlss Cashman. 
Neptuno, 8. 
5282 20 mz 
TALONES D E V A L E S Y R E C I B O S E N blanco. Recibos para hipoteca. Re-
. el nos para alquileres de casas y ha-
bitaciones. Cartas de fianza y para 
fondo. Carteles para casas y habi-
taciones vacías. Impresos para demandas. 
D<LJ',enta 611 0bl8Po. 86, librería. 
6277 20 mi 
O t f P ! 
A r i c a n t r o c h e c o l l e g e 
Hentc 
*«> C. C E R R O , 
PARA NISAS 
-c « í a S S l 8 ^ en lu»lé8- Departa-
^ ¿ M f » W ; ™ ^ ^ ™ B,efiori^». dirigido 
f'4"- f-'lasM í^ l^ en Plano. ^nto e In-
'mb»« sex^,.ao<:turn" de Idiomas para 
^ f í H E c f o R A , ^ p T R O C H E 
9 ab 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o 
^ ciase Ha 7^ r 
pa ue e n s e ñ a n z a y p r e -
" " « o y ' V i 1 - g r e s o e n e l B a c h ' -
1^ P ^ ae i^as c a r r e r a s e s p e c í a -
nos naU!"80 ieSpecÍal d e ^ a l u m -
de el ln8reso en l a N o r m a l 
¿ J ^ t r a ! . S a l u d . 6 7 . b a j o s . 
TNoctoÍ «H in 12 e 
, £ ^ 5 o"""- -la í r ^ 8 t t I c ^ O en F ILOSO-
su mil**** en Inglés a domicilio 
HflOt 
.-."u ^an. " p iQKie  i ili  
-í al mea í ^ . ^ de 10 Pe80s • s c. «c» . Calzada del Cerro, 440, 
20 mz 
y 
O F H C I 
TODA PERSONA O F A M I L L i , QUE NO quiera molestarse, puede retratarse en 
su misma casa. Ejecuto cualquier traba-
Jo de fotografía a domicilio, y recibo ne-
gativas para retocarlas. Todo garantiza-
do. F . Aguirre. Neptuno, 61, altos. Te-
léfono A-5232. 
6265 24 mi 
JOSE SANJAIME, E S P E C I A L I S T A E N construcciones y reparaciones de hor-
nos de pan. RazOn: Mercaderes, 39, lo 
mismo Calle 15, entre 18 y 20. Vedado, nú-
mero 40. 
_i222 31 mz. 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
^omején. E l ñnico que garantiza la cor" 
Pleta extirpaclén de tan dañino Ins i to 
ferMn^s.a8 dei - « s r s & a 
•C156 2 ab 
P é r d M 
C E HA E X T R A V I A D O UN P E R R O P E R -
tTend/^n0/ S y b"n"o en-
tiende por Jack. Se gratificará u ¿uIpii 
l0™tresae en Reina, 96. Doctor Re?lo 
83, 21 mz 
BELASCOAIN, 106, CASI ESQUINA A Carmen, sala, saleta corrida, 4 cuar-
tos, baño con bañadera, servicio, buena 
cocina, gran patio cementado, mosaicos fi-
nos. $50.00. Buen punto para establecerse, 
]>ara cuyo efecto la adaptaríamos previo 
convenio. Llave e Informes en L a Ca-
sa Grande, Monte, 180. Teléfono A-3tí0<l. 
6389 25 mz 
AGUILA, 238, E N T R E E S P E R A N Z A Y Alcantarilla, dos amplios salones pa-
ra establecimiento, lechería o bodega; tie-
ne hecha la Instalación sanitaria, de can-
tina y su nevera, y un gran mostrador 
dé mármol. Püertas del frente de hierro. 
Informa su dueño, Oficios, 88-B, altos. 
6303 1 ab 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ 0 H I G I E H \ 0 0 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helado^Mantecado., 
1,000 Vasos y 1,000 Cucharltasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
t E S A R E O GBNZALEZ, 
A G U J A R 126. Habana 
JESUS D E L MONTE. 8E A L Q U I L A L A parte baja del chalet Villa Leocadia, 
situado en la calle de Príncipe de As-
turias, número 1, entre Estrada Palma 
y Luis Bstévez. L a llave en los altos. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
6337 25 mz 
VIBORA. LOMA D E L MAZO. S E A L -qulla un chalet, en $75, con 6 cuartos, 
altos y bajos, en la calle San Patmcinio y 
Revolución; en la misma Informan. 
6282 24 mz 
SE ALQUILAN VARIOfi D E P A R T VMEN-tos, con dos piezas, luz eléctrica o 
gas, lavabo de agua corriente. Inodoro, 
baño y cocina Independiente, punto muy 
alto y fresco de la Víbora. Espléndida 
vista. Puede verse desde las 6 a, m. a las 
10 p. m. Precio l̂."» y |12, a señoras o 
matrimonios sin niños. No enfermos. B. 
Lagucruela, 37-A. 
0167 10 mz 
ESPACIOSOS ALTOS, LUVANO, 03, SA-l la, cinco habitaciones, dos indepen-
dientes, recibidor, comedor, baño, cielos ra-
sos. Dos líneas de carro. Hermosa vista. 
Dos cuadras de Toyo. $37. 
6172 19 mz^ 
SE ALQUILA, E N UN MAGNIFICO cha-let, una espléndida habitación, a ma-
trimonio extranjero o caballero de morali-
dad. Coma, 12, esquina a Dolores, Je-
srts del Monte; se piden referencias. In-
forman en el mismo. 
C220 19 mz 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles a honores 
solos o matrimonio sin niños. Luz eléc-
trica en todos los cuartos y baños de 
ducha. Se piden y dan referenclns 
6323 5 * _ 
4 *6 SE ALQUILAN CUATRO C L A R -
A tos. Juntos o separado^ en Corrales, 
140 casi esquina a Antón Recio; lian de 
ser gente de moralidad; sino no se pre-
senten. En la casa vive solo OH matfi-
.nonio. 6186 
EN LA CALLE TACON, NT MERO 2, esquina a Empedrado, se alquilan ha-
bitaciones de 30 metros cuidradoj, moy 
ventiladas, de diez pesos en adelante 
6158 
P \ R A OFICINAS, B U F E T E S ü HOM-hr% solos, se alquilan, en \ IllegaR. 
139, entre O'Reilly y Procreso. dos habi-
taciones, con limpieza. Informan en la 
misma, bufete de Juarrero. 
6191 25 mz 
IN T E R E S O SABER D E L P A R A D E R O de María Seoane, que desembarcó en 
la Habana en el mes do noviembre de 
1916. La procura su vecino José Martínez 
Fernández, provincia de Orense, Vega del 
Bollo, Corzos, que se dirija a E l Por-
venir, fonda y Hospedaje de Santiago 
Suárez, Sol. 13 y 15. frente a "La Ma-
china." Habana. Teléfono A-7727. 
! 24 mz 
ER l NDINA L O P E Z , DESEA SABER D E su hermano José María López, y de 
Silvlna Arauja. Dirigirse a San José, iT, 
altos de la Sierra. 
6095 18 mz 
GAMANO, 15. ESQUINA A SAN MI guel, ofrecemos magníficos departa-mentos y habitaciones, con pisos de már-
mol y toda clase de comodidades. Co-
mida Inmejorable. Teléfono A-j0O4. 
6103 10 m7 
R E M I T A N $ 5 ^ r 1 ; 4 S i l 
cucharitas de lata estañada. Máquinas, sor-
beteras, cartuchos de todos tamaños y 
clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGÜIAR, 126. HABANA. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Mariano, entre Marqués de la Habana 
y San Antonio, con cuatro cuartos, sala, 
antesala. Balería de persianas, salón de 
comer, cocina y baño moderno, servicio 
de criados con dos habitaciones. $45 In-
formes : San Mariano, cerca de la Calzada. 
Teléfono I-2S07. 
6228 20 mz. 
G R A N L O C A L 
Para garaje, establo, tren de carros, de-
pósito, industria, etc., 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
nitarios, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La Riqueña," Calzada Ayeste-
rán, ex-tenería. 
5728 20 mz 
¡ G A N G A ! 
E n $40 m. o. se alquila la casa de 
cons trucc ión moderna, sala, saleta, 5 
cuartos, patio y traspatio, en Prínci -
pe de Atares, al costado de la nueva 
plaza del Mercado " L a P u r í s i m a . " 
Informan: Re ina , 33 , A l Bon M a r c h é . 
E X C E L E N T E S H A B I T A C I O N E S 
y departamentos. Se venden: una al -
fombra, 3 X 4 ; un lote flores artificia-
les y otros art ícu los . Se prepara el 
rico mole mejicano a la orden. S a n 
Rafae l , 27, altos. 
0152 10 mz 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Daniel Peláez, hombre de edad, a Ins-
tancias de su hija Ana. E n Industria, 
130. Habana, dan razón. 
5S60 18 111 z 
¿ C u á l es el per iódico que 
m á s ejemplares imprime? 
EH D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
60ri5 24 mz 
S E A L Q U I L A 
un gran local, para establecimiento, ca-
sa moderna, acabada de construir. E n 
la Calzada de L n y a n ó , esquina a F á -
brica. Informan: Reina, 33 , A l Bon 
M a r c h é . 
0056 26 mz 
LOS ALTOS D E M E R C E D , 38. CASI esquina Habana, se alquilan en $65, 
son nuevos, escalera mármol, sala, ante-
sala, tres habitaciones, comedor al fondo, 
espaciosa cocina, otra habitación alta, ba-
ño, tanque, dos Inodoros, gas y electrici-
dad. La llave en la bodega; garantía; fia-
dor o dos meses en fondo. Dirigirse a 
Progreso, 26. Teléfono A-5024. 
6287 20 mz 
QE ALQUILA. E N B E L A S C O A I N , NU-
O mero 15, un aniplio local, propio pa-
ra establecer cualquier negocio. 
5744 ISmz. 
CE ALQUILAN UNOS MAGNIFICOS 
O altos amueblados, en la mejor esqui-
na de Prado. Informan: Obispo, 108. 
. 6802 19 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CON-sulado. 63, son muy amplios; la llave 
en los altos. Informan: Cuba, entre Luz 
y Santa Clara, en el Convento. 
6184 23 mz 
SE ALQUILA L A BONITA CASA E S -tévez, número 11, casi esquina a Mon-
te. Sala, comedor y dos habitaciones. In-
forman en "La Filosofía." L a llave en 
el número 15. 
6154 21 mz 
Alquilo hermosos altos. Escobar, n ú -
mero 117. Seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, servicios completos. Venti-
ladas todas las habitaciones. Informes 
en los bajos. Agua abundante. 
5778 18 mz. 
ESQUINA ACABADA D E F A B R I C A R , S E alquüa en Revillaglgedo y Misión, 
propia para toda clase de establecimien-
tos, por ser punto céntrico y de mucho 
vecindario, informa, su dueño, en Indio 
número 1, altos. La llave en la bodega 
de Misión y Suárez. 
5737 18mz. 
H A B A N A , 1 0 9 , 
SE TRASPASA E L L O C A L , QUE E 8 -tá vacío en Obispo, 86, con o sin los 
altos. 6160 19 mz 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a ana depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómoda y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. ,, de 1 a 5 y de 7 a 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
c ai4 IN. la. L 
I OCAL GRANDE, C E R C A D E MON-J te, como 400 metros, preparado para 
garaje o para cualquier industria. Pre-
cio 50 pesos. Razón: San Mariano, nú-
mero 18. Víbora. Teléfono 1-2024. 
6076 18 mz 
SE A L Q U I L A LOS A L T O S D E L A CA-sa Vigía, número 50. compuestos de 
2 salas, 2 saletas, 4 cuartos, servicios sa-
nitarios, cuarto de baño, instalación eléc-
trica y de gos. en módico precio. Infor-
man : Maloja, 71. 
6109 24 mz 
QE A L Q U I L A L A F R E S C A Y R E C I E N 
O construida casa, compuesta de altos y 
bajos, situada en la calle de Picota, nú-
mero 63, con todas las comodidades ne-
cesarias. Informan: Casteleiro, Vlzoso y 
Cía. Teléfono A-6108. Lamparilla, 4. 
6091 18 mz 
C A R L O S I I I , N U M . 2 2 3 
se alquila esta hermosa casa de altos 
y bajos, juntos o por separado, to-
m á n d o l o s juntos se hace una rebaja . 
L lave al lado, f á b r i c a "Por Larraña-
ga," informes: S a n Miguel, 100. 
6111 18 mz 
SE ALQUILAN, JUNTOS O S E P A B A -dos los dos pisos de la fresca y có-
moda casa de O'Reilly, 116, acabados de 
fabricar. Informes en los mismos; do 9 
a 11 y de 3 a 5. 
6133 18 mz. 
L O C A L E S P L E N D I D O Y E N P R E -
C I O M U Y M O D I C O 
S e a l q u i l a , e x c l u s i v a m e n t e p a r a es-
t a b l e d m i e n t o d e p e l e t e r í a y s o m -
b r e r e r í a , en l a C a l z a d a d e l M o n -
te, n ú m e r o 3 4 7 , e s q u i n a a l P u e n -
te C h á v e z . I n f o r m e s e n el m i s m o 
l o c a l . 
C 1823 8d-14 
T> E L ASCO AIN, 50-A, S E ALQUILAN los 
JL> espléndidos altos de esta esquina, com-
puestos de sala, hall, recibidor, cinco 
cuartos, cocina, baño y doble servicio. 
Informan: Belascoaín y San José. A. 
Fernández. 
5848 20 mz 
ME R C A D E R E S , 85, ALTOS, S E C E D E un salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda persona, que tenga relaciones con 
el alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y banca. 
5854 27 mz 
$ 1 8 , A L Q U I L O 
L a accesoria Cárdenas, 72, propia para 
oficina o poca familia. Punto céntrico y 
con luz eléctrica. Completamente Inde-
pendiente, n á s Informes al Jado. 
5855 20 mz 
SE ALQUILA, LUZ, 62, ALTOS, SALA, comedor, cuatro cuartos y uno en la 
azotea. Llave en los bajos. Su dueño: C, 
246. Teléfono F-1294. Vedado. 
5924 20 mz. 
AL Q U I L O SALON, 1.200 METROS. A L -macén tabaco, garaje, otras Industrias; 
catorce casas altas, Junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oquendo 
y Animas, en el café. 
5801 19 mz. 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra Industria. Informan: In-
dustria, 124, altos. 
5831 26 mz. 
OP E R A R I O D E SASTRE. SE A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarlos, y 2 habitaciones Interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, v 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "MI Retreta." 
5484 6 ab 
V E D A D O 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y V E N -tllados altos de la casa calle 2, entre 
25 y 27, primera casa a la Izquierda, a 
familia sin niños. Informan en la misma. 
6288 20 mz 
SE ALQUILA. E N $31 E L PISO BAJO derecba de la casa número 246, de la 
calle 21, entre E y 7. Vedado. Las llaves 
en los bajos del número 244. Informa el 
doctor Julio A. Arcos. Tacón, 4. Telé-
fono A-7627. 
6317 20 mz. 
VEDADO. A L Q U I L O E L A L T O D E H Y 21, en $60; propio para dos familias; 
doble servicio, moderno, frente a parque. 
Informan: bejos o Galiano, 35. 
6215 19 mz 
VIBORA. R E P A R T O LAWTON, CA-lle San Lázaro, entre Concepción y 
Dolores, se alquila una espaciosa casa, 
precio ?33. Informes en la bodega de 
Concepción y San Lázaro. 
6980 21 mz 
JESUS D E L MONTE. SE ALQUILAN magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20, razón y In liare en los ba-
jos, y su dueño: L , 164, Vedado. SeBor 
Valle. 5877 27 mz 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-bltaclones, con balcón a la calle, en 
punto céntrico, con servicios sanitarios 
modernos, con muebles y sin ellos, además 
la limpieza, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Corrales, 2-AA, esquina 
a Zulueta, primer piso. 
20 mz. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES amuebladas, con servicio propias para 
matrimonio o dos compañeros. Punto cén-
trico, cerca de los Bancos. O'Reilly, 21, 
altos de la imprenta. 
p.275 23 mz. 
EN CASA R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la calle 
y todo el strvicio, propia para dos hom-
bres solos o matrimonios sin niños. In-
quisidor, 44, altos. 
6106 22 mz 
HERMOSAS HABITACIONES, EXTE-rlores e interiores, se alquilan, a 
personas de moralidad, en casa nueva, 
con todos los adelantos modernos. Esco-
bar. 144, casi esquina a Salud. 
6090 18 mz 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -taciones en los altos del afamado café 
Tacón, antiguo Nacional, con vista a la 
calle. San Rafael y Belascoaíq. 
C 1887 W-ia 
CORREA, NUMERO 74. S E A L Q U I L A en $28, de construcción moderna, y 
con todas las comodidades. Informes": 
Gustavo Godoy. Banco Español de la Isla 
de Cuba. Agular, 81-83. 
C1813 10 d. 13. 
LOCAL MODERNO, D E MAS D E 300 metros planos, sobre columnas, se al-
quila, propio para comercio o industria. 
Situado Puente Agua Dulce, Jesús del 
Monte, 156; lo más transitado de la Ciu-
dad. 5689 19 mz 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n Lázaro y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
| A - 6 3 9 3 . Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios al alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M n i e c ó n . Pre-
cios de verano. 
5184 ?1 mz 
CE ALQUILAN LOS MODERNOS A L -
O tos de Milagros y Principe de Asutrlns. 
E n la Víbora, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, hall y servicios. L a lla-
ve en los bajos. Informan en la vidriera 
L a Primera de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
Teléfono A-6384. 
5822 21 mz 
C E R R O 
CE R R O , CASA GRANDE Y V E N T I L A -da. San Salvador, 37, frente a Pala-
tino. 6148 19 mz 
CALZADA D E L C E R R O , 845, P O R T A L , zaguán, recibidor, sala, despacho, 5 
cuartos grandes, comedor, sanidad, mo-
saicos. Llave, 602, bodega. Informes: Be-
lascoaín, 117. 
6049 18 mz 
SE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedo?, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. Ed la misma in-
forman. 
5510 22 mz 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN MARIANAO, SE A L Q U I L A L A CASA Afartí, 7-A; tiene 3 cuartos, sala, come-
dor, cocina y patio; fabricación moder-
na; su precio $25; en la fábrica de taba-
cos está la llave: para más informes: 
Monte, 87, altos. Teléfono A-7107. 
6174 19 mz 
SE A L Q U I L A UNA P R E C I O S A SALA, con una habitación anexa, a personas 
de moralidad, precio módico. Animas, nú-
mero 149. 
5982 18 mz 
LAMPARILLA. 19, ALTOS, FRENTE al "Banco Español," un departamen-
to, vista a la calle, sin niños ni anima-
les. 5951 23 mz 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -lan a caballeros de honorabilidad, dos 
frescas habitaciones, una con ventana a 
la Calzada, luz, baño, etc. Cerro, 440-C. 
5876 24 mz 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS PA-ra escritorio, en Prado, 93, entresuelos. 
En la misma Informan. 
5803 19 mz. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, separadas, frescas y ventiladas, para 
hombres solos o matrimonio, sin niños. 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
5771 18mz. 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida. 
5830 10 ab. 
A LOS P R O P I E T A R I O S . D E L VEDA-do. Se desea obtener uña casa por la i 
entrada del Vedado, en la zona compren-
dida hasta Paseo, a ser posible de planta 
baja y construcción moderna, con cinco 
habitaciones y servicios de criados y ade-
más con sn garaje. Dirigirse al apartado 
668. Cuervo y Sobrinos. 
5940 21 mz 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA BONITA casa, moderna, con todas las como-
didades en $40. Calle J , número 1, entre 
Calzada y 9a. Informan al lado. 
5847 22 mz 
SE A L Q U I L A LA BUENA CASA C A L L E Baños, número 241, 23 y 25. Vedado. 
Puede verse a todas horas. Informa: Gon-
znlo Llano. Calle San Lázaro, número 
237. Teléfono A-5819. 
5783 20 mz 
SE ALQUILA, E N LA PLAYA D E MA-rlanao. Calzada Real, 1 casa, de mani-
postería, piso de mosaico, cielo raso. Ins-
talación eléctrica y servicio sanitario com-
pleto. Su dueña: Prado, 110, altos Anón. 
IVli^fono A-6777. 
0162 31 mz 
V A R I O S 
TRINCA RUSTICA, SE ARRIENDA UNA 
Á finca, con Calzada hasta ella, de tres 
caballerías de tierra, buenas casas, mu-
cha arboleda de frutales, nni^ha palma y 
muy buen terreno. Informan: Habana, 85, 
talabartería. 
C 1776 8d-ll 
H O T E L " R O I W A -
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en ía planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
G A R A J E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
M , en el Vedado, se guardan máqui -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan t a mbién a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y l ü Y A N O 
"XTO P I E R D A L A OCASION. E L A L T O 
SS esquina del almacén de Cueto y Cía., 
se alquila; véalo pronto. Aguacate y Mu-
ralla. 
5727 22mz. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 2 2 0 - Z y 2 2 2 - Z , e n -
tre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
S e c o m p o n e n d e s a l a , sa l e ta , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s erv i c io s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n en l a P e r f u m e r í a d e P l a n - ; 
^e, M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
C 1674 in 7 m« 
S A N A , 
V I S T O S A 
Y F R E S C A . 
S e a l q u i l a , en l a L o m a d e l 
M a z o , u n a h e r m o s a y c ó m o -
d a c a s a q u i n t a , c o n s a l a , 
seis c u a r t o s a m p l i o s , c u a r t o 
d e b a ñ o y u n a p r e c i o s a te-
r r a z a f ren te a l a H a b a n a , 
d e s d e d o n d e se d o m i n a é s -
ta a v i s t a d e p á j a r o , o f r e -
c i e n d o d e n o c h e u n e s p e c -
t á c u l o v e r d a d e r a m e n t e f a n -
t á s t i c o . 
E n los b a j o s t iene u n es-
p l é n d i d o c o m e d o r , t a m b i é n 
c o n v i s t a a l a H a b a n a ; c o -
c i n a a m p l i a y f r e s c a , d e s -
p e n s a , c u a r t o s d e c r i a d o s y 
serv i c io s a n i t a r i o c o m p l e t o . 
M á s a b a j o g a r a j e c o n u n a 
b u e n a h a b i t a c i ó n i n d e p e n -
d iente , p a r a e l c h a u f f e u r . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g irse a " V i l l a T e t é , " e n e l 
p a r q u e c i t o d e l a L o m a . A l l í 
e s t á l a l l ave . 
| H a b i t a c i o n e s j 
PARA E S C R I T O R I O , COMISIONISTAS o consultorio, se alquila un departa-
mento bajo, completamente independien-
te, compuesto de tres habitaciones, cuar-
to de baño y patio, en la casa Prado nfl-
mero 08. Se puede ver a cualquier hora. 
5741 18mz. 
H A B A N A 
SE ALQUILA, F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones grandes, con vista 
a la calle y un local para guardar una 
o dos máquinas. 
6348 22 mz 
EN I N M E J O R A B L E PUNTO: E N PRA-do, 100, altos, al lado de E l Jereza-
no, se alquilan un hermoso departamen-
to, con balcón corrido, propio para ofi-
cina o familia. También hay Interiores. 
6348 21 mz 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
5294 4 ab 
| S e n e c e s i t a n | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una buena cr iada para la 
limpieza de la c a s a ; ha de traer refe-
rencias; sueldo convencional. Cal le 
23 , entre 2 y 4, n ú m e r o 391, Vedado. 
tt^l 21 in/ 
! ^ E S O L I C I T A , PARA L A L I M P I E Z A D E 
O una casa de familia, una sefiora, o 
matrimonio sin nifios, por la habitaclrtn o 
algo inAs, si lo merece. Informan: Com-
postela, 150. 
21 mz. 
CRIADA O CRIADO D E MANO, S E So-licita, que tenga referencia» y sepa 
trabnjar. llábana, 91. Teléfono A-7141. 
62^ 20 mr 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAK, PA-ra criada de mano, que sea muy lim-
pia y que sepa zurcir. Sueldo $15 y ro-
pa limpia. Calzada del Cerro, 809, entre 
tea uta Teresa y Zaragoza. 
W 20 mz 
SE S O L I C I T A UNA PENINSULAR. PA-ra manejadora; que sea limpia y que 
sepa coser. Sueldo $15 y ropa limpia. Cal-
cada del Cerro, 809, entre Santa Teresa 
y Zaragoza. 
. 6295 20 ms 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda de cocina, para cor-
ta familia y duerma en el acomodo; que 
traiga buenas recomendaciones. Obispo 
«,tos de la peletería, por Aguiar. ' 
l̂ 01 20 mz 
S e so l i c i ta u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , 
trabajadora, aseada e inteligente que a 
Ja vez do ser manejadora para un niño 
ae nueve anos, le dé clases de primera 
onsenanzn o elemental, encargándose com-
pletamente de su cuidado y educación aue 
^ S * c<?1ser y " J ^ e a la sefiora de la 
casa. M no reúne esas condiciones que 
«i ptra<>ate' pues Plerde y hace per-
Honp, «?aVP(l,ne<;^arl0 Para otrns «ten-
ciones bi habla idioma se prefiere v si 
e gusta viajar mejor. E l sueldo depen 
f r& fU vej?tnJa- Informan en la ¿alie 
de Oficios, nümero 22. a l ^ DepartaLn6 
20 mz 
SlE SOLICITA UNA SIRVIENTA QUE 
S t £ l r 8vU nbllf^i6?- eS 17- nrtmero 2.S8. entre C y D. \ edado. Se piden referen-
6.Vl9 ^ 
29 mz. S O L I C I T O MANEJADORA D E COLOlT 
O pura nina cinco meses; traiga referen-
cias. Sueldo: 20 pesos. Morro. 11 Deberá 
saber su obligación. ^eoera 
6234 20 mz. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA C R I \ l 7 I 
O para habitaciones, que sepa coser niffo 
i . tenfa referencias. Sueldo 20 pesos Ho° 
S?aeaií!1'd?' ia2lt0aS'4eTrd?an ^ y ^ 
J 2 Z 2 1S mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E M V-no en la calle 23, nflmero 268 entre 
D y Baños. Teléfono F-1633 
tím8 . 1S mz 
C¡E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pe-
nlnsular, de mediana edad que le 
gusten los niños. Informarán: Quinta 
número 103, esquina a 8 www, 
18 m;. 
C E SOLICITA, E N PRADO, 87, ALTOS 
O una niña de 13 a 15 años, para mu-
nejar un niño. 
6126 18 mz 
C E SOLICITA E N SOL, 70. U.VA CRLV: 
to da peninsular, para cuartos, oue sena 
m S S a L S l ? ' 8efiora8 y w ' teufrrt reco-
( im 18 mz. 
SE SOLICITA E N LA C A L L E H Y 17 una criada blanca, para habitaciones v 
coser, es corta familia. $18 y ropa limpi.a. 
be dt-sea referencia. 
- 5!)11 20 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PENIn: sular, para limpiar tres habitaciones 
y coser a máquina. Sueldo, tres centenes 
Ropa jlmpla y de cama. Monte. 340, al 
lado de la botica. 
5738 18ÍB*. 
C R I A D O S D E M A N O 
DOS JOVENES, AMERICANOS, QUE vivirán en la Habana por largo tiem-
po, desean encontrar un cuarto grande, y 
comidas en casa de familia particular, 
rueden dar las mejores referencias. Apar-
tado 533. 
6352 21 mz 
HABITACIONES A L T A S . CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de 12 a $30, 
en éstas caben 6 camas. Aguiar. 72, al-
tos. 6395 21 mz 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n a l a 
ca l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , 1 8 % * e s q u i n a a H a b a n a . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E M4NO-en Malecón, 330, entre Gervasio v "Be-
lascoaín, primer piso; que traiga referen-
¡ Ü i fi20- 20 mz 
¡ i O J O ! ! H O M B R E S Y M U J E R E S 
Necesito un buen primer criarlo de mano-
nVr0n 1™r" ^ " n d o ; dos buenas criadas 
KiJ1UbitnClMle8.: tres «mareras para 
hoteles; dos cocineras; tres camareras-
dos porteros y dos muchachones p a n ul-
m2o^- Bueil0s sueldos. Habana, 114 
6318 20 mz. 
C O C I N E R A S 
5359 31 mz 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS AM-plios; bien ventilados y dos accesorias, f 
para familia o cualquier industria. Infor 
man: Compostela, 150. 
6403 21 mz. 
HABITACION GRANDE CON VISTA a la calle y luz eléctrica, se alquila en j 
$17; otra más en $10. San Ignacio, 65, I 
entre Luz y Acosta. Teléfono A-S906. 
6412 21 mz. 
P A L A C I O P I N A R 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de co-
mida a precios convencionales. Virtudes. 
69. esquina Galiano. 
5141 2 ab 
S 
OL, 6, ALTOS, IIA1J IT ACIONES, A 8 
pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 29 mz 
| ? N T E N I E N T E R E Y . NUMERO 61. A L -
J-J tos, se necesita una cocinera. 
(CE S O L I C I T A UNA COCINERA o r í 
O sepa cumplir con su obligación'v aue 
Se6359 y Obl8P0. 110, nítos. 
• 21 mz 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P A R * 
O un matrimonio, que sepa su obligación 
y tenga referencias. Jesús del Monte, 279 
altos, esquina a Toyo. ' 
20 mz 
n O C I N E R A , PENINSULAR, SE NECÉ". 
KJ sita una, con referencias. Buen suel-
i i o y r v ^ d o a i i e i o ' n t o w o ^ s 
6248 20 mz 
VIRTUDES. 06, SE ALQUILAN HA-bltaclones, a $6.50, a ' familias cortas 
u hombres solos; es casa de moralidad. 
6251 20 mz 
HABITACIONES V DEPARTAMENTOS, se alquilan, en Compostela, 124, al-
tos. Amargura, 04, lina habitación alta, 
entrada por Compostela. E n Cuba. 22, una 
habitación y un local propio para esta-
blecimiento. 
6276 20 mz 
SE SOLICITA, PARA ALREDEDOR del 20 de marzo, para un americano, sol-
tero, una habitación amueblada con co-
modidad, altos, con vista a la calle y ba-
ño privado, en el Prado, Malecón o calle 
tranquila. Diríjanse a Underfound, Ho-
tel Pasaje. 
6284 20 mz 
SE ALQUILA UNA HABITACION. ALTA, muy fresca y ventnarta, a hombres so-
los. Tejadillo, número 20. altos. 
0305 20 mz 
la 13 mz i 
CASA D E F A M I L I A . BUENAS HABI-taciones, nn departamento vista a la 
calle, baños, agua callente, luz constante. 
Teléfono, moralidad, lo más céntrico, pre-
cios módicos; no se mude sin visitar esta 
caso antes. O'Reilly, 58, entro Habana y 
Compostela. 
0329 21 mi. 
V E D A D O 
V E D A D O 
Familia respetable alquila espléndidas 
habitaciones, con toda asistencia, a ma-
trimonios sin niños. Trato fino. Baños 
con agua caliente. Comida excelente. Lin-
da terraza. Exígense referencias. Línea 11 
altos, entre G y H . Teléfono F-4320. 
5957 19 mz 
P E R S O N A S D E 
' I G N O R A D O P A R A D E R O 
SE SOLICITA UNA COCINERA Ql E S F pn bien ra oficio y sea limpia, para 
núm"?ir,SOn,0 S010- NO hay Plaza * « H S 
6321 20 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BTíT na. aseada que ayude en el Mírlela 
y duerma en la colocación, en Paseo oVo 
Vedado, entre 21 y 23. Sueldo $20 'men-
s"a1^: 6205 19 mz 
EN L I N E A 30. ALTOS, E S Q l IX \ A T se solicita una cocinera, peninsular' 
que ayude a los quehaceres de la casa v 
que duerma en la colocación. Sueldo t¿0 
y ropa limpia. * 
6039 18 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O DE Salvador Prieto, que llegó de España 
en el vapor francés, el día 9 del corrien-
te; lo solicita su hermano. E n San Ra-
fa M, número 107. 
£¡o8 20 mz 
CE SOLICITA UNA COCINERA, P ^ ! 
O nlnsular. que sepa muy bien su obll-
gaclón. para 3 de familia. 4 COTtenes 
Monto, 346, al lado de la botica. cemeu*s-
6074 18 mz 
T T N MATRIMONIO S O L I C I T A UNA J o l 
I J ven, espi.fiola para cocinar y limpiar. 
Falgueras, 10-A, Cerro. Méndez ^ u i r . 
18 mz 
/ ^ O C I N E R A BUENA T REPOSTERA 
\ J que conozca cocina francesa, buenas 
referencias. Calle Quinta, número 58. eu-
tT(lS y D' Ve(lado; de 1 a 3 de la tarde. 
ew,i 18 mz 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINERA 
O y repostera, en Aguiar. 66. altoa. Si no 
es buena que no se presente. 
6007 18 ma 
h a CATORU 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 1 7 
E S T A B L O D E B U R R A S •Mecanógrafa o taquígrafa, se necesi-
ta, en casa importante. Escribir, dan-
do detalles sobre experiencia, edad, 
referencias y demás pormenores a Es-
pañol, Apartado 2129. 
aiOfl 10 m 8 
Decano de los de la isla Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-48>4 Serví-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil/ Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. „ 
siso 81 m ' 
E B A N I S T A S 
Se admiten para construir mueble» finos, 
buen Jornal y también colocados a sueldo. 
Francisco García y Hermano. Calle 17, en-
tre Bafios y F. Vedado. Tel. F-IWS. 
5916 20 mí. 
CM? BOI.ICITA r X A BUENA COCINTE-
S ro cnn"23 entre B y C chalet Co-
" í S Vedad0' 20 mz 
V A R I O S 
I ^ ^ ^ T f ^ i ^ v c I m a k e k a , DE ME-
S ^ l a ^ f S ^ a u ; ^ r e p a ^ ^ y duer-
ma ou la colocación. OUei l ly . l u -
6373 PE NECESITAN HIENAS OFICIAXAS 
O modistas. O'ReiUy, b¿. 
C -"002 Pq 
S E S O L I C I T A 
un escultor en la Fundición de Ce-
mento de Mario Rotllant, calle de 
Franco, esquina a Benjumeda, Habana. 
6 d. 18 mz. 
N E C E S I T O 2 0 T R A B A J A D O R E S 
para peones en almacenes do hierro de 
t m presa americana, en la Habana. Jor-
n a l r $1.50, por ocho horas de trabajo. I n -
fo rmarán : Habana, 114. La Palma. 
6410 21 mz-
O E ^ O K A SERIA. SE PRECISA COMO. 
O encardada de departamento de señori-
tas en casa comerciaL Se prefiere persona 
de experiencia y se exigen buenas refe-
jwnclas. Jacobino. Apartado 2120. i 
PERSONA EDUCADA. QUE SEPA V E N -der se necesita como encargado de l i -brería. Se da preferencia al que tenga 
experiencia y es absolutamente necesario 
al contestar este anuncio dar todos los 
datos posibles sobre referencias, experien-
cia edad, nacionalidad y pretensiones. D i -
rigirse por correo a Exigente, este dia-
rlo. M 
6307 21 mz-
LAVANDERA, NECESITAN UNA, BA-
ños. esquina 15. Giberga. Dormir en 
la colocación y referencias. 
6254 _,_ 20 mz SOLICITO DOS CHAUFFEURS, HON-rados. con buenas referencias .•para el 
manejo de dos Fords. Vfaseme en San Ra-
fael 71, altos. Carolina García López. 
6262 20 mz 
DEPENDIENTE, CORREDOR DE Adua-na, se necesita enseguida; espoclflque-•e edad y referencias al Apartado 114S. 
6296 20 mz 
SE VENDE UN GRAN NEGOCIO O ME-jor. se solicita un socio con poco d i -nero. Informan de 0 a 11 en el café Agui-
la y Neptuno, pregunten por Jesús . 
6232 19 mz. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
A C T I V O S 
Para la Habana y para viajar. 
Artículo de utilidad general que 
apela en particular a personas 
instruidas. Se dará a conocer 
por una gran campaña de pro-
paganda en los importantes dia-
rios y revistas. Personas acti-
vas y relacionadas tienen una 
oportunidad sin igual. Por es-
crito a T. G. a este diario. 
6163 18 mz 
SE NECESITAN DOS MUCHACHOS FOR males 'y laboriosos en la Librer ía Uni-
versal. Neptuno, 43. 
6237 19 mz. 
SE DESEA SOCIO CON DOS O TRES mil pesos, para un negocio bien esta-
blecido en calle Obispo. Persona que pue-
de dar su entera atención y tiempo al 
negocio. Oportunidad. S. Jamison, Obis-
po, 98. 6078 18 mz 
SE SOLICITA UN SOOat» M I L pesos, para separar al oi*o del nego-
cio y si quiere comprar laa dos partes, 
también se le renden. Infcnoan en Te-
niente Rey, 76: de 8 a 12 do J« noche. 
5531 • H» mz 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e / 1 D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano o manejadora, en casa de morali-
dad- tiene referencias buenas. Informan: 
Industria, 129, altos. 
6290 20tnz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar de manejadora o criada de ma-no para matrimonio solo, entiende algo 
de' cocina. Informan: Vedado, calle F, nú-
mero 8. 6303 20 mz 
CI ' . IADA, PENINSULAR, DESEA COLO-caree en casa de moralidad; gana buen sueldo. Tiene referencias. Informan: I n -
quisidor, 29. 
6312 20 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir su obligación. In -
forman : Agular, 93. 
6313 20 mz. _ 
SE OFRECE UNA CRIADA DE MANO, recién llegada; tiene quien responda 
por el la Informan en Reina, 35. 
j 6325 20 mz. 
Q E NECESITAN AGENTES PARA L A 
O máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multipUca y divide lo mismo 
que una mflquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dir igirse: Wi l l l t s , Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
534S 5 ab 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, cbauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
Amérlra," Lnr , 91, Teléfono A - i 404. Roque 
GflllcKO. 
5320 31 mz 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O U e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casat' particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. que sepan su obli-
gación, llame al telefono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Eeilly, 
9M¡, altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientos, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan c«n su obli-
gación, avise al teléfono de esta acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todoe los pueblos 
de la Isla. 
g 1562 8id . l0 í 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se fácilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocir^ros co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chanffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla- y 
también trabajndore» par» el cam-
po e ingenios. 
4896 81 mz 
i S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E DESEA COLOCAR UNA MANE.J \ -
O dora para un niño recién nacido nara 
un matrimonio solo o de criada d e V ^ n o 
para un matrimonio solo. ' 
6378 ... ^ „ 
-1 mz 
SOLICITO AGENTE DE ANUNCIOS Y suscrlpcionee para revista establecida 5 
años. Dirí jase por carta, dando referen-
cias, a D. Varona. Figuras, 10, Habana. 
C0S4 18 mz 
PORTERO, SE SOLICITA, PARA O F I -cinas. Debe ser educado, saber inglés 
y tener buena presencia. SI es de color 
y no reúne estas condiciones que no se 
presente para no hacer perder tiempo. Cu-
ban Tradlng Co. Banco Nacional. 2o. piso. 
6108 22 mz 
O E SOLICITAN OFICIALAS PARA E L 
O taller de sombreros de "La Moda Ame-
ricana." San Rafael, número 22, esquina 
Amistad. 
C0S5 18 mz 
SE NECESITAN BORDADORAS PARA trabajos a mano y a máquina Singer. 
Dobladilladoras de ojo, a mano, que tra-
bajen en su domicilio, y aprendizaa para 
taller. Apodaca, 63, bajos. 
6082 20 mz 
A T E N C I O N 
Solicito socio con poco dinero para con 
otro práct ico que queda; un sueldo de 
60 pesos cada uno mensuales. Ubres, se 
garantiza; quiero persona seria Infor-
mes: Monserrate, 53, antiguo café Gon-
zález. 
6120 18 mz. 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de camas higiénicas de hierro 
laminado, ofrece a sus favorecedores te-
jidos para camas más baratos y mejores 
que sus colegas, para lo cual se admi-
ten buenos tejedores y se les paga a $1 
quintal. 
H O S P I T A L , 5 0 , H A B A N A . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-niusular, de criada de mano o ma-
nejadora en caaa de moralidad; sabe su 
obligación; es cariñosa para los niños 
g r ^ l e s ^ n ü m e r o ^ ; no se a b i t e n ^ r -
UNA SEftORA. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora de un ni-
ño. Tiene referencias buenas. Informan: 
Cuba, 24. 
6185 18 mx 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-lar, de manejadora o criada de mano; 
tiene quien responda por ella. Informa-
rán en Basarrate, 16^-A. 
6170 w ™ 
SE DESEA COLOCAR UNA 6ESORA, de edad, para manejadora o criada 
de mano, en casa de corta familia, y una 
muchacha, para criada de mano o coci-
nar y limpiar, en casa do corta fami-
lia. Informes: Acosta, número L 
6149 j j mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
O criada de mano o manejadora; sabe 
bien su obligación. Informan en San Ra-
fael. 141, Oquendo. 
6188 19 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-ninsular, recién llegada, de criada de 
mano, en casa de familia particular. I n -
formes: Someruelos, 44. 
6107 • 1P m7-^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o de 
cuartos; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Reina, 117. 
6173 " roz . 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES, una peninsular y otra pardlta, la p r i -mera para manejadora o criada de mano, 
y la segunda de manejadora; tienen bue-
nas referencias. Salud, 86; habitadOn, 54. 
6219 mz 
• t T A N E J ADORA, DESEA COLOCARSE 
i f l en casa de buena familia. Fábr ica , 11, 
Jesús del Monte. 
8206 1° mz . 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias bueiiiw I n -
forman: Monte, 6, Las Cinco vUlns. 
6230 19 mz-_ 
UNA ASTURLANA, MUT F I N A \ BIEN educada, desea colocarse para cuartos 
y coser o b l e n para acompañar una se-
ñor i t a ; no le Importa viajar y tiene rote-
rencias. Dragones, 28, altos de la fonda 
La Isla. _ 
6038 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. E8-pañola. recién llegada, de manejado-
ra o criada de mano. Informan en la 
calle 19, entre B y D, número 24, Ve-
dado. Teléfono F-2550. 
6045 18 mz 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano, cocinera o manejadora. 
Tiene referencias buenas. Informan: Ge-
nios, 19. 6047 18 
I- N A JOVEN. PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Acosta, 17. 
6048 18 ro7-
T ^ N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de familia araori-
cana o cubana, de criada de mano. En-
tiende un poco de cocina. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Inquisidor, 20. 
6066 18 mz 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA viajar España, con una familia o bien 
cuidando niños o con alguna señora que 
solicite compañía por el pasaje, no se 
marea y es honrada; tiene quien la ga-
rantice, pues en otra ocaslOn ya fué cui-
dando n iños ; en cualquier mes, antes de 
Agosto; avisando anticipadamente el mes. 
Jesús del Monte, números 196 y 
6044 18 mz _ 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -sulares, de manejadoras o criadas de 
mano, son cariñosas con los niños, tie-
nen referencias. Informes: Qallano. 10<. 
6100 18 mz : 
UNA JOVEN, PENINSULAR, RECIEN llegada, de 16 años, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de ma-
no o manejadora. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Factor ía , 70. 
6101 18 mz 
"TVESEA TRABAJAR EN ÜN^COMEDOR , A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
i f S f d S S t i muy ffico' ^comení la- ' I Rápidamente gestiona en el Municipio un 
cionel de císAs roLet lbles edad media- I Titulo de Chauffeur O. E. Rodríguez Te-
n r f n f o r m a r t ñ P o T « l S . número 149. nlente Rey número 02, bajos. Teléfono 
Marín nao. A-SHr nabana- „. , »j352 - 21 mz I 5010 31 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE, muy práctico en el servicio, con bastan-
te tiempo en ef pa í s ; es honrado, traba-
jador. Consulado, 94. Teléfono A-4(<5. Ca-
sa de prés tamos Los Dos Hermanos, dan 
Informes. 
6246 20 mz 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
D i n e r o e n h i p o t e c a s d e s d e e l 6 . 0 ; 0 
lamial y desde $100 hasta $200.000, sobre 
^asus v terrenos, en todos los barrios y 
repartos Dinero en pagarés , alquileres 
do casas. Prendas y pignoración de va-
lores se compran y pignoran. Acciones 
"Union Olí Company," de Bncuranao. D i -
rigirse con t í tu los : Oficina The Comercial 
: DniÓD Aguacate, número 38. A-9273; de 8 
' a 10 y de 1 a 3. 
5214 3 n-
J OVEN, ESI>A5fOL. DESEA COLOCAR-se de criado de mano. Tiene inmejo-
rables referencias y es Inteligente en su 
trabajo. Informan: Animas, número 16. 
Teléfono A-8618. 
6273 20 mz 
SE DESEA COLOCAR, DE CRIADO DE mano, un Joven, de 24 años, que ha 
trabajado en buenas casas, de las cuales 
tiene buenas referencias Informan: Rei-
na. 85. Teléfono A-36S4.' 
6192 19 mz 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
Para cualquier Empresa industrial o fa-
br i l , giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día. Joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenos re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
inglés. Escribir a F. E. Bernaza, 20. 
6353 27 mz 
D E S E A N C O L O C A R S E U N 
un magnífleo criado, una buena criada y 
un portero; buenas referencias. También 
un jardinero y dos muebachones útiles 
para cualquier trabajo. In fo rmarán : l l á -
bana, 114. Teléfono A-4702. 
6239 19 mz. 
/CRIADO DE MANO, ESUASOL. pr-áotl-
co en su trabajo y con buenas referen-
cias, desea casa distinguida donde pres-
tar sus servicios; va fuera de la Haba-
na ; si lo amerita el sueldo. Avisen al 
teléfono A-7662, tren de lavado E l Nuevo 
Mundo. 
6241 19 mz. 
SE OFRECE UN CRIADO FINO PARA comedor o ayuda de cámaro, ha tra-
bajado en buenas casas y tiene quien lo 
recomiende. Informan en el teléfono nú-
mero A-7910. 
6244 19 mz. 
I f A T R I M O N I O . QVE DESEA (OÍ .O-
I f X carse, él para criado o cualquier otro 
trabajo; y ella de criada o cocinera; sulcn 
para el campo. Informan: Maloja, nú-
mero 53. Teléfono A-S090. 
6087 18 mz 
ESEA CÓLOCARSE UN MAGNIFICO 
criado de mano, muy práctico, fino, 
trabajador. Desearía trabajar con fami-
lia americana, no Importa que sea para 
cuolquier lugar de la Isla o fuera de ella. 
Informes en el Teléfono F-ie29, entre Ba-
fios y Calzada, Vedado. 
6123 18 mz 
UN JOVEN, MESTIZO, DESEA CABA-Uero solo o un matrimonio para l im-
pieza o cocinar. Tiene referencias. Es-
peranza, 38. 
6132 18 mz. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE cocinar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Mon-
te, 63. 
6308 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA EXCBLEI í -te cocinera, repostera, francesa, con 
superiores referencias, gana buen sueldo. 
Informes: Peluquería Pilar, Industria, 119. 
Teléfono A-7034. 
P-2T 20 mz 
COCINERA, ESPADOLA, DESEA COLO-carse con una familia de formalidad; 
es de buen carácter. Informan: AntOn Re-
cio, número 34. 
6243 19 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de cocinera o criada de mano; 
no duerme en la colocación. Informan: 
Suárez, número 97, antiguo. 
6155 19 mz 
SESORA, DE MEDIANA EDAD, DESEA colocarse, para cocinera, y una hija su-
ya, de 16 años, pura manejadora o ayu-
dar a los quehaceres de una casa; .si 
puede ser, las dos juntas. Informan: Je-
sús María, 8. 
61C0 19 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, sabe cocinar a la española y criolla. 
Trabaja de lo que le pidan. Tiene buenas 
referencias. Neptuno, 237; habitación. 20, 
altos. 6203 19 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Tiene refe-
rencias. Informan: Revillagigedo, 57. 
6199 10 mz 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE EN casa particular y de moralidad; sabe 
cocinar, criolla y española, y hacer toda 
clase de dulces; tiene quien la garantice. 
Informan en Estrella, 125, Habana. 
6121 22 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra. peninsular, cocina a la criolla y 
española y entiende de repos te r ía ; lleva 
tiempo en el país y sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Corrales, 155. 
6137 18 mz. 
SE DESEA COLOCAR, E N CASA DE moralidad, una joven, peninsular, de 
criada de mano. Tiene quien la garanti-
ce. Informan en Bernal, 5 y 7. Taller de 
lavado. 6116 18 mz 
R ^ H f 8 1 ^ colocaTí una muchacha, 
KJ para criada de mano, manejadora dé 
un niño o para todo trabajo de mi ma-
n 8010- Inform«« en Inquisidor, 33. 
4d-18 
T I N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA c«-
\ J locarse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: J e sús del Mor^ 
te' ^ ' ^ 63SO 21 mz 
T NA SESORA, DE CONFIANZA, gE 
I J ofrece a llevar un niño para España-
piensa embarcarse este mes, no tiene in -
conveniente esperar hasta el otro si hace 
falta y va dirigida a Orense o Lugo I n -
forman: Diaria, número 44. entre Flor i -
da y Alambique. 
25 m . 
TAESLA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
. p mano, de mediana edad, lavandera o 
de cocinera u otro trabajo análogo que 
pueda dormir en su casa; va al Vedado o 
José8 no' iKSÍS l o . viajes. San 
6386 21 ms 
H K I A D A , I-FNINSI LAR, DESEA COLO-
Vy carse en casa de moralidad; sabe su 
obligación; tiene referencias. Puede versa 
en Agular. 35. 
«0C 21 mr. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVENES peninsulares, de criadas de mano o dé 
manejadoras. Tienen referencias. Villeifas 
número 84. 
21 mz. 
DOS PENINSULARES, DESEAN Co-locarse de criadas do mano y coci-
nera; saben,los quehaceres; no tienen In-
conveniente ir para el campo. Informan • 
Oficios. 50. 
6247 20 mz 
TTNA SEÑORA, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cuartos. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Gloria 95 
g g 20 mz 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano o manejadora; tiene buena re-
comendación. Neptuno, 126, altos, entra-
da por Lealtad. 
6092 18 mz 
UNA SEífORA, ESPADOLA, DESEA colocarse de cocinera, en casa parti-
cular o comercio, es aseada y trabajado-
ra; sabe hacer dulces y da informes don-
do trabajo. Informan: Marqués González, 
tablado de madera, la numeración por 
Maloja, 100; no le importa i r al Vedado. 
6057 18 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular. de manejadora o de criada 
de mano; tiene buenas referencias. In -
forman: Zanja, 117, carpinter ía . 
6117 18 mz 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de manejadora para niño de meses; 
es formal y tiene referencias; no gana 
menos do 20 pesos. Informes : Reina, 74. 
6130 18 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; lleva po-
co tiempo en el país. Salud, 30, altos, 
informan. 
6138 18 mz. 
UNA . JOVEN PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse para mane-
jadora, o criada, en casa de corta fami-
lia. Informan: Sol, 8. 
6729 20mi. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA Co-locarse, para habitaciones. Informan: 
Ban Nicolás, 132. 
6302 21 mz 
JOVEN, PENINSULAR, DESEA COLO-carse en casa de moralidad y de cor-
ta familia. Sabe de costura. Informan; 
San Rafael. 65, aRos. 
62S6 20 mz 
SEÑORA, EXTRANJERA, FORMAL, Í )E sea colocarse, para l impiar habitacio-
nes y coser, en casa de moralidad. Duer-
me en su casa, no sale de la Habana. 
Informan: Aguila, 116; Interior, ."(v 
6009 18 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española, desea colocarse 
en casa moral; prefiere familia españo-
la. Sabe de repostería. Tiene referencias. 
Informan: "Primera de la Machina," San 
Pedro, fonda. 
6116 18 mz 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN BUEN Co-cinero, del país, en casa particular o 
establecimiento. Prado, 30. Tel. A-8437. 
6399 21 mz. 
SE OFRECE UN COCINERO, PARA CA-sa de comercio o particular; tiene In-
formes. Diríjase a Industria, 127, bajos; 
habitación 5. 
6201 20 mz 
rpENEDOR DE LIBROS DE CASA I M -
A portante, desea ocupar horas libres en 
otra casa. Dirigirse de 5 a 7 a Compos-
tcla, 179, segundo. 
0226 19 mz. 
DESEO L L E V A R A A B R I R L E CONTA-bilidad a casas chicas, por horas, a 
mOdica re t r ibución; hago corresponden-
cia, contratos y toda clase de documen-
tos, con o sin copias a mano o máqui-
na. Ordenes o avisos a L . S. Rodríguez. 
Habana, 113, altos, o A-7307. 
5069 21 mz 
V A R I O S 
1JARA CUALQUIER TRABAJO QUE SE 
X necesite, persona seria, ilustrada, con 
documentación y buenos informes, se ofre-
ce joven de 29 años, recién llegado de Es-
paña. No preciso clase de trabajo, pues 
mis pretensiones son modestas y deseo 
prueben mi aptitud. Mariano C. Muñoz. 
Animas, 134. 
6405 .21 mz. 
UN CARPINTERO OFRECE SUS 8ER-vicios en el ramo de carruaje o car-
pintero de blanco. Informes: Cristo, 37, 
pregunten por la encargada. 
« 0 2 21 mz. 
(JESORA, SE OFRECE A DOMICILIO, 
O para lavar, planchar y repasar ropa 
f ina Cuba, 113; cuarto, número 9. 
0350 21 mz 
DOS ESPADOLES. SOLICITAN COLO-caclón de camareros, bien sea para 
hotel o casa de huéspedes; solo para la 
limpieza de habitaciones; se colocan Jun-
tos o separados; saben cumplir con su 
obligación. I n fo rmarán : Villegas, 30. 
6286 20 mz 
DINERO PARA HIPOTECAS, DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés, alqui-leres. Desde $50.000 hasta $500.000.00 Com-
pra-venta de casns. fincas y solares. Fa-
bricamos y reedificamos casas. Ilavnna 
Business. Prado y Dragones. A-9115. 
6377 21 mz 
J U A N P E R E 7 
EMPEDRADO. «7 
1 vende casas11 ' * » • . 
1 compra CCV„', • . . « 
; Quién ., 
I Quién cr.««.\ 
.Quién vende solareaV 
l Quién comr~ 
¿Quién vend 
¿Quién com 
''e solares?' * • ! f í h , 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F , MAR-
QÜEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
5318 31 mz 
D I N E R O ; D E L 6V2 P O R 1 0 0 
en adelante. En primera y segunda hipo-
teca sobre casas en esta chu'ad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Sobre finca rúst ica 
provincia de Ir. Habana. También sobre 
solares yermos. Figarola, Empedrado, 30. 
bajos. Teléfono A-228fl. 
-.4.".-, 25 mz 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
6336 31 mz 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
denositantes del Departamento de Aho-
rros do la Asocinctón de Dependientes. 
Depflsltos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
DESEAN COLOCARSE DOO CHICOS DE educación y trabajadores, edad de 16 
y 19 años, peninsulares; no les Importa 
trabajar separados. Informan: Hotel Las 
Victorias. Muelle de Luz. 
6324 20 mz. 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SE ofre-jos. desea colocación; ella, cocina a 
la española, criolla y algo de francesa; 
él. Jardinero hort icultor; eolpn fuera. 
L . Martínez. Damas, 7, Habana. 
6240 ' 19 mz. 
PARA BUENA SASTRERIA: CORTA-dor sastre-modisto, se ofrece, recién 
llegado. Acudirá entrevistas avisando por 
carta Sastre-Modisto, Amistad, 87, mo-
derno. 6165 19 mz 
UN ESPAÑOL, RECIEN LLEGADO, de-sea colocarse como ayudante de es-
critorio y también podría hacer limpieza 
de oficinas. Lealtad, 89. 
6168 19 mz 
DESEA COLOCARSE UN HERRERO, práctico en la herrería, en la capital 
o en el campo. Informan: Santa Clara, 3. 
Hotel Las Cuatro Naciones. 
6176 19 mz 
MTARIMONIO, PENINSULAR, SE ofre-ce para el cuidado de una casa de 
Inquilinato; tiene referencias. Informes : 
Virtudes, 70, bajos. 
«209 23 mz 
DESEA COLOCARSE UN NISO, ES-pañol, recién llegado, de 13 años de 
edad, para el comercio o casa particular. 
19, número 24, entre E y D, Vedado. Te-
léfono F-2550. 
«046 18 mz 
JOVEN, ESPASOL, FORMAL Y D E esmerada educación, con conocimientos 
mercantiles y taquígrafo español, sin pro-
tón siones. solicita colocación como auxi-
liar, para trabajos de oficina. Dirigirse 
a Valentín C. Martín. Empedrado, 4. 
6080 18 mz 
SE SOLICITA, EN REINA, 139. UN POR-tero. do 45 a 50 años, se prefiere as-
turiano, que sea limpio y trabajador, lle-
ve tiempo en el país y traiga recomen-
dación de casa particular. Ha de saber 
leer y escribir. 
0O13 18 mz 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, SE ofre-ce para llevar un niño a España o 
acompañar una familia, está acostumbra-
da a viajar por América y tiene las ga-
rant ías que sean necesarias. Informes en 
la calle de Ayesterán, número 2, carnice-
ría. 5869-70 18 mz 
SE DESEA COMPRAR 1 CASA, DE una o dos plantas, construcción moderna, 
dentro del cuadro que forman las calles 
Reina, Campanario, Malecón hasta Prado. 
Su precio que no exceda de 7 a 8.000 pe-
sos. Trato directo. Informan en Reina, 5. 
altos: de 12 a 2. Codesal. 
C336 16 ab 
1 1 f t 
Se desea arrendar un pequeño negocio, 
con habitación en Habana, el interior de 
la República o la costa, para comprarlo 
después, comprobado la rentabilidad. D i -
rigirse a A. Bonuard, Empedrado, 75; 
cuarto, 22. 
6379 21 mz 
Compro y vendo casas, fincas y sola-
res. Tengo compradores. Hipotecas 
desde el 6 por 100. Fabrico a plazos. 
Córdova. San Ignacio y Obispo. Cór-
dova. 
C-1790 30d. 11. 
U R B A N A S 
TOTES ESPAÑOL CON CONOCIMIEN-to de inglés, contabilidad y mecano-
grafía, desea colocación, en casa de co-
mercio u oficina. También conoce tejidos. 
Pocas pretenciones. Informan: Berna-
za, 55. 
5726 18mz. 
M E R O E 
fflFOTECAd 
UN BUEN COCINERO-REPOSTERO, de color, se ofrece a las casas particu-
lares que les guste comer limpio y sa-
broso. Informan: San Lázaro, 271. Te-
léfono A-4280. 
6274 20 mz 
NEGOCIO DE COLONLV. SOLICITO quien disponga de 4 0 $5.000 para ac-
tivar el fomento, ya empezado, de una co-
lonia de caña, de 25 cabal ler ías , de la., 
en gran Central, en Camagüey, t iro cor-
to, buen contrato, prefiriendo sea conoce-
dor del negocio, para que lo administre, 
si lo desea, yo aporto igual suma. Infor-
mes: Prado, 101; de 9 u 12 y de 12 a 5. 
J. Martínez. 
«344 23 mz 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA acompañar a una familia que se di -
ri ja a España ; es nodriza y prefiere i r 
criando un n iño ; no tiene Inconveniente 
en pasarse 3 o 4 meses en cualquier pun-
to de España ; con toda clase de recomen-
daciones ; en San Lázaro, 225, informan. 
6271 20 mz 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-ra, con buena y muy abundante le-
che; vive en la Calzada de Buenos Aires; 
solar, número 6, Cerro. Tiene buenas re-
ferencias. 6293 20 mz 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
Representantes exclusivos de automóviles, 
camiones y maquinaria agrícola, con ga-
raje, en buena marcha, desean ampliar 
su negocio y requieren un socio con Ca-
pital . Diríjanse a Auto Co. Apartado 1733. 
Habana. 
6407 21 mz. 
02.300 CY. SE DAN, EN HIPOTECA, O 
íÍP menor cantidad, sin corretaje; trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos-
de 6 a 7 p. m. J. Díaz. 
«372 25 mz 
DOS PENINSULARES, UNA ACABA de llegar de E s p a ñ a ; desean colocarse pa-
ra manejadoras o criadas de mano; sa-
ben cumplir con su obl igación; una sabe 
coser a mano y a máquina y sabe marcar 
Informan: Sol, 8. 
62<H 20 mz 
J T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene' re-
ferencias buenas. Informan: Tejar de Po-
golotti. Calle Real, herradurla, Marlanao 
. «268 20 mz 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPASO-Ihs, una para l impiar habitaciones y 
zurcir, y la otra pare manejar un ni f i l to ; 
tienen buenas recomendaciones. Saben 
cumplir con sn obligación. Dir í janse a 
Monte, 321, casi esquina a los Cuatro 
Caminos. 
6103 - 18 mz 
SESORA, FORMAL, DESEA COLOCAR-se, para arreglo de casa o ama de lla-
ves; sabe coser; tiene buenos informes. 
Calle Línea, 174; cuarto, número 0-A. 
«110 18 mz 
F R A N C I S C O S U E R O 
Fabricante de Camas de Hierro Lamina-
des Muebles Hlelénicos y Mesas de Cirugía. 
O r d e n e s : H o s p i t a l , 5 0 , H a b a n a . 
< _u mz 
T ^ N A PENINSULAR, DESEA COLO-
\ J carse de criada de mano; sabe cum-
plir con sn obl igación; lo mismo le da 
para los cuartos como para el comedor-
gana buen sueldo. Para Informes* Be^ 
lascoaín, número 101. 
g2«> 20 mz 
DES LA COLOCARSE, DE CRIADA. UNA recién llegada; no tiene pretensiones 
y sabe coser. Informan: Consulado 82 
62"9 20 mz ' 
UNA SEífORA DE MEDL4NA EDAD, solicita colocación para criada de cuar-
tos o manejar un nifio o para ayudar a 
una corta familia en ]os quehaceres. Tiene 
quien la garantice. Informes: Cuba, nú-
mero 133, bajos. 
6033 18 ms 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-niusular, do criado de mano; no está 
muy prác t ico ; tiene quien responda por 
él. Informan: Suspiro. 16. altos. 
6122 18 mz 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFPEUR, mecánico, joven. peninsular, trabaja 
cualquier clase de máquina. Tiene refe-
rencias. Callf Manuel Pruna, 11. Luyanó. 
Teléfono I-2S60. 
6343 21 mz 
PAGO 2 POR 100 MENSUAL DE I N T E -rés. Necesito $300 sobre un auto Ford 
que me costó $550. Yo mismo lo estoy 
trabajando. Solo para pagar a quien me 
lo prestó. Apartado 1786. Habana. 
20 mz. 
H I P O T E C A 
¿Quiere ustfd tomar dinero muy barato'* 
Diríjase a M. Sotolongo. Teléfono 1-1^29 
«15« 23 mz ' 
HERMOSA CASA, MODERNA, DOS plantas, sala, saleta corrida, cuatro 
cuartos, comedor, buen baño, servicios 
dobles, cuarto criados en cada piso, con 
escalera de mármol , agua redimida.. 
$16.000.00; una cuadra de Galiano y Nep-
tuno. Havana Business. Dragones y Pra-
do. A-9115. 
6375 21 mz 
1 . 2 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más . Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.SOo' 
Berjumcda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15 000 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique 
$12.000. Neptuno. $25.000. Damas, $4 OOo' 
Merced. $14.000. Sol, $26.000. Acosta. 14 'ml i 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
«3»! 21 mz 
4 L o . oe.oclo. de „ u POt " s e r v a d ^ * *00 
E n ^ ' ' 
Mi 
men 
tíalud. otra en" SoiTun? k < ^ "T „ '  
otra en Campanario, u 
-Noptuno. y ^rala^ 8a 
i C o n s u l a d o u n a e s q u i é ^ *t 
•derna, tiene contrato ' ^ 
infiisnales; otra en fu»!'. r*nu %t\\ 
Aninuis. una en Emni^ Ia8coain * V / * * 




E N A R M A S , V E N D O 2 Pac 
se^vende'n11"86 Su al ^ 
Mas 5 cuartos, a fondo n ^08- «1« J < 
pendiente. co¿ tocios B ¿ ^ V n t S l t S l 
mide 6X35 metros, cada^l.'0*' ^ 
E N M E R C E D VENDO i 
2 casas modernas, do altA 
leta. 2 cuartos, servicios in. co,n «ali 
mo, sin gravamen se v*ni08 a,tn» £ * 
tan $110 K <los c a s a s . T r S j ^ t a í ' f t 
E N S A N JOSE VENDO 
t n a casa de altos, modem« ritO 
medor, 3 cuartos, se rv ic ié ' Con ««li n 
fio; los altos ló m i s m 0 8 \ ? a r t < > í ^ 
C A S A E N G L O R I A ! ¿ E A ^ 
Vendo una moderna, con i * ^ 
buen punto, con 200 metros ,nUarto«, s 
mente sin gravamen. R c m ' 
negocio y una renta 8eg„ .* I90-
rés de 12 por ciento. P ^ d ; i l " ? 5 
E N E S P E R A N Z A VENDO 
Una casd de altos, con saín -
Eervlcios; los altos lo mismo Cu*n* 
E N A R A M B U R 0 VENDO*"1 
Una casa con sala, saleta A* 
3 cuartos, de teja, cerca del Pa^01*-í 
l¿0; Pequeño censo p ^ V * 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a ^ p . ^ 
E N E S C O B A R VENDO 
Una casa de altos, con sais . . i ^ 
cuartos, servicios; los altos lo m u I 
gravamen. Renta 50 mensi nti» m^ •* 
$0.500. Empedrado, 47; de i i 4% ^ 
rez, •'•a ». Jnaa pj. 
E N J E S U S M A R I A 
Vendo una casa de tres nlnnf.. 
de Kgido. Renta $100 mensuniM 1 n*"» 
$13.500. Empedrado, 47; de 1 , i ^ 
Pérez. ^ a Jim 
E N L E A L T A D , C E R C A DE REBi 
cuartos, servicios; los altos ™. ' 1 
1 cuarto en la az¿tea, sin 0gra a m ^ 1 
ta cada casa. $70 mensuale™ & R « -
dos juntas, $17.500. y una sola $l)oon rU 
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Péra.^" 
E n L a m p a r i l l a , ce rca del Parqu 
vendo una casa, moderna, de altoi «. 
sala, saleta. 3 cuartos, servicios-
tos lo mismo. Renta $90 mensna'ip, pT 
d o $11.000. Empedrado, 47; de 1 a 4 t„ 
Pérez. ',UÍ 
E S Q U I N A S P A R A FABRICAR 
Juan Pérez Aloy 
C A S A S P A R A FABRICAR 
Manrlciue, Campanario, San Rafael, 
tnd. Gervasio, Galiano. Habana, Lni Je. 
sfls María. Perseverancia. Refugio, Zu. 
Ja, Tejadillo, Agular, Alcantarilla, En, 
pedrado. Corrales, Maloja, Cárdenas y 
rias más. Empedrado, 47; de 1 a 4 Te. 
léfono A-2711. Trato directo. Juan Pj. 
rez Aloy. 
6334 23 ni 
V E D A D O 
Se vende una gran casa de esqulM de 
fraile, en la calle 17, de Paseo pin k 
Habana. Informa: Santiago Palacio, Cnbi, 
76 y 78. Teléfono A-0184. 
6223 19 na 
GAXíiA, 30X 80 VARAS, FRENTE CAL-zada. a 40 metros del Paradero y 100 
metros del mar con una casa muy bonita 
Urgentísimo. Playa Marlanao. Havana Bu-
siness. Di agones y Prado. A-9115. 
«376 oj mz 
VEDADO, ESPLENDIDA CASA. CON dos solares, en la calle 9, en $37 000 
En Compostela, nuova. $8.500 y otras Pul-
garén. Agular, 72. Teléfono A-5864. ' 
gg* 21 mz 
ANUNCIO VERDAD. VENDO DE DOS casas, una en el Vedado, siempre es-
í¿n-r2.Iqulln,oa-^en 10 mn!' alto y saludable, 
$8.000 y $12.o00. trato directo con el due-
ño. Más informes: Teléfono A-4504 
¡ g g 21 mz. 
O E VENDE UNA PINTORESCA CASA 
O en lo mejor de la Víbora, con terre-
no de 400 metros. Con hermosos Jardines 
portal, sala, saleta, comedor y. tres gran-
des cuartos y espacioso y moderno bailo 
Informes: Departamento de Caja Harrls 
Bros Co. O'Reillv, 106. 
. m l ab. 
DINERO EN HIPOTECA, SE F A C I L I -ta, en todas cantidades, al tipo más 
bajo, sobre toda clase de propiedades 
Empedrado. 20, oficina. 
C202 19 mz 
SE OFRECE L'X CHAUFFEUR-MECA-nlco, recién llegado de España , con su 
correspondiente t í tulo español y del país, 
es formal y tiene Quien responda npr él. 
Razfln: Monte, número 2. Teléfono A 6913. 
£1 Modelo. 
6307 20 mz 
CCHAUFFEUR MECANICO, CON CONO-y cimiento de toda clase de máquinas de 
gasolina, petróleo crudo y de vapor, se 
ofrece para casa particular o de comer-
cio; tiene buenas recomendaciones de los 
maestros con quien ha trabajado. Infor-
man : Teléfono A-2617. 
0310 20 m i . 
(^ I IACFFEFR, ESPASOL, CON REFE-J rendas, inteligente en toda clase de 
máquinas europeos y americanas, se ofre-
ce para casa particular. Informan: San 
Lázaro, 252. Taller de reparaciones. Te-
léfono A-1736. 
6322 20 mz. 
TENEMOS $14.000, PARA COLOCAR EN una, dos o tres partidas, al 7 por 
100, por un año. dos o tres, sobre finca 
urbana. Informan en el escritorio de Mu-
ralla. 44. 6065 
22 mz 
E L P I D I 0 B L A N C O 
En hipoteca. $16.000, al 6»^ por 100 lanro 
tiempo; y $2.000 al 7 por 100. G-Reillv 
23. Teléfono A-OOSl. " "eu iy . 
6113 26 mz 
DINERO PARA HIPOTECAS, PACA-M I y alquileres de casas. Compro v 
vendo casas y solares. Aurelio P Grana-
dos. Obrapía, 37. Teléfono A-2792 
« M 22 mz 
O INKUO. LO DOY V TOMO CON H i -poteca y compro y vendo casns so-
lares y censos. Pulgarón. Agular 72 Te-
léfono A-5S64. *• l e 
M12 20 mz 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO 30 
bajos, frente Parque San Juan de Dios. 
d« 9 a I I a. m. y de 3 a 5 p. m. 
TELEFONO A-228e. 
BARRIO DE SAN LEOPOLDO. CASA moderna de alto y bajo; con dos ven 
B*nta $r,o. $(.000. Cerca de Reina. Otra 
antigua con sala, comedor, cuatro cuar-
a 8 ' $ w n , ^ P l ^ S f i T S : W ^ s ^ r e " -
1 i„ V V **0- 0t^a• ^mediata a Merced, 
a la brisa con s,Tla. comedor. cinco 
cuartos, sanidad, 150 metros, $4.000 Fiea 
rola. Empedrado, 80. 8 
^ T . U í N I F I C p SOLAR. EN E L VEDADO 
1TX esquina de Bombrt ; Inmediata a línea • 
cerca del parque. El 70 por 100 de su l i a -
porte se deja al 6 por 100. l l m n S f l 
Empedrado. 30, bajos. parola. 
INMEDIATA A t 'ÑTpARQÜE rasa Kw esta ciudad. nn,ipiin. e ^ buen estado 
entre dos líneas de tranvías. 6 y l m é d l o 
por 25 metros. Urge su venta Figarola 
Empedrado. 30, bajos. ^ iguroia, 
UNA GANGA. E N E L VEDADO DOss 
-3. y al principio; con jardines nortaiM 
separadas de casas COHndantóTy t í a r o ^ 
tío. Uent.an $80. $8.000. Flcnrola Fmn» 
drado. 30. bajos. ^gnroia . Empe-
F I G Á R 0 L A 
EMPEDRADO, SO BAJOS 
340? 11 »• y <>• 2 a 8 p. m. 
QUE HORROR! POR DISGITSTO DE familia regalo, por 200 pesoe, un es-
tablecimiento. listo para cualquier giro o 
vendo aparte lo que se desee de vldrl*-
ras y mercancías. Punto inmejorable. 
J e sús del Monte, 250, a media mdn 
de Toyo, casa de modas. 
C227 W mí 
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SE VENDE UNA CASA EX LA CAUB de Progreso; sala, saleta y tres cuar-
tos bajos, uno alto, azotea y loza por ta-
bla. Mide 5>^ por 21V4. Informan: Mer-
cado de Colón, número 13, por Antmai 
(50(52 18 m» 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industrli. 
Consulado, Amistad. Reina, San MiM 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo, Ga-
liano, Pr íncipe Alfonso y en varias mu 
desde $3.000 basta $100.000 y en el veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre CW 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
O'Kellly, 23; Teléfono A-0951. 
6114 13JÍL 
A L O S T E M P O R A D I S T A S 
Se vende en Arroyo Naranjo t"111^*"^ 
sa casa de recreo, recién construloa 
cerca de tres mil metros de tererno. 
MVaado y situada entre resldenciaa " 
lujo. Se da barata. Informa: Santiago n 
laclo. Cuba 76 y 78. Teléfono A-91M. 
6224 - ^ ü i . 
E VENDE, EN LA VIBORA, LA 
sa San Lázaro, 27, entre San 
co y Concepción, con cinco hnb,tan7(oj-
sala v saleta y un gran terreno ni 
do. con árboles frutales y propio v 
crin. Precio: $3.600. .„ ¡nj 
6198 - i ü - S * 
O E VENDE EN E L CASTILLO ^ 
O gua. Cienfuegos. 1» .«•f.8» San ' ¿Be-
tiene terreno propio. Diríjanse « " j ^ 
ña : Viuda de San Pelnyo. Liw. i » , 


































EN DO, CASA MODERNA, SALA 
T medor, 3 cuartos, azotea. ^ ' ^ t i i H 
to para criados. Renta 28 P„ens„0 sin * 
precio $2.700; de dos ^ n t ^ 8 - & 
rredores. Cerro, 787, sombrerería. 
OlMl . 
V E D A D O J 
Se vende un precioso ^ " ' ^ ^ í f ^ V e * 3 * 
la parte más « P r ^ í 1 8 . °0-rnba ™* Informa: Santiago Palacio. Cuna, 
Teléfono A-9184. 19 0»^ 
6222 
CJE VENDE UNA CASA. PE - ^ » 
O na construcción en e l n ü a a d » * 
Lawton, a tres cuadras de "b j ' ^ y £ 
Jesús del Monte: tiene «• ^[g. V**' 
cuartos. Informes en Cristo, 
fla ü a 8, noche. 213, 
5Sv, 
ENDE LA CASaT^IT^ 
h mero 107; se da barata. Bazoa 
toría. 56; de 8 a 12 m. i s jP , 
soi^ -rTTiíoj* 
: ENDE L A C A S A , " Í É ^ j U n a J 
S de construir, en 1 % ' ^ ^ b ^ í f í 
la Víbora. Calzada y A'^Vdes y ^ 
Luz, con todas las comedida^ 
Ticccsarb.s y eon bermoso ^a^Pnte. t r 
diente. Su dueño: Calzada ae 
mero 15, altos, ai lado de 
5761 21 mz 
LLEVE SU DINERO 
A >a C a j a d e A h o r r o s M d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buefl 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
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1 recio, tu 
"érei 
1 Parque, 
i ilIt<», COI 
los; Im n. 
s"ales. Pb. 
1 a i Jh, 
BRIüR 
o r q u é ? 
mis orecios son tan m ó -
k t ó d e m i s p . e d r a S . S o y e I « n . -
^ garantizo n u t r a b a p p o r 
rito-
A Y A * 
^ R a f a e l esquina a A m i s t a d 
L O M E J O R D E L A V I B O R A 
S o l a r e s e n los r e p a r t o s L o -
m a d e l M a z o y V i v a n c o , c o n 
p r e c i o s m ó d i c o s , a p l a z o s 
c ó m o d o s . P a r a d e t a l l e s : D e -
p a r t a m e n t o d e b ienes d e 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u -
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O P T I C I 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 
- crn4IN VENDO UNA CASA, 
. BEL-451, " plantas, ocupada por 
toier*11, M "u rutando den peeos. 
{ S ^ - ^ MflrtÍUeZ- 21 mx 
—-rrTTos ( \sas, a 6 cuadras 
f t ^ 2 * . ^ de Teja¿. rentando $40, 
¿ I f ^ n o c e r $2.500 sobre las mln-
f 5 - ^ : ^ < i u e i r a y Saraíia'mbB0 
JZ. rr r «sol'IN a! PAKA EDIFI-
n S í o j Tenerife. 13X35. 
Informa «n duefio: Oficios, 
• ^ ¡ ¡ ¡ C Á D E R E C R E O 
iJIna" a 25 minutos de la Ciudad, 
e .ií?trl'co. Trenes todas las horas. Co-
*' fin ñor 1« carretera por Biiaguae 
^ ha ta Marlanao. 1 caballería y 
^ , i J bos pozos, casa vivienda, ca-
tor!,rrrtaH aKUMdns, Arboles frutales, 
Vorman:' Habana, 51, NotairIamj! 
d e 
T>IANO B. OORS "KAI.LMANN" D E P C 
1 co uso; una cómoda, dos lavabos 
grandes, varias lámparas d« " ^ • f ^ 
eléctricas; dos sillones mimbre, grandes. 
Monte, 391, altos. 
6384 „ r1 m . 
G— A N G A : S E V E N D E UN MAGNIFICO Aauropiano, de 88 notas, color caoba con sus rollos y banqueta, en $3^0. sa 
lud, 140, moderno, altos. 
6151 ' -
S E V E N D E A U T O P I A N O 
de 88 notas, de clase superior, comple-
tamemo nuevo, en Compostela, número 
4. altoa 04 
5>si -4 mz 
C 1824 8d-14 
A T W KARATO: VENDO UN SOLAR, 
I tA cerca Calzada Víbora, 200 pesos con-
tado, resto plazos. Trato: Lux y Deli-
cias. Teléfono 1-1828. 
8213 19 mx 
CEDO O TRASPASO, E N BUENAS condiciones los contratos de compra a 
plazos de varios solares, en "Almenda-
res" y uno en el Country Clnb. San Ig-
nacio, 29; de 3 a 6. Apartado 287. 
6984 23 mx 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -ños se vende un solar en San José de 
Bellavlstn. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
rrTFN venta en e l vedado. 
ollera interesar su compra a quien 
instruir casa para su hogar y tam-
Inversión .lo capital en renta, 
l informcB dirigirse a E Várquez. Co-
a r t a d o 541. Habana. ^ ^ 
JORGE A R M A N D O R U Z 
biaa, número 91. Teléfono A-9859. Her-
«tila Amargura cerca Habana, mam-
arla azotea; mide 623 varas sobre 
14 frente, $21.500. Maloja, 132, con 
habitaciones, preparada para altos, 
uuü- otra en $4.500. Paseo y 19, un 
¡rto manzana. Lawton y San Francisco, 
tomedor, dos cuarto*, renta $20, 
) Ulnero en hipoteca desde mil pe-
6559 18 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
EL VEDADO VENDO UN SOLAB 
de centro, 13.60 por 50; es gran ne-
tio para sacar buen interés. Informan: 
Nicolás, 170, altos. Señor Palacio. 
2S3 21 mz. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
En el " P a r q u e d e R e s i d e n -
cías" col indante c o n el 
"Country C l u b " se v e n d e u n 
lar de 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
Está en uno de los sitios 
más altos, vent i lados y v i s -
tosos del re fer ido P a r q u e . 
Informarán en l a A d m i -
nistración del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
ln 18 ñor. 
aedíato a l Hosp i ta l de S . L á z a r o 
5 metros, propios para Industria o 
*je o para fabricar 58 habitaciones y 
K 0 ca«as, $,«00 renta. Medianera cons-
ma. Solar 14 por 32, $25 metro. Pronto 
IgJifMá su valor. Gervasio, 71. 
26 mx 
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Ó" DE ?A' 








bermoso solar en la calle Reforma y 
f ' ^ T Íe8Ú8 del Monte. próximo a 
I Z . wtfmcha- M1<Je 141 metros cua-
lw. .„fornVV J',aB Prlet0. en Habana l^/feura, vidrera. 
24 mz. 
ANf.A. pOK T E N E R QUE EMBAR-
¿ S n ' " 'i"^0' 6e vende' en la calle 
K n ? ; nflTmero fll' casl esquina Ar-
invln P^t0 Vttwton' a v*0- cuadra del 
madera t ^ F C]h,co\ con do8 cuart08 
IrviHn I ' ua^rlcad08 al fondo, cocina y 
Ifra^"11111^0 de ladrillo. te¿ho de te-
íor te*?l Son poco dinero y sin co-
»o luéar «0.direct2- Informan en el mls-
(«2;; as horas del día-
20 mz 
^ R í S o ' p ^ ' . EX LO MEJOR D E L 
Itn. Se ?in„el tranvIa' 8e venden 3 so-
Pita tnf^ en KanKa Porque urge su 
I©» lere8a- Aguedo Castro. 
20 mz 
'n l o r ^ A TEK^">-AB UNA CA-
T Próximo80 a^lt.0 81 lad0' urbaniza-
Peaos ;?0,Ig^8la Jesfls del Monte, 




^ al 7 nn?e1lí(?CoaIn-. * ™ al coñudo, 
'Piez FmnJW)Janual- Propietario: Ro-
V J:'mPedrado, 20, oficina. 
19 mz 
8 0 i ^ R E S EN r o MEJOR DK 
hros, a sí so mMetro.s' 8 2 Vetos; 600 
h">a. a Si v i ' JV11 metros, a $1.60; 1.500 
M«er{a w- bln corredores. Cerro. 787, 
- 6210 jq m. 
«.quin»* 
i, 76 7 
WfdaffN k.1"̂  LOMA D E L A UNI-
L&^Pe1deradnoe,^,10of&aOCaS,ÚQ- ^ 
19 
^ n'n ,ÍMPO MABTK, A DOS 
t r . 0 ^ trea Pilos %tn%0«hacer ^ P"' [ S ^ ^ ^ § i S s - Su d"efio: Vigía. 31, 
1 AvrV~r^~ 22 mz 
'Vealda Serra0noMl^OR I>E L A r'RAN 
í !endo un ÍoIb; ?,epart0 Santos Sud-
Kíh.!0 mur rs^Lcontado 0 a Pla-
l?Tcarme. Infoímía,2to Por tener que 
h ' 3 Fm^a:/ain<5D Arias; Dure-
t¿^rldoEnRae,npa™od0 y Santo» S ^ " « , 
S ^ T n T ^ 20 mz 
htt<,n\]* Quinta tt' f?tre la Cacada 
R ^formes & H Por ^ a $10 
H f * - «Ito* Jesfl8 dcl Monte, 850, 
18 mz i (, ¿rr—— 1» mz 
-íosta00 0' " ' l ' ^ S h E 8 P E " A L PARA 
^ t r ; . c n loma & en la Avenida de 
Sdldo fr*uteS' n '^^TJ'ras cuadradas. 
k) l1™ Panora¿. iCQua1ra entera, es-
''eta-t. Pasión a . i ,a.ciudad. Lo ven-58n?0: Dr. Ca?,. ,010^475 vani. Pro-^ ^ ' - a l ' a d a . Pmdo, 101 
' S^; o r í ? ; en c o n ^ 33.32 
L S e y Para Dna q - ^ t a de 
tí Í J j Parte M P W Í o en 
m. 2 4 e. 
R U S T I C A S 
XTINCA. S E V E N D E L A OPCION D E una 
X' finca de 1 caballería de tierra, muy 
corea de la Habana, tiene buena casa de 
vlTl?nda, arboleda, un buen pozo con Ins-
talación de bomba y más de mil arrobas 
de boniatos para cosechar, estA situada 
en carretera. Informan: calle Habana, nú-
mero 85, talabartería. 
C 1775 8d-ll 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A H I O S 
SE D E S E A TBA8PAKAR UNA CASA D E Inquilinato, en buenas condiciones, por 
no poderla atender, be dan informes: Cha-
c6n, 13, el encargado. 
C3S7 21 mz 
AVISO: POR NO P O D E R L O A T E N D E R se vende o admito un socio, un gran 
puesto de frutas; se garantizan 125 pesos 
mensuales. Informan: Animas y Gervasio, 
puesto de frutas. 
6411 21 mz. 
VENDO GRAN E S T A B L E C I M I E N T O , en esta Ciudad, de víveres finos, con 
café-cantina acreditado, con $60 diarlos; 
no paga alquiler, cinco años contrato. In-
forman : Obrapía. esquina Cuba. J . Jo-
glar. almacén víveres. 
6280 24 mz 
PEQUESO E S T A B L E C I M I E N T O D E VI driern de tabacos y salón de limpiar 
calzado, se vende barato, produce de dos 
n tres pesos diaria» libres, buen local, 
inmejorable punto. Negocio fácil y segu-
ro. Se da en $250 y vale $500. Escriba a 
Apartado 1786. Habana. 
6315 20 mz. 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E L A V i -driera de tabacos y quincalla, si-
tuada en Calzada Jesús del Monte y Es -
trada Palma. Informan en la misma. 
6157 23 mx 
FB U T E B I A , S E V E N D E UNA D E L A S mejores de la Habana, calle de pri-
mera y buen punto, se da barata por no 
poderla atender. Informes: Oficios, 13. Ta-
ller de bicicletas. 
0053 18 mz 
BUEN NEGOCIO, POB NO P O D E R atender, se vende una casa de hués-
pedes. Deja buena ganancia. $3.500. In-
formes: Prado, 51, altos. Dolores Gato. 
6070 24 mz 
VIDRIERA DE TABACOS Y SALON de limpiar calzado, se da por el va-
lor de los enseres, hace buena venta, tie-
ne local en donde vivir, poco alquiler. In-
formes : Egldo, 15. Depósito. 
6075 18 mz 
SE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO en buenas condiciones, en Velazco, nú-
mero 5. 6068 22 mz 
GRAN PUESTO D E FRUTAS, LO V E N -do casl en la mitad de lo que vale, 
de alquiler diez pesos, gran negocio; no 
trato con palucheros; todos los días de 7 
a 11 de la mafiana. En Infanta y Valle, 
esquino, darán rozón. 
6107 18 mx 
GANGA; S E V E N D E UNA BODEGA. A tísoclón. Bl es persona de referencias 
se le deja dinero sobre la casa y se le 
abre crédito. Informan en Primelles y 
SVashington, Reparto Las Cafias, Cerro, 
bodega. 
6089 22 mz 
SE V E N D E UN PUESTO D E FRUTAS por ausentarse del país. Picota, 22, es-
quina Acosta. Informes en la misma. 
6131 22 mz. 
SE V E N D E UN B U E N C A F E , B I L L A B y vidriera de tabacos, casl regalado; 
por razones que se dirán al comprador. 
Informes: ctfé "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
5954 28 mz 
F A R M A C I A 
Se vende ésta, por quererse retirar su 
duefio, está bien acreditada y tiene 25 
afios de establecido. Informará en la mis-
ma. Prado, 115. Dr. M. Alvarez. 
6027 23 mz. 
EN G C I N E S , S E V E N D E UN MAGNI-fico hotel, nombrado Washington, y 
está situado en la calle Clemente Fer-
nández esquina a Martí. Se da barato. In-
forman en la misma; tiene una gran po-
sada en altos y bajos. 
5995 21 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende, casl regalada, a 20 posos de 
Son Rafael y Amistad. Para tratar de 
la venta ver a Martínez y Merino, Pra-
do, 101; de 0 a 12 y de 2 a 0. 
5907 22 mz 
B O D E G A 
Se vende una hermosa bodega, sin com-
petencia; se da por la mitad de su va-
lor por no poderla atender; su duefio en 
el café Méndez Núfiez, Muralla y Merca-
deres ; a todas boros. 
SS65 mz 
SE V E N D E UNA BODEGA 801.A E N esquina, con buen contrato y poco al-
quiler. Su precio: $2.600, con la mitad al 
contado. Vende 40 peeos diarios, en Mon-
te y Cárdenas, café. Informa el cantinero. 
5019 20 mz. 
POR E N F E B M E D A D D E L DUE5fO SE vende un café con vidriara de tabacos, 
cnsi regalado, situado en buen barrio, con 
seis años contrato y de buen porvenir. In-
forma : señor Frogua. Neptuno, 2-A vi-
driera, frente al Parque Central. 
19 mz. 
C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
Se vende, en $500, en el barrio de Colón 
en una de sus melores calles, no paga al-
quiler dicho establecimiento. Para hipo-
tecas tengo $10.000, que reparto de $1000 
a $3.000. con módico Interés. Prado 101 • 
de, iLa 12 y de 2 a 5. J . Martínez. ' 
5"c 20 mz 
S E V E N D E U N P I A N O 
francé», marca " E v e r a d " , de poco uso. 
O'Reil ly, 9 y medio, azotea. 
55S9 20 mz 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un plano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
A i a c l i en te la y a l p ú b l i c o en 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTE. rTJMBBO 48. T E L . A-1920. 
Etibiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 48. mueblería, y llevan-
do 20 aflos eslableclda esta acreditada 
casa, enyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles Importados del extranjero 
con ios último» adelantos y buen gusto. 
Juegos d© cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos eo-
loulsles, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caona. nogal, marico y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y nn gran surtido en mue-
bles de todas clases para codos los gus-
tos. En precios no h»y qn]^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de lo 
verdad. No olvidarse c!« la cas» Uon* 
te. 46. José Roa. 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n p r e n d a s ro tas se c o m p r a n en 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l to p r e c i o . L A F O R T U N A , 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 180« 15d-13 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-M78 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 87. Tel. A-420e 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material Inmejorable. 
6188 31 mz 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, *9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, I.u-
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
6189 31 mz 
D e 
A U T O M O V I L E S 
SALVADOR I G L E S I A S , CON8TRUCTOB "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela, número 48. Habana. 
5800 31 mz 
1ANO, SE V E N D E UNO, CUERDAS 
cruzadas; tres pedales, nuevo, flaman-
te, por tener que embarcarme. Neptuno, 
76, altos, escalera derecha. 
533° 21 mz. 
T>ÜEN NEGOCIO, S E V E N D E 5 3 ES 
J_> tableclmlento de fonda, café billar-
lugar céntrico. Tiene local espléndido; n¿ 
se admite corredor. Informes- vidrlprn 
?e« 9a,yéd^Í20.y.Kelna' i7' - o d c ^ T e 
J E Í 7 ab 
EN LA MEJOR CUADRA D E O R E I -lly se traspasa un local con seis aflos 
i e f l o T ^ a . 1 1 1 ' 0 ^ " 1 BlanCO- ^ 
_ g 896 ln 1-f 
P E V E N D E UNA BUENA BODEGA E N 
c *i P'juto más céntrico de Guanahacoa 
Se da harata. Informan Antonio Lavín 
San Ignacio, 21, Habana. 
J 2 S =4 mz. 
INSTBUMENTOS D E CUEBDA. S A L -vador Iglesias. 'Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en '.o reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven lo» pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
1 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 5 0 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
5188 31 mz 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por a n precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angele» , 
n ú m e r o 23 , entre Maloja j S i -
tios. T e f é l o n o A-6637 . 
SE V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E H -sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P., casi nuevo, marco Saxon 
Six. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
6346 25 mz 
5185 31 mz 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. T e l í o n o A-5030. Ha-
bana. Se renden billares al contado y a 
plr.zos. con efectos de primeia clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
surtido de accesorio» para los mismo». 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
Al comprar sus muebles, vea el grande y 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos v toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precio» antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
T U E G O D E CUARTO, E N 70 PESOS, 
* i compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, cómo-
dO y una. meslta. Industria, 103. 
5060 24 mz 
U E B L E S Y ^ 
"OLYMOUTH ROCK. SE VENDEN DOS 
JL gallos jóvenes, de seis meses de edad, 
pura raza. Se pueden ver o todas horas 
en Compostela, número 76. 
6367 21 mz 
SE V E N D E N AUTOMOVILES, E N MUT buenas condiciones, de las marcas Em-
pire, Regal, George» Roy, coche cerrado. 
Ganaras en "Ford" y motocicletas "Ex-
celslor" y "Harley Davldson." Artteche 
y Abreus. Zulueta, 24. 
8360 21 mz 
AUTOMOVILES D E MUY POCO USO. 
Se vende. Goraje " L a Unión." Eco-
nomía, 48. 
6369 21 mz 
PARA E S T A B L E C E B 8 E , S E V E N D E N annotostes, 2 vidrieras de ropa y se-
dería, hacen de mostrador, sirven para 
cigarros, bodega, uno nevera, mercancías. 
Instalaciones extra, muy barato todo. In-
forman : Primelles, 9, Cerro, al lado del 
Paradero tranvías. 
6347 22 mz 
M U L A S , V A C A S Y A V E S 
Tenemos de venta muías de todos tama-
ños y propias de toda clase de trabajo. 
Ventas al por mayor y menor. Hay vacas 
de leche, paridas y próximas o parir. Tam-
bién vendemos aves y cerdos de raza. Ven-
tas a base de honradez. Harper Bros., Con-
cha y Ensenada, Habana. 
6177 25 mz 
SE V E N D E UN TOLDO Y UN L A V A -bo para poner en la pared. Informes: 
Villegas, 14, alto», 
6362 25 mz 
CJE V E N D E l NA P A R E J A D E MULAS, 
O de 6 cuartas, edad 4^ afios; se dan a 
Íirueba, son criollas. Informan en el Te-ar de Nicanor del Campo. Reporto Al-mendares. 
6182 20 mz 
SE V E N D E UNA N E V E R A , CASI NI E -va, a^ropósito para frutería o café. In-
formon: Galiano, 120. " E l Bombero." 
3d-18 
A R T E 
Llamamos la atención al público distin-
guido que tenga afición a ver cosas de 
verdadero arte, para que pase por la Cal-
zada del Monte, número 180. 
" L A C A S A G R A N D E " 
Marca Registrada 
donde actualmente se están exhibiendo 
uno variedad de estilos de gran novedad 
de muebles, de las más famosas fábricas 
españolas y francesas, así como una In-
finidad de artículos del ramo, fabrica-
ción del país. Hacemos la presente In-
vitación a causo de que para el primero 
de Mayo próximo, debemos desalojar es-
te local, para reallzor obras en el mismo, 
adaptándolo a la moderna, pues es ac-
tualmente Inadecuado para exhibir nues-
tras existencias de muebles tan finos, 
sencillos y elegante». Al propio tiempo 
avisamos que realizaremos en este lapso 
de tiempo las existencias actuales, con el 
fin de no vernos precisados a trasladar-
las a otro local, traslado que además 
de su gran costo, origina deterioros. E s -
ta realización la efectuaremos al pre-
cio de costo, resultando, desde luego, un 
30 por 100 de rebaja para el cliente. E x -
posición y oficina: Monte, 180. Teléfo-
no A-3606. Almacenes: Gloria, 233 y 235. 
Telégrafo: CASAGRANDE. 
6390 23 mz 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
Q E V E N D E UN S O L I T A R I O D E B R I -
O liante, en $60, en 440-C, Cerro. E s -
peculadores que no se presenten. 
6112 18 mz 
V I D R I E R A S 
D E P O R T A L 
P o r r e f o r m a s se v e n -
d e n la s d e l a g r a n s a s -
t r e r í a " L a l a . de T o -
y o , " J e s ú s d e l M o n -
te , 2 6 2 . T e l . 1 - 2 0 2 0 . 
6297 23 mz 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
61S3 31 mz 
AT E N C I O N : SE V E N D E UNA BUENA chiva, recién parido, y 12 gallinas, 
juntas o separadas. Informan: Jesús Pe-
regrino y Espada, depósito de madera. 
0050 18 mz 
POR T E N E R QUE EMBARCAR, S E vende: 2 gallos, un pollón y 4 ga-
llinas. Barreda. Plymouth Rocks, jabadas, 
grandes, cresta sencilla, 23 pesos, no 
se rebaja nada. Uno gallina Black, pinta 
negra, grande, cresta sencilla. $2.50. 2 ga-
llos Brown Leghorn y 2 gallinos blancas, 
cresta sencilla, muy ponedoras. 11 pesos. 
Un gallo y un pollón. Rhode Island, do-
rados, srrandes. cresta sencilla, 3 pesos; 
y también se vende 40 gallinas del país 
y 4 gallos, a peso una» con otros. Pa-
ra verlos y tratar: calle Prensa, núme-
ro 51, Cerro. No se rebaja nada. 
6094 18 mz 
ROBAINA. TENGO UN GRAN L O -
1TX. te de toros Sebús; también tengo 100 
muías, maestras de arado: también un lote 
de vacas buenas, de gran cantidad de 
leche; también tengo un lote de bueyes 
maestros. Vives, 151. Teléfono A-6033. 
6187 23 mz 
P E COMPRAN TODA C L A S E D E M U E - | 
O bles y prendas y objetos de arte; y ¡ 
oro viejo. Compostela, 129. Teléfono A-2545. 
5952 21 mz 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
; Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
ÁMER, para curar bus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todos las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson. Tnquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer, Depósito nrln-
clpal farmacia del doctor G. Fernández 
Abren. San Miguel. 130. 
c Í874 SM 15 mz 
^OPORTUNIDAD: SE VENDEN LOS 
Ks mueble» todos o separados, de corta 
familia. Tejadillo, 80, altos. 
5958 21 m» 
Y ^ T , ^ 8 1 1 , rOR< ^EBMEDAD D E L 
• duefio, sastrería y camisería en Neo-
tuno, con o sin existencia. Local de es-
qi'lna, Blrrlendo para virio» piros Dáao 
Urge Tenta- Neptuno número 98. 
C'66 23mz. 
' E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento má» que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una vleita a la misma ante» 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deaeeu y »erán »ervl-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. / 
818T 31 mj I 
M u d a i m c S ) ! 
T 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1018 
Lo» traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, e» 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l l y 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto má» conocido en la república de 
Cnba, y tiene todo» lo» documentos y ti-
tulo» expuestos a la vista de cuanto» no» 
visiten y quieran cemprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de exairen, 10 oantavoe 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a vastar ra 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y al puede GANAR MU-
CHO. 
DOS AUTOMOVILES, S E V E N D E N , uno es carro de reparto para bultos pe-
queños, de construcción sólida, capacidad 
para 1.000 libras y completamente nue-
vo. Precio $375 m. o. Otro de medio uso, 
de dos pasajeros, estrecho. Precio 275 pe-
sos m. o. Taller de vulcanización. San 
José, 3. Habaua. 
6145 19 mz 
POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E UN automóvil, color gris, 7 pasajeros, en 
magnífico estado; puede verse en el gara-
je de Aguila, número 119. Informes: Te-
léfono A-414S. 
6159 23 mz 
AUTOMOVIL NUEVO, UN OVERLAND modelo Wlllys-Knlght, de 4 cilindros, 
sin válvulas, muy silencioso, costó $1.700 
y se da en $1.000. Puede verse en Ga-
liano. 47, bajos. 
6200 23 mz 
VENDO 2 CAMIONES "BENZ," D E uso, 2y¡ toneladas, $2.200. Camioncito "Ber-
líet," listo para decorar, $350. Un "Bris-
coe," nuevo, $975. Una carrocería, nueva, 
para reparto, $45. Señor Bilbao. Apar-
tado 1.655. Pedroso, número 3. 
6190 19 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL BRISCOE, en buenas condiciones, por no poderlo 
atender. Sol, ISVá, garaje. 
6204 14 ab 
SE V E N D E , POR H A B E R COMPRADO máquina mayor, una cuña Chalmers, 
24-30, en perfectas condiciones. Precio 
$850.00. Morro, 28, garaje. 
. . . 4(1-15 
MO T O C I C L E T A , CHIQUITA, S E V E N -de; está en magníficas condiciones y 
se dn barata. Compostela, 71, taller de 
grabados. 
6042 20 mz 
DI ESOS D E AUTOMOVILES: GANGA: E l gran garaje de Infanta, entre San 
José y San Rafael, se ha vuelto a abrir 
y se "da hospedaje o Fords por 6 pesos 
y máquinas grandes a 10 y 15 pesos, 
comprendiendo la limpieza. E n el mismo 
se encarga de vender máquinas de uso; 
storage muerto a 5 y 8 pesos. También 
en el 10 por 100 comisión comprendida 
exhibición. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MOLINE Knight, de 50 caballos, elote asientos, 
ruedas de alambre, dos ruedas repuesto, 
casl nuevo y muy barato. Se puede ver 
o todas horas en Concordia, 34. 
6034 2» mz. 
ÜN CAMION, F R A N C E S , ROGCHET Schnieder de una y media o dos to-neladas, 6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. 
Sé ilnn las pruebas que quieran. Infor-
mes: Infanta, 32. 
8d-14 
COMERCIANTES. PARA V I A J E S A L campo o en la ciudad, se alquila un camión de tonelada y media. Módicos pre-
cios. Si necesitan un camión nuevo, le 
tomo bu máquina de pasco o camión de 
uso. Llame al A-9870. Preguntar por Luis. 
8d-14 
SE V E N D E UNA MAQUINA A L Q U I L E R , de lujo, de ocho asientos, en buenas 
condiciones. Garaje Cuba, Castillo, San 
José, número 138. 
5S49 11 ab 
SE V E N D E AUTOMOVIL 8TUDEBA-ker. casi nuevo, de cinco asientos, mag-
neto Bosch, alumbrado y arranque eléc-
trico, gasta menos que un Ford. Infor-
mes en H y 5a., Vedado. 
r><ü 20 mz 
P E ADMITEN MAQUINAS FOKD A 
O storage, módicos precios. Luz, 33. Te-
léfono A-1338. 
5859 20 mz 
Gangas en a u t o m ó v i l e s osa-
dos tomados en cambio a clien-
tes y realizado* a l costo. Se los 
cambiamos por el sayo, se los 
vendemos a plazos; te loe re-
galamos. . 
Venga a verlos sin compromi-
so; vendemos a la primera ofer-
ta . Nadie se v a sin llevarse 
el carro que le gusta. 
No puede usted arriesgar un 
centavo en compra de a u t o m ó -
vi l sin echar nn vistazo q « > € 
resultará provechoso. b f c U U K U . 
Cadil lac 1916 como nuevo. 
Hupmobile 1916. 5 pasajero*. 
H u p m o b ü e 1917. 5 pasajeros, 
H u p m o b ü e 1916. 7 pasajeros. 
Hupmobile 1917. 7 pasajeros. 
Haynes 1916. 7 pasajero*. 
Berliet Landaulet en m a g n í -
fico estado. 
Bianchi Italiano. Ganga co-
losal. 
Locomobile, c u ñ a y c a m i ó n . 
C a m i ó n F o r d de a tonelada. 
F o r d * desde $200 en ade-
lante. 
Cherrolets. Ganga verdad. 
Cuña Firestone para sports-
men. 
Hnmber Inglés de primera. 
Chandler 1916. 4 y 7 pasa-
jeros. 
Renaults ú l t imo modelo. 
Overland* de varios tipos. 
Con ruedas de alambre. Pro-
pios para trabajo en el campo, 
para usos industriales, para pa-
seo, para alquiler, para familias 
de gusto. 
D E S T R U C C I O N V E R D A D D E L 
M O N O P O L I O A U T O M O V I L I S -
T I C O 
G A N G A S , R E G A L O S , O C A -
S I O N E S . 
H a v a n a Auto Company 
Marina , 12. 
..t.-HiV 
C 1811 7 d 13 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI deseo usted comprof un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvil com-
prarlo a plazo» alquilarlo »ln tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $250 en 
adelante y cuantos necesite. Para más in-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 61. 
4869 30 mz 
ÍT A D I E COMPRE UN F O R D , SIN AN-H tes ver los que tengo a lo venta, tanto 
para hocer camiones como paro alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250. $300 y 
el más caro de $350, también los doy en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarlos, o todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
Angel P. Toral. 
4873 j 30 mz 
A U T O M O V I L 
Se vende nn a u t o m ó v i l , nnevo, por 
motivo de v ia je ; es de fuelle Victo-
r ia . P a r a informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684 . 
C-663 in. 24 e. 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuelles para automóviles; nos ha-
cemos cargo de toda clase do composicio-
nes para los mismos. Una visita y so con-
vencerán. Neptuno, 204-B. Habana. 
49 31 mz 
T a l l e r de m a q u i n a r i a y R e p a r a -
c i ó n de A u t o m ó v i l e s , d e P r i e t o y 
H e r m a n o . H a c e m o s t o d a c l a s e d e 
r e p u e s t o s . S o l d a d u r a A u t ó g e n a . 
Z a n j a , n ú m e r o 9 5 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . H a b a n a . 
4239 Ai mz 
V A R I O S 
ORAN E S T A B L O D E BUBKA3 UB L»C»-J 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaeooala y Poelta. Tal. A-4«l*. 
Burra» criolla», toda» del pal». <*>• •JJ* 
Tldo a domlcülo, o en el entablo, « todas 
hera» fei día y de la a oche, pne» tengo u» 
servicie Mpeelal de mensaje roa ea bici-
cletas par* deapechar lap Ordeoea «n 
anida que se reciban. . M 
Tengo snfeursale» en Jert» d*» J"08*!1 
en el Cari»; en el Vedado. CaUe A r 
teléfon* r.iSSSt y en Onanabaeoa. CaUe 
Máxlmw Otares, adinere 106. y en todo» 
lo» barrio» oe Ja Habana avisando al 
léftno A-4810. que s e d a eervldoe Inme 
Aiatamenta. 
Lo» qne tengan que comprar barra» pa-
rid»» o alquilar barras de leche, dlrtlan-
a »a dueflo. qne eati a toda» hovaJ en 
Belaeeoafa j Poelta, teléfono A M I A «M 
»e ;»» da má» baratas qne nsdia. 
Notat Suplico a los numeroso» s»*»« 
eneEte» que tiene «ata caea. dea »n» «»•* 
jas si duefio. avisando «1 teléfaae A - o i a 
81 ma 5181 
J U A N L O P E Z Y C O M P A Ñ I A 
F a b r i c a n t e s d e P l a n t a s d e S o l -
d a d u r a A u t ó g e n a , e i m p o r t a d o r 
d e o x í g e n o , e l c u a l t engo s i e m p r e 
e n e x i s t e n c i a , a s í c o m o t a m b i é n 
ú t i l e s p a r a las p l a n t a s , ta les como:1 
sople tes , r e g u l a d o r e s , m a n g u e r a s 
d e a l t a y b a j a p r e s i ó n , m a n ó m e -
tros , t o d a c l a s e d e s o l d a d u r a . I m -
p o r t a n d o t o d a c l a s e d e h e r r a m i e n -
tas n u e v a s y d e s e g u n d a m a n o , 
t en i endo la s s iguientes e n e x i s t e n -
c i a : U n t o m o m e c á n i c o d e 2 0 " d e 
p l a t o p o r 7 " en tre c e n t r o s . U n . 
t o m o m e c á n i c o d e 1 8 " d e p l a t o 
p o r 6 " en tre c e n t r o s . U n t o r n o 
m e c á n i c o d e 1 6 " d e p l a t o p o r 6 " 
entre c e n t r o s . U n t o m o m e c á n i c o 
d e 1 2 " d e p l a t o p o r A ^ / z ' e n t r e 
c e n t r o s . U n t a l a d r o d e 2 6 , " M P U T -
N A M ; " u n t a l a d r o d e 2 0 " ; 3 s e -
g u e t a s m e c á n i c a s p a r a h o j a s d e 
1 2 , " c o r t e 6 " ; u n m o t o r e l é c t r i -
c o d e 3 H . P . c o r r i e n t e 2 2 0 . , 2 
c a l d e r a s d e 1 .50 H . P . " S T A N -
D A R D Z 0 I L E R ; " u n a c a l d e r a v e r -
t i ca l d e 3 0 H . P . ; 2 0 0 f luses d e 
3 ! / 2 " X I 5 ; u n m o t o r O T O N , d e 
g a s o l i n a o a l c o h o l , d e dos c i l i n -
d r o s y 12 H . P . C a l z a d a d e l M o n -
te, n ú m e r o 8 6 . T e l é f o n o A - 4 1 9 8 . 
. c 1984 i M - r r 
C O C H E S Y C A B A L L O S 
por lo cuarta parte de su valor. Arreos, y 
demás enseres; también se trasapasa el 
local para automóviles u otro Jiro. Colón, 
número 1. 
2227 21 mz. 
ES P E C I A L PARA BODAS, UN L U J O -SO landaulet, con todos los adelan-
tos; también lo alquilo, abonos, a fa-
milias para ópera y paseos, barato. Ge-
nios, 16V¿. A-8314. 
6102 18 mz 
B I C I C L E T A S 
Vendo, de carrera y paseo, nuevas y de 
uso, muy barata; efectos para las mis-
mas: también cedo negocio sin regalía. 
K. Herrero. Oficios, 13, entre Sol y Mura-
lla. 6054 22 mz 
E s t a b l o de L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, boda», bau-
tizos, etc. Teléfmo» A-13"8, entablo, A-4692, 
almacén. CORS^NO F E R N A N D E Z . 
5179 31 mz 
E S T A B L O ' T W O S C O I T 
Carruajes de lujo d* FRANCISCO Ei tVI -
T I . Elegantes y vls-a-^ris, para bodas, bau-
tizo», paseos y entlerr-»», con briosos ca-
ballos. Cuenta esta cas* con magnífico» 
cocheros. Se admiten abonos a prooloi 
módicos. Zanja, número >42. Tniéfono A' 
8528 y A-362S. Almacén: A-4C8a. 
5178 31 mz 
SE V E N D E UN MOTOR D E GASOLINA o de alcohol, de 4 y medio caballos de 
fuerza, es nuevo y se da barato. Informa-
rá Tirso Es"querro. O'Rellly, número 4. 
Habana. 
C-2024 15 d. 18. 
AUTOMOVILISTAS: ¿NECESITAN CA-innras para sus máquina»? Visiten el gran taller vulcanización "Lastra," Sa-
lud, 12. Teléfono A-8147. 
6843 22 mz 
CIB VE.NUE MAGNIFICA ( ONTADORA 
k3 Natiouul, con cuatro gavetas, además 
cuatro bancas dobles de caoba, dos espe-
jos, un mostrador y otro» varios obje-
tos. Galiano, 79. Peletería Pausy Shoe. 
C 1902 10d-16 
POR AUSENTARSE SU DUESO S E vende un magnífico automóvil, 25|30 
H. P., en perfecta» condiciones, se da muy 
barato; puede verse en Son Ignacio, 82, 
bajos, a todas horas. 
5S07 19 mz. 
AUTOMOVILES F O R D , MODELO 1913, se venden 3, Juntos o separado;.. Pue-
den verse, a todas horas, en San José, 99-A, 
garaje. 5664 19 mz 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL LOC OMO-bllo, 40 H. P. Precio- $1.000. Infor-
man: Obispo, 106; de 6 a 6 p. m. 
5804 19 mz. 
SE VENDE UNA MAQUINA MARCA "Packard," de 24 H . P., propia pa-
ra camión o para fumilla; se da muy ba-
rata y se puede ver a todas horas en 
RevlUagigedo y Misión, garaje; en ia 
misma informarán. 
5504 7 ab 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s en m a g n í f i c a s c a n d i -
c iones , d e s iete p a s a j e r o s , cas i por 
la t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r . P u e -
d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n M o r r o , 
3 0 , g a r a j e . 
C -1123 ln. 7 L 
GANGA: VENDO, MUY BARATAS, tres máquinas de coser, están en buen es-
tado; precio: 13, 6 y 5 pesos. También 
las vendo nuevas, o plazos. Monte, nú-
mero 40, altos. 
6058 19 mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E IMPRI-mir tarjetas. Se enseña al comprodor, 
Neptuno, 2-B. 
6069 18 mz 
SE V E N D E UN DINAMO, D E 2V4 K. W. 115 Volts, en perfecto estado. Informa 
el señor Luis Delgado, en Lamparilla, 
57. Habana. 
6073 24 mz 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de arar, casl nueva, marca '"Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con ga-
solina o alcohol. Puede verso en la Sie-
rra de Guarelras, donde Informa el se-
üor José Garanger, y en Colón, el señor 
Juan Achútegul. 
C 1881 30d-15 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-, por, en muy buen estado, marca Erie 
City Iron Wqrks, de 80 caballos, con su 
chimenea y donkl. Destilería de Alcoholes. 
Carlos I I I y Zapata, reparto Almenda-
res. Sin corredor. 
5885 • 20 mz 
MAQUINAS D E SINGER. S E A L O C I -lan a un pe*<o mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Sclibnldt 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
4303 M m> 
SE V E N D E UN MOTOR 1 HP. T R E S fases, 220 volts. Un motor 20 H P 
dos molinos "Perfectlon", piedras france-
sas 12" adaptables para motor fino y 
grueso. Un cernidor, transmisiones, mesas 
bancos, etc. Informes: Blbaa. Asrular v 
Muralla. E l Navio. -au.ur 3 
6797 18 mz. 
P A R A P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se venden una máquina sobadura y na 
molino de café, número 5. E n Línea. 60 
esquina a D, a todas horas. 
6127 24 mz 
M A Q U I N A R I A 
S e v e n d e u n ta l l er d e m a q u i n a -
r i a , c o m p l e t o , c o m p u e s t o d e tor -
n o , r e c o r t a d o r , s e g u e t a , t a l a d r o , 
f r e s a d o r a , f r a g u a , m o t o r e s , a p a r a -
tos e l é c t r i c o s , d e s o l d a d u r a a u t ó -
g e n a , y v a r i a s o t r a s p i e z a s y a c -
cesor ios . T o d o b u e n o . O f i c i o s , 3 6 . 
H a b a n a . 
6302 19 mz 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T M N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e spaño l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
Habana . 
54Y8 6 ab 
A SOMBROSA 1N VENCION 1 L A MA-qi.lna de sumar "Calculator." Sumo, 
resto y multiplico lo mismo que una ma-
quina de $300 v solamente cuesta $15. Una 
garantía de flfcco afios con cada máqui-
na. E . WlUlts, Villegas, 58; de 12 a 
2 p. m. 5349 c ab 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero Bobre ellas. Hay seriedad y 
garantía. Fernández. Llame al teléfono 
A-930é. Galiano, 111, alto». 
4076 20 mz 
lí I S C E L A M E Á j 
SE V E N D E , E N MODICO P R E C I O , por ausentarse su dueño, un panteón de 
reciente construcción, a dos cuadras de 
la entrada, de un cuerpo con su osario 
barandaje mármol. Informan: Teléfono 
F-4264. 6340 21 mz 
GANGA. MAQUINA D E E S C R I B I R R E -mlugtou, visible, modelo 10, con tipo 
de letra grande, propia para Notario está 
nueva, se da barata. Puede verse a todas 
horas en Habana, 122. 
6400 21 mz. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , eu S a n Is i -
dro, 24. T e l é f o n o A-6180 . Zalv idea, 
Rios y C a . 
« o a a. m 
T T E N T A D E COCINA NUEVA, MI Y 
V barata, en Cádiz, número 30. de un 
metro 85 centímetros de largo por 80 da 
ancho. Es marca Gerardo Villanuevn 
OPORTUNIDAD: S E VENDEN DOS Bo" nltas vidrieras mostrador, de seis nlea 
por do» y medio ancho, con su luía. J3 
espejo en cada puerta. O'Eeilly 70 Hn 
lian.:. ' 
J E 1 19 mz. 
C A J A C O N T A D O R A 
National, 420. Flamante. Costó $225- se dn 
en $100. Ultimo precio. No se* trata coS 
especuladores. Neptuno, 43. Librería Uni-
versal. 
J ^ ^ 21 mz. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Vendo; Underwodd 5, último modelo tm 
Remlngton, 10, $49. L . C. Smlth, $47 5o' 
Smlth Premier, $20. Flamantes. Garanti-
zadas. Neptuno, 43. Llbrevín Universal. 
6238 21 mt. 
Marzo 18 de 1917 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav 
a s : 
L A C O TORRA 
C L A U D I O C O N D E - P R O P I E T A R I O - V F E L I P E 4 - T E l ! 1 2 7 3 6 - H A B A N A 
* E L - C O N T R O L 
i HACENDADOS Y GANADERO S 
B C B B O S SEME>'TAI.ES, T» Uegramn hv» muy famosos del ric» granadero seTlIla-
no D. Antonio Castro. Tiene» de S a 5 años y de 7 a 8 onartas de aliada. Son 
pocos' y muy valiosos. Eran esperados y se Tenderán pronto. Están en la Clí-
nica Valdivieso, Ooncha, 3. 
GALLOS J E R E Z A N O S FINOS. Hay 200, algunos de las crías de los toreros E a -
gwrtljo 7 • ! tinerra. Se pueden ver en Jesús del Monte, 98, al lado de E a 
Purísima. 
Informa su d u e ñ o , D . Antonio Cas tro , Consulado , 13 2 
C 2016 alt 7d-18 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
I ^ U . X D A C I O D E L T A L L E D E PAS 
Santader, marzo 17. , 
Se ha desbordado a cansa del tem-
poral el río Pas, Inundando el ralle 
de sn mismo nombre. 
Los edificios de aquél lermino su-
frieron los rigores de la Inundación. 
Las pérdidas son grandes. 
I )ES0I lDE>ES EN BCK11IA5Á 
]ttadrid, marzo 17. _ 
E l Ministro de Fomento, señor íjras-
set, ha declarado que rarios grupos 
de obreros Intentaron leyantar los rai-
les del tren cuando éste salía de la 
estación de Bnrriana. 
Al darse cuenta el maquinista de lo 
que los obreros pretendían hacer, dió 
tontramarcha regresando a la esta-
ción. 
Los obreros causaron grandes are-
rías en la línea férrea. 
E l gobernador cítíI de Castellón ha 
ido a Bnrriana con fuerzas de la guar-
dia cítÜ, logrando restablecer el or-
den sin desgracias personales. 
El .Uinistro de Fomento ha celebra-
do una conferencia con el Jefe del Go-
bitmo. En la entreTista se trató de 
los sucesos de Bnrriana y se adopta-
ron algunas medidas para eritar que 
aquellos se repitan. 
Se cree que lo ocurrido en aquella 
localidad es debido al conflicto crea-
do por la falta de ragones para el 
transporte. 
HUELGA G E N E B A L 
Yalencia, marzo 17. 
Comunican de Alcira, Carcagente, 
Labanga y otras localidades, que en 
tudas ellas ha sido declarada la 
huelga general para protestar contra 
la falta de ragones para los trans-
portes. 
L a huelga ha sido secundada por 
todos los obreros, hasta por los mo-
zos que prestan servicios en las so-
ciedades de recreo. 
E l tráfico ferroTiario ha quedado in-
terrumpido. 
Gran parte del mateílal ferroria-
rlo ha sido quemado. 
Las pérdidas ocasionadas a la com-
pañía son muy garndes. 
Los obreros han organizado una Im 
ponente manifestación siendo Impoten 
tes las fuerzas públicas para dominar-
la 
Los manifestantes salieron en un 
tren especial, ignorándose dónde se 
dirigieron. 
D E C L A B ACIONES O F I C I A L E S S0-
B B E LOS SUCESOS D E BUBBIANA 
Madrid, marzo 17. 
E l Jefe del Gobierno, después de 
üaber celebrado una conferencia con 
el Gobernador cítII de Castellón, ha 
confirmado los desórdenes ocurridos 
cu Bnrriana. 
Manifestó que los obreros trataron 
de interceptar el telégrafo y el teléfo-
no j rompieron algunas traTiesas de 
In linca férrea desnivelando la vía en 
una extensión de 250 metros. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado. 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
J. A. Bances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 - T e l . A-1740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Sanees y Ge. 
Corresponsales 
^el Banco d e E s p a ñ a . 
L a guardia civil disolvió los grupo» 
de revoltosos y logro restablecer la 
tranquilidad. 
También las comunicaciones queda-
ron restablecidas. 
Una compañía de infantería ha lle-
gado a Burriaga para conservar el or-
den. 
L A CENSUBA 
Madrid, marzo 17. 
E l Jefe del gobierno ha justificado 
el empleo de la previa censura para 
la prensa para evitar la transmisión 
de noticias exagerando lo ocurrido 
en Bnrriana. 
Dijo el señor Conde de Bomanones 
que ya algunas hablaban de un mo-
vimiento revolucionario en aquella lo-
calidad y cuando en los sucesos Inter-
vinieron principalmente las mujeres. 
E l Jefe del Gobierno reconoció la 
Justicia de las reclamaciones hechas 
por los vecinos de la provincia de Cas 
tollón dado el caso de que están en 
condiciones de Inferioridad a otras re-
giones naranjeras. 
E l señor Conde de Bomanones cele-
bró una conferencia con el ministro 
de Estado, señor Gimeno, para que se 
activen las negociaciones emprendi-
das a fin de facilitar la exportación 
de frutas. 
>IAJE D E L MIMSTBO D E MABINA 
Madrid, marzo 17. 
B a salido para Sevflla el ministro 
de Marina, contralmirante Miranda. 
Desde Sevilln se dirigirá a Cádiz, 
para acompañar a los reyes durante 
su estancia en aquella ciudad. 
COMENTABIOS A L A E E T O L U C I O N 
EUSA 
Madrid, 17. ' 
' 'La Epoca" entre los comentarios 
que hace a la revolución rusa, dice 
lo siguiente: 
" E l hecho de que Bodzlanko sea 
uno de los 'neaders" del movimiento 
hace creer que el propósito del nue-
vo gobierno es reconcentrar las ener-
gías del pueblo en una forma eflcaa, 
que conduzca a Busia a la victoria. 
BOLSA D E MADBID 
Madrid, marzo 17, 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 22,83. 
Los francos a SO,25. 
S O L I C I T U D 
Deseo saber el paradero de nues-
tro hermano José Bodríguez y 
Bodríguez, natural de Bicabo, 
Oviedo. 
BABTOLO BODBIGUEZ 
" L a Covadonga" 
Cárdenas. 
Urge saber de él. 
c 1992 4d-18 
NECROLOGÍA; 
Ayer ha fallecido en San Antonio 
de los Baños, el prestigioso caballe-
ro y popular político doctor Genaro 
R. Lima y Hernández. 
E r a el extinto persona de grandes 
méritos y de excelentes cualidades 
personales. Desempeñó con acierto 
la presidencia del partido Conserva-
dor Nacional, captándose las simpa-
tías de todos, hasta de sus propios 
adversarios. 
Era el doctor Lima, dueño de una 
farmacia, habiendo hecho muchas 
obras de caridad, por lo cual es hoy 
muy sentida su desaparición. 
Nosotros elevamos nuestras preces 
al Altísimo por el eterno descanso 
de su alma y enviamos por medio de 
estas líneas nuestro sentido pésame 
a su atribulada esposa e hijos y le» 
recomendamos como lenitivo a su in-
menso dolor, tengan j|a suficientíal 
resignación cristiana para soportar 
tan rudo golpe. 
Cosa de Prestas 
Y J O Y E R I A 
«LA S E G U N D A MINA" 
BEBNAZA 6, i 
A L LADO D E L A BOTICA 1 
Esta casa presta dinero con ga-
rantía de alhajas, por un Interés muy. 
módico, y realiza a cualquier precio 
sus existencias de Joyería. 
Cfftnpramos brillantes. Joyería fi-
na y planos. 
Beroaza, 6. Teléfono A-6383 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 
De Sanidad 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
que sobre el asunto se ha trazado 
en bien del público y dispuso en el 
acto, que sobro la marcha se lleva-
ra a prácticas muy atinadas dispo-
siciones para atender al público en 
las demandas. 
E l escrito del doctor López del Va-
lle, que a continuación hacemos re-
ferencia, es el siguiente: 
"Señor Alcalde Municipal de la 
Habana. Señor: en la casi absoluta 
mayoría de los casos, al recibirse en 
esta Jefatura, remitidas por esa Al-
caldía a su digno cargo, las solicitu-
des que formulan los interesados en 
la apertura de fábricas y talleres, se 
nota la falta de la Memoria Des-
criptiva, a que se contrae el Artículo 
113 de las Ordenanzas Sanitarias por 
cuyo motivo se demora la tramita-
ción de los expedientes para la aber-
tura do esas Industrias causándose 
perjuicios por tal causa no tan sólo 
a la rápida marcha del expediente 
administrativo, sino también los que 
deseen dedicar sus actividades a esas 
cuestiones. 
Y como quiera que se trata de un 
trámite fácil de cumplir que los' in-
teresados seguramente dejan de ob-
servar por desconocer el precepto 
que lo exige acudo a usted deseoso 
de armonizar todos los intereses y 
de activar en todo cuanto sea po-
sible el despacho de tales asuntos, 
para rogarle encarecidamente se dig 
ne disponer que por el Negociado co-
rrespondiente de esa administración 
municipal, se adopten las medidas 
oportunas no sólo para ilustrar a 
los Interesados en lo dispuesto en las 
leyes vigentes sobre la materia sino 
también para que no cursen las so-
licitudes para la instalación de cual-
quier fábrica o taller en tanto no se 
presenten por el interesado la Me-
moria Descriptiva correspondiente, 
en la que se exprese conforme a lo 
preceptuado en las Ordenanzas Sâ -
nitarlas la naturaleza de estableci-
miento, su situación, condiciones 
técnicas apropiadas a su objeto in-
dustrial, seguridad, estabilidad, luz, 
ventilación, instalación sanitaria y 
demás requisitos a que se contrae el 
antes mencionado artículo. 
Conociendo el amplio espíritu de 
justicia que lo anima y sus deseos 
por obtener el mejoramiento de los 
servicios a su cargo, me permito su-
gerirle la conveniencia de imprimir 
unos modelos especiales para cada 
caso, en los que so copien las dispo-
siciones sanitarias en relación con 
el ejercicio de las distintas industrias 
? comercios-; requisito que se exige 
para la apertura de establecimientos 
públicos; condiciones previas que de-
Len llenarse para la instalación do 
los mismos y demás particulares 
concernientes al caso, con objeto do 
que, al solicitarse la apertura de al-
gún establecimiento se entregue 
oportunamente al interesado ese mo-
delo para que conozca y esté bien al 
corriente de cuáles son sus deberes 
y derechos. 
En esa forma se evitará no sólo 
demoras en la tramitación de tales 
solicitudes sino también el que inter-
venga en el despacho de los expe-
dientes personas extrañas a los mis-
mos y esos parásitos que se inter-
ponen en los Centros Administrati-
vos causando incalculables perjui-
cios a la buena marcha de los asun-
tos y creando un nuevo cuerpo exó-
tico, que vive a expensas, por lo ge-
neral, del buen nombre de la Ad-
ministración pública. 
Instruyendo oficialmente al públi-
co en los trámites que deben llenar-
se para el despacho por sí mismo de 
sus asuntos, dando toda clase de fa-
cilidades para la rápida transmisión 
en los expedientes y no aceptando la 
intervención de personas ajenas a 
los mismos, habríamos dado un gran 
paso para el saneamiento moral y 
material de esos importantísimos ra-
mos administrativos. 
Pudiera, si usted así lo aprueba, 
prepararse modelos especiales para 
la solicitud de los. interesados según 
la clase de los establecimientos que 
deseen abrir. Al dorso o a la vuelta 
de la solicitud impresa se copiarán 
las disposiciones vigentes que debe 
llenar el interesado en relación con 
la clase o naturaleza del establecí-
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miento cuya apertura solicite. Ade-
más por los Jefes de los distintos Ne-
gociados se facilitarán las informa-
ciones correspondientes. 
(Fdo.) J . A. López del Talle.*' 
LA DíSPECCIOX GENERAL D E 
FARMACIAS 
Se eleva al señor Secretario: lo., 
un informe relativo a la venta de los 
productos Salvarsán, Neo-Salvarsán 
y demás similares, a fin de ver sí 
puede modificarse la forma actual 
para su venta por los droguistas y 
farmacéuticos; 2o., un informe sobre 
lo importante que es resolver si un 
íarmacéutico propietario de una Far-
macia puede adquirir otra para do 
esta manera poder aceptar definiti-
vamente determinados casos que se 
encuentran pendientes en esta Ins-
pección General, a fin de que el Le • 
trado Consultor de la Secretaría es-
tudie dichos casos y le dé la ínter-
Jabón 
E s e l ¡ a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a " ( L t i y a n o ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s w w w w w w w 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
pretación que corresponde al artículo 
2o. de la Ley de Farmacia, teniendo 
en cuenta a la vez una resolución de 
ía Junta Nacional de Sanidad de 2?, 
de noviembre de 1912, aprobando el 
informe del Letrado de aquella épo-
ca, doctor Francisco M. Rosa, cuya 
interpretación dada al artículo 2o. 
ao la Ley de Farmacia, no aceptan 
los farmacéuticos que son propieta-
rios de más de una Farmacia, por en-
tender que con ellos se infringe el 
artículo 2o, de la Ley mencionada. 
LAS QUEJAS D E LOS PBOPIETA-
BIOS DE CASAS, SEBAN 
ATENDIDAS 
Habana, Marzo 17 de 1917. 
Señor Presidente del Centro dej 
Propietarios de Fincas Urbanas. 
Habana. 
Señor: 
Deseoso el Secretarlo que suscribe 
de armonizar cuanto sea dable los 
intereses legítimos del público, con 
las exigencias ineludibles del De-
partamento de Sanidad, de manera 
que sin perjuicio del buen cumpli-
miento de las disposiciones sanita-
rias, no sirvan éstas de pretexto pa-
ra exigencias indebidas de ninguna 
clase, he resuelto dirigir a usted, el 
presente escrito con el más atento 
ruego de que haga saber a los seño-
res propietarios de fincas urbanas 
en esta capital que esta Secretaría 
a mi cargo atenderá cuantas que-
jas y reclamaciones estime oportu-
no presentar dichos señores propie-
tarios, cuando consideren excesivas 
o no completamente justificadas las 
órdenes que reciban de este Depar-
tamento, o cuando se intente come-
ter alguna demasía por parte de 
cualquier Inspector u otro emplea-
do de Sanidad. 
De usted con la mayor considera-
c ión 
(f.) Dr. R, Menocal. 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia. 
Oportunamente dimos cuenta a 
nuestros lectores de los acuerdos to-
mados por los arquitectos municipa-
les y los Ingenieros de Sanidad, re-
lacionados con este asunto, y a los 
cuales ha dado su aprobación el se-
ñor Secretario de Sanidad. 
LOS CABABETsTlOS CAFES CAN-
TANTES T EL JEFE LOCAL DE 
SANIDAD 
E l doctor López del Valle, Jefe 
Local de Sanidad, ha pasado una co-
municación al Alcalde Municipal, re-
comendándole ordene se tomen me-
didas enérgicas a fin de velar por 
la moralidad en los cabarets y ca-
nos 
fes cantantes existentes en » 
dad. E l doctor Varona de ! 
con dicho escrito, se ha s e r v í 
brar al Jefe del Negociado de r - J 
nación señor Agustín Treto na* 
se ponga de acuerdo con'el?55 
Benjamín Primelles, comisionad? 
la Secretaría de Sanidad parí V 
tuar en la semana entrante y 2 
el terreno recojan las 
para implantar luego las nJf-
que crean oportunas. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Secretarte 
la Comisión que asistirá al *1 
Congreso médico latino ameiW id 
el doctor Rafael Menocal 
OTRO N03IBRAMIEXTO 
Por la dirección de Beneflcam 
se ha ^ cursado el nombramiento 
la señorita Elena M. Ccmaa, r 
enfermera del hospital civil ¿e 
16n, nombramiento este que celám 
mos por recaer en una señorita 
se ocupa de los enfermos y es 
















J u n t a del Sorteo 
" 
N ú m e r s 261. 
Enfermos 
del Pecho 
Precedido de fama, con la garantía de 
proceder del gran laboratorio de Benet 
y Soler, de Reus. España, ya se encuen-
ta a la venta en Cuba, el FIMONAL, me^ 
dfoacion científica de gran eficacia en el 
.x ^ afecciones pulmona res. 
tlMOISAL, *e emplea siempre con éxito, 
lo mismo contra, un simple catarro al 
pecho que contra el más rebelde, cura 
el "rtarro crónico y combate vigorosa-
mente todos los males del pecho, pro-
duciendo mejoría rápida y efectiva. 
Contiene el FEttONAL. Benzoato de So-
sa, y Dionlna, que desinfectan los órea-
nos afectados, Comenol, bal-símico de eran 
fuerza, que purifica y facilita la espec-
toraclón. Arrhenol. que limpia la sangre, 
Coca que vigoriza la circulación v tonifica 
mo01" m0 y GencIana «•ue a',r« •» 
Se vende «n toda* las farmacias y el 
c cpomto principal está en la farmacia del 
dorfor M. Iriarte y Ca., Consulado, 34 
c 1009 alt. 2d-18 
De acuerdo con lo dispuesto ei \ 
artículo 25 de la Ley de 7 de Jiii 
de 1909, han sido designados pui 
formar la Junta que ha de presidir; 
celebración del sorteo 268 que tendi 
efecto a las 7 en punto a. m, del», 
tes 20 del actual, los siguientes» 
ñores: Presidente, Federico Mendls 
bal Alemán, Director General. T? 
cales: Por la Secretaría de Haclent 
el Administrador de la Aduana; pt 
la Fiscalía de la Audiencia. Héctor i 
Saavedra, vecino de Habana núms 
49; por la Cámara de Comercio, 5!» 
nuel González, vecino de Mercader? 
23; por la Sociedad Económica í 
.Amigos del País, Francisco Rodrlprn 
Ecay y como suplente Joaquín Ctó 
vecino de Consulado, 52; por 
Ayuntamiento de la Habana. Jerfc 
mo Berisiartu, vecino de Sitios, Ifí 
por el Gremio Unión de Cochera 
José García Cornuda, vecino de E 
rique Villuendas, 181, y como \ 
píente Manuel Montero Fernández, c 
Infanta, 99, y como Notario el te 
tor Jacinto Pedro Hernández. 
Sane V, pero pfoi 
Si su sangre está descompuesta, 
en ella hay elementos extraños 5* 
le desorganizan la existencia, cúr» 
rápidamente, por el mejor proc* 
miento conocido para la depura" 
de la sangre, para la eliminación» 
las impurezas que suele haber y« 
tanto empeligran la vida. . 
E l medio más recomendaba, n 
más seguro éxito, de triunfo ses 
para la depuración de la 
tomar el Específico Valiña. gran ^ 
parado cuya base son sustancias 
getales, que no atacan el res Keuues, que uu ai^^"" — . . .w 
organismo y que hacen una la ( 
minatoria de tanta eficacia, q 
solo días de tratamiento se ao» 
los síntomas de la curación. 
Todas las droguerías, t™3.8. 
ticas, tienen el Específico Vftuj; 
todos los que lo toman can'an 
ria, porque sanan en co"0hog cl# 
Así está demostrado en muen ^ 
tos de miles de casos, por( 
to es seguro siempre 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suársz, 8 y 
10, de CalHno.yCo. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Zona F I s c j ! de la 
mm\m de ^ 
M A R Z O 1 7 
Cerveza; ¡Déme media 'Tropical 
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